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اﻟﻠﮭم ارزﻗﻧﺎ ﺣﺳن اﻟﺗوﻛل ﻋﻠﯾك، ودوام اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ رﺿﺎك، وﺟﻧﺑﻧﺎ 
 ﺔوﺳﺎوس اﻟﺷﯾطﺎن، وﻗﻧﺎ ﺷر اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺟﺎن، وھب ﻟﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘ
اﻹﯾﻣﺎن، وارزﻗﻧﺎ اﻟﺧﯾر واﻟﺣﻼل، ﷲ إﻧﻲ أﺳﺄﻟك ﻋﻠﻣﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ، ورزﻗﺎ 
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  .ﺣﺑﺎ إﻟﯾك وإﻟﻰ ﻧﺑﯾك ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺎزدﻧ
 
 
  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓـﺎن
    
  
ﺤﻤﺪﻩ ﺣﻤﺪا ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒــﺔ و  ﻧﻧﺸﻜﺮ اﷲ و 
  .اﻟﺒﺼﻴﺮةاﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ و  
ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ و اﻟﺜﻨﺎء اﻟﺨﺎﻟﺺ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪ ّ
ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة و ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻣﺎ واﺟﻬﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت و ﻧﺨﺺ 
  :ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﺎﻛﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ  اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﺮفاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸ -
  .ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬــﺎﺗﻪ و إراﺷﺪاﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
راﻳﺲ ﻣﺒﺮوك اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻮﻧﺎ وﻣﺮﺷﺪا ﻟﻲ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻟﺪﻛﺘﻮر أﺧﻲ ا
  .ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛﺮة
اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺮي ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻣّﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ   -
  .ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ و اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ  ﻃﺮوﺣﺔاﻷ
 ،ﻓﻴﺼﻞ: ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﺗﻤﺎمﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ   -
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ﺮﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى و  اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و زﻳﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ و أﻛ
  أﺟﻤﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،
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  ﻋﻤﺮﻩ ،
أﻣــﻲ   وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﻋﻮﻧﺎ وﺳﻨﺪا  إﻟﻰ ﻣﻦ أﻧﺎرت ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﻲ ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ
   ﺗﺎﺟﺎ ﻓﻮق رأﺳﻲ ،أداﻣﻬﺎ اﷲ
ﺑﻠﻘـﺎﺳﻢ، ﻣﺒﺮوك، ﻓﻀﻴﻠﺔ، ﺣﻴﺎة، ﻧﺎدﻳﺔ، : إﻟﻰ ﻛﻞ أﺧﻮﺗﻲ ﻛﻞ ﺑﺎﺳﻤﻪ
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  ورﻓﻘـﺎء اﻟﺪرب واﻟﺪراﺳﺔ، ; اﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗـﺎء 
  ..ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮدة إﻟﻰ 
 
صﺧﻠﻣﻟا:  
ﻲﻓرﺻﻣﻟا لﺎﺟﻣﻟا ﻲﻓ تادﺟﺗﺳﻣﻟاو تاروطﺗﻟا فﻠﺗﺧﻣ ﺔﺑﻛاوﻣ يرورﺿﻟا نﻣ ﺢﺑﺻأ ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟاو كوﻧﺑﻟا رﯾوطﺗﻟ ﺔﺻﺣﻟا ةدﺎﯾز لوﺣ ﺎﺳﺎﺳأ روﺣﻣﺗﺗ ﻲﺗﻟاو ﺔﺳﺳؤﻣﻟا فادﻫأ قﯾﻘﺣﺗﻟ كﻟذو ،
ةرﻣﺗﺳﻣﻟاو ةدﯾازﺗﻣﻟا ﺔﯾﺣﺑرﻟاو لﻣﺎﻌﺗﻟا لﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﻟ ﺔﯾﻗوﺳﻟا.  
 لوﺣ موﻘﺗ كوﻧﺑﻟا تﻼﻣﺎﻌﺗ مﻫأ نأ ﺎﻣﺑولﺎﺑﻘﺗﺳا  ﺢﻧﻣو ﻊﺋادوﻟانﺎﻣﺗﺋﻻا يذﻟا  رود ﻪﻟ وﻣﻧﻟاو ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ﺔﻠﺟﻋ ﻊﻓد ﻲﻓ ادﺟ  مﺎﻫيدﺎﺻﺗﻗﻻا  ﻪطﯾﺷﻧﺗ ثﯾﺣ نﻣ لودﻟا فﻠﺗﺧﻣﻟتارﺎﻣﺛﺗﺳﻼﻟ  ﻲﻓ ﺔﯾﺳﺎﺳﻷا
ﺋﺎﺑزﻠﻟ كوﻧﺑﻟا نﻣ ﺔﻣدﻘﻣﻟا تﺎﻣدﺧﻟا عوﻧ لﯾﻌﻔﺗو نﯾﺳﺣﺗ يرورﺿﻟا نﻣ ﺢﺑﺻأ ،تﻻﺎﺟﻣﻟا فﻠﺗﺧﻣ كﻟذو ،ﺔﯾﻟﺎﻋ ةدوﺟ تاذ تﺎﻣدﺧ مﯾدﻘﺗ ﻰﻠﻋ لﻣﻌﻟاو نلﺎﺑﻘﺗﺳﻻ  قوﺳ رﯾوطﺗ ﻲﻓ ﺔﻣﻫﺎﺳﻣﻟا ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو مﻬﻧﻣ ددﻋ رﺑﻛأ
نﺎﻣﺗﺋﻻا.  
 ضرﻘﻟاو دﻘﻧﻟا نوﻧﺎﻗ رودﺻ دﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧ رﺋازﺟﻟا نأ ﺎﯾﻠﺟ مﻠﻌﻧ ﺎﻣﻛو90/10  ﻲﻫو ﺔﯾرﺋازﺟﻟا قوﺳﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺗﺎطﺎﺷﻧ ﺔﻟوازﻣﻟ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟاو ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟا ﺎﻣأ لﺎﺟﻣﻟا تﺣﺗﻓنﻵا  اروطﺗ دﻬﺷﺗ
 ﻲﻓ ارﻣﺗﺳﻣو ادﯾازﺗﻣﺎﻫرﺎﺷﺗﻧا  نﻣ رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ﻲﻓرﺻﻣﻟا نوﺑزﻟا ﻩدﺟو ﺎﻣﻟ ارظﻧ كﻟذو ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا قوﺳﻟا ﻲﻓفﻼﺗﺧا  عوﻧ قﻠﺧ يذﻟا رﻣﻷا تﺎﻣدﺧﻟا ﺔﯾﻋوﻧ ﻲﻓ ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا كوﻧﺑﻟا نﯾﺑو ﺎﻬﻧﯾﺑ ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا نﻣ
مﺎﻌﻟا ﺢﻟﺎﺻﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻠﻛ بﺻﺗ.  
ﻣﻌﺗﻠﻟوق  مﺗ عوﺿوﻣﻟا ﻲﻓ رﺛﻛأﺔﻧﺎﻌﺗﺳﻻا  و ﺔﺳاردﻟا ﺔﻧﯾﻋ كوﻧﺑﻟا تﻻﺎﻛو ءاردﻣ ﻊﻣ تﯾرﺟأ ﻲﺗﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻣﻟا ﺎﻬﻣﻫأ ﺔﯾوﻧﺎﺛﻟاو ﺔﯾﻟوﻷا تاودﻷا نﻣ ﺔﻠﻣﺟﺑةرﺎﻣﺗﺳﻻا  مﺗ ثﯾﺣ ،كوﻧﺑﻟا ﻩذﻫ نﺋﺎﺑزﻟ ﺔﻣدﻘﻣﻟا
دﺎﻣﺗﻋﻻا ﻠﻋ ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا ﺔﻣدﺧﻟا ةدوﺟ جدوﻣﻧ ﻰSREVQUAL  فرط نﻣ مدﻘﻣﻟاP.B.Z  ﺔﻧﺳ1994 رﯾﯾﺎﻌﻣﻟا جذوﻣﻧ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا ﺔﻣدﺧﻟا ةدوﺟ سﺎﯾﻘﻟ ،ﺔﯾﻧﺎﻣﺗﺋﻻا 5Cs. 
ﺎﻬﻣﻫأ ﺞﺋﺎﺗﻧ ةدﻌﻟ ﺎﻧﻠﺻوﺗ ﺔﺳاردﻟا ﺔﻧﯾﻌﻟ ﺔﯾﺋﺎﺻﺣﻹاو ﺔﯾرظﻧﻟا ﺔﺳاردﻟا دﻌﺑو ﻪﻧأ ثﯾﺣ:  
-  ةدوﺟ ﺔﻣدﺧﻟا ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا كوﻧﺑﻠﻟ ﺔﻣدﻘﻣﻟا نﺋﺎﺑزﻠﻟ ﺔﯾﻟﺎﻋ ةدوﺟ تاذو ﺔﯾﺑﺎﺟﯾإ. 
-  ﺑﻟا فرط نﻣ نﺎﻣﺗﺋﻹا ﺢﻧﻣﺎﻣ ﺎﻋوﻧ ﺔﻠﯾﻠﻗ ﺔﺣوﻧﻣﻣﻟا ضورﻘﻟا ةدﻣ نﻋ نﺋﺎﺑزﻟا ﺎﺿر ﺔﺑﺳﻧ نﻛﻟو ﺔﯾﻟﺎﺛﻣ ﺔﻘﯾﻗرطﺑ مدﻘﯾ نﺋﺎﺑزﻠﻟ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا كوﻧ. 
-  نﺎﻣﺗﺋﻹا قوﺳ رﯾوطﺗو ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا كوﻧﺑﻠﻟ ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا ﺔﻣدﺧﻟا ةدوﺟ نﯾﺑ طﺎﺑﺗرإ ﺔﻗﻼﻋ دﺟوﺗ.  
Résumé : 
      Pour développer les banques et les institutions financières, il est devenu nécessaire de suivre les différentes évolutions enregistrées dans le 
domaine bancaire, afin de réaliser les objectifs de la société qui se concentre principalement sur l’augmentation de sa part du marché dans le domaine de la 
transaction et la rentabilité croissante et continue. 
Et étant donné que les fonctions principales des banques se basent sur la réception des dépôts et l’octroi du crédit qui a un rôle très important dans 
le développement et la croissance économique de divers pays en terme d’activation des principaux investissements touchants tous les secteurs, il est devenu 
nécessaire de développer le type des services offerts par les banques aux clients afin de recevoir (ou d’assurer) un grand nombre d’entre eux, et donc 
contribuer au développement du marché de crédit. 
Nous savons tous que l’Algérie après la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit 10/90 a ouvert un vaste champ d’action au profit des 
établissements financiers et banques étrangères pour mener ses activités dans le marché algérien. Ces banques connaissent maintenant une croissance et 
continuent de se propager dans le marché bancaire algérien, cela est dû à la à la qualité et la diversification des services offerts aux clients ce qui a secoué les 
banques publics qui doivent se positionner à leur tour dans ce nouveau contexte qui s’appelle "la concurrence". 
Pour plus d’explication, nous avons utilisés un certain nombre d’éléments primaires et secondaires principalement les entretiens avec certains 
directeurs d’agences bancaires (objet de cette étude), ainsi qu’un questionnaire fourni aux clients de ces banques tout en s’appuyant sur le model qualité 
bancaire SREVQUAL présenté par P.B.Z en 1994 pour mesurer la qualité des services bancaires, ainsi que le model des normes de crédit 5Cs. 
Ainsi, après l’étude théorique et statistique de l’échantillon d’étude nous avons atteint plusieurs résultats y compris : 
- La qualité des services bancaires des banques étrangères présentée aux clients est positive et de haute qualité ; 
- La méthode d’octroi de crédit par ces banques étrangères est exemplaire mais sa durée n’est pas satisfaisante ; 
- Il existe une corrélation entre la qualité de service bancaire des banques étrangères et le développement du marché du crédit. 
Abstract : 
 For the banks developments and financial institutions, it’s necessary to keep up the various developments and the updates in the banking field, in 
order to achieve the objectives of the organizations which is mainly focused on increasing its markets share in the domain of dealing, growing profitability and 
continuing. Since the most important bank transactions based on receiving deposits and granting credits, which has crucial role in advancing economic 
development and growth for various countries in terms of its revitalization of the essential investments in different fields, nowadays it is necessary to 
ameliorate and activate the type of services offered by banks to costumers and work hard to make it high quality; so as to receive and attract the largest number 
of them and thus to contribute in developing the credit market.As we know obviously that Algeria, especially after the issuance of money and credit 90/10 
opened up the space for the foreign financial institutions and banking to conduct its activities in the Algerian market which now living an increasing and 
continuous development in its spread in the Algerian banking market, and this is due to the difference which is founded  by the Algerian banking costumer in 
the quality of the services which created a kind of competition with the public banks that all serves the public interest. After the theoretical and statistical study 
to the sample study we have reached the following findings:  
_ The quality of the foreign banking services which provided to the costumers is positive and high quality. 
_ The granting of credit by the foreign banks to the costumers is given with a perfect manner but the rate of costumer’s satisfaction about the 
duration of the given loans is a little bit short. 
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  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔــﻣﻘدﻣاﻟ
  
  :ﺗﻣﻬﯾد ﻟﻠدراﺳﺔ -1
أدت اﻟﺗطــورات اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﻬــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ إﻟــﻰ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻷﻧظﻣــﺔ واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ 
واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﻛـﺎن ﻟﻬـذﻩ اﻟﺗطـورات اﻟﻔﺿـل ﻓـﻲ اﻻﻧﻔﺗـﺎح اﻟـدوﻟﻲ  ﻟﻠﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، اﻷﻣـر 
ﻫـذا ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻘدرة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻔرص اﻟﻣﺗـوﻓرة اﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق 
  .ﻣن ﺟﻬﺔ، وزﯾﺎدة ﻣؤﺷرات اﻟﻧﻣو واﻻزدﻫﺎر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
دورا ﻫﺎﻣـﺎ وزﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌـﺎﻟم  ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾوﻟﻘد ﻛﺎن ﻟ
ﻧﺷـــﺎط اﻟﺑﻧـــوك اﻷﺟﻧﺑﯾ ـــﺔ اﻷﻣـــر اﻟ ـــذي ﻋـــﺎد ﻓـــﻲ ﺗﻔﻌﯾ ـــل اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل زﯾ ـــﺎدة 
ﺑﺎﻹﯾﺟــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻣﻌظــم دول اﻟﻌــﺎﻟم وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺣﯾــث ﻋﻣﻠــت ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــوك ﻋﻠــﻰ ﺟﻌــل اﻟﻌﻣــل 
اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ أﻛﺛـــر ﺣداﺛـــﺔ وﺗطـــورا، ﺑﺣﻛـــم ﻗـــوة وﺗطـــور ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة واﺧﺗﺻﺎﺻـــﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟﻣـــﺎﻟﻲ و 
  .اﻟﺑﻧﻛﻲ
ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾــــرة واﻟﻔﻌﺎﻟـــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻣوﯾـــــل اﻟدوﻟﯾــــﺔ، و  اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ و اﻟﻧﻘدﯾـــــﺔورﻏــــم ﺗــــداﺧل اﻷﺳـــــواق 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
وﻋـــدم اﻟﺗﺳـــﻬﯾل ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻧﺷـــﺎطﺎﺗﻬﺎ  شاﻟﺗﻬﻣـــﯾ( اﻟـــدول اﻟﺗـــﻲ ﯾﻐﻠـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ طـــﺎﺑﻊ اﻟﺑﻧـــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ) 
ﺎرات اﻟﻘﺻـﯾرة اﻟﻣـدى وﺗﻘـدﯾم ﺑﻌـض اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻻ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣ
ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺧطر ﻓﯾﻬـﺎ وﻛـذا ﺣﻛـر اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻛﺑـرى ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ 
ﻓﻘط، اﻷﻣر اﻟذي ﻗﻠل ﻣن ﻗدرة اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد 
  .ﻛﻛل
اﻟﻛﺑـرى ﻧﺟـد اﻟﺟزاﺋـر ﻛﻐﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ﺳـﻣﺣت ﻟﻠﺑﻧـوك  قﻋﻠـﻰ اﻷﺳـوا ﻓﻔﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح
 01/09اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ا
وﺑــذﻟك ﻓﻘــد ﺑــدأت اﻟﺑﻧــوك اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻣزاوﻟــﺔ ، اﻟــذي ﺳــﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺑﻧﻛــﻲ دون أي ﻋراﻗﯾــل
 ﺗطـــوﯾر وﺗﻣوﯾـــل: "، وﻟﻛـــن دون إدﺧـــﺎل أي إﺿـــﺎﻓﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺳـــﻣﻰ ﺑــــ0991رﻓﻲ ﻣﻧـــذ ﺳـــﻧﺔاﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﻣﺻـــ
، وﻫذا راﺟﻊ ﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، وﻋـدم ﺳـﻣﺎح اﻟدوﻟـﺔ إن "اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻟـم ﻧﻘـل ﻋرﻗﻠﺗﻬـﺎ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﺑﺣرﯾـﺔ وﺑطرﯾﻘـﺔ ﻋﺎدﯾـﺔ، وﻧﺟـد اﻟدوﻟـﺔ 






ﻗــد ﺗﺟــﺎوزت ﺻــﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﯾﺟــب ان ﺗﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ ﻟﻌــب دور اﻟﻣراﻗــب ﻟﻠﺳــوق اﻟﻧﻘــدي دون  ﻫﻧــﺎ
اﻟﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﻣـن ﻗرﯾـب أو ﻣــن ﺑﻌﯾـد ﺑﺣﻛـم اﻻﻧﺗﻣـﺎء أو اﻟﺳــﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾـﺔ، وﺗـرك اﻟﺳــوق 
  .اﻟﺣﻛم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ
ﺿــﻌﯾف ﺟــدا  اﻻﻗﺗﺻــﺎدوﯾــل ﺗﻣوﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﻘﯾــود أﺻــﺑﺢ ﻣﻌــدل ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــوك ﻓــﻲ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﻧوك ﻛﻛل، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻛـس أﺑـدا دورا إﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ  %3ﺣدد ﻓﻲ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
اﻟﺳــوق اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ، وٕاﻧﻣــﺎ ﯾؤﻛــد ﻋــدم ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﺑﻧــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠــدﻋم اﻟﻣﺗواﺻــل 
د ﺷـﻬد ﻋـدة ﻣﻌﯾﻘـﺎت وﻋراﻗﯾـل، ﻧظـرا ﻟﻼﺣﺗﻛـﺎر ﻓـﺈن ﻛـﺎن اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﻣـوﯾﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻗـﻟﻠدوﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ  
اﻟﻣﻔـروض ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، إﻻ أﻧﻧـﺎ ﻧﺟـد أن ﻧﺷـﺎط اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﺷـﻬد ﻧـوع ﻣـن اﻟﺣرﯾـﺔ 
  .اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔواﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺳوق 
ﺳـوق ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧـوك اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗطـوﯾر 
ﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾـل اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، وﻟﻺﻟﻣـﺎم أﻛﺛـر ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع ﺳـﯾﺗم اﻟﺗطـرق ﻟﻌﯾﻧـﺔ ا اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺳوﺳـﯾﺗﻲ ﺟﻧـرال ، BGAﺑﻧـك اﻟﺧﻠـﯾﺞ اﻟﺟزاﺋـر ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗﯾـﺎرﺣﯾـث وﻗـﻊ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر 
 اﻧﺗﺷـــﺎراوﻫـــذا ﻷن ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﻫـــﻲ أﻛﺛـــر اﻟﺑﻧـــوك  AKARABLAو ﺑﻧـــك اﻟﺑرﻛـــﺔ اﻟﺟزاﺋـــري  GSاﻟﺟزاﺋـــر
ﺎطﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــوطﻧﻲ واﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗطﺑﯾــق اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻــل إﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ إﺟﻣــﺎﻟﻲ وﻧﺷــ
  . اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
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ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ  إﻟﻰأدى ظﻬور اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 
ط اﻟﻣﺻـرﻓﻲ، ﺣﯾـث ﯾﻌـود ﻟﻬـﺎ اﻟﻔﺿـل ﻓـﻲ ﺟـﺎءت ﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻣـن ﺗﻘﻧﯾـﺎت ﺣدﯾﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎ
اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل وﻓق اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، وﻟﻌﻠﻰ اﻛﺑر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ 
ة ﺑﺻﻔﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﺗوﺳﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ،  ﻫو اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻌدد
اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻫــدﻓﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻫــو ﺗﺣﻘﯾــق ﻧﺗــﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ  ﺣﯾــث أﺻــﺑﺣت ﺗﻣــﺎرس وظﺎﺋﻔﻬــﺎ ﻣﺛــل ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧــوك
وﺑﺻــﻔﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾــﺔ وﻫــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ وﺧﺑــرة اﻟﻣﺳــﯾرﯾن ﻟــدﯾﻬﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣداﺛــﺔ 
  .اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﺳب رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن
ﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧـوك اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺳـوف ﻧﺣـﺎول ﺗﺳـﻠﯾط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻣ
ﺗطــوﯾر ﺳــوق اﻻﺋﺗﻣــﺎن وﻧﻌﻧــﻲ ﺑﻬــذا ﻣﺳــﺗوى اﻟوداﺋــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﺔ واﻟﻘــروض اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗطوﯾرﻫــﺎ 
  .وزﯾﺎدة ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن






  :ﻓﺎﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺎ ﺳﺑق، وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧوك  ﺳﺎﻫﻣتﻫل 
  ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ؟
 ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ؟ -
 ؟اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ  -
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن  -
 اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  إﻟﻰﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم 
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن  -
 ؟اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  إﻟﻰﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود 
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻔﻌﯾل ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  -
 ؟ﺎناﻻﺋﺗﻣوﺗطوﯾر ﺳوق 
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ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻧﺟد أن ظﻬور اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗد  ﻓﻲ
ﺧﻠق ﺟﺎﻧب إﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻌﺗﺑر ذا أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﺎن ﻣﻬﻣﻼ ﻛل اﻹﻫﻣﺎل ﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ ااﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث أﺿﻔت  بطرف اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫو ﺟﺎﻧ
ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻘﻧﯾﺎت  ﻧوع اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
  :ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
 .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻨﺒﯿﺔاﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
 .إﯾﺟﺎﺑﻲاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ا
   :اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲﻟﺟودة اﻣوﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :   0H                 
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H            






   :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة ا ﻟﺛﻘﺔﻟﺑﻌد ا اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة ا ﺛﻘﺔﻟﺑﻌد اﻟاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :1H            
   :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة ا اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﺑﻌد  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔاﻟﺟودة  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﺑﻌد  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة ا اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﻟﺑﻌد  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة ا اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﻟﺑﻌد  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن :  1H
   :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة ا اﻟﺗﻌﺎطفﻟﺑﻌد  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .ﯾﺟﺎﺑﻲإ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺟودة ا ﻟﺗﻌﺎطفﻟﺑﻌد ا اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .ﻘدم ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲاﻟﻣ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H              
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ا
   :اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻراﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ زﺑﺎﺋن  ﺗﻘﯾﯾم: 1H           
   :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة  ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
  






   :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺔﺟزﺋﯾاﻟ اﻟﻔرﺿﯾﺔ/ 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ رأس اﻟﻣﺎل  ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟﺑﻌد اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟﺑﻌد اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟﺑﻌد اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻲ ﻟﺑﻌد اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  ﻓاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  0H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 1H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻰإﻟﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧدﻣﺔاﻟ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ا
  : اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﺗوﺟد :  1H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻌﻣﯾل ﻧوع إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ






 : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻌود اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن ﺗ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/         
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن  ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات: 0H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  






  :اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟ
ﻣﻧﺢ ﻟﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
 .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ا وﺗﻧدرج
  : اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻣﻧﺢ ن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻣﻧﺢ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟ ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  ﺔاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
 : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
  : اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻣﻧﺢ ﯾﻣﻬم ﻋن ﺗﻘﯾ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻹﺋﺗﻣﺎن






  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻋن  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم 
  : اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﺗوﺟد ﻓروق ذات :  1H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
  : اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻋن  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم 
ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
 .ﺗﻣﺎناﻻﺋﺳوق  وﺗطوﯾراﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧوك : اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ
وﺗطوﯾر ﺳوق  ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟ ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺗطوﯾر ﺳوق  ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  : 1H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن
  :وﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  : اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ :  1H
  






  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .وأﺑﻌﺎدﻩ ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .وأﺑﻌﺎدﻩ ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ :  1H
  : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ ا/ 
و أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
و أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ :  1H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  : اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
و أﺑﻌﺎد  ﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻠﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
أﺑﻌﺎد ﻣﻧﺢ  و اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺑﯾ ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  ﺗوﺟد:  1H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن
  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
واﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ او  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻠﺑﻧوك ﻟ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ :  1H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  : ﺎﺑﻘﺔﻣوﻗﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳ -4
ﺗﻌددت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻟﺟودة ﻣن ﺧﻼل أراء اﻟزﺑﺎﺋن ﺣول ﺳﻠم وأﺑﻌﺎد ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺑﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟم ﺗﻛن ﺣوﻟﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻻ أن رﺑط ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  :إن ﻟم ﻧﻘل ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﺗطرق ﻷﻫم اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ دراﺳﺎت ﻛﺑﯾرة
دراﺳﺔ  –ﺛر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ أ :ﺑﻠﻌﺑﯾدي ﻋﺎﯾدة -
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  رﺳﺎﻟﺔ، - ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  طﻠﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣناﻧﺣﯾث . ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
ﻣﺎ ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﺗواﺟد اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ و ﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ






وﺧﺻﺻت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎﻧت أﻫم ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟ 
 :ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
وداﺋﻊ أو اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟ •
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘروض ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻗﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و اﻧﺣﺻﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ   •
 .وﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 .ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  •
ﻋدم وﺟود ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل  إﻟﻰﻓﻧﺟد أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗد ﺗوﺻﻠت 
 ق، وﻧﺣن ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﺳوف ﻧﻧطﻠاﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻗد رﻛزت ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﻘط
اﻟﺧدﻣﺎت، وﺑذﻟك وﺿﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  إﻟﻰﻣن اﻟﺗﻣوﯾل وﺻوﻻ 
 .رﯾﺔﺋاﻟﺟزا اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﺑﻧاﻟ
ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ودراﺳﺔ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺑﻧﻛﻲ  :ﻓﯾروز ﻗطﺎف
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل  أطروﺣﺔ -RDABدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ  –
اﻧطﻠﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن  ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺣﯾث
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن  اﻷﺑﻌﺎدﻣﺎ ﻫﻲ : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
،  اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﻣﯾل، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ورﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل؟
 :ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻫمﺑﯾن اﻟﺟودة ورﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺑﻧﻛﻲ،، وﻟﻌﻠﻰ 
اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﯾﺧﺗﺎر ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  أوﻟﯾس اﻷﻓراد  •
ﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﺣﺗﻣﯾﺔ  إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ دﻓﻌت ﺑﻧﺎ . اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﺗوﺟﻬﻬم إﻟﯾﻪ
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﻻﺣﺗﻛﺎراﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
 .ﯾﺔاﻟوطﻧ
إن ﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ   •
ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ . ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﺎ وﻫذا ﯾﻌﻛس ﻋدم رﺿﺎ أﻏﻠب اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﺑدورﻫﺎ ﻋززت ﻣن ﺛﻘﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
 .اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻧوكاﻟﻘﻰ ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻠ






وﻟﻛن  ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗد درﺳت ﺟﺎﻧب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣدى رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل  أنﻓﻧﺟد 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻧك ﻋﻣوﻣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻧﺎ 
  . أﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻓﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻر  :ﻣﻌراج ﻫــــواري -
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل  أطروﺣﺔ، -دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  - ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺣﯾث اﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾراﻟدﻛﺗوراﻩ  ﺷﻬﺎدة 
ﻣﺎ ﻫو ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﺋرﯾﺔ؟ اﻟﺟز 
 ::وﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺟد
إن ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ  •
 . ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم ﻛﺎن ﻣﺣﺎﯾدا و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺟودة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﺋر أﻋﻠﻰ ﻣن إن اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ زﺑﺎﺋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟز  •
 . اﻟﺟودة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ   •
ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ، ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻرف ﻧﻔﺳﻪ: إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن
 .ﻪﺑ
ﺑﺗﻔﻌﯾل وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﺑﺎﺣث ﻗد رﻛز ﻋﻠﻰ ﺿرورة  أنﻧﺟد ﻓ
ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ  إﻟﻰزﯾﺎدة وﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﺑﻧك، ﻫذا ﻣﺎ دﻓﻌﻧﺎ  إﻟﻰﻷن ذﻟك ﺳوف ﯾؤدي 
اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ 
   .ﻗﺑوﻻ وﻛﻔﺎءة أﻛﺛرت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﺟﻌل اﻟﺧدﻣﺎ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ  –ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ : ﺟﺑﻠﻲ ﻫدى -
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  رﺳﺎﻟﺔ -اﻟﺟزاﺋري
 أﻫم ﻣﺎﻫﻲ :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻧطﻠﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣنﺣﯾث . ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺳوﯾقﺗﺧﺻص 
 ؟ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻛﯾف و ، اﻟﻌﻣﻼء ﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺟودة دأﺑﻌﺎ و ﻣﺣددات
 :وﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ -






 و ﻣﻛﺎﻣن اﻟﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﻗﯾﺎس ﻧﻣﺎذج ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟذي اﻟﻔﻌﺎل اﻟدور  -
 اﻟﺛﻐرات، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﺳﯾن
 .وﻻﺋﻪ زﯾﺎدة و اﻟﺑﻧك ﻣﻊ ﺎﻣلاﻟﺗﻌ اﺳﺗﻣرارﻩ ﻫو أﺳﺎس إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﯾل رﺿﺎ  -
ﺣﯾث أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫﻧﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري وﻫو 
ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل دور  ﻟم ﺗﺗطرق ﻷﻫﻣﯾﺔ وأﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق 
  :ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ -5
  :راﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲﺗﻣﺛﻠت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟد
ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟذي ﯾﻧدرج  ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔوﻫو ﯾﻣﺛل  :اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل
  :اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺗﻪ
 ، اﻟﺗﻌﺎطف،اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺔ،  -
ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﺣﯾث ﺗم  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق واﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ : ﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊاﻟﻣﺗ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن
  .اﻟﻘدرة، رأس اﻟﻣﺎل، اﻟﺿﻣﺎن، اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،  -
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -6
  :ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ  ﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﺗﺳﺎﻫم اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ أﻫم اﻟﺗطورات ﻟﻠ -
 .2102ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل
 .نﺗﺑرز اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾ  -
ﻓﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎنوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻟﺑﻧ -
 .اﻟﺟزاﺋر
 .ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل وﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  أﻫﻣﯾﺔإﺑراز  -
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
  






  : ﻣﺑررات اﻟدراﺳﺔ -7
  :ﺎﻟﺗطرق ﻟدور اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋدة دواﻓﻊ وﻣﺑررات ﻣن أﻫﻣﻬﻟﻘد ﻛﺎن ا
  .ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎرﻏم زﯾﺎدة  إﻫﻣﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك -
 .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻓﻲ اﻟﺳوق  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋدد ةزﯾﺎد -
 .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺎ وأﻫداﻓﻬ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻷﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل  -
  .اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت إﺑراز -
 .اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ -8
  .اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل   -
  .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ﻠﺑﻧوكﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم    -
  .ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ  -
       .اﻛﺗﺷﺎف اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر   -
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث -9
 وﻧدرة اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻧظرا ﻟﺣداﺛﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﻧوك 
اﻟﺑﻧوك ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض اﻟذي أﻗر ﺑﺟواز دﺧول ﺑﻌد  إﻻﻟم ﯾﻛن  اﻷﺧﯾرةاﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ  أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  إﺗﻣﺎم، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺻﻌوﺑﺎت واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  :أﻫﻣﻬﺎوﻣن 
  .اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع دراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻧﻘص اﻟ -
 .ﻋدم وﺟود أﺑﺣﺎث ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﻣﺔ ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -        
ﺣﻔظ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وٕادراج ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺿﻣن ﺗ -
  .اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﺗطوﯾر ﺳوق  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻧدرة اﻷﺑﺣﺎث ﺣول رﺑط ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك  -
  .أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﺧﺗﯾﺎرﺻﻌوﺑﺔ 






  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ -01
ﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وذﻟك ﻻﻫﻣﯾﺔ ﻟﻘد ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ا
  :ﻛل ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ، وﻗد ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ
، ﺗطور ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻛﻣﺎاﻟﺑﻧﻛﯾﺔ،  واﻷﻧﺷطﺔﺣﯾث اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﺗطور اﻟﺑﻧوك 
ﺑﻪ ﻓﻲ  اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ إﻟﻰاﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ وﻧﺷﺄة اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدر 
   .ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا إﻟﻰﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺧﻼل ﻋرض
  :اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ
 إﻟﻰﺟﻧﺑﯾﺔ وﺑداﯾﺔ ظﻬورﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺑﻧوك اﻷاﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟوﺻف ﻣﺧﺗﻠف 
اﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻛذا أﻫم ﻣﯾول إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ ﻲ وﺻف ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة، ﻣن اﻟﻌو ﻓ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
  .اﻟدراﺳﺔ
  :ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻻﺧﯾر واﻟذي ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻻﺳﺗﺧراجاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ  اﺳﺗﺧدامﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻗد ﺗم 
   .وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
  :ﻠدراﺳﺔﻟ ﻌﺎماﻹطﺎر اﻟ -11
إﺛﺑﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ أو ﻧﻔﯾﻬﺎ  وﻣن أﺟل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣطروﺣﺔ أﻋﻼﻩ، 
اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻣن  اﻟﻔﺻول اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰﻣﺛل ﺗﻓﺻول، ﺣﯾث  أرﺑﻌﺔﺧطﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  ﺑﺈﻋدادﻗﻣﻧﺎ 
اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وﻫو دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  اﻟراﺑﻊاﻟدراﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﺻل 
  :، وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺧطﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺑدأ  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗطرق : اﻟﻔﺻل اﻷول* 
أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺑﺈﺑراز أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، دور اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل وﻛذا 
  .ﺎﺗواﺟﻬﻬﺎ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ
ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗطرق ﺟﺎء اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ : ﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔ* 
 إﻟﻰﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطور، إﺑراز أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻟﻠﺧدﻣﺔ، وﺻوﻻ 






اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﻫم اﻟﺑﺣوث و اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ وﻛذا 
 .اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻬﺎ
ﻟﻌرض أﻫم ﺗطورات اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  :ﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ* 
ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، ﺣﯾث ﺑﯾﻧﺎ أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطورﻩ  إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ 
  .2102ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ 2691ﻣﻧذ 
وﻫو اﻟﻔﺻل اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺟزء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ* 
إﺑراز  إﻟﻰﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، أﻫم ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣوﺟز ﻟﻠﺑﻧوك  إﻟﻰ
وﻛذا اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻋﯾﻧﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، أﻫم اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ اﺳﺗﺧﻼص إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺻوﻻ 
  
اﻹطﺎر : اﻟﻔﺻل اﻷول 
اﻟﻧظري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن 
 اﻟﻣﺻرﻓﻲ







 أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻷﺛر اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾزﻫﺎ ل
ﯾﻘﺻد ، و ، ﺑل ﺗﻘوم ﺑﺧﻠﻘﻬﺎ أﯾﺿﺎﻓﻘطاﻟوداﺋﻊ  اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻧﻘود ، 
ﺣﯾث ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌظم إﯾرادات اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن، 
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻓواﺋدﻫﺎ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫو ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺗﺣﺗل ﻣوﻗﻌًﺎ ﻫﺎﻣًﺎ ﺿﻣن  ﻷّي ﻣﺻرف ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺗﻐﯾرات وﻋﻧﺎﺻر ﻛﺛﯾرة إﻻ أن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض
ﺑﻧود اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻗراض ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﻛوﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣدﺧرات ﻹﻋﺎدة 
ﺿﺧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋروق اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺈﻗراض اﻟﻧﻘود وﻓﺗﺢ اﻹﻋﺗﻣﺎدات وٕاﺻدار ﺧطﺎﺑﺎت 
ﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻓﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎن وﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻣﻠ
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻋﻧد أﻗل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻘرارات ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول  أﻫماﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻧﺑرز ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ﻟﻼﺋﺗﻣﺎنوﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳوف ﯾﻛون ﻣدﺧل 
























  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻻن وﺟودﻫﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻷﺳواق  دور ﻫﺎم ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄداء
وﺑدوﻧﻬﺎ ﻓﺎن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﻣن . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
 1.ﻗﺑل اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻓﺎﺋض إﻟﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ وﻋﻧدﻫم ﻧﻘص ﺑﺎﻷﻣوال
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺻﺎرف وﻛذا أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ 
 .ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  اﻟﻣﺻرﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل :اﻟﻔرع اﻷول
ﺎ ﻟﻬذﻩ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أداء أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ و ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬ
اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻌدة ﻣﺧﺎطر، ﻓﻘد ﯾﺧﺳر اﻟﺑﻧـك ﺟزء ﻣن أﻣواﻟـﻪ ﻋﻧد ﻣﻧﺣﻪ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ ﻗرﺿﺎ ﺟراء اﻣﺗﻧﺎع أو ﻋﺟز اﻟزﺑون 
و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻣن  ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ،. ﻋن اﻟﺳداد ﺑﺳﺑب اﻹﻓﻼس
ﻫذا ﻣﻌﻧـﺎﻩ أن اﻟﻣوارد و ﻓﺎﻟﻣﺻرف ﻫﻧﺎ ﯾﺗـﺎﺟر ﺑﺄﻣوال اﻟﻐﯾر،  ،اﻟﺳوق ﺛم إﻋﺎدة ﺗوظﯾـﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﻔﺳﻪ
ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع ( اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ+ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت + رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص )اﻟذاﺗﯾﺔ  اﻟﺧﺎﺻﺔ أو
اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣواردﻩ، و ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻣواردﻩ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أي اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟذاﺗﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع 
  : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( أي اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺄﻣوال اﻟﻐﯾر)ارد اﻟﺑﻧك، وﺗﺗـرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾـﻘﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣو 
ن ـأي اﻟﻣودﻋﯾن اﻟذﯾ اﻟﺣرص، ﻓﺎﻟﻣﺻرف ﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻐﯾر،وﻫﻲ  اﻷوﻟﻰ 
ﻓﯾﻪ و أودﻋوﻩ أﻣواﻟﻬم، ﻫذا اﻟﺣرص ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد ﺛﻘﺗﻬم  وﺿﻌوا
ﻟﻶﺧرﯾن، ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺎ أﻗرﺿﻪ، أي ﻣﺎل اﻟﻐﯾر اﻟذي ﻻ ﺑد أن إﻗراﺿﻪ اﻷﻣوال 
 ،ﯾطﻠﺑوﻩ ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ
أي اﻟﻣﺎل )اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، أي ﻣﺑدأ وﺟوب ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔأﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ   
ﻣن ﻗﺑل اﻟزﺑﺎﺋن  (elleutnevé)ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻣواﺟﻬﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺳﺣب اﻵﻧﯾﺔ ( اﻟﻧﻘدي اﻟﺟﺎﻫز 
  .ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻧﻘدا ﻫذﻩ اﻟﻣطﻠوﺑﺎتﺑدﻓﻊ ﺟزء ﻣﻬم ﻣن  ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺣﻛم اﻟواﻗﻊ ﻣﻠزﻣﺔ .اﻟﻣودﻋﯾن
وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ أﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺧﺎطرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ إذا أرادت إﻗراض اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻐﯾر، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﺣﻔظﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل و ﻗد زاد ﻫذا اﻟﺗﺣﻔظ ﺑﻌد ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻛﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺄن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
                                                 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، " اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت: اﻷولاﻟﺟزء " اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﻏﺎﻟب ﻋوض اﻟرﻏﺎﻋﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑﻠﻌرﺑﻲ،  1
   .71: ، ص2002اﻷردن، 






ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺣﻛم  ﺟزء ﻣن أﻣواﻟﻬﺎ ﺑﺷـﻛل ﺳﺎﺋل ﺿﻣﺎﻧـﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣودﻋﯾن، ﺑل و أﻛﺛـر ﻣن ذﻟك
اﻟﺗﺷرﯾﻊ، ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﻣواﻟﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﺎﺋل ﻛﺿﻣﺎن إﺿﺎﻓﻲ 
  .ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﻧراﻩ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ إذا ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف و أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ، و ﻛذﻟك ﻣﺎ 
ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف و طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻘروض ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف أن ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺑدأ اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗراض و ﺣﺟم 
ب ﻟﻠوداﺋﻊ و ﻛذا اﻟوداﺋﻊ ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺣﺟم ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺣ
  .اﻟﻘروضاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﺗﺗﻣﯾز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻌدة ﺳﻣﺎت وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻬﻲ ﻣرﺗـﺑطﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷـطﺔ . أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻋﻣل ﻓﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ، و اﻗﺗـﺻﺎدي - 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
  .ﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت و ﻋﻧﺎﺻر أي ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲأﻧﻬﺎ ﺗ - 
 .أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﺗﺻف ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻛرار - 
أﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗطور اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ، و اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷن اﻟﻌﻣل  - 
  .ج و اﻟﺧدﻣﺎتاﻟﻣﺻرﻓﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻹﻧﺗﺎ
 :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص أﺧرى ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻷوﻟﻰ و ﻫﻲ
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و اﻟﻧﻣطﯾﺔ و ﻣن ﺑﯾـن  - 
اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ، اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻧﺢ ﻗروض، : ﻣﺎ ﯾﻠﻲ (dradnatS)اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻣطﯾﺔ 
  .ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر، اﻟوداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ، ﺗﺣﺻﯾل ﻛﻣﺑﯾﺎﻻت و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﺻﺑﺢ ﺗﺧﺻﺻﺎ و ﻣﻬﺎرة ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻧﺷﺎط  - 





   






 ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻﺎرف دوراﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم : ﺗﻌرﯾف اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن
  .اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
  :1ﻣﻘوﻣﺎت ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓرﻫﺎ وﻫﻲوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋدة 
أن ﺗزاول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻷﻧﺷطﺗﻬم  ﺗوﻓر ﻣﻛﺎن أو ﺳوق ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
    ﺗوﻓر اﻟرﻏﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻐرض ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ  
  و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن؛
ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺟﻬود اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل، و ﺣﺛﻬم و إﻗﻧﺎﻋﻬم ﺳﻌﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
  ﻟﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
  .و ﺟود اﺳﺗﻌداد ﻟدى اﻟزﺑﺎﺋن أو ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻓﯾﻬم، ﻟﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌددة 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن، ﻟﻐرض ﺑﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﺑﻼ ﺷك ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳوق واﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾرﻛز اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋد 
ﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع، ﺑطرﯾﻘﺔ دﻗﯾﻘﺔ، وﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎ
  . اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔرص وﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻘطﺎع اﻟﺳوق
  :ﻣل ﻣﻌﻪ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧطوﺗﯾنوﯾﺣﺗﺎج ﺗﺣدﯾد اﻟﻘطﺎع اﻟﺳوﻗﻲ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﺎ
أو ﻗطﺎﻋﺎت، ﯾﺷﺗﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﻘﺳﯾم أو ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺳوق إﻟﻰ أﻗﺳﺎم : ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق 
اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺗوﻗﻌﯾن اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﯾن، ﻣن ﺣﯾث ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
  .اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺑﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ واﺣد
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻗطﺎع أو أﻛﺛر ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺿوء : ﺗﺣدﯾد اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﻐرض ﺗطوﯾر 
 .ﻟﻛل ﻗطﺎع
  :ﺣﺎﻻتوﺗﺧﺗﻠف اﻷﺳواق ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ ﺗﺟﺎﻧﺳﻬﺎ، أو ﺗﺟﺎﻧس اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز ﻋدة 
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ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ ﺣﯾث  :اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ - 
واﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟذﻟك ﻫو . اﻟﻣﺻرف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﻣزﯾﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ واﺣد ﯾرﺿﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ
وﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟطﺑﻊ . اﻟﺧزاﺋن اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﺣﯾث ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻣﺎن ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ
و ﺣﺟم اﻟﺧزﯾﻧﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﻔﺿﯾﻼت ﺣﺎﺟﺎت أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺑﺧدﻣﺔ واﺣدة ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدد ﺑﺳﯾط ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت 
  .اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﺛﻼ أﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن
ﻟك اﻟﺳوق اﻟﻘروض ﺣﯾث ﺗﺗﻧوع وﺗﺗﻌدد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذ :اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ - 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ﻣن ﺣﯾث اﻟﻐرض، ﻗرض ﺷراء ﺳﯾﺎرة، ﺳﻛن، ﺷراء 
اﻟﺦ، وﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض، و ﻣدة اﻟﺳداد واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ...ﺗﺟﻬﯾزات ﻣﻧزﻟﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻏﯾر . ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
وﯾﺗﻌذر إن ﻟم ﯾﺳﺗﺣﯾل . ﺎﻧﺳﺔ وﻣﺗﺑﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻫﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض وﻣدة اﻟﺳدادﻣﺗﺟ
ﻧﻔس اﻷﻣر أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧواع . ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛل اﻟﺗﻔﺿﯾﻼت ﺑﺧدﻣﺔ واﺣدة أو ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﻘروض
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن طرق اﻻدﺧﺎر
ﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﺗﺳﻣﻰ ﻗد ﺗﻘﻊ ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣ :اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ - 
. ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻫذا اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻫﻣﺎ ﺳرﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺳﻌر
وﺗﺷﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻷول، إﻻ أن اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻫﻧﺎ ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺎت، ﻓﻣﺛﻼ ﻗطﺎع ﻓﻲ 
  .اﻟﺦ...ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾﻧﺎﺳب اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺎدي، وﻗطﺎع ﯾﻧﺎﺳﺑﻪ اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﺎﻟﺳوﯾﻔت 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺟﺎﻧس ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن  ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻌﺎﻣل 
وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﻬذا . اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺳوق أو ﺑﻌض أﺟزاﺋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  :وم ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻷﺳﻠوباﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻬﺎم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓواﺋد ﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘ
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم؛ 
اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻗﺑل اﻹﻗدام ﻋﻠﯾﻪ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت  
  وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ؛











  اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺋﻊ ﻋﻧد ود) ﯾﺗﻠﺧص دور اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻣدﺧرﯾن ﺑﺷﻛل ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ 
وﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ، أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر، (اﻟطﻠب
  1.ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧرات وﺗﺧﻠق ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻫﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وذﻟك ﻣن 
ﺋد وﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ذات ﻧطﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋو 
  2.وﯾر طرق وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻣوﯾل و ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗط
ﻛﻣﺎ أن وﺟود اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎدة ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
    :ﻋدم وﺟودﻫﺎ وأﻫم ﻫذﻩ اﻟوﻓرات ﻫﻲاﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿﯾﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .ﺧرﯾن وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣد - 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺻولﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ  - 
  .ﺗوﻓﯾر وﺗﻘدﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻰ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﯾﻪ - 
  .ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ - 
  3.ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطرة - 
ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻌب اﻟﻣﺻﺎرف دورا أﻛﺛر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺻـﻼح واﻟﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وﯾﺷﻣل 
ﺗﻘدم  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل،ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واذﻟك اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدﻗﯾق 
  :اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻓواﺋد وﺧدﻣﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى  ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
  .ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت* 
 .اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻘوﻣﻲ ﺗوﻓﯾر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى* 
 .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻓﻲ ﺷﻛل وداﺋﻊ وﺳﻧدات وأﺳﻬم ﺗﺧزﯾن* 
ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ، ﻣﺛل * 
 .اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﺟﻠﺔ
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 .اﻟﻣﻔﯾداﻟﻘرار اﻟﺳﻠﯾم و  اﺗﺧﺎذاﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻫﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل  :اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺿﯾﺎع  
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ﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻘﻠﯾص اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌز * 
ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟدﻋم اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﯾﻔﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  .اﻟﺗﺿﺧم
  .ﻫذا اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻘﻠﯾص اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ  اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ* 
 1.اﻟﺗﺿﺧم
وﻫﻛذا أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
  .ﻔواﺋداﻟوازدﯾﺎد ﺣﺟم اﻟﻘروض، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟوداﺋﻊ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﺗﺣﻘﯾق 
  اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾل وأﻫﻣﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺗﻣوﯾل :اﻟﻔرع اﻷول
إﻻ أﻧﻬم ﯾﺟﻣﻌون , ﺗﺧﺗﻠف وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺗﻣوﯾل: ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
  :ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻌﻧﻲ
  "ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻓﻊ و ﺗطوﯾر ﻣﺷروع ﺧﺎص و ﻋﺎم  "
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" 
  "ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ إﻣداد اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ  "
  :و ﻣن ﺧﻼل ﻫذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .ﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎتﺑﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻟﯾس اﻟاﻟﺗﻣوﯾل  – 
  .ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻ أﻛﺛر و ﻻ أﻗل، أي ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾلﯾﻛون اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟ – 
 .اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻫو ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ – 
ﺣﯾث أن أﻫم ﻋﻧﺻر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  .أي ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ ن ﯾﻘدم اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب،أ – 
  .اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺳرﻋﺔ
  أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، و ذﻟك ﻣﻧن ﺧﻼل دورﻩ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻧﻘود و ﻫو أﯾﺿﺎ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﻠﻌب 
ﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﯾﻊ، وﻟﻌل أﻫم اﻟﻧﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﺎطﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري و أداة اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد ﻓﻲ 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنأﻫﻣﯾﺔ 
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 .وﻓﺎءﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻘوم ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻌﻘود واﻟوﻋد ﺑﺎﻟ 
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو و اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻼد 
 .وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺷﺧص ﻷﺧر أي واﺳطﺔ ﻟزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل 
 .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك 
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺿﺧم و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﺻﺎص اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  
 .ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﻓﻬﻲ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟذﻟك
اﻷطراف اﻟﺗﻲ ) ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻔواﺋد ﻟﻠﺑﻧك اﺛر ﺗﺣوﯾل ﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن  
 .ﻣﻘﺎﺑل إﯾداع ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد اﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺣددﻩ( ﺗطﻠب اﻟﻘرض
  :ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن، ﻫﻣﺎ ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق 
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك ﻓﺈن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  :اﻟﺑﻧكأﻫﻣﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  
اﻷﻛﺛر ﻗﺳوة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺑﻧك ﻧظرًا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﺑﻧك وﻫو ﻓﻲ 
ذات اﻟوﻗت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺑﻧك واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن 
  .ﻪ ﺗﻔﻘد اﻟﺑﻧوك دورﻫﺎ ﻛوﺳﯾط ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎداﻷرﺑﺎح وﺑدوﻧ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﺈن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو إﻻ  :أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد 
ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﺷﺎﺑك اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﻗف ﻧﻣو ذﻟك 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد وارﺗﻘﺎؤﻩ
ﯾﻌﺗﺑر أداة ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد إذا ﻟم وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت 
  .ُﯾﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻪ
ﻓﺎﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺳﺎد، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓراط ﻓﯾﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻐوط 
 .ﻟﺟﺗﻬﺎﺗﺿﺧﻣﯾﺔ وﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطورة وﺗﺳﺑب اﺧﺗﻼﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻗد ﯾﺻﻌب ﻣﻌﺎ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن  : أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرض 
ﺗﻐطﯾﺔ ﻋﺟزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺷل ﺣرﻛﺔ ﻧﺷﺎطﻪ، ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺣرﻛﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧﻣو ﻓﻲ 











  "واﻷﻧواع اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ"اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت إﺷﺑﺎع ﻣﺻﺎدر أﻫم ﻣن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﯾﻌﺗﺑر
 إذا ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺿر ﻗد ﺣﺳﺎﺳﺔ أداة ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ أﻧﻪ ،إﻻ اﻟدﻓﻊ وﺳﺎﺋل ﻣن ﻗدر إﺣداث ﻓﻲ وﯾﺳﺎﻋد
  .اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟم ﯾﺣﺳن
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑل اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﯾراداﺗﻬﺎ ﻣن 
ﺧﻼل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﻠﻌب دورا إﻧﻣﺎﺋﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺑﯾر 
  .  اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو ﻓرص ﺗوظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺛﻠﻰ
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻷول اﻟﻣطﻠب
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓرﻏم ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء، إﻻ أن اﻹﻗراض أو ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ، 
 اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫدﻩ اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت  إﻟﻰاﻟﺗطرق  أوﻻﻪ ﺳوف ﯾﺗم ﯾوﻋﻠ
  .أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣوﻟﻪ إﻟﻰوﻣن ﺛم اﻟﺗطرق 
  و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧوكﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺑدأ اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﻬﺎ وﻗﺎم ﯾرﺗﺑط ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻘود، ﻓﻣﻧذ ﻋرﻓت اﻟﻧﻘود  :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ - أوﻻ
  :اﻟﺻﯾﺎرﻓﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟﯾدوي واﻟﻣﺳﺣوب وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
إن اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ا اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ : اﻟﻌﺻر اﻟﻘدﯾم* 
أﻻف ﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، وﻣﻊ  4ك ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋﻬد ﺑﺎﺑل ﺑﺎﻟﻌراق اﻟﻘدﯾم، أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن، وذﻟ
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻔن  ﻟﻺﻏرﯾق ﻓﺿلﻛﻣﺎ أن . ذﻟك ﻟم ﺗظﻬر ﻟﻠﺻراﻓﺔ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟوﺟود ﻛﺣرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط، وذﻟك ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻗرون وﻋﻧﻬم ﺗﺗﻠﻣذ اﻟروﻣﺎن اﺧذﯾن 
ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  1.كذاآﻧﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﯾم ﺑﺣﻛم اﺗﺳﺎع داﺋرة ﻧﻔوذﻫم وﻫﯾﻣﻧﺗﻬم 
  2.ﻟﻣﻛرﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻊ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم واﻟﯾﻣن، ﻓﻘد ﻋرﻓوا ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ا(اﻹﺳﻼمﻗﺑل )ﻟﻠﻌرب 
اﻟﻘرﻧﯾن  - إن اﻟﺑﻧوك ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ: اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﯾط* 
اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟراﺑﻊ ﻋﺷر، ﺣﯾث ازدﻫرت اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻣدن اﯾطﺎﻟﯾﺎ، وﻋرﻓت اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺻرف اﻟﻣﺳﺣوب 
وﺻل اﻟﺗﺟﺎر إﻟﻰ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﯾط، ﻛﺎن أﻫم ﺣدث أﺳﻔر ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘود، وﻻﺷك أن ﺗ
ﻋﻧﻪ ازدﻫﺎر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك أﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﻟﻣﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻵن ﻛﺛﯾر ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧوك 
                                                 
 .391: ، ص2691، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد زﻛﻲ ﺷﺎﻓﻌﻲ،  1
 .71: ، ص8991، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، - اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ - اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ،  2






ﺑﯾن وﻣن ﺣﯾث اﻹﯾداع ﺑدا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑردﻫﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل، و .اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣودﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك، وﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑرد ﻣﺛﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل 
  .اﻟﻣودع ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ، وﺗﻔرﻋت اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ ودﯾﻌﺔ واﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻣﺟرد اﻻطﻼع، وودﯾﻌﺔ ﻷﺟل
ﻋﻣﻼﺋﻬم ﺑﺎﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن  وﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﺳﻣﺢ اﻟﺻﺎﻏﺔ واﻟﺗﺟﺎر ﻟﺑﻌض
اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺣﻔظ وﺳﻼﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ، 
  1.ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ 7891ﺣﯾث ﺗم إﻧﺷﺎء أول ﺑﻧك ﺣﻛوﻣﻲ ﻋﺎم 
ﻋﻘد اﻟﺻرف اﻟﻣﺳﺣوب واﺑﺗداع و ﯾﺗطور اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻛﺄداة ﻟﺗﻧﻔﯾذ : ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث* 
اﻟﺗظﻬﯾر ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺣق اﻟﺛﺎﺑت ﻓﯾﻬﺎ، زادت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك وﺗطورت أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، إذ ﻗﺎﻣت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺻم 
ووﺳﯾﻠﺗﻬﺎ ﺗظﻬﯾر اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﺗظﻬﯾرا ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، وذﻟك ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ودﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻣل 
ت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ذروﺗﻬﺎ ﺑﺎﺑﺗداع اﻟﺷﯾك ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ﻓﻘد ﻣﺧﺻوﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﺧﺻم، وﻗد ﺑﻠﻐ
أﺻﺑﺢ ﻣن ﺿرورﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑل واﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻗﺎم ﺑوظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ، ﺗﻛﺎد أن ﺗﻛون أداة 
اﻟوﻓﺎء اﻟﺗﻲ أﻏﻧت ﻋن اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻور، وﻟﻌل دور اﻛﺗﺷﺎف أﻣرﯾﻛﺎ ﻻ ﯾﻧﻛر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ازدﻫﺎر 
اﻟﺑﻧوك إذ أدى ﻧﻘل ﻣﺎ وﺟد ﺑﻬﺎ ﻣن ﻛﻣﯾﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟذﻫب إﻟﻰ أوروﺑﺎ، إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري، أﻋﻣﺎل 
وظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺑﻧوك ﺿﺧﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺗﯾن وﻣن ﺛم أﻧﺷﺊ ﺑﻧك 
ﺎء ﺑﻧك أﻣﺳﺗردام ، ﻛذﻟك إﻧﺷ8071أوراق اﻟﻧﻘد ﻣن ﻋﺎم  إﺻدار، وأﺻﺑﺢ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ 4661اﻧﺟﻠﺗرا ﻋﺎم 
  .9061ﻋﺎم 
وﺻﻠت اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ذروة أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑظﻬور اﻟﺷﯾك ﻛﺄداة وﻓﺎء، : ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر* 
وﺑﻔﺿل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺛم ظﻬور اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻛﺑﻧوك اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ 
ﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ إﻗراض اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺗوظﯾف أﻣواﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟ
ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات، وﺑﻧوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺟﻣﻊ ﻣدﺧرات اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ 
  2.أﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ
طور ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ وﺧطورة ﯾﻌد ﺗﺣوﻻ ﻛﺑﯾرا ﺗﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟ اﻷﺧﯾروﻓﻲ 
، ﻟذا 3داﺋرة اﻟﺗداول اﻟﻧﻘدي إﻟﻰوﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻧﻘود ﺗﺿﺎف 
ﻓﺎن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻫو أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدم ﻗروﺿﺎ ﺗﻔوق ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﻛﺛﯾر ﻗﯾﻣﺔ 
 4.-ﺧﻠق اﻟﻧﻘود –ﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻫم وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﺳم ا
                                                 
 .34: ، ص6991اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣذﻛرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘوداﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم،  1
   .91 -81: ﻣﺻر، دون ذﻛر ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر، ص ص: ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟدار اﻟﻛﺗب واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣراد،  2
 .321: ، ص8991راﺑﻌﺔ، اﻷردن، ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟاﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرفﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري،  3
 .472: ، ص8991، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘديﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي،  4






إن ﺗﻌدد اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ :  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﺑﻧوك، ﺑﺎﺻطﻼح ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺻود ﺗﺣدﯾد - ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗوﺟد أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻷداء اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻛﺎن ﻛﺑﯾرا ﻓﻘد اﻋﺗﺑرت ﻋﻠﻰ 
، وﻋرﻓت ﻛذﻟك، أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ 1ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺿدة واﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓوﻗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﻧﻘود
اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻬو أن اﻟﺑﻧك ﻫو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻧﻘود ﺣرﻓﺔ ﻟﻬﺎ، وأﯾﺿﺎ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 2.ﺗﺿﻠﻊ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوكﺗاﻟﺗﻲ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻫﻲ و ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺧدﻣﺎت و أﻋﻣﺎل ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم 
 ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺗّﻧوﻋﺔ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻫذﻩ و ." اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل " أو اﻟﺑﻧوك ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ
 ﻛل ﺗﺣﺗﻪ دﻗﯾﻘﺎ ﺗﻧطوي ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺗﺣدﯾد ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﻧﺎ ﻣن و اﻟدول، ﻣن دوﻟﺔ ﻟﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻷﻋﻣﺎل ﻫذﻩ أﻧواع
 اﻟﺷﯾﻛﺎت إﺻدار و اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾل و اﻟوداﺋﻊ ﻗﺑول : ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﺿﻣن  اﻷﻋﻣﺎل ﻫذﻩ ﺗﺷﻣل و 
 ت وﻋﻣﻠﯾﺎ ، اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻷوراق ﺧﺻم و اﻹﻋﺗﻣﺎدات وﻓﺗﺢ وﻗﺑﺿﻬﺎ
 . اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟﺧزاﺋن و ﺗﺄﺟﯾر اﻟّﺻرف
 اﻟﺗﺟﺎرة ﻗﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺗﻌرﯾف وﺿﻊ ﺎءاﻟﻔﻘﻬ ﺑﻌض ﺣﺎول ﻗد و 
 ﺑﺣﺳب ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻋﻣﻼ " ...ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛل " اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟّﻧص اﻛﺗﻔﻰ اﻟذي ،5791ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺟزاﺋري
 اﻟﻣؤرخ 01اﻟﻘﺎﻧون ﺑوﺿﻊ ﻗﺎم ﻋﻧدﻣﺎ ﺣرص اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺷرع أن ّ إﻻ ّ ﻣﻧﻪ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ذﻟك و .اﻟﻣوﺿوع
 ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ -09 رﻗم - اﻟﻘرض و ﺑﺎﻟّﻧﻘد اﻟﻣﺗﻌﻠق 0991 ﺳﻧﺔ أﺑرﯾل 41 اﻟﻣواﻓق 0141 ﻋﺎم رﻣﺿﺎن 91 ﻓﻲ
 ﺑﻬﺎ ورد اﻟذي ﻣﻧﻪ و 011 اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ذﻟك و " اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل " أو " اﻟﺑﻧوك ﻋﻣﻠﯾﺎت " ﺑﺎﺻطﻼح اﻟﻣﻘﺻود
 ﺗﺣت وﺳﺎﺋل اﻟّدﻓﻊ ووﺿﻊ ، اﻟﻘرض ﻋﻣﻠﯾﺎت و اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻷﻣوال ﺗﻠﻘﻲ ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺗﺿﻣن " :
  " اﻟوﺳﺎﺋل ﻫذﻩ إدارة و اﻟّزﺑﺎﺋن ﺗﺻرف
 و" اﻟدﻓﻊ ﺑوﺳﺎﺋل " اﻟﻣﻘﺻود إﻟﻰ 0991 ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘرض و اﻟﻧﻘد ﻗﺎﻧون ﻣن 311 اﻟﻣﺎدة أﺷﺎرت أﺧﯾرا و
 اﻟﺷﻛل ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ أﻣوال ﺗﺣوﯾل ﻣن ﺗﻣّﻛن اﻟﺗﻲ اﻟوﺳﺎﺋل ﺟﻣﯾﻊ ، اﻟّدﻓﻊ وﺳﺎﺋل ﺗﻌﺗﺑر " : أن ﺑﺎﻟّﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك
  3 ."اﻟﺗّﻘﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل اﻷﺳﻠوب أو
وﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﺧروج ﺑﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟﻣوع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل 
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺛل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷﻣوال واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻣودﻋﯾن ودﻓﻊ 
                                                 
 .37: ، ص3002، ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺣﻣد ﺳﺣﻧون،  1
 .601: ، ص6991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲﻋﺎدل أﺣﻣد ﺣﺷﯾش،  2
 .0991أﻓرﯾل  41ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  311اﻟﻣﺎدة  3






ﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋواﺋد ﻋﻧﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾف واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋ
  1.اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻛذا ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ  ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت  :اﻟﺑﻧوك ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺧذ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺷﻛﺎﻻ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك أو ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌداد ﻣﻌّﯾن ﻷّﻧﻬﺎ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻧوع ، ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗطور   و ﺗ
أﻛﺛر ﻣن ﻋﻣل ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، إّﻻ أّن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ـ ﻋﻠﻰ ﺗﻌددﻫﺎ و ﺗﻧوﻋﻬﺎ ـ ﺗﺗﻣّﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص 
  :ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻫﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك إذ ﻗﺿﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  -      
ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ، أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻرف أو ﺳﻣﺳرة أو : " ﯾﻌّد ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﺣﺳب ﻣوﺿوﻋﻪ" : ﻣﻧﻪ ﺑﺄّن 
  ".ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﺗﺗﻣﯾز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك أ ّن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
ﻣل و ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻛل ﻣن طرﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧر ، و ﻫذا اﻻﻋﺗﺑﺎر ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻌ
، و ﻫو ﯾﺑدو أﻛﺛر ﻣن ﺟﺎﻧب ﻧظرة اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ، ﻓﻬو ﻗﺑل أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ـ و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺎطرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ـ ﯾﻘّدر اﺣﺗﻣﺎﻻت وﻗوع اﻟﺧطر ﺑﺎﻟّﻧظر إﻟﻰ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ، و 
ﻓﺈذا طرأ ﻣﺎﯾﻬز ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر  أطﻣﺄن  إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ، ﻫو ﻻ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إّﻻ ﻣﺗﻰ
ﺗﻌّرﺿت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻬﯾﺎر ، و ﻛذﻟك ﯾﻘوم اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل، ﻓﻬو ﯾﻘﺑل 
طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺑﻧك دون ﺑﻧك آﺧر ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺑﻌض ﺻور ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺑﺎﻟّﻧظر إﻟﻰ 
  ".و ﻫو ﻻ ﯾرﺿﻰ ﻋﺎدة أن ﯾؤدﯾﻬﺎ إﻟﯾﻪ ﺑﻧك آﺧر ﺳﻠوك اﻟﺑﻧك و ﺳﻣﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻠوك ،
ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك طﺎﺑﻊ ﻧﻣطﻲ ، ﻓﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗم ﺑﺄﺳﻠوب ﻣّوﺣد ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻣوذج ﻻ ﯾﺧرج  - 3
إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄّن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل  ﺎءو ﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬ. ﻋﻧﻪ اﻟﺑﻧك و ﺗﻠﺗزﻣﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك
ﻟدﯾﻪ ﻧﻣﺎذج ﻣطﺑوﻋﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﻛﺎم اﻟﺗّﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻪ وﺻف ﻋﻘد اﻹذﻋﺎن ﻓﺎﻟﺑﻧك 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ ، ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻣوذج ﻟﺣﺳﺎب اﻟودﯾﻌﺔ و آﺧر ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، و آﺧر ﻟﻔﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد و 
  .ﻫﻛذا ، و اﻟﻌﻣﯾل ﻻ ﯾﻘوم ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎ ورد ﻣن ﺷروط ، و أﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج
و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ . ﻣﻊ ازدﻫﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ﺗﺣّﻠﻰ   -4
ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، إﻣﺎ ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘل و اﻟﺗﻘﻠﯾد و إّﻣﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﻲ 
ﻟﻪ ﻣﻔﻬوم  ( tnaruoc etpmoc eL) ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري . ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ
اﻟﺑﻧوك أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﺑﻠد اﻟّذي ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧﯾرة ، و ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟودﯾﻌﺔ أو  واﺣد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗﻧدي  اﻻﻋﺗﻣﺎد
  
                                                 
 .18: ، ص7002اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  -، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔرﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن،  1






  :اﻷﻧﺷطﺔ واﻷدوات اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك -راﺑﻌﺎ
  : ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ أﻗﺳﺎﻣﻪ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف
  ﻣﺧطط ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻷﻗﺳﺎم اﻟﺑﻧك(: 10)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  اﻟﺑﻧــــــك       
  
  ﻗﺳم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺔﻗﺳم اﻟﻘروض    ﻗﺳم اﻟﻣﺣﻔظ          ﻗﺳم اﻟﺻﻧدوق         
     essiaC              stidérC         elliuefetroP       elanoitanretni ecremmoC
 .اﻟطﺎﻟب إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر           
  .وظﺎﺋف ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أدوات وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ اﻷﻗﺳﺎموﻟﻛل ﻗﺳم ﻣن ﻫذﻩ 
ﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، أﻧﺷطﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وأﺧرى ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣ
ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻛل واﺣدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  1.رﺑﺎح إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻛذا ﻛﺳب أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﻣﻼءاﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻷ
ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﺎ طرأ : اﻷﻧﺷطﺔ و اﻷدوات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  - 1
  :ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ -أ 
ﯾﻘوم اﻷﻓراد أو اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺑوﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟودﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ : ﺗﻌرﯾف اﻟوداﺋﻊ 1-أ
اﻟﺑﻧوك ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﻔظ أو اﻟﺗوظﯾف، وﺗﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن 
  2.ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺷﻛﺎﻻ أﺧرى
 ﻟدى ﺑﺈﯾداﻋﻬﺎ ) ﻣﻌﻧوي أو طﺑﯾﻌﻲ ( ﻣﺎ ﺷﺧص ﯾﻘوم ﻧﻘود ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟّﻧﻘدﯾﺔ واﻟودﯾﻌﺔ
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔق ﻟﻠﺷروط وﻓﻘﺎ أو اﻟطﻠب ﻟدى إﻟﯾﻪ ﺑرّدﻫﺎ اﻷﺧﯾر ﻫذا أن ﯾﻠﺗزم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
 اﻟﺗﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻬور، ﻣن ةﻣﺗﻠﻘﺎ أﻣوال ﺗﻌﺗﺑر: ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت اﻟودﯾﻌﺔ وﻓق ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
 3"  إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺷرط ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن ﻟﺣﺳﺎب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ  وداﺋﻊ ﺑﺷﻛل ﺳﯾﻣﺎ ﻻ و اﻟﻐﯾر، ﻣن ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﯾﺗم
                                                 
 .54-44: ، ص0002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻﺎرف، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲي، ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل اﻟﺣﻣزاو   1
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ طرق اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكاﻟطﺎﻫر ﻟطرش،  2
 .52: اﻟﺟزاﺋر، ص
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ﻣن  095ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ورد ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟودﯾﻌﺔ ﻋﻘد ﯾﺳﻠم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻣودع ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻧﻘوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣودع " اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أ ّن 
  ".ﻟﻣّدة و ﻋﻠﻰ أن ﯾردﻩ ﻋﯾﻧﺎ ﻟدﯾﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ 
. ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣوﯾﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ، أي ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ ﻧﺟد أن اﻟودﯾﻌﺔ ﻻ
ﻓﻬﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﻠك ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ، وﻗد ﻧﻘل ﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎن وﻟﻛن ﺑﺷﻛل 
ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﺣﻘﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎل . ﻣؤﻗت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك
  1.اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن طرف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟّﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌّددة ، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت  : ﻣﺻﺎدر اﻟودﯾﻌﺔ اﻟّﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   2-أ
ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟّﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ   ﯾﻘوم اﻟزﺑون ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد إﯾداع أﺑرﻣﻪ ﻣﻌﻪ ، ﺑل إّﻧﻬﺎ 
ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣن ﻧﻘود ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺻرف ﺳواء ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق 
داع أم ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل ﻛﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟّﻧﻘدﯾﺔ ﻷوراق ﺗﺟﺎرﯾﺔ ، أو ﻋﻘد إﯾ
 .ﺗﺣوﯾل ﻣﺻرﻓﻲ أو اﻋﺗﻣﺎد ﻗّﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻔﺎﺋدة ﻫذا اﻷﺧﯾر
ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ ﻋّدة أﻧواع ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب ﻣوﻋد اﺳﺗردادﻫﺎ ، و : أﻧواع اﻟوداﺋﻊ  3-أ
  .ﻟّﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ، ووظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻣدى ﺣرّﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ا
: ﺗﺻﻧف اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻫﻲ: ـ ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ ﺑﺣﺳب ﻣوﻋد اﻻﺳﺗرداد 1
  .اﻟوداﺋﻊ ﺑﺷرط اﻹﺧطﺎر اﻟّﺳﺎﺑق - اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل  - اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب  - 
ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أي  euv à stopeD: اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب - 1- 1
  2.أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰﻋﺎﺋد، وﻟﻛن ﯾﺟوز أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﺳم ﺧدﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺗﺗﻣﯾز اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ، ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوداﺋﻊ، وﻛﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ اﺳﻣﻬﺎ، ﻓﻬذﻩ 
ﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ وﻣواﺟﻬﺔ ﺣﯾث ﯾﻠزم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺄداء وظﯾﻔ. اﻟودﯾﻌﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
ﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ وداﺋﻌﻬم وﺻرف ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻋﻧد اﻟطﻠب وﻋﺎدة ﻻ ﯾﺣﺻل أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ 
  .  ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة 
ل اﻟﺗﻲ ﯾودﻋﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اوﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ اﻷﻣو  . emret à stôpéD :اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل  - 2- 1
اﻟﺑﻧوك ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت طﺎرﺋﺔ، وﻻ ﯾﺣق ﻟﻬم ﺳﺣﺑﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﺗﻘدﯾم إﺧطﺎر ﻟﻠﺑﻧك 
                                                 
 .62: اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
  .46: ، ص3991، اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻻﺻﻼح اﻟﻧﻘديﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي،  2






ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺣب، ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ، وﯾﺣﺻل أﺻﺣﺎب 
  1 .ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد 
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺳﺣب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل  sivaérp à stôpéD :ﻊ ﺑﺈﺧطﺎراﻟوداﺋ - 3- 1
  .إﻋﻼم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻔﺗرة ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺳﺣب وﯾﺣﺻل أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة
: ﺗﺻﻧف اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن: اﻟوداﺋﻊ طﺑﻘﺎ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺗﺻﻧﯾف - 2
  .اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن –ﺔ اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾ - 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺑرم اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻘد اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻬدف إﯾداع  :اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ - 1- 2
  .اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك دون أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ أي أﻫداف أﺧرى ﺳوى إﯾداع ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ، وﺑﻬذا ﻓﺎن اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذا وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺑﻧك ﯾﻣﺗﻠك ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣودﻋﺔ وﯾﻛون ﻟﻪ ﺣق 
اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﯾﻪ أي ﻗﯾد أو ﺷرط ﯾﺣد ﻣن ﺗﺻرﻓﻪ أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺗﻠك 
  .اﻟوداﺋﻊ
ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟودﯾﻌﺔ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋن اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ : اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن - 2- 2
ﻏرض ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﯾﻘوم ﺑﺈﯾداع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣودع ﻟدﯾﻪ ﺑﻬدف وذﻟك ﻷن اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع 
  .ﻣﺣدد
  :ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب وظﯾﻔﺗﻬﺎ  - 3
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣدة إﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ : اﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ - 1- 3
ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أن ﯾﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ اﻟﺑﻧوك واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻬذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ 
  .ﻛﺎﻧت اﻟظروف
ﻓﻬو اﻟﻧوع اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻻ ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﯾﺧﺗﻠف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ: اﻟوداﺋﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ - 2- 3





                                                 
 .262: ، ص3991ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرفأﺣﻣد زﻫﯾر ﺷﺎﻣﯾﺔ،  1
  .41-31: ، ص ص0002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوكﯾﻬﻲ، ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﯾﻬﻲ، ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧ 2






  ﻣﺧطط ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻷﻧواع اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ(: 20)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  أﻧواع اﻟوداﺋﻊ
  
  
  اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب وظﯾﻔﺗﮭﺎ      اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب             اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب ﺣرﯾﺔ                   
  اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ                اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ                  ادﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺮد                
  اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ                    اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ             اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ                   
  ﻟﻐﺮض ﻣﻌﻴﻦاﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ               اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ          
                  اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺈﺧﻄﺎر      
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق اﻟطﺎﻟب إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻟدراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 4-أ
  .01/09ﺑﺷﻛل أﻛﺛر رﺳﻣﯾﺔ ودﻗﺔ ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض
اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻫو ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﻔّوض ﺷﺧص : "  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 175اﻟﻣﺎدة 
  ". ﺑﺎﺳﻣﻪﺷﺧﺻﺎ آﺧر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﺷﻲء ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣوﻛل و 
  ".ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣﺎل اﻟﻣوﻛل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠوﻛﯾل أن: " ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 875اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻣودع ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻧﻘوﻻ إﻟﻰ اﻟودﯾﻌﺔ ﻋﻘد ﯾﺳّﻠم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ا: " ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 095اﻟﻣﺎدة 
  1".اﻟﻣودع ﻟدﯾﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣّدة و ﻋﻠﻰ أن ﯾرّدﻩ ﻋﯾﻧﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣودع ﻟدﯾﻪ أن ﯾﺗﺳﻠم اﻟودﯾﻌﺔ و ﻟﯾس ﻟﻪ أن :" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 195اﻟﻣﺎدة 
  ".ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ دون أن ﯾﺄذن ﻟﻪ اﻟﻣودع ﻓﻲ ذﻟك ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﯾﺎ 
إذا ﻛﺎﻧت اﻟودﯾﻌﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟّﻧﻘود أو أي ﺷﻲء آﺧر : " ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 895اﻟﻣﺎدة 
 ".أﻋﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻗرﺿﺎ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻬﻠك و ﻛﺎن اﻟﻣودع ﻟدﯾﻪ ﻣﺄذوﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ 
                                                 
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  895-195-095-875-175: اﻟﻣواد 1






ﺗﻌﺗﺑر أﻣوال ﻣﺗﻠﻘﺎة ﻣن : "  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟّﻧﻘد و اﻟﻘرض 09-01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  111/1اﻟﻣﺎدة 
( ﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ)  اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎﺑﺷﻛل وداﺋﻊ ، ﻣﻊ ﺣق  ، وﻻﺳﯾﻣﺎﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻐﯾراﻟﺟﻣﻬور، ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
  ".ﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺷرط إﻋﺎدﺗﻬﺎ 
اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة : اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟّﻧﻘد و اﻟﻘرض 09-01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  711اﻟﻣﺎدة 
  1.ﻣﻌّﯾناﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠودﯾﻌﺔ اﻟّﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻐرض 
  وأﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﺣﻪ ﺗﻌرﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺗﻌددة ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻻ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌرف اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ  أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ  
  .ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل وﻋد ﺑﻘﯾﻣﺔ آﺟﻠﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻬﺎ
ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺔ آﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻓﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد أن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻫو ﺗﻣوﯾل 
ﻻﺣق ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠﻔﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﯾزة ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﺟز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، ﺗﻛﺎد ﺗﺗم ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ 
ﻘود ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺋﺗﻣﺎن ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﺑﻧوك ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل وداﺋﻊ أو اﻟﻧﻘود اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻧ
  2.ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺎﺳﻣﻬم
  :وﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن طرق ﻋدﯾدة ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧك  وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟطرق ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻗد ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻣﯾل ﺣق اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل أن ﯾﺳﺣب ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ * 
  .ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻔوق رﺻﯾدﻩ اﻟﻧﻘدي، إﻻ أن ﻫذا اﻹﺟراء ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروعاﻟﺟﺎري ﻣ
طﻠب ﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﻣﻧﺢ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻘرض ﻣﺛﺎل أن ﯾﻛون  إﻟﻰﻗد ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧك * 
 3.اﻟﻘرض ﻣﻣﻧوﺣﺎ ﺑﺿﻣﺎن ﻋﻘﺎرات أو أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
وﻗد ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أن ﯾﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺑﻧك ﻋن اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣوزﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺳداد * 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراقﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن واﻟﻔواﺋد، وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﺻم 
إن أﺻل ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض، : ﺗﻌرﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ - أوﻻ
أن ﯾﻘوم :  ﻫو اﻟﺗزام ﺟﻬﺔ ﻟﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺎﻹﻗراض أو اﻟﻣداﯾﻧﺔ، وﯾراد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث:  واﺻطﻼﺣﺎ ً
اﻟداﺋن ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾن ﻣﻬﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗت ﯾﻠﺗزم اﻟﻣدﯾن ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن، ﻓﻬو ﺻﯾﻐﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
  . ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ
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 .232: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﻣد زﻫﯾر ﺷﺎﻣﯾﺔ،  2
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقأﺣﻣد ﻓرﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﻔر،  3
 .022: ، ص0002






  :ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن
، وأﺻل ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض، 1اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻷﻣﺎنﻛﻠﻣﺔ  
أن :  ﻫو اﻟﺗزام ﺟﻬﺔ ﻟﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺎﻹﻗراض أو اﻟﻣداﯾﻧﺔ، وﯾراد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث:  واﺻطﻼﺣﺎ ً
و ﺻﯾﻐﺔ ﯾﻘوم اﻟداﺋن ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾن ﻣﻬﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗت ﯾﻠﺗزم اﻟﻣدﯾن ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن، ﻓﻬ
 . ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ
ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗزوﯾد اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  
ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻌﻬد اﻟﻣدﯾن ﺑﺳداد ﺗﻠك اﻷﻣوال وﻓواﺋدﻫﺎ واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  2ﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددةواﻟﻣﺻﺎرﯾف دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋ
 ﻟﻔﺗرة ﻓﯾﻪ ﯾﻛﻠﻔﻪ أو اﻟﻧﻘود ﻣن ﻣﺑﻠﻐﺎ ﺗﺻرﻓﻪ ﺗﺣت ﯾﺿﻊ ﺣﯾث ﻣﺎ ﻟﺷﺧص اﻟﺑﻧك ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻘﺔ  
 ﻣﻌﯾن ﻋﺎﺋد ﻟﻘﺎء ذﻟك و ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرض ﯾﻠﺗزم اﻟطرﻓﯾن، و ﺑﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻌﯾﻧﺔ
 3.اﻟﻣﺻﺎرﯾف و اﻟﻌﻣوﻻت و اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن اﻟﺑﻧك ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺻل
، ﻣؤﺳﺳﺎت، دوﻟﺔ، إدارة أﻓراد"إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻌﻣﻼء ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  
 4.وﻫذا ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة وﺗوارﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎﻧﺎت" إﻟﺦ.....
ﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣداﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻛﻣﺎ ﻋرف ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﻔﺿﯾل  
ﯾﻛﻔﻠﻪ ﻓﯾﻬﺎ  أوﺣدود ﯾﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ  وﺗﻘرﯾراﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﯾﻠﻪ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻗروﺿﺎ : ﺑﺄﻧﻪ
 5.وذﻟك ﻟﻘﺎء ﻋﺎﺋد ﻣﻌﯾن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾل ،ﻟﻔﺗرة ﻣﺣدودة وﺑﺷروط ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
  أﻧواع اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﯾﻣﻛنأﻧواع ﻋدة  إﻟﻰ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﻘﺳم ﻋﻣوﻣﺎ  
  :وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع :ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طول اﺟﻠﻬﺎ -1
  وﻫﻲ ﻗروض ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدﺗﻬﺎ ﺧﻣس ﺳﻧوات: اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل –أ 
  .ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام إﻟﻰﺗﺗراوح ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﺎم : اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل -ب
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  1.ﺗﺳدد ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ: اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل - ج
  :وﻫﻲ ﻧوﻋﯾن :ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻐرض -2
وﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸﻓراد ﻟﺷراء ﺳﯾﺎرات او : اﻟﻘروض اﻟﻐﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ أو اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ -ا
  .اﻟﺦ...أﺛﺎث ﻣﻧزﻟﻲ
   .وﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: اﻟﻘروض اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ -ب
  :وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻧوﻋﯾن: ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 3
 .ﺗﻣﻧﺢ ﺑﺿﻣﺎن ﻋﯾﻧﻲ: ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل اوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ  - أ
  .ﻣﺛل اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف: ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ أوﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺔ إﺷﺎرة ﻟﻣﺳﺗﻧدات -ب
  :وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص أﻧواع اﻟﻘروض ﺣﺳب اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﺧطط ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻷﻧواع اﻟﻘروض ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت(:30)اﻟﺷﻛل رﻗم             
  
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻐﺮض              ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ              ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮل اﺟﻠﻬﺎ            
  ﻣﺎﻟﻴﺔ  أوراقﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ            اﻟﻘﺮوض اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ             اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ                 
  ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ                اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ               اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ              
  اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ            
  .اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق اﻟطﺎﻟب إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﺑطرق أﺧرى، إﻣﺎ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺿﻣﺎن  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺑﻧك ﺑﻣﻧﺢ   أنﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد 
  .2أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑطرق اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف، أو ﻗروض ﺑرﻫن أو ﺑﺷراء أﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  أﺳس ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن :راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
  : اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻗواﻋد وأﺳس ﻣﺳﺗﻘرة وﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫﻲ 
وذﻟك ﯾﻌﻧﻲ اطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل    :اﻟﻣﺻرفﺗوﻓر اﻷﻣﺎن ﻷﻣوال   - أ
 . ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺳوف ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺳداد اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻓواﺋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك
                                                 
: ، ص3002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻠﻲ -اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  1
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 .21: ، ص6791، دار اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺟدة، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺻﻠﺢ اﻟدﯾن،  2






واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك ﺣﺻول اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ   :ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ   -  ب
ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ وﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
 . ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﯾﺔ
ﯾﻌﻧﻲ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺻرف ﺑﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ، أي ﺗوﻓر ﻗدر ﻛﺎٍف ﻣن   :اﻟﺳﯾوﻟﺔ   -  ت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو ﺑﺎﻻﻗﺗراض  - وال اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻷﻣ
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺳﺣب دون أي ﺗﺄﺧﯾر، وﻫدف اﻟﺳﯾوﻟﺔ دﻗـﯾق ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺗﻠزم  -ﺑﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي
ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ، وﯾﺑﻘﻰ  اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺗوﻓﯾر ﻗدر ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺻرف وﻫو أﻣر ﻗد ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫدف
  . ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺻرف اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن ﻫدﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ
وﯾﻘوم ﻛل ﻣﺻرف ﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻣراﻋﺎة اﻷﺳس أﻋﻼﻩ وطﺑﻘًﺎ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق، وﻫﻲ 
 –ﻣﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗزود ﺑﻬﺎ إدارة ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗ –إطﺎر ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺷروط اﻹرﺷﺎدﯾﺔ : " ﻋﺑﺎرة ﻋن
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟواﺣد، وﺗوﻓﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻹدارة ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻌﻣل 
دون ﺧوف ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ، وﺗوﻓﯾر اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، أي ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺻرف ﺑدون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  . 1"طﺔ اﻟﻣﻔوﺿﺔ إﻟﯾﻬم اﻟﻌﻠﯾﺎ، ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣوﻗف، طﺎﻟﻣﺎ أن ذﻟك داﺧل ﻧطﺎق اﻟﺳﻠ
  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن : ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع ا
أﺑرز ﻣﻧظوﻣﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟدى ﻣﺣﻠﻠﻲ وﻣﺎﻧﺣﻲ  2S'C5ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑـ  
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، واﻟﺗﻲ طﺑﻘًﺎ ﻟﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺎﻧﺢ اﺋﺗﻣﺎن ﺑدراﺳﺔ ﺗﻠك 
  :  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺳﺗﻌراض ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر. اﻟﺟواﻧب ﻟدى ﻋﻣﯾﻠﻪ اﻟﻣﻘﺗرح ﻛﻣﻘﺗرض أو ﻛﻌﻣﯾل اﺋﺗﻣﺎن
اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻫﻲ  ﺗﻌد ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل: retcarahCاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  -أ
اﻟرﻛﯾزة اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرًا ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻫم ﻣﺳﻌﻰ ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ أﻣﯾﻧﺔ وﻧزﯾﻬﺔ وﺳﻣﻌﺔ طﯾﺑﺔ ﻓﻲ . اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻫو ﺗﺣدﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﺑدﻗﺔ
ع اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺔ، وﻣﻠﺗزﻣًﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﻬداﺗﻪ وﺣرﯾﺻًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻛﺎن أﻗدر ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎاﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺎﻟﯾ
واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﻣﺻرف ﻟﻪ وﻗﯾﺎس ﻋﺎﻣل ﻣﻌﻧوي ﻛﻌﺎﻣل اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣطﻠوب، 
ﻣن ﺧﻼل  دﻗﯾﻘﺔ أﻣر ﺗﻛﺗﻧﻔﻪ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﯾﺗم اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت
اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﺟﯾد وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﻣﺣﯾطﯾن اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻪ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ وﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ، وﻣﺳﺗواﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﺟل أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
                                                 
 . 041:، ص1991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ. ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف 1
 .841 :، ص2002، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ. اﻟزﺑﯾدي، ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود 2






وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻻﺗﺻﺎل . اﻷﺧرى وﻣﺎﺿﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف وﻣﻊ اﻟﻐﯾر وﺳﺎﺑق ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
  .  ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ، وﺑﻣوردﯾﻬﺎ واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
وﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳداد : yticapaC اﻟﻘدرة   - ب
وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘدرة أﺣد أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻘدار . اﻟﻘرض واﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻌﻣوﻻت
وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻟﻠﻣﺻرف ﻋﻧد دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن . اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرض وﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳواء ﻣﻊ 
وﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار . ﻣﺻﺎرف أﺧرى ﻧﻔس اﻟﻣﺻرف أو أﯾﺔ
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت . اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗرض
ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﻘرض  ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ زاد اطﻣﺋﻧﺎن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  . اﻟﻣطﻠوب وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻘرض وﻓﻲ ﻣواﻋﯾد اﻟﺳداد اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﻌﺗﺑر رأس ﻣﺎل اﻟﻌﻣﯾل أﺣد أﻫم أﺳس اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻋﻧﺻرًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ : latipaCرأس اﻟﻣﺎل  -ﺟـ
وﻗدرة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻣﺛل ﻣﻼءة اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرض 
  .اﻟﻘرض اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻪ، ﻓﻬو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺷل اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺳدﯾد
ﻫذا وﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ  
إذ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺑﯾرًا  ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﻣﻠﻛﻪ،
وﯾرﺗﺑط ﻫذا .  اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ذﻟك، ﻓرأس ﻣﺎل اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻣﺛل ﻗوﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻧﺻر ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت 
ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرح اﻟذاﺗﯾﺔ  ﺣﯾث إﻧﻪ. اﻟﻣﻛوﻧﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة
 . وﺑﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﺗﺣت ﺗﺻرف   :laretalloCاﻟﺿﻣﺎن -د
ﻟﻣرﻫون، ﻓﻬذا وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻل ا 1اﻟﻣﺻرف ﻛﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض،
وﻗد ﯾﻛون اﻟﺿﻣﺎن ﺷﺧﺻًﺎ ذا . اﻷﺻل ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﺣق اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون . ﻛﻔﺎءة ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﻣﻌﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺳدﯾد اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ  وﻋﻣوﻣًﺎ ﻓﺈن. اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻣﻠوﻛًﺎ ﻟﺷﺧص آﺧر واﻓق أن ﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧًﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾل
أن اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﯾﻣﺛل اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، أي ﻋدم ﺟواز ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﺑﻣﺟرد ﺗوﻓر 
إﻧﻣﺎ اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔرﺿﻪ ﻣﺑررات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣﻧطﻘﯾﺔ . ﺿﻣﺎﻧﺎت ﯾرى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻘﺗرض أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﺧذ اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻧﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ دراﺳﺔ طﻠب اﻟﻘرض، ﻣﺛًﻼ ﻛﺄن ﯾرى ﻣﺗ
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ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻼﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎن ﻋﯾﻧﻲ أو ﺷﺧﺻﻲ، أي اﻟﺿﻣﺎن ﻫﻧﺎ 
ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻘرار ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣن ﺛم ُﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻘﺗرض اﻟﻣﻘﺗرح ﺗﻘدﯾم 
  . ﻧﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎﺿﻣﺎ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أن ﯾدرس ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟظروف : snoitidnocاﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ  - و
وﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ . اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل طﺎﻟب اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣطﻠوب ﺗﻣوﯾﻠﻪ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻛذﻟك اﻹطﺎر 
ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
أﻣﺎ اﻟظروف . اﺳﺗﯾرادًا أو ﺗﺻدﯾرًا، ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻌﻣﯾل، ﻣﺛل اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع أو ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط 
اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ،  ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل، ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣن دورة ﺣﯾﺎﺗﻪ 
  .ﻧﺣدارﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫل ﻫو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾم أو اﻟوﻻدة، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو، ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘرار أوﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻ
وﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن وﺿﻊ 
اﻟﻌﻣﯾل طﺎﻟب اﻟﻘرض أو اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣرﻛزﻩ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك 
ﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻗل ﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻧظر إ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﻣﺳﺔ أﻋﻼﻩ اﻟﺣد اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﺿﻌف ﻓﻲ . اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﻫﻣﯾﺔ
أﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌوض ﺑﻘوة اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﻣﺳﺔ 
  . ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وﻣﺗوازن
  1اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺻرف، وﻫﻲ
  2اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، رأس اﻟﻣﺎل، وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدارة ﻧﺷﺎطﻪ وﺗﺳدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ،   ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺗﻘوم ﻋواﻣل
واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، واﻟظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻌﻣﯾل، ﺗﻘوم ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑدورﻫﺎ 
 ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣطﻠوب، وﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻧوﻋﻬﺎ
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﯾل 
  . اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺳوف ﺗﺧﻠق اﻟﻘدرة ﻟدى إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﯾم
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  اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻرف :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 : وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل
درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﺣﺎﻟﯾًﺎ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ، وﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾوﻟﺔ  
ﺗﻠﺑﯾﺔ :  ﯾﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ
طﻠﺑﺎت اﻟﻣودﻋﯾن ﻟﻠﺳﺣب ﻣن اﻟوداﺋﻊ، وأﯾﺿًﺎ ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن، أي اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت 
 . ﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎ
ﻧوع اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﯾﻌﻣل ﻓﻲ  
 .إطﺎرﻫﺎ، أي ﻓﻲ اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻣﻧﺢ اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻌﯾن أو ﻋدم ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺋﺗﻣﺎن
 . اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
در اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻣدرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺻرف وﺧﺎﺻًﺔ اﻟﻛوا 
ﺑوظﯾﻔﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وأﯾﺿًﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣطﺑﻘﺔ وﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺗﺟﻬﯾزات 
 . اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ
  اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻬﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  : وﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
 . اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾل 
ﻲ ﯾﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ اﻟﻘرض أو اﻟﺗﺳﻬﯾل، أي اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗ 
 . ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾل ﺧﻼﻟﻬﺎ،  وﻣﺗﻰ ﺳﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺳداد وﻫل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻓﻌًﻼ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل
 . ﻣﺻدر اﻟﺳداد اﻟذي ﺳﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧﻪ 
ﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺳداد اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، أي ﻫل ﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﻘرض أو اﻟﺗﺳﻬﯾل دﻓﻌ 
اﻟﻣدة، أم ﺳوف ﯾﺗم ﺳدادﻩ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط دورﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﯾل وﻣﻊ 
 . إﯾراداﺗﻪ وﻣواردﻩ اﻟذاﺗﯾﺔ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﺔ
ﻧوع اﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣطﻠوب وﻫل ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻗراض ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف أم  
 . ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ
ﺛم ﻣﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﻘرض أو اﻟﺗﺳﻬﯾل وﻟذﻟك أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث إﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋن  
ﺣد ﻣﻌﯾن ﻛﺎن اﻟﻣﺻرف أﺣرص ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻًﺔ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدم ﺳداد ﻗرض 
 . ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺿﺧم ﺗﻛون ﺻﻌﺑﺔ وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻرف
ﺑﺎﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺣدد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  وﯾﻣﻛن أن ﻧﺿﯾف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺿرورة اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن أو ﺗﻘﻠﯾﺻﻪ واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻘروض وﻣﺟﺎﻻت 






اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺣدث أي ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﻧؤﻛد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘرارات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطر، ﻓﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ  وأﺧﯾرا ً
اﻟﻣﺻرف ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﻧﺑﺄ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗرارﻩ ﺑدﻗﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ 
ﺳوف ﯾﺗﺧذﻩ، ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﺳﻠﯾم ﻫو ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﻘرار اﻟذي 
اﻟﻘرار اﻟذي ﺗﺷﻌر ﻓﯾﻪ اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﺳوف ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﯾوازي أو ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط 
وﯾﻣﻛن ﻟﻣﺣﻠل اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﺟل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر . ﺑﻪ
   1اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ
  ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗطﻠب اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض او ﺗﺳﻬﯾﻼت 
اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﻗﺑل  أوﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
داﺧل اﻟﻣﺻرف ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗوﺟﻪ  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎنﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل ، اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺳؤول 
  .إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ اﻟواﺟب اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔواﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن  :اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﺗوﺟب ﻣن ﻣﺳؤول اﻻﺋﺗﻣﺎن أن ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟطﻠب اﻟﻘروض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أو اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وذﻟك ﻛﻲ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ وﻫﻲ ﺗوﻓ
 :اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺻﺣﯾﺢ، وﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ
: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻﻲ ﻋن اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺛل 2 :وﺻف واﺿﺢ ﻟﻠﻘرض أو اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت واﻟذي ﯾﻐطﻲ 
 .اﻟﺦ...اﻟوظﯾﻔﺔ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣؤﻫﻼت
ﻫﻲ  أمﻧوع اﻟﻘرض أو اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، أي ﻫل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣؤﻗﺗﺔ أم ﻣﺳﺗﻣرة ﺗ -
 .ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋدة ﺳﻧوات
ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺛﻼ  أﻧﻬﺎ، أي اﻟﻐرض أو اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻟﻘرض أو اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت -
 .اﻟﺦ..رأﺳﻣﺎﻟﻲ أو ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل واﺳﺗﺛﻣﺎرﻓﻲ ﺗﻣوﯾل 
                                                 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﺧطر ﻋدم ﺗﺳدﯾد اﻟﻘرضﺻﺎدي ﺧدﯾﺟﺔ ،  1
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اﻷردن،  ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ" اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻣطر،  2
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اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت وﻛذﻟك ﺗوﻗﯾت  أواﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض  اﻷﻣوالﻣﺻﺎدر  -
 .ﻫذا اﻟﺗﺳدﯾد، أي ﻫل ﺳﺗﺳدد ﻣﺛﻼ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أم ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أﺧرى
ﻗرار  ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻼزﻣﺔاﻟﺧطوات  أﻫمﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻣن  :اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطر  
ﺑﻬدف  gnitaR euqsiR، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻘﺗرض وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت  أورﺗﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘرض اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﯾر طﻠب اﻟﻘرض  إﻟﻰاﻟوﺻول 
ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر أي ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة وﻛذﻟك ﻧوع . ﺑﺎﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
  .اﻟﻣﻘدﻣﺔ larétalloCاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 
ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠب ﻣن طﺎﻟب اﻻﺋﺗﻣﺎن  :ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
، إذ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻗرار  اﺗﺧﺎذﻓﻲ  أﺳﺎﺳﯾﺎأو اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ،ﻣرﻓﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت رﻛﻧﺎ 
 اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻧﻔذﻫﺎ ﻣﺳؤول  ﺗﻌﺗﺑر
، ﺳواء اﻟﻘرار ﻻﺗﺧﺎذ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻟﯾﺷﻛل ﻣﻌﺎ اﻟﻘﺎﻋدة  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺟﻧب ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطر  إﻟﻰﺟﻧﺑﺎ 
ﺗﺣدﯾد  اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺎﻧﺢﻋدﻣﻪ، وﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ  أوﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻫل ﻫﻲ : ﻧوع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﯾل أي إذا ﻛﺎن ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ ﻣﺛﻼ -
ﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ،ن أﯾﺿﺎ ﯾﺟب  أماﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻘط، 
 .ﻣراﻋﺎة إذا ﻛﺎﻧت ﻣدﻗﻘﺔ أم ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻛون ﻓﻘط ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ، أم ﻣﺻﻧﻔﺔ
ﻟﻣدﻗق ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ،  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ ﻣﺳؤول  -
وﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻗق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس 
 .اﻷﺧﯾرة
ﯾﻛﻔﻲ  أماﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، : ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل أوﺗوﻓﯾر ﺗﻧﺑؤات  -
ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ  ﻟﺗﻧﺑؤات واﻟﺗوﻗﻌﺎت، ﻣﺎﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻘط، وٕاذا ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﻓﯾر ﺗﻠك ا
 .اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻧﺑؤات واﻟﺗوﻗﻌﺎت
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن  اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﻧﺻب ﺟﻬد ﻣﺳؤول  :ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
أو ﻣﺎ ﯾطﻠق  sisylanA cigetartSﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣراﺣل ﺗﺣﻠﯾل 
ﯾدور ﺣول ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﻧن ﻧﻘﺎط ﻗوة واﻟذي  "TOWS" ﺗﺣﻠﯾل  اﺧﺗﺻﺎراﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻌض 
ﻧﻣوﻫﺎ أو ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟظروف  اﺣﺗﻣﺎﻻتوﻣواطن ﺿﻌف وﻛذﻟك 
 .إﻟﺦ..ﻬﺎ وﻋواﻣل اﻟﺳوق واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓ
ﻛﺑﯾرا ﻣن  اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﯾﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل  :ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﻣﻊ  اﺳﺗﺧﻼص، إذ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺣﻠل 
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻗد ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، 






 اﺗﺧﺎذﺳﯾﺗم ﻣل ﻟدﯾﻪ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑدﻣﺞ ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻌﺎ ﺗﻛﺗ
  1.اﻻﺋﺗﻣﺎنﻗرار 
 2اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻫﻲ اﻷﺳس، وﻫذﻩ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺳس ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد إﻗرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  3.اﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻷﻣﺎن
  
ﻣودﻋﯾﻪ ﻗد ﺗّم ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷﻣﺎن أن ﯾﺗﺄﻛد اﻟﺑﻧك ﺑﺄن أﻣوال  :اﻷﻣﺎن 
  .اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﻛﻔل اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب
  : ﯾﺗوﻗف ﻋﻧﺻر اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻣور 
  .طول أو ﻗﺻر اﻟﻣدة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوح ﻋﻧﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎن - 
  .اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﻗرار ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن - 
  .اﻟدﻗﯾق ﻟدرﺟﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺣﺳﺎب  - 
ﻟﻛل ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺑﺷر ﻣﺧﺎطر،ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎطر ﻓﻼ ﺑد ﻣن  :اﻟرﺑﺣﯾﺔ* 
اﻟﻣﺧﺎطر، إذًا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق = وﺟود أرﺑﺎح ﺗﻌﺎدل ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎأرﺑﺎح ﻟﺗﻐطﯾﺔ 
  .أﯾﺿًﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷرﺑﺎح ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﯾﺣوزﻫﺎ اﻷﻓراد وﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟاﻟﺳﯾو  :اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  :إﻟﻰ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻰ ﯾﺷﺎءون وﻫﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑـ
  .ودأﻛﺛر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛروة ﺳﯾوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﻘ -
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار ﺳﯾوﻟﺔ أي أﺻل أو أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛروة ﺑﻣﻘدار  -
  .ﺗﺣول ﻫذا اﻷﺻل إﻟﻰ ﻧﻘود ﺑﺳرﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻘدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻔظ ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﺣﻘﻬم ﻓﻲ  -
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب
ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟذا ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟزء ﻣن اﻟﻧﻘود ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
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 ﻠﺑﻧك ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎﻟ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﻣﺎ 
  :ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
ن ﯾﺑﻌ ﯾﺄﺧذ أن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲﻊ اﻟﻘرار ﺻﺎﻧﻋﻠﻰ  :اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺿواﺑط 
ﯾن اﻟﺑﻧوك، وﻛذﻟك ﻗواﻧاﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و  اﻟﺿواﺑط اﻻﻋﺗﺑﺎر
، ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗراراﺗﻪ اﻟﺦ..اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﯾﻧذر ﺑﺣﺎﻟﺔ  أﻣر ﻪﻷﻧﺑﻧك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وذﻟك ﺑذﻟك ﯾﺿﻊ اﻟ اﻻﻟﺗزامﻻن ﻋدم  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
  .ﻧك وﻣودﻋﯾﻪﺛر وﺗﻬدﯾد واﺿﺢ ﻷﻣوال وﺣﻘوق اﻟﺑﺷدﯾدة ﻣﻧن اﻟﺗﻌ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧك  اﻟﺿواﺑطاﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻣراﻋﺎة  :اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧوع  أوطﺑﯾﻌﺔ  
ﺗﻛون  أنﺟزﺋﯾﺎ، أﯾﺿﺎ إﻣﺎ  أوﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﺳواء ﻛﻠﯾﺎ  أﻧﺷطﺔاﻟﻣرﻛزي ﻣن وﻗت ﻷﺧر ﺑﺣظر ﺗﻣوﯾل 
ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق أو ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗرى إدارة اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺿوء ﻣوﻗف ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض 
ن ﻣوﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﺣﯾن ﺗﺣﺳ أﻧﺷطﺔاﻟﺑﺣوث واﻟﺗﺳوﯾق أﻻ ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ودراﺳﺔ إدارة 
ﻟﺗواﺟد ﻓﺎﺋض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌروض وﻫو أﻣر  أوداﺧل اﻟﺳوق  اﻷﻧﺷطﺔﻫذﻩ 
ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  اﺋﺗﻣﺎنإﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل  أﻣوالﻌل دﺧول أﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺟدﯾدة أو ﻣﻧﺢ ﯾﺟ
 اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻻرﺗﻔﺎعأﻣرا ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻧظرا 
 أوﻟوﯾﺔﻟﻬﺎ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ  اﻻﺋﺗﻣﺎنوﺗﺷﺟﯾﻊ  اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺎﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ  أوﻫو ﺗدﻋﯾم ﻗطﺎﻋﺎت  اﻻﺗﺟﺎﻩ
 .أوﻟﻰ
  .اﻟﺻﺎرم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗزام اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ ﻗرار  
ﻣؤﺷرات اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺳﻠﯾﻔﯾﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻣن اﻟﻣﺣددات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  :اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺳﻠﯾﻔﯾﺔ 
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، وﺗﻠﻌب ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻫﻧﺎ دورا ﻣؤﺛرا  أﻧواعاﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻛل ﻧوع ﻣن 
  .واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓق إدارﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ا
اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ  ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ  أدواتوﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺳﻠﯾﻔﯾﺔ اﺣد 
ﺳب ﯾﻘﻠل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧ اﻧﺧﻔﺎض أناﻟﻣﻘدم، ﻛﻣﺎ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺟم  ﻓﺎرﺗﻔﺎع ،اﻟﺳوق
 . اﻻﺋﺗﻣﺎنﺣﺟم 
ﺗﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎ  :اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  
ﺳب اﻟﺗﺳﻠﯾﻔﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺣظر إدارة اﻟﺑﻧك ، وﻛذﻟك اﻟﻧاﻻﺋﺗﻣﺎنﻧوع  أوﺑﯾﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ط
ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ  رأﯾﻧﺎﻫﺎﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﺛل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ  اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت 
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻌﯾﻧﺔ وﻷﺳﺑﺎب ﻟﻬﺎ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻣﺛل ﺧطر ﻣﻧﺢ 
  .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺿﻣﺎن وداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت 






ﻣﻣﺗﺎزا ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد  أواﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻫﻧﺎ ﺗﻣﺛل ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾزا  أنورﻏم 
 أنﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺟب ارات ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، و اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑذاﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗر  ﯾﺄﺗﻲ
  :ن اﻟﻣﻘدم ﻣﺎﯾﻠﻲﯾﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎ
 .ﯾل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑدون ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻠﻣوﺳﺔﺑاﻟﺳ أوﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺻرﯾف  -
 .ﻧﻪوﻟﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ وﺗﺧزﯾﺳﻬ -
 .ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن اﻻﺣﺗﻔﺎظﺗﻛﻠﻔﺔ  اﻧﺧﻔﺎض -
 اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﯾﻣﺛل ﻋﻧﺻرا ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ أي ﺳﯾﺎﺳﺔ  :ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣدﯾن 
وﯾﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى واﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣدﯾن، أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗﺳﻬﯾﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ 
  .اﻟﺦ...وﻣﺔﻠاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻌ
ﻣﺣددا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن  رأﯾﻧﺎﻓﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﯾﻣﺛل ﺗدرج اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  :اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ  إﻟﻰ، وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
وﺗﻌﻣﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲﻣن اﻟﺟودة ﻟﻠﻘرار  أﻋﻠﻰﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻣن ﻣﻧظور ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺎت 
ﻣزﯾدا  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﺗﻣﺗﻠك أﻓق أﺑﻌد وﻧظرة أﺷﻣل وﺧﺑرة ﺗوﻓر ﻟﻠﻘرار 
  .ﻣن اﻟﺟودة واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
 اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔوﯾﺗﺄﺛر ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  :اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔأﺟﺎل ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت  
اﻟﺳﯾوﻟﺔ  وﺿواﺑطوﺳﯾﺎﺳﺎت  داﺧل اﻟﺑﻧك وﻫﯾﻛل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺑﻧﻣط اﻟﺗوظﯾف 
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻣن إدارة اﻟﺑﻧك وﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ان طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك ﺗؤﺛر أﯾﺿﺎ، 
ﻧﺷﺎط ﻛل  ﻻﺧﺗﻼفﻧظرا " ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ" ﻓﺎﻷﻣر ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
  .ﻣﻧﻬم
وﻣﺣددات  ﺑﺿواﺑط اﻻﻟﺗزامﻓﻲ إطﺎر  ﺗﻛون ﺗﻘدم ﻓﺈن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﯾن أن ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ  إﻟﻰاﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ وﺻوﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  أوﻟﻠﺑﻧك وﻋدم اﻟﺧروج ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ وﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر  أﯾﺿﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺟﻣود وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳم  أنﯾﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺧﺎﺻﺔ و 
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺿرورات اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﺿﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  رﻷﺧوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣن وﻗت 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط
   






  أﺳواق و أدوات اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوف ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗطرق ﻷﺳواق 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎنأﻫم اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻫﺎذﯾن اﻟﺳوﻗﯾن، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم إﺑراز أدوات  إﻟﻰواﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ، إﺿﺎﻓﺔ 
  .ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف
 أﺳواق اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 :ﻗﺳﻣﯾن ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم أﺳواق 
  اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي :اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺻول  أو اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﯾﻌرف اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳوق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷدوات : ﺗﻌرﯾﻔﻪ - أوﻻ
ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﯾوم وﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر، وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﻋن طرﯾق  أﺟﺎلذات  اﻵﺟلاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة 
  .إﻟﺦ...ﺗﺟﺎرﯾﺔ  أوراقﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧرات ﻓﻲ ﺻورة وداﺋﻊ أو أذوﻧﺎت ﺧزاﻧﺔ، 
أﯾﺎم 7واﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح آﺟﺎﻟﻪ ﺑﯾن ﯾوم و  ﺳوق اﻟﻧﻘدي ﺳوق اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل،ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻓﺎﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي ﻫو ﺳوق . ﺳوق اﻟﻧﻘود اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ ﻫوﻘﻣﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻧ وأﻣﺎأﺷﻬر، 3ﺣﺗﻰ 
اﻟﺗوازن اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﯾن آﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  1ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ
 ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑٍﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓواﺋﺿﻬﺎ ﻟدى ﻫذا اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻼزﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻫذا  وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓٍﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت. ٍاﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ ِاﺣﺗﯾﺎطﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻣﻔﺗوح ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺣب  ﻟﺗوﻓﯾر ٍاﺣﺗﯾﺎط ﻛﺎف ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎاﻟﺳوق 
 . اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟزﺑﺎﺋن
 اﻟﺷﻛل، ﻓٍﺎن اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻷﻣﺛل ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧوك، وﺗﻌﺗﺑر وﺑﻬذا
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﻘومﻣن أﻫم اﻟوﺳطﺎء ( ﺗﺳﻣﻰ ﺑﯾوت اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا)ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺻم 
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  أﺳﺎس اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻟﻛن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻧﻣﺎ
  .واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ
ﺗزود اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑرأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل، أﻣﺎ وﺳطﺎء اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي  ادﺧﺎرواﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳوق 
  :ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ  ﻓﯾﺗﻣﺛﻠون أﺳﺎﺳﺎ
 اﻟﻣرﻛزي،اﻟﺑﻧك  -
 اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،اﻟﺑﻧوك  -
  :ﺗﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻣﺎﯾﻠﻲ أناﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  أﻫموﻟﻌل 
  إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم، -
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 tekraM nepOاﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ،   -
 eriacnabretnI   اﻟﺑﻧوك ﻣﺎﺑﯾن  -
  :ﻫﻲ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎنﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق وﺗﻌﺗﺑر ﺳوﻗﺎ  أنوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
  ﺣﺳب اﻷطراف اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي(:40: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن
"             ﺑﻧك ﻣرﻛزي - ﺑﻧك"
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن    
"       ﺑﻧك  -ﺑﻧك ﻣرﻛزي -ﺑﻧك" 
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻻﺟل " ﺑﻧك -ﺑﻧك" 
  اﻟﻘﺻﯾر    
  .اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  ﺔ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي واﻫم اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﻓﯾﻪأﻫﻣﯾ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
   :أﻫﻣﯾﺗﻪ  -أ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﻣﯾن ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻣﻛﯾن :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟٍﻼﻗﺗﺻﺎد 
  .اﻷﻣوال
ﺗوظﯾف ﺑﻌض أﻣواﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي ﺑﺗﻣوﯾل  ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎجاﻟﺑﻧوك 
 وﺟود ﺳوق ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ وﺳﻌر اﻷﻣوال ﻓﺎن :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  
 .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻘﺎﻣوس اٍﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺑﺄن اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن  ﺣﺳب :اﻫم اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﻓﯾﻪ  - ب
  :ﻫم ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي
( أﻣوال اﻟدوﻟﺔ)اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إدارة اﻷﻣوال :اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
ﺑدور إدارة دﯾون اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻘوم  ﻟﻘﺑض اﻟﺿراﺋب، ودﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز  اﻟﻣﺻرف، وذﻟك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋن طرﯾق
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻣن  وﺗﺻدر اﻟﺳﻧدات ﻷﺟل ﻗﺻﯾر وﻣﺗوﺳط،. اﻟﺻﻛوك اﻟﺑرﯾدﯾﺔ
   1 .اﻟﻣواطﻧﯾن
                                                 
  .69:ص ،1991 ،، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟﻧﻘودأﺣﻣد ﻫﻧﻲ،   1
  اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنأﺳواق 






 .واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي :اﻟﺑﻧوك 
ﺳوق  اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي ﯾﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﺗﺟﺳﯾدا ﻣﺎدﯾﺎ، ﻓﻬﻲ :وﺷروط ﻗﯾﺎﻣﻪ ﻣﻣﯾزات -  ج
   .اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﺄﯾﺔ ﺳوق أﺧرى، ﻟﻬﺎ ٍاﻣﺗداد زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺳواق اﻷﺧرى ﻣن
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐرض اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻓٍﺎن  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻷﺳواق اﻷﺧرى ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺳﻠﻊ
واﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي ﻛﺄي ، ﺋﺗﻣﺎن ﺑﻐرض اﻹﺷﺑﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷراﻻ ﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻧﻘود، ﻓﺗﻌرض أو ﺗطﻠب ﻣﻘﺎﺑلاﻟﻣ
   :ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﺳوق آﺧر ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص ﺟوﻫرﯾﺔ
، وﯾﻌﻣﻠون ﻋﺎدة ﻟﺣﺳﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑﯾرة، وﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺧﺑرات ﻛﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ ذوي ﺣﺟم 
 اﻟﺑﻧك) ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻧﻘدي ﻫم ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺳوق .وﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ، ﺑٍﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾطﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد..(اﻟﻣرﻛزي، اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
   1.اﻟﻣوارد واﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﯾﺗﻠﻘون اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣوﻟون ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدات ذات اﻟﻌﺟز ﻓﻲ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ  اﻷﺻول، ﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎﻣوﺿوع اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧوع ﺧﺎص ﻣن  
ﺧﻼل ﻣدة ﻗﺻﯾرة وﺑﺄﻗل ﻗدر ﻣﻣﻛن  واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧﻘود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ. اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
 :ﻫﻲأدوات اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي  وأﻫم. ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟﺧطر
اﻟﻘﺻﯾرة  أوراق اﻟﺧزﯾﻧﺔ، اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺳﻧدات ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ 
  .لاﻷﺟ
ﻗﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓدرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﻏب  ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾداﻧﺎ ﻟٍﻼﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻷن أدوات اٍﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق . ٍاﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم إﻟﻰ ﻧﻘود ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﺑﺗﺣوﯾل
ﻋﻠﻰ  اﻟﺗداول وﺷﺑﻪ ﻣؤﻛدة اﻟﻌﺎﺋد، وأﯾﺿﺎ ﻣﺧﺎطرة اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣدﯾن ﺳرﯾﻌﺔ
  .ﻣﺔ ﻓﻲ أدوات اٍﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوقاﻟوﻓﺎء ﺷﺑﻪ ﻣﻌدو 
  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﺟد أن اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﺳوق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺄدوات ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي 
اﻟﻣﺷروع أو اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن طرف اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ رأﺳﻣﺎل اﻷﺟل واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
  .ﻟﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﺗﺳﯾﯾرﻩ
  :اﻟوﺳطﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﺳوق ﻧﺟد أﻫمﻟﻌل 
 ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺑﻧوك  -
 ﺑﻧوك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، -
                                                 
  .751:، ص5891، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، طﺑﻌﺔ اِﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺻطﻔﻰ رﺷدي ﺷﯾﺣﺔ،  1






 ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن، -
 ،اﻟﺦ...اﻟﺑورﺻﺎت -
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﻛل  -
  :اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻰ ﺳوﻗﯾن مﻧﻘﺳﯾ :ﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﻪ - أوﻻ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺑدأت 1":اﻻﻛﺗﺗﺎبﺳوق اﻹﺻدار أو " ﺳوق أوﻟﯾﺔ  
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وذﻟك ﻧظرا ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬم ﻟﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل  أووﺟدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳون 
  .ﺗﺗﺟﺎوز ﻗدراﺗﻬماﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ،  أو
، وﻗد اﻷﺟلﻓﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺑﺣث داﺋﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻورة أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ 
 أوﻟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺳوق "ﺗﺎبﺗاﻻﻛﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " إﺻدار ووﺿﻊ ﻗﯾم ﻣﺎﻟﯾﺔ  إﻟﻰﻗﺎدﻫم ﻫذا اﻟﺷﻌور 
دون وﺳطﺎء ﻣﺻرﻓﯾﯾن، وﻫذا ﻫو اﻟدور  ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻدﺧﺎرات وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣو ﺔ اﻹﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺗﻌﺑﺋ
ﻛل ﻣﺳﺗﺛﻣر  أن، ﻻن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺋﯾﺳﻲ ﻹﺻدار اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬﺎاﻟر 
  ﻣﻘرﺿﺎ ﻫدﻓﻪ ﻫو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  أوﺳواء ﻛﺎن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ  اﻷوﻟﯾﺔﻓﻲ اﻟﺳوق 
اﻷﺳﻬم " ﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺟﻣدة إﻟﻰوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ "  اﻟﻧﻘود اﻟﻣدﺧرة" 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻول إﻟﻰل ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل ، وﻫو ﯾﺑﺣث ﻣن ﺧﻼ"واﻟﺳﻧدات
ﻣرة أﺧرى واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺳﻧدات واﻷﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل  اﻷوﻟﻰﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ  إﻟﻰأﯾﺿﺎ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ " اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻷﺻولﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﯾن ﺑﯾﻘوم  أوإﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
ﺔ ﻋن ﻫذﻩ ﺑ، وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗ"اﻷوﻟﻰاﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ " ، واﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ "اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .اﻷﺳواق
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑورﺻﺔ،  ﻣﺻطﻔﻰ رﺷدي ﺷﯾﺣﺔأطﻠق  ":ﺳوق اﻟﺗداول " 2ﺳوق ﺛﺎﻧوﯾﺔ  
 أواﻟﺳﯾوﻟﺔ،  إﻟﻰووﺻف ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ، وذﻟك ﻻن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌودة ﻣرة أﺧرى 
 اﻷﺳﻬمﺑﯾﻊ وﺷراء : ، وﻫﻲﻟﻠﺑورﺻﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  إﻟﻰﺗﻧوﯾﻊ ﺗوظﯾﻔﺎﺗﻪ، ﯾؤدﯾﺎن 
  .واﻟﺳﻧدات
 ﻪﺗوظﯾﻔﺎ ﺗﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﺣو ﺗﺟﻣﯾد  أواﻟﻣﻌﻘول أن ﯾﺳﺗﻣر ﺷﺧص  ﻓﻠﯾس ﻣن
ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻدرة ﻓﻘط، ﻓﻬو ﯾﺑﺣث ﻋن ﻋﺎﺋد ﻫذﻩ اﻷﺻول وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻋن  ﺑﺎﻻﻛﺗﺗﺎب
ﻛل ﺷﺧص أو ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  أنﻛﻣﺎ ﻧﺟد .اﻟرﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻول واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓروق ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل
ﺷراء ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أي اﻟ أوﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ  اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪاﻟﺳوق ﯾﺑﺣث ﻋن ﺗﻧوﯾﻊ 
  .ﺟﻬد  وﻧﻔﻘﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺑﺄﻗل أﺧرىاﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣرة  إﻟﻰاﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌودة  وآ، ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗوظﯾف أﻛﺛر
                                                 
 .242:، ص9991دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، واﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺻطﻔﻰ رﺷدي ﺷﯾﺣﺔ،  1
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ﻣﺻﯾدة ﻟﻠﻧﻘود ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺗﺑﺎدل، وﻫذا ﯾﻔﺗرض  اﻷوﻟﯾﺔوﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻛون اﻟﺳوق 
ﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻣن ﻓﺷﻠﻪ وﻫﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺻدرة وﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺗ
ﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ، أي ﺗظﻬر وظﯾﻔ"ق ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔاﻟﺳو " وق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﺗﻠﻌب اﻟﺑورﺻﺔ دور اﻟ
  .واﻟﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ ﻣﻌﺎ
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻫم اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﻓﯾﻪ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻣﻧﻬﺎﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻣور ﻣﺗﻌددة ﻧذﻛر  :أﻫﻣﯾﺗﻪ -أ
اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧرات اﻟوطﻧﯾﺔ وٕاﻋﺎدة ﺗوظﯾﻔﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳﺎﻫم  -
 .ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو 
ﺳﺎﻫم اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻧواة ﻓﻌﺎﻟﺔ وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ  -
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﯾوﻟﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ ﺷﻛل أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺳﻬﻠﺔ وﺗﺟﻧب اﻵﺛﺎر اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳ -
 .ﺣد ﺑﻌﯾد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي  إﻟﻰ
اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟزﻣﻧﻲ وﺗﻧوﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ﺗﻣﻛﯾن اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻔﺿﯾل إرادﺗﻬﺎ  -
 .ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر  ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻛذا اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﻌد اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑﺎدل اﻷﺻول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺳرة  -
اﻟﻧﺎﺗﺞ  إﯾﺻﺎلواﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺄطراف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ، وذﻟك ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣوارد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو 
اﻟﺗﺑﺎدل ﺧﻼل اﻟزﻣن وﻟرﺑط اﻷطراف اﻟداﺋﻧﺔ وأن  ﻟﺗﻌزﯾزاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﺳﺗﻬﻼكﻟﻼاﻟراﻫن 
 . أي أﺻﺣﺎب اﻟﻌﺟزاﺋض ﺑﺎﻹطراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻔ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت  اﻟﻧﺻﺢﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل إدارﺗﻪ وﻣﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺧﺑراﺋﻪ ﺗﻘدﯾم  -
 اﻟﻣﺻدرة ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل اﻟطﻠب واﻟﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻷدوات وﺑﯾﺎن
 .اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﺣدﯾد أﻓﺿل اﻷدوات واﻧﺳب اﻟطرق ﻟﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ 
ﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳﻣﺳرة اﻟﺗﻲ ﻣاﻟ ﻋﻣﺎلاﻷو ﺳﺎﻫم اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗطور اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾ -
 .اﻷﺳواقﺗﺧدم ﺗطور ﺑﺎﻗﻲ 
ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺑورﺻﺔ ﻣﺣددة ﺑل أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺿﺎرب اﻟدﺧول  أنﻛﻣﺎ  -
إﻟﻰ أي ﺳوق ﯾرﻏب ﺑﻬﺎ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ وﺟﻧﻲ اﻷرﺑﺎح أي إن اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻌد اﻟﻣﻛﺎن 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺿﺎرﺑﯾن ﺑل اﻧﺗﻘل ﻟﯾﺄﺧذ ﺻﻔﺔ وﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ 
 .ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻋوﻟﻣﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺟدﯾد أو






  .ﻣﺎ ﻟﺑﯾﺎن ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺎﻟﻲ ﻣرﺟﻌﺎﯾﻌد اﻟﺳوق اﻟﻣ -
إن إﻟزام اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ ردﻫﺎت اﻟﺳوق ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد  -
     1.ﻣﻧﺎﺧﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
  : ﻣن اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺟد : اﻫم اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﻓﯾﻪ - ب
وظﯾﻔﺔ اﻟﺳﻣﺎﺳرة ﻓﻲ  ﺗﺗﻣﺛلﺣﯾث  اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن،ﻌﻣل ﻛوﻛﯾل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻫم ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗ :اﻟﺳﻣﺎﺳرة -
  .ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن رﻏﺑﺎت اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول 
ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن ﻋﻣوﻟﺔ ر اﻟﻣﻘﯾد ﻟدﯾﻪ، ﺎﺳﻫو أداة اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾل واﻟﺳﻣ اﻟوﺳﯾط :اﻟوﺳطﺎء -
 .اﻟﺳﻣﺳﺎر
 .ﻋﻣﯾﻠﻪﯾﺳﺎﻋد اﻟﺳﻣﺳﺎر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن  :اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﻣﻧدوب  -
 أواﻣرﻫماﻟﻣوظﻔون اﻟﺗﻲ ﺗوﻛﻠﻬم اﻟﺑﻧوك ﻟﻌﻘد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﯾرﺳﻠون  :اﻟﻣﻧدوﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء -
 .وﺳﯾطاﻟﺳﻣﺎﺳرة ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم دون أي  إﻟﻰ
 أواﻟﻣﺗدﺧﻠون ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ، واﻟﻌﻣﯾل ﻗد ﯾﻛون ﺑﻧك  اﻷطرافﻫم  :اﻟﻌﻣﻼء -
 .ﻓرد أودوﻟﺔ  أوﺷرﻛﺔ 
  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ " ﺻﯾﻎ "  أدوات :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﻐﻼل، : ﺗﻧﻘﺳم ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣوﻣﺎ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ أﻻ وﻫﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺿﻣن  اﻷدوات أﻫموﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ، اﻻﺳﺗﻬﻼكﻣوﯾل ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗ
  .ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وأﺧرى اﻷﺟلأدوات ﻗﺻﯾرة  إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ واﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﻘﺳﻣﻬﺎ 
  اﻷدوات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل :اﻷولاﻟﻔرع 
اﻻﺳﺗﻐﻼل  إن ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دورة: ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﻐﻼل - أوﻻ
  2ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻗروﺿﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع وذﻟك ﺣﺳب ﻫدف اﻟﺗﻣوﯾل
وﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻘﺻﯾرة زﻣﻧﯾﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻫذﻩ 
ﻋدﯾدة وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﻣوﯾل وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗطوﯾر طرق . اﻟطﺑﯾﻌﺔ
  .ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ
  :وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ
                                                 
 .86، ص 3002، اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺳواقاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫوﺷﯾﺎر ﻣﻌروف،  1
ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -أﺛر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﻠﻌﺑﯾدي ﻋﺎﯾدة ﻋﺑﯾر، ﺑ 2
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  :اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة - 1
اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺔ  وﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ ﻟﺗﻣوﯾل: اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ - 1- 1
  :ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻣوﯾل أﺻل ﺑﻌﯾﻧﻪ وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﻗروض اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰﯾﺳت ﻟإﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 reirosérT ed tidérC: ﻗروض اﻟﺧزاﻧﺔ أو اﻟﻘروض ﺑواﺳطﺔ اﻟﺻﻧدوق 
 وﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
ﺗوﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻬدف إﻋطﺎء ﻣروﻧﺔ ﻋﻣل ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ، وﺗﻌطﻰ  : essiac ed sétilicaf: ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻘﺻﯾرة ﺟدا ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدة واﻟﺗﻲ ﻋﻣوﻣﺎ 
ل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎق ﺎﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺣﻠول أﺟ
 .1اﻟﻣودﻋﯾن وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺧزﯾﻧﺔ
إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻗروض اﻟﺻﻧدوق ﻫﻲ ﻗروض ﺗﻬدف  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﺳﺗوى ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرض ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر، وﻫذا 
أﺷﻬر، وﺗﺣﺳب  3ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن ﺣﺳﺎب اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺗم ﻛل . ﻟﻛﺛرة ﻧﻔﻘﺎت اﻟرواﺗب واﻟﻔواﺗﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
 .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻘط وﻟﯾس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻣﻧوح
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرض ﺑﻧﻛﻲ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟزﺑون اﻟذي ﯾﺳﺟل ﻧﻘﺻﺎ   : trevuocéD :اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف 
ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل، وﯾﺗﺟﺳد ﻣﺎدﯾﺎ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗرك ﺣﺳﺎب اﻟزﺑون 
  2 .ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻣدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن وﻟﻔﺗرة أطول ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  :اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﺑدورﻩ إﻟﻰوﯾﻧﻘﺳم 
وﻫو ﯾﺗﻘﺎرب إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق   :elpmis trevuocéD :اﻟﻣﻛﺷوف اﻟﺑﺳﯾط -
ﻻن ﻓﺗرة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛون ﻧﺳﺑﯾﺎ اﻛﺑر ﻣن اﻟﻘرض اﻷول أﻻ وﻫو ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق وﺗﺗراوح ﻣن 
  . أﺳﺎﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﺑﺿﻌﺔ أﺷﻬر
وﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺑﺳﯾط وﻋن ﺗﺳﻬﯾﻼت  :elbasilibom trevuocéD: اﻟﻣﻛﺷوف اﻟﻣﺟﻧد -
  .دار ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻣﻧوحﻣاﻟﺻﻧدوق ﺣﯾث أن ﻓﺗرة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ 
ﻛﺑﯾر  ﻣﺎ ﻟﺗﺣولﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺔ  :engapmoC ed stiderC : اﻟﻘروض اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺣﺳب ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗوازنﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وٕاﯾراداﺗﻬﺎ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ أي ﺗﻧﺗﺞ طوال اﻟﺳﻧﺔ . اﻟﻣوﺳﻣﻲ
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ﺷرﻛﺎت : وﻣﺛﺎل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت 1.وﺗﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧزن ﻟﺗﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ
 2.اﻷدوات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻛذا ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن دراﺳﺔ طﻠب اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺗم وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺟدول وﺗوﺿﻊ ﺑﻪ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺷﻬر ﺑﻌد ﺷﻬر وﻛذا 
  3.اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرض ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠزﺑون ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  : sialeR ed tidérC: ﻗروض اﻟرﺑط 
  4ﻣؤﻛد، وﻟﻛﻧﻪ ﻣؤﺟل ﻓﻘط ﻷﺳﺑﺎب ﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺷﺑﻪ 
  .ﻓﻘروض اﻟرﺑط ﺗﻌﻧﻲ وﺟود ﻗرض ﺳﺎﺑق وﻧزﯾدﻩ ﺑﻘرض أﺧر أي رﺑط اﻟﻘرض اﻟﻘدﯾم ﺑﺎﻟﺟدﯾد
ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻏﯾر ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ   :اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ - 2- 1
وﺳوف ﻋﻛس اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﺻل ﻣﻌﯾن أﻻ وﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ، 
  :ﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻧواع اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ
ﻋﺑﺎرة ﻋن  ﻫﻲ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ :sesidnahcraM rus secnavA: ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ  
ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠﻘرض،  ﻋﻠﻲ ﺑﺿﺎﺋﻊﻗرض ﯾﻘدم إﻟﻲ اﻟزﺑون ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺧزون ﻣﻌﯾن و اﻟﺣﺻول ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك 
اﻟﺑﻧك ، أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﯾﺗوﻗﻊ ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض اﻟﻣﻘدم وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن،  ﻋﻠﻲوﯾﻧﺑﻐﻲ 
  .اﻟﻣﺧﺎطروﻫذا ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن 
ﺗﻌرف اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  : tejorP rus secnavA: ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  
ﺗﺑرم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ . أو ﺧدﻣﺎت ﻫﻲ ﻋﻘود ﻣﻛﺗوﺑﺔ و ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ أﺷﻐﺎل أو اﻛﺗﺳﺎب ﻣواد
 .اﻟﺑﻠدﯾﺎت و اﻟوﻻﯾﺎت ،ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔاﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧ ،ق ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔو ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎ
و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ و ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ  
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﺗﺟﺎري، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﻠف ﻫذﻩ  و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﻛذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻠﻣﻲ
 5 .اﻷﺧﯾرة ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻠﺷراء أو ﺗﻧﻔﯾذ أﺷﻐﺎل ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻠطﺎت  أﻣﺎ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ( اﻟوزارات ) اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻘﺎم ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن أو اﻟﻣوزﻋﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
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 .86:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﯾﻠﻌﺑﯾدي ﻋﺎﯾدة ﻋﺑﯾر،  4
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ﯾن ﻣن اﻟﻘروض ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، إﻣﺎ ﺑﺈﻋطﺎء ﻛﻔﺎﻻت ﻟﺻﺎﻟﺢ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧوك أن ﺗﻣﻧﺢ ﻧوﻋ
  .اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن أو ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻓﻌﻠﯾﺔ
ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﻻت ﻣن طرف اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﻛﺗﺗﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺔ وذﻟك : ﻣﻧﺢ ﻛﻔﺎﻻت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن* 
  :ﻧﺔ ﻫﻲوﺗﻣﻧﺢ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﻻت ﻟﻣواﺟﻬﺔ أرﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﻣﻛ. ﻟﺿﻣﺎﻧﻬم أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺗﻣﻧﺢ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻔﺎدي ﻗﯾﺎم  noitacidujda’d noituaC: اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟدﺧول  -
 .اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﺷروع إﻟﻰاﻟزﺑون ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﻘود ﺳﺎﺋﻠﺔ 
ﺗﻣﻧﺢ ﻟﺗﻔﺎدي ﻗﯾﺎم اﻟزﺑون ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﻘود  noitucéxE noB ruop noituaC: ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ -
  .ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  ﯾﺷﺗرط ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻟﯾن اﻟﻔﺎﺋزﯾن ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ ecnava’d noituaC: ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺑﯾق -
  eitnaraG ed euneteR ruop noituaC: ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻗﺗطﺎع اﻟﺿﻣﺎن  -
ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻣوﯾل  أﻧواعﺛﺔ ﻼﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺛ: ﻗروض ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ*           
  :اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻋﻧد اﻧطﻼق  ﯾﻣﻧﺢ tnemecnaniférP rap tidérC: ﻗرض اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺑق -
  .اﻟﻣﺷروع، وﯾﻣﻧﺢ ﻋﺎدة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻌﻣﻼﻗﺔ
  seétatsnoc non te seén secnaérc rus ecnava’l :ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ -
  .ﻟم ﺗﺳﺟل ذﻟك رﺳﻣﯾﺎ اﻹدارةﯾﻣﻧﺢ ﻋﻧد اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻘﺎول ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻷﺷﻐﺎل وﻟﻛن 
          seétatsnoc te seén secnaérc rus ecnava’l: ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ و اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ  -
  .ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺟﺎز اﻹدارةﺗﻣﻧﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم    
ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺧﺻم ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺣرﻓﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾض أو إﻧﻘﺎص  elaicremmoc étpmocse’l: اﻟﺧﺻم اﻟﺗﺟﺎري   -
  ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻣن اﻟﺣﺳﺎب اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﻲء، وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎري ﻫو ﺧﺻم ﻧظﯾر اﻟدﻓﻊ ﻗﺑل ﻣوﻋد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
 1.أو ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﻓﻊ ﻓورا ﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ أو ﺣﺳﺎب
ﻓﺎﻟﺗﺟﺎر اﻟذﯾن ﻻ ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾد . ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﻗراض ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة
أﻣواﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﻣﺑﯾﺎﻻت أو ﺳﺣوﺑﺎت ﻓﺄﻧﻬم ﯾﻘوﻣون ﺑﺧﺻم ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬم 
ﻋﻣوﻟﺗﻪ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﻘود ﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺳﯾط ﻫو ﻓﺎﺋدة اﻟﺑﻧك و 
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ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن ﻣﯾﻌﺎد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﺎن اﻟﺑﻧك ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ 
  1.ﻟﻠﻛﻣﺑﯾﺎﻻت وﺑذﻟك ﯾﻛﺳب رﺑﺣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻋﻣوﻟﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺑﻧك أن  ﺑﺈﻣﻛﺎنﺟﺎﻧب ﻛل أﻧواع اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ،  إﻟﻰ  :اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﻓراد 3- 1
ﯾﻣﻧﺢ ﻗروﺿﺎ ﻣن ﻧوع أﺧر، ﻫﻲ ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺧﺻﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻣوﯾل ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻷﻓراد، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻘرض واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺳدﯾد اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻟﻸﻓراد دون اﺳﺗﻌﻣﺎل 
روض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻋﺎدة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻟدﺧول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، وﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻣﻊ وﺗوﺟد أﯾﺿﺎ اﻟﻘ. اﻟﻧﻘود
وﻟم . وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد
  .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔرﺟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ د إﻟﻰﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺑﻧوك ﺑﻌد أن ﺗطور اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻟﻛﻲ ﯾرﻗﻰ 
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘروض اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻘروض   :stceridnI stidérC: اﻟﻘروض اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة - 2
ﻛﻔﯾل ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺗوﻻﻫﺎ  أوﺗﻣﻧﺢ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ﻫﻧﺎ ﻛﺿﺎﻣن  اﻟﺗﻲ ﻻ
  :وﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻫﻲ. اﻟزﺑون ﻟدﯾﻪ
     erutangiS rap .C /tnemegagnE rap stidérC: ﺑﺎﻹﻣﺿﺎءوض ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو اﻟﻘروض اﻟﻘر 
اﻟزﺑون،  إﻟﻰن اﻟﻘرض ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻻ ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ إﻋطﺎء أﻣوال ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك إ           
، أي أن اﻟﺑﻧك ﻣﺻﺎدر أﺧرىوٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻪ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻣن 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز اﻟزﺑون ﻣن ﺗﺳدﯾد ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﯾﺳدد اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺑﻠﻎ . ﻧﻘودا وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻘطﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻌطﻲ 
  .اﻟﻣﺳﺗﺣق
  :وﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻘروض ﺑﺎﻻﻟﺗزام
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗزام ﺷﺧﺻﯾن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻧﻛﺎ، ﯾﺿﻣن ﺑﻣوﺟﺑﻪ  :lavA: اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ -
ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻫو وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﺿﻣﺎن ا. ﻣدﯾﻧﻲ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺑل ﺑﻬﺎ اﺣد 
 .ﺿﻣن اﻟﻘروض اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﯾﺗﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌﻬد 
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗزام ﻣﻛﺗوب ﻣن طرف اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻌﻬد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺗﺳدﯾد اﻟدﯾن   : noituaC: اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ -
وﺗﺣدد ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻣدة . ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪاﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء 
 .اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﻣﺑﻠﻐﻬﺎ
. ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺳدﯾد اﻟداﺋن وﻟﯾس زﺑوﻧﻪ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض  : noitatpeccA: اﻟﻘﺑول -
 : وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض
  .ﺿﻣﺎﻧﺎتاﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻔﯾﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾم : اﻟﻘﺑول اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻼءة اﻟزﺑون 
 .اﻟﻘﺑول اﻟﻣﻣﻧوح ﺑﻬدف ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
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 .ﻟﺧزﯾﻧﺔﻣن ااﻟﻘﺑول اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠزﺑون ﻣن اﺟل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة  
 .اﻟﻘﺑول اﻟﻣﻣﻧوح واﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  :وﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﻣﺧطط ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻠﻘروض (: 50)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل   
                
  ﻗروض ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة                      ﻗروض ﻣﺑﺎﺷرة                                           
  
          اﻟﻘروض ﺑﺎﻻﻟﺗزام      ﻟﻸﻓراد اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ     اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ     اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ      
  اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ                ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ                               ﻗروض اﻟﺧزﯾﻧﺔ   
  اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ                            اﻟﺧﺻم اﻟﺗﺟﺎري                       ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق 
  اﻟﻘﺑول            ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ              اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف
      (ق غ ﻣﺑﺎﺷرة) ﻗروض اﻟﻣوﺳم               إﻣﺿﺎء ﻛﻔﺎﻻت
  ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟدﺧول ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ        ﻗروض اﻟرﺑط                
  ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺑﯾق                                  
  ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ                                  
  ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻗﺗطﺎع اﻟﺿﻣﺎن                                  
  (ق ﻣﺑﺎﺷرة )ﻓﻌﻠﯾﺔ ضﻗرو                               
  ﻗرض اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺑق                                    
  ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ دﯾون ﻧﺎﺷﺋﺔ وﻏﯾر ﻣﺳﺟﻠﺔ                                    
  ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ دﯾون ﻧﺎﺷﺋﺔ و ﻣﺳﺟﻠﺔ                                    
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق اﻟطﺎﻟب إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
  اﻷدوات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﻬﺎ وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎ ت ﺗﺧﺗﻠف ﺟوﻫرﯾﺎ ﻋن ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣن : ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر - أوﻻ
وﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺟﻣﯾد . ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب أﺷﻛﺎﻻ أﺧرى ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اوطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وﻟﻬذ
  .أﻣواﻟﻪ ﻟﻣدة ﻏﯾر ﻗﺻﯾرة ﻋﺎدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺗﯾن
  .وأﻫم اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫﻲ اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل واﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل






ﺗوﺟﻪ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺎﻵﻻت واﻟﻣﻌدات،   :اﻷﺟل اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ   - أ
وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ  ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣدﺗﻬﺎ ﻋﻣوﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات
دراﺳﺔ ﻣراﺣل ﺗﺳدﯾد اﻟﻘرض واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧظرا  أن ﯾراﻋﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﺗرض وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  ﻟﻠﻣﺧﺎطر و
 :ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑـ
ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ إﻋﺎدة ﺧﺻم ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ  
ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ  أﺧرى أو ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
دون اﻧﺗظﺎر آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘرض اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺧطر ﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال وﺗﺟﻧﺑﻪ 
  .اﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ
وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻟﺑﻧك ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ إﻋﺎدة ﺧﺻم ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ 
ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى أو ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻧك ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ اﻧﺗظﺎر ﻣواﻋﯾد اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫذﻩ 
اﻟﻘروض وﻟﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺣﺳن دراﺳﺔ اﻟﻘرض وﺑرﻣﺟﺗﻪ 
  .  زﻣﻧﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﻬدد ﺻﺣﺔ ﺧزﯾﻧﺗﻪ
   :ﻣﻧﻬﺎوﻗد ﯾﺻﺎﺣب ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﻘروض إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻧذﻛر 
ﺷروط اﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة ﻛﺿﻣﺎن ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻷﻣوال  - 
  .  ﺷرط ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءة وﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﺑﯾن  ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣددةﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻼ ﺗﺗﻌدى ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻋ - 
  1.اﻷﻣوال اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ واﻟﻘروض ﺿﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣن  ﺗﻣﻧﺢ ،ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات :طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  اﻷدوات: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻼﻛﻬﺎ ﻋن ﺗاﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣوﯾل اﻷﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣدة إﻫ وﯾﻛون ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔطرف 
ﺗﻘدم ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﯾﺗم إﻫﺗﻼك اﻟﻘرض وﻓﻘﺎ  ،اﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات
  .ﻟﻠﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل
  : ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل - ب
ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻠﺟوﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ   :اﻟﻣزاﯾﺎ -
   :اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻧذﻛر ﻣﺎﯾﻠﻲ 
   .ﺗﺟﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﺻدار اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور* 
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ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻻ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ * 
   . اﻹﺻدار اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور
  .ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻘرض طرﻓﺎ وﺣﯾدا* 
ض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻧﻲ ﻋن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘرو ﻌﺑﺎﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﯾاﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ * 
  . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎدي ﻣﺧﺎطر اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم اﻟﺗﺟدﯾد أو ﻣواﻋﯾد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘﺻﯾرة
ﻣن اﻟﻣﺳﺎوئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ : اﻟﻌﯾوب -       
   :ﯾﻠﻲاﻷﺟل ﻧذﻛر ﻣﺎ 
اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻹﻫﻼك ﻫذﻩ اﻟﻘروض إن ﺳداد اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﺄﻗﺳﺎط ﺳﻧوﯾﺔ طﯾﻠﺔ * 
ﯾﻌرض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻫﻧﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم 
  (.ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﻋدم ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳدﯾد)
ت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض ﻧﺻوﺻﺎ ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎ* 
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺧﻠو ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى ﻣن ﻫذا اﻟﻘﯾد اﺋﻧﯾناﻟد
ﻓﺎﻟﻣﻘرض ﯾطﻠب ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل* 
وﻟذا  ون ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءات ﻋﺎﻟﯾﺔوﻗد ﺗﻛ ،وﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺳﺗﻘﺻﺎءات ﻣﻔﺻﻠﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .رض ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﺎﻟﻣﻘرض ﯾﺿﻊ ﺣدا ﻟﻠﻘرض اﻟﻣﻘدم ﻟﻐ
  ﻣﺧطط ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر(: 60)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر                                    
  
  
  اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل           اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل                               












  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺧﺎطر  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
، ﻣﻣﺎ ﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرض وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗردادﻩواﻟﺑﻧوك ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻗد ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺗﻌ
اﻟﻣﻘرﺿﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة اﻷﻣوال 
  .وﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻬﻼك وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن 1ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ
   طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر  :اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن 
  .اﻟﻣﺧﺎطرﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ 
  :اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول اﻟﻣﺧﺎطر ا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻌﺎرف أﻫموﯾﻣﻛن وﺿﻊ 
اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻲ اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﻛون اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ  
  2أو اﻧﺣراف اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺑﺎﯾن
اﻟﻣﺧﺎطرة ﻫﻲ ﻓرﺻﺔ ﺗﻛﺑد أذى أو ﺗﻠف أو ﺿرر أو ﺧﺳﺎرة ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس  
 3اﻟﻛﻣﻲ
 4اﻟﻣﺧﺎطرة ﻫﻲ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺧﺳﺎرة وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ 
 اﻟﻣﺧﺎطرة ﻫﻲ وﺿﻊ ﯾﺣﺗﻣل ﻓﯾﻪ أن ﺗﺗﻛﺑد اﻟﻣﻧﺷﺎة ﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻬﺎ 
 5ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ أﻋﻣﺎل ﺗﺳودﻫﺎ اﻟرﯾﺑﺔ وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﺗﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  .ﻰ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎسﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ وﺗؤدي إﻟ
  
                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﺣول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ دور اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة،   1
 . 5: ، ص0102أﻛﺗوﺑر  21-11ﯾﻛدة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻔﺗرة ، ﺳﻛ5591اوت 01اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻵﻓﺎق ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ –اﻟﺟزاﺋر 
 .12:، ص7002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطرﻣﺣﻣد اﻟﺣﻧﺎوي وآﺧرون،  2
ﻣرﻛز : ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن، دورﯾﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋنﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﺑراق، اﻟﺟودي طﺎطوري،  3
  . 92:، ص6002اﻟﺑﺻﯾرة ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،
 .11:، ص8002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟﺗﺄﻣﯾن وٕادارة اﻟﺧطرﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋرﯾﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘل،  4
  .23:، ص0102، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﺑﻧﺎن، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﻋدﻧﺎن ﻋﺑد اﷲ، ﻣﺣﻣد ﻋوﯾﺿﺔ،  5






ﺗﻌرﺿﻬم ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻬﻼك أو ورﻏم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻲ 
إﻻ أﻧﻬم ﯾﺳﺗﻌدون ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣل ﺗﺣﻘﯾق اﻛﺑر ﻋﺎﺋد وﺗﻌظﯾم إرﺑﺎﺣﻬم وﻣن أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ  1اﻟﺗﻠف
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
ﻌــرض اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ اﺣﺗﻣــﺎل ﺗ أﻣــﺎ، ﻫــذا ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﻣﺧــﺎطر ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻟﺑﻧـك  اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌـﺔ أو ﺗذﺑـذب اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌـﯾن وﻫـو ﻣـﺎ ﯾـؤﺛر
  .اﻟﻣرﺟوة
  :وﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ
 2.ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﺳداد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ  
وﺗﻌــرف ﻣﺧــﺎطر اﻻﺋﺗﻣــﺎن ﻓــﻲ اﺣﺗﻣــﺎل ﻋــدم ﻣﻘــدرة اﻟﻌﻣﯾــل اﻟﻣﻘﺗــرض ﻣــن ﺳــداد اﻟﻘــرض وأﻋﺑﺎﺋــﻪ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺷــروط 
  3.اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻼء،  أنﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫﻲ  
ﻓﯾﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺷر 
  .4اﻟرﺑﺣﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﻘرض ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد أﻣواﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرض ﺳواء ﻟﻌدم رﻏﺑﺗﻬم ﻗﻲ  
درﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘرض واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل رد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ وﻣﺎ ﻟﻌدم ﻗ أواﻟﺳداد 
 .5ﯾﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻘرض ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻋواﺋد
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺳداد اﻟﻘرض وأﻋﺑﺎﺋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط  
  .اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ رﻓض ﻋﻣﻼء اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﺳداد أو وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺄﻧﻬﺎ ا
ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻘوم اﻟﻣورد ﺑﺗزوﯾد 
اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻵن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺳداد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗراض اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻘوم 
  . ﻣﻘﺎﺑل اﻟوﻋد ﺑﺳداد اﻟﻔﺎﺋدة واﺻل اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﻣﺻرف ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘرض 
 
                                                 
، 4002، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻧدوة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟرﯾﺎض، أدوات ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرﺳﺎﻟم ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﺳوﯾﻠم،  1
 .1:ص
 .471:، ص0002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي،  2
 .444:،ص 0002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﺑﺗﻬﺎج ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،  3
 .60:، ص7002ﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔرﺣﺎل ﻋﻠﻲ،  4
 .48:، ص4002، ﺑدون دار ﻧﺷر، اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﺣﻣد ﻏﻧﯾم،  5






وﻫﻲ أﻛﺛر أﻧواع  1وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺟوﻫر وﻟب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد  2ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف % 06اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻛون أﻣﺎم اﻟﻣﺻرف ( ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض)ﻣﺻرف ﻻ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻻﻗﺗراﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
   3ﺧﯾﺎرﯾن ﻻ ﺛﺎﻟث ﻟﻬﻣﺎ
إﻣﺎ أن ﯾﺣﺗﻣل اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟزﯾﺎدة ﻋواﺋد إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣرﺗﺑط  
  .ﺑﻣدى اﻟﻣﺧﺎطرة
 .ﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧﺧﻔض ﻋواﺋدﻩ وﻧﺷﺎطﻪوٕاﻣﺎ أن ﯾﺧﻔض ﻣن ﻋ 
  ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ وأﺳﺑﺎب ﻣﺻﺎدر :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
وﻫﻲ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻘرار ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر  :أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك - أوﻻ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺧﺎطر اﻹدارة، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق، ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎل، وﻣﺧﺎطر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أﯾﺎ 
  .ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  :أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل - ﺛﺎﻧﯾﺎ
دارﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘرض وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻛﺎﻣل ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋدم ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹ
 . أﻧﺷطﺔ ﺗﻣوﯾل ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرض ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻌﺛر واﻟﻌﺟز ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك 
وﻫﻲ ﻏﯾر ﺻﺎدرة ﻣن ﻗرارات اﻟﺑﻧك أو اﻟﻌﻣﯾل وﻟﻛن ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل : أﺳﺑﺎب ﺧﺎرﺟﯾﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :إﻟﻰدورﻫﺎ  ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض، وﻫﻲ ﺑ
وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘروض ﺑﺻرف اﻟﻧظر   (:اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ) اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ﺑذاﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺣق اﺛر ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ وﻗت واﺣد وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻠك  4ﻋن ظروف اﻟﻣﻘﺗرض
  :اﻟﻣﺧﺎطر ﻧذﻛر
  اﻟﺦ...ﻛﺎﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺗﺄﻣﯾم، اﻟﺣروب واﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ 5:ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟظروف اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  -
ﻛﺗﻐﯾرات اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﻘﺗرض، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، ﻗواﻧﯾن   :ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -
  اﻟﺦ...اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب
                                                 
 . 302: ، ص3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،إدارة اﻟﻣﺧﺎطرطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  1
 .141:، اﻹﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، صاﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐزاوي، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس،  2
 .302: طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
  :  ، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ-إدارﺗﻬﺎ واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ -ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ –ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ –اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة،  4
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اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻛﺳﺎد ﯾﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﺗﺗدﻫور اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺗراﺟﻊ ﻗدرة  :ظروف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ -
ﺳداد ﻗرﺿﻪ، واﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟرواج، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع 
  .اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻘﺗرض
وﺗﺷﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﻣﺛﻼ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗطﺎع اﻟﻣﻘﺗرض أو اﻟﻌﻛس، وﻫذا ﯾؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺗوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺷراء 
ﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺄﺧذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ، ﻗد ﺗزﯾد اﻟﺿراﺋب وﻗد ﯾﺣدث 
 .اﻟﺦ...اﻟﻌﻛس
وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺗﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ، ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ 
 1.ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻐﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر  (:اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻐﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺔ)اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ  
 أن ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ2اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻣﺻرف ﻣﺎ ﻓﻲ ظل ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ
و ﻣن  3ﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎأﺛرﻫﺎ ﯾﻛون ﻣﺣدودا، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﻬل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ظروف ﺣدوﺛﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻧﺗ
ﺿﻌف إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺳواء ﻟﻌدم اﻟﺧﺑرة أو ﻟﻌدم اﻟﺗدرﯾب اﻟﻛﺎﻓﻲ و ﻋدم ﺗواﻓر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ :أﻣﺛﻠﻬﺎ
، اﻹﺿراﺑﺎت 4ﺿﻌف إﺟراءات ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،رﺷﯾدة و ﺿﻌف ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ٍ
إن ﻣﺛل ﻫذﻩ , اﻟﺦ...اﻟﺳرﻗﺔ, قاﺋاﻟﺣر  ،اﻟﻌﻣﻼء ﻧﺗﯾﺟﺔ ظﻬور ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدةﺗﻐﯾر أذواق  اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ،
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻼﺳوﻗﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾل ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺳداد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن 
 :اﻟﺗزاﻣﺎت اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك ﻣﺎﻧﺢ اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻷﺟر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت -
 ﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺧﺳﺎرة ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟ -
 .ﺧﺳﺎرة ﻛﻠﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن -
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أو اﻟﺷرﻛﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ وﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘﻠﯾل أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧوﯾﻊ 
ﺔ اﻟﺳوق ﻛﻛل و ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣرﻛ
واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ و ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﺎﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر 
                                                 
  .21-11: ، ص ص8002 إﺑراﻫﯾم ﻋﺑد رﺑﻪ، اﻟﺧطر واﻟﺗﺎﻣﯾن، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1
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ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻐﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻐﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺔ+ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ =اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر 
  :واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺎطر وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧوﯾﻊ وﻋدم اﻟﺗﻧوﯾﻊ 
  ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن(: 70)اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ                                                                                           
                                        
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ                                                       
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ                      
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ             
  
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ                                       
، اﻟﻣوﻗﻊ - إدارﺗﮭﺎ واﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ - ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ –ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ –،ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة، اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح: اﻟﻣﺻدر  
  :  اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
  .3، ص43:11: ، اﻟﺳﺎﻋﺔ2102/40/50: ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 5702=t?php.daerhtwohs/bv/ten.cca-dlrow//:ptth
  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنإدارة ﻣﺧﺎطر  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
. ﯾﻘﺻد ﺑﺈدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ     
ﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟﻔرع اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟ
 .اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
  :ﻣن ﺧﻼل أﺳﻠوﺑﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎنوﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر  
  اﻷﺳﻠوب اﻟوﻗﺎﺋﻲ،  
  .اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻼﺟﻲ 
  ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻘروض وﺧﺎﺻﺔ ﺧطر ﻋدم  اﻟﺗﺳدﯾد ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إن ﺗﺧوف اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر 
  .اﻟطرق اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ
: أﻫﻣﻬﺎﻟﻌل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ  اﻟطرق ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوﺛﻬﺎ و  :اﻟطرق اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ - أوﻻ
  .اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎتاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، اﻟﻣؤوﻧﺎت 
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ﺗﻌﺗﺑر  اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن أﻫم اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك   :اﻟﺿﻣــﺎﻧﺎت 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧطر ﻋدم اﻟﺗﺳدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻣن اﻟﺑﻧك ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻫﻲ أداة إﺛﺑﺎت ﺣق 
اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ واﺳﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض ﻣن 
   .ف اﻟﻌﻣﻼءطر 
 .وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺿﻣﺎن إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ : اﻟﻣؤوﻧــﺎت 
 :ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺗ -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ= ﻗﯾﻣﺔ  اﻟﻣﺧﺻص 
  .اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
ﯾﻌرف اﻟﺗﺎﻣﯾن ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘد ﺑﯾن طرﻓﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣؤﻣن  : اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض 
ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎن ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل أو ( اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن) واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﻣن ﻟﻪ 
إﯾرادات ﻣرﺗب أو أي ﻋوض ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣﺎدث أو ﺗﺣﻘق  ﺧطر ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد وذﻟك 
  .ﺔ أﺧرى ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻣن إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﻪﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺳط أو أﯾﺔ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾ
وﻻ ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻓرد ﻧﺣو ﻓرد وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋدد ﺿﺧم 
   .ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن
  1:وﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﻬﺎ  
  .)TAAS(اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  -
  اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن  - 
 .اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن - 
وﻣن أﻫم اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر  اﻟﺗﻲ  :اﻟطرق اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺣدود ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎ  :اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ 
ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺣﺳﺑﺎ ﻹﻓﻼس اﺣدﻫم أو ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
  .ﺗﺟﺎوز إﻋﺳﺎر اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺳﻬوﻟﺔ
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ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻣوﯾل ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت ﺿﻣن اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وذﻟك ﺗﺣﺳﺑﺎ ﻟﺗﺿرر اﺣد      
اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﺎﻷزﻣﺎت أو اﻟﻛوارث ﻛﺗرﻛز اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟذي  ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺧﺳﺎﺋر 
ﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت  ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﻣﺛﻼ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﺿرر ا
  .ﺑﺎﻷزﻣﺎت ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى
ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺑﺗﻘدﯾم :  ﺗوزﯾﻊ ﺧطر اﻟﻘرض 
اﻟﻘرض ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺑر ﺣﺟم ﻫذا اﻟﻘرض، وذﻟك ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻌدم ﺗﺳدﯾد اﻟﻣﻘﺗرض ﻟدﯾﻧﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .ك اﻟﺣﺎﻟﺔﺗﻧﺧﻔض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻠ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑدور اﻹﺷراف : إﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻣﻼت ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
ﺑﻧك اﻟﺑﻧوك وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن  ﺗﻪاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺻﻔو 
  .ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻹرﺷﺎد وذﻟك ﺑﻬدف وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣؤﺷر : ﻛﻔﺎءة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻣوظﻔﻲ ﺟﻬﺎز اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﺻرف ووﺿﻊ أﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣدﯾد 
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
ﺣﯾث ﺗوﺟد ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋدﯾدة أﺧرى ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن  :ﺗﻘﻧﯾﺎت أﺧرى ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  : و ﻣﻧﻬﺎ
وﻫو ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣوﯾل  )noitasirtiT(وﻫو ﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳدﯾد :  اﻟﺗورﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ( أﺳﻬم و ﺳﻧدات)اﻟﻘروض واﻷﺻول اﻷﺧرى إﻟﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ :أﺻول  ﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻏﯾر ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﺛل
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل  وﻫﻲ أوراق 
ﻣﺗوﻗﻌﺔ، وﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺟرد اﻟﻘدرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟوﻓﺎء 
  1 .ﺑﺎﻟدﯾن
ﻓﺎﻟﺗورﯾق ﯾﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾد ﺑﺿﻣﺎن  اﻟدﯾون اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،إﻣﺎ ﻣن      
ﺧﻼل إﻧﺷﺎء أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة أو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات ﻣن اﻟﻣﻘرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن آﺧرﯾن  
ﺋﻧﯾن آﺧرﯾن ﺑﺑﯾﻊ وﺗﺣوﯾل اﻟﻘروض إﻟﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠداﺋن ﻓرﺻﺔ ﺗروﯾﺞ ﻗروﺿﻪ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ دا
ﺳواق اﻻﺋﺗﻣﺎن وأﺳواق و ﺗﻌﺗﺑر ﺑذﻟك ﻋﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗورﯾق دﻣﺟﺎ ﺑﯾن أ.اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ و ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ 
  .ﻛوﻧﻬﺎ ﺗزﯾل اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
وﯾﺳﻣﻰ اﻷرﺻدة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أرﺻدة ﯾﺗرﻛﻬﺎ اﻟﺑﻧك  :ﻫﺎﻣش اﻟﺿﻣﺎن  
ﻌﺔ ﻟﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳداد وﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻛودﯾ
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اﻟﺑﻧك ﻛﺟزء ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل إذا ﻟم ﯾﺳدد ﻫذا اﻷﺧﯾر دﯾﻧﻪ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة، 
   1.وﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ أو ﺟزءا ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح
وﻣن أﻫم اﻟﻘواﻋد  :ة ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔإﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد  اﻟﻣﻣﻼ  
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ ﻟﺟﻧـﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣول ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدﻋم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﺳﺗﻘرار 
  2.اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗﻘﻠﯾل 
ﺗﻌد طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط إﺣدى اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  3":اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط 
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧطر اﻟﻘرض واﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﺛﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗرار ﻣﻧﻊ اﻟﻘرض أو ﻋدم 
  .ﻣﻧﺣﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل زﺑون وﯾﻌرف اﻟﻘرض اﻟﺗﻧﻘﯾطﻲ ﺑﺄﻧﻪ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﻧﻘطﺔ      
  ﺗﻌﺑر ﻋن درﺟﺔ ﻣﻼءﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻻ ﺗﺿﻊ "اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺑﺳﯾط ﻫو ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋل :ﻧظرﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض  
 ، ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧطق ﻗﺎﻣت ﻧظرﯾﺔ "ﻛل ﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻣن ﺑﯾض ﻓﻲ ﺳﻠﺔ واﺣدة 
 :،و اﻟﺗﻲ  ﻗدﻣت اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ retiwokraMﻫﺎري ﻣﺎرﻛوﺗر
اﻟﺗﺎم و اﻟﻛﺎﻣل و اﻟﺳﺎﻟب  ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ذات اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎم - 
، ﻓﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ 1=أي أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط( ب)ﻌﺎﺋد اﻟأﻛﺑر ﻣن (أ)وﻛﺎن ﻋﺎﺋدا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،
 .أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧطر ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ إﻻ
ﻓﺈن " 0=اﻻرﺗﺑﺎطأي أن ﻣﻌﺎﻣل "، ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻻاﻟﻣﺷروﻋﺎت  ارﺗﺑﺎطﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم  - 
 .اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠﺧطر
  اﻟطرق اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض ، إﻻ أﻧﻪ  ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل اﻷﺳﺎﻟﯾب و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ 
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷﺳﺑﺎب ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺿرر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن 
                                                 
دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻧوراﻣﯾك،  -، اﻟﺗوﻗﻊ ﺑﺧطر اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ذو ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ ﻛرﯾم رزﻣﺎن 1
،  ﻛرةﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، -ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
 .64:، ص8002/7002: اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ، (ﺗﺟرﺑﺔ ﺗورﯾق اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:) اﻟﺗورﯾق ﻛﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧكﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر،  2
ﻛﻠﯾﺔ  اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ،اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ ،  "-اﻵﻓﺎق واﻟﺗﺣدﯾﺎت-إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت "اﻟﺛﺎﻟث ﺣول 
 .40:، ص 8002ﻧوﻓﻣﺑر  62/ 52:
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ ، (ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:)ﺗﺳﯾﯾر و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض ﻣوﻻي ﺧﻧﺗر و ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑوزﯾﺎن ،  3
،  ﻛﻠﯾﺔ  اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف ،  اﻟﺟزاﺋر، "-اﻵﻓﺎق واﻟﺗﺣدﯾﺎت-رة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدا" اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول
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ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﺛر أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﺗﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌض  وﻣن أﺟل.اﻟﻣﻘرض و اﻟﻣﻘﺗرض
  :اﻹﺟراءات ﻫﻲ
  .ﺗﻧظﯾم وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل - 
  .اﻟﻣﺗﻌﺛرةﻘروض إدارة اﻟ - 
وﯾﻘﺻد ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ  :ﺻﯾلﺗﻧظﯾم وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺣ - أوﻻ
  .اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎاﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ  ﺗﺟﺎوزت آﺟﺎل  اﺳﺗرﺟﺎع
ﻗد ﯾﻛون  اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟﻌﻣﯾل أو ﻋدم   :روض اﻟﻣﺗﻌﺛرةإدارة اﻟﻘ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﺗﺧﺎذ  ﺑﻪ ﻹﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺳداد، اﻻﺗﺻﺎلو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ  ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد،
 .اﻷﻣر اﻗﺗﺿﻰإﺟراءات ﻣﺗﺷددة إذا 
وﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﻔذت ﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ : اﻟﻘروض اﻟﻬﺎﻟﻛﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ أو ﺗﺣﺻﯾل ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﻧك وﻣن أﻫم ﻣؤﺷرات 
   :اﻟﻬﺎﻟﻛﺔاﻟﻘروض 
  1 .ﻫروب اﻟﻣﻘﺗرض إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد، ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض ﺑﻛﺛﯾر - 
  .أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك وﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻟﺟوء اﻟﻣﻘﺗرض إﻟﻰ - 
  .ﻋدم ﺗﺳدﯾد أﻗﺳﺎط اﻟدﯾن ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻗد ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺗﯾن - 
وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻘرض إﻟﻰ دﯾن ﻣﻌدوم ﻻن اﺳﺗﻣرارﻩ ﺿﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض  ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ 
ﻠﻘرض ﺑﻌد أن ﺗم إﻋداﻣﻪ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻟدﻩ اﻣﻧﺢ ﺗﺳﻬﯾﻼت ﺟدﯾدة أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺳن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل وﺳد
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ة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺸﺄ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺮق  ﻷھﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت 
 اﻻﺋﺘﻤﺎناﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻨﺢ  اﺳﺘﻘﺒﺎلﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا، وﺟﺪﻧﺎ أن  إﻟﻰاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ 
ﻋﺪد  اﺳﺘﻘﺒﺎلزﯾﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﻌﻨﻲ  أناﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، ﺣﯿﺚ  أھﻢﻣﻦ 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻻﺋﺘﻤﺎنأﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻨﺢ 
  .واﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺮوض راتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻔﻌﯿﻞ  اﺳﺘﻘﺒﺎلوﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ 
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﺿﺎ ﻛﻲ  اﻟﺠﻮدة ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ  ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿ






ﻣدﺧل : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻋﺎم ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت 
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ






ﻓﺑﻌد أن  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣظﺎﻫر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻘطﺎع اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﻌد
وﻟوﻗت طوﯾل ﻣﻧﺻﺑﺎ ﺣول ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟزراﻋﺔ  واﻟﺗﺟﺎرة، ﻛوﻧﻬﺎ اﻷﻫم ﻓﻲ  اﻻﻫﺗﻣﺎمﻛﺎن 
 ﻏﯾر و ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت أﻧﻬﺎ واﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺎتو  اﻟدول ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ  اﻵن،  أﺻﺑﺢ ﻣرﺑﺣﺔ
وﺑروز ﻧظرﯾﺎت وأطر ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻧظﻣت طرق ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل 
ﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح أي ﻋﻣل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟرﻛﯾزة اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷي ﻣﻧظﻣ
  .ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة وﻛﯾﻔﯾﺔ أداﺋﻬﺎ
 ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، أﺻﺑﺣت ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺑﺗطورﻓﻧﺟد أن اﻟﺑﻧوك 
أن ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳوﯾق ـ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺣظﻰ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ

















 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻓﻘد أﺳﻬم اﻟﺑﺣث اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﻰإن أوﻟ
ﺳﻧﺔ ، (8891yrreB.L dranoéL te lmahtieZ.A eirélaV ,namarusaraP ,A ed elèdom eL  )ﻛل ﻣن 
طرق ﻛﻣﯾﺔ، ﺣﯾث  ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎلﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻔﻬم ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻘواﻋد اﻷ18891
اﻟﻣرﻛﺑﺎت  اﺧﺗزﻟواﻫؤﻻء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻗد  أنﻧﺟد ذاع ﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ رﺑوع اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻫذا اﻟﺑﺣث ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا و  ﻻﻗﻰ
ﻫذا  LAUQVRES: أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻪاﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد ﺷﻛﻠت ﻧﻣوذﺟﻬم اﻟﻣﺷﻬور اﻟذي 
ﻣﻊ ﻣر اﻟزﻣن، ﻣﻣﺎ ﺣﺗم  اﻻﻧﺗﻘﺎداتﺳﻧﺔ، وﺟﻬت ﻟﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌدﯾد ﻣن  03ﻣدة  اﺧﺗﺑﺎرﻩاﻷﺧﯾر ﺗم 
أﺧرج ﺑﺻﯾﻐﺗﻪ  أن إﻟﻰﻧﻣوذج ﺣﯾث ﺗم إدﺧﺎل ﻋدة ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎﺑﻪ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ 
ﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟدارس ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ أاﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛوﻧت 
  2.اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺎ 
  ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت، :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺎتﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣ :اﻟﻔرع اﻷول
إن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت ﺟﻌل ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻋدﯾدة وذﻟك ﻟﺗﻌدد اﻟﺗﻌﺎرﯾف  
  :، وﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲواﺧﺗﻼﻓﻬﺎ
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ أو اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ :" ﺗﻌرﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
  3"اﻟﻣﺑﺎﻋﺔأو اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻊ 
  :ﻫﻲاﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ  أنﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻧﺟد 
 .ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺷﺎط أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ -
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﯾﺳت ﻣﻠﻣوﺳﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟطﺎﺑﻊ  -
اﻟﺣﺳن أو اﻟﺳﯾﺊ ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ، ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ودرﺟﺔ إرﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾل، ﻣﺛل 
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﻧﻘﺻد ﺑﻬذا  -
 .إﻟﺦ.. واﻟﻣﻌدات  اﻵﻻتواﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺛل  اﻟﺗرﻛﯾبﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺧدﻣﺎت 
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ث إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ،  -اﻟﺟزاﺋر –ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻏﯾﺷﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺷﻣﺎم ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،  2
، 7002 وٕادارﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻷول ﺟوان
 .801: اﻟﺟزاﺋر، ص
 .71:، ص4002، دار واﺋل، اﻷردن،  ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎتﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور،  3





ﻣن  آﺧرطرف  إﻟﻰأداء ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﯾﻘدﻣﻪ طرف  أوأي ﻋﻣل "  :ﺗﻌرﯾف ﻛوﺗﻠر 
 " ﻣﺎ ﺷﻲءﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣﻠﻛﯾﺔ  أندون 
  :ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف ﻛوﺗﻠر ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺣﺗﺎج ﻫذا اﻟﻧوع ﻣﻧﻬﺎ  إﻟﻰاﻟﺧدﻣﺔ ﻫﻲ أي ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﻘدم ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻋﺎرﺿﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  -
 .وﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ ﺑطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
وﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻧﺟدﻩ ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻛوﺗﻠر و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  ،ل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔاﻷﺻ -
 .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق
أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗراﻓق اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﻧوي ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ  اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣﻠﻣوس ارﺗﺑﺎط -
  ."اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ" اﻟﺻﻔﺔ 
 :ﻣﺣﻣود ﺻﺎدق ﺑﺎزرﻋﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﺗﺳوﯾقﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤذنﻋرﻓﻬﺎ ﻛﻣﺎ  
إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  إﻟﻰواﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف  اﻷﻧﺷطﺔاﻟﺧدﻣﺎت ﻫﻲ ﺗﻠك "  
ﺗﻘﺗرن  دون أناﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ ﻣﻘدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺎل ﻣن " اﻟﻣﺷﺗري" اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل  أو اﻷﺧﯾر
 1".ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 2étilannoisnemiditlum aL :ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد 
، 9002ﻓﻲ ﺑﺣث ﻗدﻣوﻩ ﻟﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺳﻧﺔ  izfeN buoyA te reyoB érdnAﯾرى  
 آو، ﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد "ﻧﺣو ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم: ﺗﺻور ﻟﻠﺟودة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت: "واﻟذي ﺟﺎء ﺗﺣت ﻋﻧوان
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت وﻫذا ﻣن ﺧﻼل  أﻫم، ﺗﻌﺗﺑر اﺣد » étilannoisnemidilum al «
 : ﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﯾنﺑﻌدﯾن 
 .ﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺧذ واﻟذي ﯾﺳﯾر إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔاﻟواﻟذي ﯾﻣﺛل  : elarudécorp noisnemid enu ﺑﻌد إﺟراﺋﻲ -
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ :  ellennoitaler noisnemid enuﺑﻌد ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ  -
 أوﻓﻲ إﻧﺟﺎز وﺗﺣدﯾد أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  وأﺳﺎﺳﻲﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل، ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾﻣﺛل ﻋﻧﺻر ﻫﺎم  وﺗﺄﺛﯾر
 3.اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
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  :noitammusnoc al ed te noitcudorp al ed étiénatlumis aL   واﻻﺳﺗﻬﻼكﺗزاﻣن اﻹﻧﺗﺎج  
ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت وذﻟك ﻻن وﻗت ﺣﺿور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺿروري أﺛﻧﺎء 
واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ  "ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ" اﻹﻧﺗﺎجﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻻ ﯾﺗزاﻣن وﻏﯾﺎب اﻟﻌﻣﯾل، ﻫذا اﻟﺗزاﻣن ﻓﻲ 
  :ﺑﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ
 .أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﯾل -
 .ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل اﻻﺗﺻﺎلﻓﻲ  "اﻟﻣوظﻔﯾن"ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ  أﻫﻣﯾﺔ -
 .ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﯾق وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ -
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛﯾف ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻛون  -
 1.ﺑﺎﻫﺿﺔ
ﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻟﻣﺳ étilibignatni’L 2:اﻟﺧدﻣـﺎت ﯾﺔﻋـدم ﻣﻠﻣوﺳ 
ﻓﺎﻟﻣرﯾض ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة اﻟطﺑﯾب أو "، رؤﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل ﺷراﺋﻬﺎ،واﻻﺳﺗﻣﺎعذوق، اﻹﺣﺳﺎس، اﻟ :ﻣﺛل
  ."اﻟزﺑون ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﺣﻼﻗﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ
وﺑﺳﺑـب ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟﺧدﻣـﺎت أﺻﺑﺣت ﺗﻧﺗـﺞ وﺗﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ آن واﺣـد، وﺑﺳﺑب ﻛوﻧﻬﺎ ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧزﯾن، وأﯾﺿﺎ ﺑﻣﻔﻬوم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون ﻻ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣزاﯾﺎ 
واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻛون اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر  اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎتوﻣن أﺑرز  .ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗواﺟد
ﻣﻠﻣوﺳﺔ، إﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺛل اﻟﺗﺧزﯾن، واﻟﻧﻘل واﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أﺻﻼ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ 
ك ﻻ ﯾرﻛز ﺗروﯾﺞ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫذﻩ وﻟذﻟ 3،اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
  .اﻟﺧدﻣﺎت ﻷن اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻘﻠﯾﺻﻪ ﻣن ﻧﺳب ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﯾﺑﺣث ﻋن إﺷﺎرات ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  .اﻟﺦ......اﻟﻣﺣﻼت، اﻟﻣوظﻔﯾن: ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون
 وﯾﻘﯾﺔﺳاﻹﺟراءات اﻟﺗم اﻟﺧدﻣﺔ ﻫّﻲ ﻣن أﻫ ﺔوﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﯾﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻌرض ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس 
 4.اﻟﻣّﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺎت
ﻠف ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻟﻗﺎﺑﻠّﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  : étilibassirép aL :ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻠف 
ﺧزﯾن ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌرض ﺳﺗﺧﺗﻔﻲ ﻟﻸﺑد، ﺗذﻛرة اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗاﻟ
و ﻟذﻟك ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ  ،اﺋرة ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﻌوﯾﺿﻪ إذا ﻟم ﯾﺷﺗرﺎﺗﺑﺎع ﻫﻲ ﺗذﻛرة ﻣﻔﻘودة ﻟﻸﺑد، وﻣﻘﻌد ﻓﻲ اﻟط ﻻ
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ﻣﺎ ﺗﻔرض ﺷرﻛﺔ اﻟطﯾران ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻟرﺣﻼﺗﻬم ﻷﻧﻬﺎ ﺗدرك أن اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻏﯾر 
  .ﻔﻬﺎ أﻏﻠﻰ ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﻠاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻟﺧدﻣﺔ رﺑﻣﺎ ﻗد ﺗﻛ
ﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﺷﻛل اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﯾاﻷﻫﻣ ﺳروﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن 
  (.نواﻟزﻣروف ﻣﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟظ) رﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘ
اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗﻐّﯾرة ﺣﺳب أوﻗﺎت وظروف ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﻲ  étiénégorétéh’L :ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺧدﻣﺔ 
ﻷن اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘدﻣﻬﺎ  ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﻧﻣﯾط إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ،
ﻔﺎءات وظروف وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛ. وﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﻋﻠﻰ ظروف ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ
ﻓﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﯾﻧﺗﺞ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻧﻔس ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟزﺑوﻧﯾن اﺛﻧﯾن، ﻓﻘد ، ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﻼﻣﺔ، وﻣن ﻧﻔس اﻟﺣﺟم، وﻣن ﻧﻔس  ﻣﻧﺗﺟﯾنﺗﻛون ﻟﻬذﯾن اﻟزﺑوﻧﯾن ﻧﻔس اﻟﻧظرة اﺗﺟﺎﻩ 
وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺧدﻣﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻟﻬﻣﺎ ﻧظرة ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، .. اﻟﻧوﻋّﯾﺔ واﻟّﻠون، ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :وذﻟك ﻧظرا ﻟﺳﺑﺑﯾن
د ﯾﻓﺳﻔر ﻓﻲ ﻗطﺎر ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ آن واﺣد ﺟ'' ﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  :اﻟﺳﺑب اﻷول
ﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌرﺑﺔ، ﻷن ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻧﺗظرﻩ ﻛل واﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﻛون وﻏﯾر ﺟﯾد ﻟﻌدة أﺷﺧﺎص ﻣﺳﺎﻓر 
  .''ﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻧﺷﺄ إﺣﺳﺎس اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺄن ﻟﻪ أﻛﺛر دور وأﻛﺛر ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺷراء إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠق 
ﻧﻔس اﻟﺧدﻣﺔ، اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﯾﺗﻘﺎﺳﻣون ﻣﻌﻪ 
ﻓﻧوﻋﯾﺔ زﺑﺎﺋن ﻣطﻌم أو ﻓﻧدق ﯾﻛون ﻟﻬﻣﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟزﺑﺎﺋن 
  .اﻵﺧرﯾن
ﻫو ﻛون ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ، ﻓوﺟﺑﺔ ﻏذاء ﻣﺣﺿرة ﻣن طرف أﺣد  :اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .زﻣﯾﻠﻪ اﻟطﺑﺎﺧﯾن ﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻧوﻋﯾﺔ ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐذاء ﻣﺣﺿر ﻣن طرف
دون دﯾن ﯾﺣذﯾن ﻧﺻﺎدﻓﻬم أﺛﻧﺎء ﺷراﺋﻧﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت، ﻷﻧﻬم ﻫم اﻟذﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻠﻣﯾوﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن أﻫ
أو " ﺟﯾدا"ﺔ اﻟوﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣطﻌم واﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﯾﻓﻧوﻋﻷن "ﺑون، ز رﺿﺎء أو ﺳﺧط اﻟ
ﺋﺔ ﻟﻠوﺟﺑﺔ ﺑﻔﺿل ﯾﺔ اﻟﺳﯾن ﺗدارك اﻟﻧوﻋ، ﻫّﻲ ظﺎﻫرة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻛرارﻫﺎ، وﺣﺗﻰ وٕان ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎ"ردﯾﺋﺎ"
  ".اﻻﺣﺗﺟﺎج
 ﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﺷرياﻫو  واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻗﺔ ﺑﯾن ر وﻟذﻟك ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟّﺻدﻓﺔ أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻔ
  .اﻟّذي ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺎت





، اﻟﺷﻲء اﻟّذي ﻫو ﻏﺎﺋب ﻓﻲ "ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت"ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ظﻬور ﺑﻌد 
" ﻊﻗاﻟﻼﻣﺗو "وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد " اﻟزﺑﺎﺋن"أو ﺑـ " اﻟﻣوظﻔﯾن"اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺳواء ﺗﻌّﻠق اﻷﻣر ﺑـ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  ."ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت" اﻟﻼﻣﻠﻣوس"و
أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق " ﻣن اﻟﻔم إﻟﻰ اﻷذن" وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛون ﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 .اﻟﺧدﻣﺎت
ﻓﺈذا ﻣرض "ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻋن ﻣن ﯾﻘدﻣﻬﺎ، اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر  1:اﻟﺧدﻣﺔ اﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔﻋدم  
دة ﻓﻲ آﺧر، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻗدرة اﻹﻧﺗـﺎج ﻣﺣد ﻰاﻟﻔﻧﺎن ﻓﻲ آﺧر ﻟﺣظﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻣﻌﻧ
وأﯾﺿﺎ ﻓﺎن زﻣﺎن وﻣﻛﺎن إﻧﺗﺎج ﺧدﻣﺔ واﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ أي ، "ﻗدرات اﻟﻔﻧﺎن ﻓﻘط
اﻟﺧدﻣﺎت،  أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺧزﯾنﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة، ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ  و .ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
ﻠب، وﻟذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن وﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌرض ﻣﻊ اﻟط
  .ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺑﯾﻊ واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻌﺎ( ﺻﺎﻟﺣﯾن)
ـﺔ، ﻧﺟد أن ﺛﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﻲ ﻟﻬﺎ آﺔ اﻟﺗﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﻬﻣ
ق ز ﺑﻬﻣﺎ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، ﯾﺗﻌﻠﯾﺣوا ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن أﺧرﯾﯾن ﯾﺗﻣف ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻗﺗر ﻟم ﯾﻛﺗ 2اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾنﺑﻌض 
 :اﻷﻣر ﺑـ
ﺿﻌﯾﻔﺔ  ﺔ أوﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺗﻣّﯾز ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﻣرﻛزﯾ :ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔ 
ﻓﺄﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫّﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم، ﺗﻌﺗﻣد ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﺗﻣرﻛز 
رة، وٕاذا ﺣدث وأن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑرى رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺔاﻟﻣوظﻔﯾن، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘﻠ
وﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻓﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ،، واﻟﺗﻲ 
ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد  ة ﺑﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﻠطﺔ، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈنر ﻟﻬﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺟد ﻣﺗﺄﺛ
ﯾﻔﺎﺗﻬﻣﺎ أو ﺣﺟم اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﻣﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﯾﻣﻛﻧﻬﻣﺎ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺗﻌر  واﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﻻ
    ."ﺳﻣﯾﺔوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟر ﻣاﻟﻣﺳ
  ﺔﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺧدﻣ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن أﺳﺎس، و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺣﺳب ا
  :ﺟدول ﻣﺧﺗﺻرا و ﻣﺑﺳطﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﺻﻧﯾف أو اﻟﺗﻘﺳﯾم
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  أﻫم اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت( 10: )اﻟﺟدول رﻗم
  "اﻟﺗﻌﻠﯾق" ﺷرح ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧدﻣﺔ   ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت  اﻟﺗﻘﺳﯾم
  
  
  اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
  ﺧدﻣﺎت ﺿرورﯾﺔ
  
  
  ﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻘدم  -
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت داﺋﻣﺔ وﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم، 
  .وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺻﺣﺔ
أﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدم ﻟطﺑﻘﺎت ﻣﺣددة  -
: ﻛﺑﯾرة ﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔوﻟﯾﺳت ذات 
  .إﻟﺦ..واﻹﺻﻼحﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﻣﯾم 
  
  
اﻟﺗﻘﺳﯾم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻬدف 
  ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
  ﺧدﻣﺎت ﺑﻬدف اﻟرﺑﺢ
  
  
  ﺧدﻣﺎت ﻟﯾس ﻫدﻓﻬﺎ اﻟرﺑﺢ
اﻟرﺑﺢ، و ﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدم ﺑﻬدف  -
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت 
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و اﻹﺻﻼﺣﺎت، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت 
 .اﻟﺦ...اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدم ﺑﻬدف ﻏﯾر اﻟرﺑﺢ، ﻣﺛل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و  -




اﻟﺗﻘﺳﯾم طﺑﻘﺎ ﻟﻧوع 
  اﻟﻌﻣﯾل




  ﺧدﻣﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ  ﻫﻲ  اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔﺣﯾث أن اﻟﺧدﻣﺎت  -
ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت 
و اﻷﺟﻬزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و إﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎرات و أﺟﻬزة اﻟﺗﻛﯾﯾف 
 .اﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ
ﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﺧدأﻣﺎ  -
ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻐرض ﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن أداء اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﺛل 
ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﻛﯾب و اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و اﻟﺣراﺳﺔ و ﺧدﻣﺎت 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
  
اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳب اﻻﻋﺗﻣﺎد 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻵﻟﺔ
  ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
  
  ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ
  
ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ و 
  اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ
ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت  -
  .اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
و ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ و ﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت  -
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺧدﻣﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و 
  .ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻫﻧﺎك ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و اﻵﻟﺔ ﻣﻌﺎ، ﻛﻣﺎ -
  .ﻛﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ و ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل
  
  
  ﺧدﻣﺎت ذات اﺗﺻﺎل ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل
  
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل  اﻻﺗﺻﺎلأﻛﺑر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ذات  -
ﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﺎدق و ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك، و اﻟﺧدﻣﺔ اﻟطﺑﯾﺑﺔ : ﻧﺟد
 .ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺗواﺟد اﻟﻌﻣﯾل ﺿروري ﻷداء اﻟﺧدﻣﺔ





 درﺟﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳب
اﻻﺣﺗﻛﺎك و اﻻﺗﺻﺎل 
  ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل
ﻧﺳﺑﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻊ  ﻗﻠﯾل أو اﺗﺻﺎلاﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺧدﻣﺎت أﻣﺎ اﻟ -  ﺧدﻣﺎت ذات اﺗﺻﺎل ﻗﻠﯾل ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل
ﺧدﻣﺎت إﺻﻼح اﻷﺟﻬزة  :ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﯾل
 اﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ




اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳب ﻣﻬﺎرة 
  ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ





  اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد و ﯾﺣﻛم أداﺋﻬﺎ  -
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ و اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت 
ﺷﻬﺎدة ﺗﻌطﻲ ﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، و ﯾﺟب أن ﯾﺣﻣل ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺔ 
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ و ﯾﺗواﻓر ﻓﻲ ﻣؤدﯾﻬﺎ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻣﻬﺎرة ﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و 
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻋﻛس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ،  ﻓﻬﻲأﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  -
ﺣﯾث  ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ و ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻓﻲ ﻣؤدﯾﻬﺎ ﺿرورة 
ﺗرف ﺑﻬﺎ، و ﯾﻌﺗﻣد أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻌ
ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗوارﺛوﻫﺎ ﻋن آﺑﺎﺋﻬم، ﻣﺛل 




اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳب ﺳﻠوك 
  اﻟﻌﻣﯾل
  ﻣﯾﺳرة ﺧدﻣﺎت
  
  




  ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﯾﺳرة و ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ  اﻟﺧدﻣﺎت -
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑدون ﺑذل ﻣﺟﻬود ﺷراﺋﻲ و ﻣن أﻗرب ﻣﻛﺎن، ﻣﺛل 
 .اﻟﺦ....ﺧدﻣﺎت ﺗﻧظﯾف اﻟﻣﻼﺑس، ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳوق، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ  -
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﺟﯾر 
 .اﻟﺦ...اﻟﺳﯾﺎرات، ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  -
ﺑﻌد ﺑذل ﺟﻬد أو وﻗت أو ﻣﺎل إﺿﺎﻓﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﻌداد ﻟﻼﻧﺗظﺎر أو اﻟﺳﻔر ﻟﻣﻛﺎن ﻣﺎ، ﺣﺗﻰ دﻓﻊ أﺳﻌﺎر 
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ، ﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ 
  .ﻣن ﺟراح ﻣﺷﻬور
  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  -
و ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  ﻧﻘود:، إطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻصاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .822: ، ص6002/5002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
 .702: ، ص8002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳوﯾقﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤذن،  -
 





  1اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣﺑﻛرﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل آدم ﺳﻣﯾث و  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾنﯾذﻛر ﻣن ﻗﺑل  اﻫﺗﻣﺎمﻟم ﯾﺣظ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄي 
آدم ﺳﻣﯾث ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ  اﻋﺗﺑرﻫؤﻻء أن ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎع ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ، و  اﻋﺗﻘدداﻓﯾد رﯾﻛﺎردو، ﺣﯾث 
اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر اﻹﻧﺗﺎج ﻋدﯾم اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻛﺟﻬود اﻷطﺑﺎء و اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، و ﺳﯾطرت اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﺑﺄن 
 .2اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎع ﻫﺎﻣﺷﻲ و ﻟﯾس ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ 
ﻋﺷر أﻗر أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل أن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  و ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ 
ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛل ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، و أﺿﺎف ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺄن اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﺗظﻬر إﻟﻰ 
ﻟﻛﻲ ﯾﺗم إﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻏﯾر أن  ﺔاﻟﻣؤدﯾاﻟوﺟود ﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت 
أ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗزاﯾد، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺣوﻟت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺑد
اﻟﺧدﻣﻲ ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺗﺻﻧﯾﻊ إﻟﻰ  اﻗﺗﺻﺎداﻟدول ﻣن  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
 ﻻﻗﺗﺻﺎديا، و ﻧﺷﻬد ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر أدﺑﯾﺎت ﺟدﯾدة أدﺧﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎلﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و 
  .ﯾﺄﺧذ ﻓﯾﻪ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾزا واﻓرااﻟذي  اﻟرﻗﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻣﻌرﻓﺔ، و  ﻛﺎﻗﺗﺻﺎد
اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ  اﻛﺗﺳﺑت( ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن)و ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن  
أﻋﻣﺎل  اﻟدول و ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ، و ﺗرﺗب ﻋن ذﻟك إدراج اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
، و ﺗم اﻟﺗوﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ إﺑرام 6891/90/02ﺟوﻟﺔ اﻷورﻏواي ﻓﯾﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺈﻋﻼن ﺑوﻧﺗﺎدﯾﻠس و ذﻟك ﻓﻲ 
  .ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت  اﺗﻔﺎق
 اﺗﺟﺎﻩو ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻓﻲ 
ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت و إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻧظرا ﻟﺳرﻋﺔ ﻧﻣو ﻫذا اﻟﻘطﺎع و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، و ﻧﻣو ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، و ﯾﺷﯾر اﻟﺗﻘرﯾر  اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ أن  7991ﻟﻌﺎم   EDCO اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى،  % 07ﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  BIPاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت  BIPﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ   %05ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
 0441، و ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 1002ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋﺎم ﻣن ﺣﺟم اﻟ%  52ﺣﺻﺔ ﺗﻘدر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗوﻋب ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و  اﺳﺗﯾﻌﺎبﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﻬد ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  %5اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 5991- 0991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  %5ا ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣدود ﻧﻣو 
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ﻟﺣﺟم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت 
ﺛل ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و ﺗﻣ 01اﻟﻣﺗﺣدة و اﻟﯾﺎﺑﺎن و اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن 
 .اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  1:أﻫﻣﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣزاﯾﺎ ﻋدة ﻟﻌل 
  .ﻣﻠﻣوﺳﺔ ''اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺑﯾﻧﻣﺎ  "ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ''اﻟﺧدﻣـﺎت  
ﯾﻣﻛن  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻓﻲ ﺣﯾن أن ( أي ﺗﻔﺳد إذا ﻟم ﺗﺳﺗﻬﻠك) ''ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻠف''اﻟﺧدﻣـﺎت  
  ".ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ أو ﺗﺄﺟﯾﻠﻬﺎ"
ﺔ ﯾﻧﻣط"اﻟّﺗﻲ ﻫﻲ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ''ﻌﺔوﻏﯾر ﻣﺗوﻗ ﻣﺗﻐﯾرة '' اﻟﺧدﻣـﺎت 
  ".وﻣﺗوّﻗﻌﺔ
 ﺑﺎﻟّﻧﺳﺑﺔ ''ﻫﻣﺎ ﻣﺗﻔرﻗﺎن''، ﺑﯾﻧﻣﺎ ''ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ''اﻹﻧﺗـﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت  
  .ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
ة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﻛون اﻟﻣﺎد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتوأﺧﯾـرا ﻣﺎ ﯾﻣّﯾز اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن  
  2 .ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت" ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺑﺷري "ﺔ اﻟﻘﺻوى وﻫذا ﻫو ﺳر اﻷﻫﻣﯾ، ''اﻟزﺑﺎﺋن''اﻟﺧدﻣﺎت ﻫم 
 وأﻧواﻋﻬﺎﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ  ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد ﻛﺛر اﻟﺣدﯾث ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن وذﻟك ﻟﻣﺎ 
أﺻﺑﺣت ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن دور ﻣﻬم وﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﻌﻣﻼء وﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫﻧﺎ 
ﻼل وﻫذا ﻻﺣﺗواء اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣن ﺧ آﺧرﻛﺳب اﻟﻌﻣﯾل ﻟﺟﻠب ﻋﻣﯾل 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ  إﻟﻰﻟذا ﺳوف ﻧﺗطرق ﻫﻧﺎ . اﻟﻌﻣوﻻت واﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﻗﺑل ﻫذا اﻟزﺑون
  .أﻧواﻋﻬﺎاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻛذا 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺟد
ر اﻟﺣداد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻋﺗﺑر ﻋوض ﺑدﯾ 3 :ﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد 
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺻرﻓﺎت و أﻧﺷطﺔ و اداءات ﺗﻘدم ﻣن طرف إﻟﻰ طرف آﺧر، و ﻫذﻩ 
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اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷﻲء ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻗد ﯾﻘﺗرن أوﻻ ﻋﻧد 
 .ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎدي ﻣﻠﻣوس
  1اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺎتﺗطور اﻟﺧدﻣ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف  ﺎتﻘﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﺛر ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﺧدﻣﯾن ﺗطور اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳو إ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣل اﻟﺗطور  ﺎتﻣوﺟزة ﺣول ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣ ﻧﺑذةﻟذﻟك ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض . رفﺎاﻟﻣﺻ
  :ﯾﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗطور اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟزارﻋﺔ واﻟﺻﯾد، ﻓﻘد  :ﻗﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻲرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻ - أوﻻ
  2:ﯾﻠﻲ وﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣﺎ نﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾﯾﺣﺗاﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر 
ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎﺗﻪ وذﻟك ﻷن ﻫذﻩ  ﺗﻧﺗﺞ أﺳرة أي أن ﻛل :اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ 
  .ط ﻣﺻرﻓﻲ وﻣﺎﻟﻲﺎﻋدم وﺟود أي ﻧﺷ وﻛذا ،اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﻌدم وﺟود أي ﻧﺷﺎط ﺗﺳوﯾﻘﻲ
ﺎ أﺣدث ﻣﺣﯾث اﺗﺟﻬت اﻷﺳر إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج، ﻣ :ﺗﺑﺎدل اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻹﻧﺗﺎج 
ﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻠﻌﺔ ﺿﻣﻘﺎﯾاﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج دﻓﻌﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺑﺳﯾطﺔ وﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ طوﻋﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻠم  اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎوأ ،أﺧرى
  .ﺗظﻬر ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ
ﺑﻌد اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﺑﺎدل ﻓﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎج، ظﻬرت ﺻﻌوﺑﺎت ﺟراء ذﻟك  :ظﻬور اﻟﻧﻘود 
إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟودة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻓﺈن ذﻟك دﻓﻊ 
  .ﺳﻠﻌﺔ وﺳﯾطﺔ ﺗﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﻣرﺿﯾﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻧﻘود
ﺑﻌد ظﻬور اﻟﻣﺻﻛوﻛﺎت اﻟذﻫﺑﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﺔ واﻟﻧﻘود، وﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك أﻓراد  :اﻹﯾداع 
ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺛروات، وأﺻﺑﺣوا ﯾﺧﺷون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺿﯾﺎع ﻗﺎﻣوا ﺑﺈﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺑد، وﺑذﻟك 
  .ﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺑﺳﯾط وﻫو اﻹﯾداعﺗﻌﺗ
ﻟﻘد ﻟﺟﺄ أﺻﺣﺎب اﻟﺛروات إﻟﻰ إﯾداع ﺛرواﺗﻬم ﻟدى ﺻﺎﺋﻐﻲ اﻟذﻫب  :اﻹﯾداع واﻟﻘروض 
وأن ﻫؤﻻء أﺧذوا ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻘروض ﻟﻘﺎء ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﻛون اﻟﻘرض ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  .اﻟﻘروض واﻟﻔﺎﺋدةاﻟﻣرﺣﻠﺔ ظﻬر  إﯾداع 
ﺗطور ﻋﻣل اﻟﺻﯾﺎغ ﻣن اﻹﯾداع واﻟﻘروض واﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة  :ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف 
إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﻗﺎﻣوا ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻﺎرف وٕاﺻدار أوراق اﻟﺑﻧﻛﻧوت ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ 
                                                 
أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة  ،-دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  -ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻫواري ﻣﻌراج،  1
 .92-82: دﻛﺗوراﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ص ص
 .562: صاﻷردن، ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف،ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ،  2





 اﻟﻔﺎﺋدةت ﻋﻠﻰ اﻹﯾداع، اﻟﻘروض، اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻗﺗﺻر 
 .إﺻدار أوراق اﻟﺑﻧﻛﻧوتو 
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻣﺎ دﻓﻊ  :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أدى ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺛروات، و ﻫﻧﺎ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺎت ذات ﻛﯾﺎن، ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر إﻟﻰ ﻣﺻﺎرف أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ ﻣن اﻟﻔﺗرة 
زﯾﺎدة  وﻛذا ﻎ اﻹﯾداع وزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرفو ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣﺑﺎﻟ. ﺗﻧظﯾم إداري ﻟدﯾﻪ ﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻌﻣل
  .إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض وٕاﻋطﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣ :اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺳﺎﺑق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة، ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن وﺟﻠب أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﻓراد، 
ﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺛروات اﻟطﺎﺋﻠﺔ، وٕاﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﯾداع واﻻﻗﺗراض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أ
أﻏﻠب اﻷﻓراد ﯾطﻠﺑون اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﯾداع، طﻠب اﻟﻘروض، ﺗﺣوﯾل اﻷﺟور إﻟﻰ 
  1ﻣﺻﺎرف، طﻠب ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز  :اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد -راﺑﻌﺎ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻫو ﺗﻌﺎظم دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة 
اﻟﻘﺻوى ﻣن ﺛﻣﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﺑﻐﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻧظم و وﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  .ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷداء واﺑﺗﻛﺎر ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺟدﯾدة
  : وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛ -
  زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺻﺎرف وﺗﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ؛ -
  زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻرف؛ -
  اﺗﺳﺎع اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﻓروﻋﻬﺎ؛ -
 .اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز
                                                 
 .06:، ص3002، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻷردن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎتﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ،  1





 –ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ " ﻟﺧص اﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﺣﻣد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
  :ﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ 7 إﻟﻰ" - ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲ
   :étilibignatnIاﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  
  .ﺑﻬﺎ ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وﻻ ﻟﯾﺳت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﺑﺎﻟ - 
ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ أو اﻟﺗﻘﺳﯾم أو اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﺗﺄﺧذﻩ  - 
  .ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت
و ﻛل ﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة ﯾوﺟدﻫﺎ ﺑﻧك ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﺑﻧك  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺑراءة اﺧﺗراع - 
  .آﺧر ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ
  1ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺷﺧﺻﻲ و ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة و ﻛﻔﺎءة ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ - 
ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻘدﻣًﺎ و ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺗﺞ و ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ  - 
  .ﯾﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻟطﻠﺑﻬﺎ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣوظف اﻟﺑﻧك إﻧﺗﺎج ﻋﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ و إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠزﺑون ﻟﻔﺣﺻﻬﺎ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  - 
  .ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺷراء
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﯾوب أو أﺧطﺎء ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ،  - 
  2 .و ﺗرﺿﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻫﻣﺎ اﻟﺑدﯾل اﻟوﺣﯾد أﻣﺎم ﻣوظف اﻟﺑﻧك اﻻﻋﺗذارﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺷﻛًﻼ ﻧﻣطﯾًﺎ ﻣﺣددا ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ و درﺟﺔ  - 
  .ﺗﻔﺎﻋل ﻣوظف اﻟﺑﻧك ﻣن زﺑون ﻵﺧر
ﺎ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ داﺧل ﺣدود اﻟدوﻟﺔ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطﻘﻬ: اﻟﺗﻔﺗت اﻟﺟﻐراﻓﻲ - 
و ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺧﺎﺻﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و اﻟﺷﯾﻛﺎت 
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻘدم ﻟﻠزﺑون ﺣﯾث ﻣﺎ وﺟد
   .زﯾﺎدة ﻗدرة ﻋرض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ - 
  .ارﺗﻔﺎع ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ - 
ﺣﯾث أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ : اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷريﺗﺻﺎﻋد أﻫﻣﯾﺔ  - 
اﻟﺳرﯾﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ، و ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﺈن ﺗدرﯾب ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك و اﻟرﻓﻊ  اﻷداء و
  .ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﯾﻌﺗﺑر أﻣرًا ﺣﺎﺳﻣﺎ ً
                                                 
  .62- 12:، ص2891، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري، ﻣ 1
  .45-35:ﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2





  .ﻘﺔ ﻓﯾﻪارﺗﺑﺎط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﺑﻧك ﻣﻘدم ﻟﻠﺧدﻣﺔ و درﺟﺔ اﻟﺛ - 
ﻛﻣﺎ ﻟﺧص اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑوﺑﻛر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺷرة ﺧﺎﺻﯾﺎت ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ 
  :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ




  :اﻷوﻟﻰاﻟﺧﺎﺻﯾﺔ 
  :اﻟﺧدﻣﺎت ﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل
أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺣول اﻷﻓﻛﺎر  أي ﺗﻣﺛل اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺎدرة او اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت، وﺗدور: ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼج : وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أداءﻫﺎ دون إرﻓﺎق ﺳﻠﻊ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺛل: ﺧدﻣﺎت ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺳﻠﻊ ﻣﺎدﯾﺔ 
 .واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻌﻬﺎ ﺧدﻣﺎت : أي أﺻل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑدوﻧﻬﺎ ﻣﺛل: ﺧدﻣﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺳﻠﻊ ﻣﺎدﯾﺔ 
  .اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
  
  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﯾﺔ 
 ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺈدراك اﻟﻌﻣﯾل، واﻟذي ﯾرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ ارﺗﺑﺎط
  .اﻏﻠب اﻟﻌﻣﻼء ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أناﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟذا ﻧﺟد 
ﺗﺻرﯾﺢ  اﺳﺗﺧراجﻣﺛل ﺧدﻣﺔ : أﺧرداﺋﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺿوي ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب وﻣﻘدﻣﻬﺎ وﻧظم أ اﻻرﺗﺑﺎط  :اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﺳؤاﻟﻬﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻣوظف اﻟﻣؤدي ﻟﻬﺎ، إﺟراءاﺗﻬﺎ 
  إﻟﺦ...




وﺿﻊ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺑﯾد أﺧﺻﺎﺋﯾون وﺧﺑراء " ﺗرﺗﻛز ﺟﻬود اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت أداء اﻟﺧدﻣﺔ، ﻣﺛل 
ﻗوة اﻟﻣﺣرك، " ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺳﻠﻊ " ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات
  "إﻟﺦ.. اﻟﻣروﻧﺔ
اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ 
  :اﻟﺳﺎدﺳﺔ
اﻟﺗروﯾﺞ أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ  أوﺗﺳﺑق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق  أنﻻ ﺑد 
  .اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺛم ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ
ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺻﻌب وﺿﻊ أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻧﻣطﯾﺔ أو ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ   اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
  .ﻣﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼءﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺧد
  
  ﻧﺔاﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻣ
وﻣن ﺛم ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻌﺎدل ﻓﻲ  ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌوﯾض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﻣن ﺛم  ﺗﺧزﯾنﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠ
دار ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺷﺎﻏرة، طﺎﺋرات " ، وأﻛﺑر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛل ﺣﺎﻻت ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
  "إﻟﺦ...ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  .ﺑﻌدﻫﺎ أواﺣﺗﻣﺎل ﺗﻐﯾر ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻟدى ﻧﻔس اﻟﻌﻣﯾل وذﻟك ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ   اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
اﻟﺛﻣن : ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ، وﻣﺛﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟك  اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷرة
  .ﺎﺑل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و وﻛم ﻣﻧﻪ ﯾﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺔاﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻘل ﻛم ﻣﻧﻪ ﯾﻘ
إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، : ﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑوﺑﻛر، ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲﻣﺻط: اﻟﻣﺻدر
  .473- 373: ،ص4002/3002ﻣﺻر، 
                                                 
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑوﺑﻛر،  1
 .473-373: ،ص4002/3002





 1اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺎتأﻧواع اﻟﺧدﻣ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 أﻧواعﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ 
  :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ
 أﺟرةاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣوﻟﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ  - أوﻻ
ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت واﻟﺣواﻻت وﺗﺣﺻﯾل  :ﻋﻣل
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺎت  اﻷوراقﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺳب ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ وﺷراء  إﻟﻰاﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت، إﺿﺎﻓﺔ 
  .ﻬﺎﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ . اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ وﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن واﻟﻛﻔﺎﻻت وﻏﯾرﻫﺎ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﯾﺗم وﺿﻊ ﺷرﺣﺎ ﻣوﺟزا ﻷﻫم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺎ ﻧوردﻩ ﯾﻧطﺑق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ 
  :ﻣن ﺑﻧك ﻷﺧر اﻟﺷﻲءﻛل اﻟﺑﻧوك وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﺗﻠف ﺑﻌض 
 إﻟﻰﻋﻠﻰ ﺳﺣﺑﻬﺎ  اﻟﻣودﻋﯾناﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻪ وﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣدى ﻗدرة ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل ﯾﻘﺑل اﻟﺑﻧك 
و ﻛذا  اﻻدﺧﺎراﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، واﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻊ  اﺳموداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 .وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر
ﯾﻌرف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘد ﯾﻣﺛل   :ﺧدﻣﺎت اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري*/ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻣﻪ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻸﺧر ﺑدﻓﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن " اﻟﻌﻣﯾل" ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف وﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب  اﻻﺗﻔﺎق
ﺳﻧدات ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﻠك ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب واﺣد ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟداﻓﻊ ودﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑض  وأ أﻣوال أوﻧﻘود 
دون أن ﯾﻛون ﻷي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣق ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻷﺧر ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻠﻣﻪ  ﻟﻪ ﻟﻛل دﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟرﺻﯾد 
 .اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺣدة ﻋﻧد إﻗﻔﺎل ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب، أي دﯾﻧﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ وﻣﻬﯾﺄ ﻟﻸداء
ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺻرف ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﺗﺢ : ﺧدﻣﺎت ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري -
ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗوﻗﯾﻌﺎت  واﻻﺣﺗﻔﺎظاﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻣن ﻗﺑل ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗوﻗﯾﻊ 
  .اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻘدم ﻓﯾﻬﺎ ﺷﯾﻛﺎ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ
ﯾﺣﺻل اﻹﯾداع ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺑﻌدة  :ﺧدﻣﺎت اﻹﯾداع ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري -
ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﻹﯾداع اﻟﻧﻘدي، وﻫﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻓﻲ  طرق، واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ
 .ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺻرف وﯾﺗﺳﻠم ﻣن اﻟﺧزﯾﻧﺔ إﺻﺎﻻ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﺛم ﯾﻘﯾد ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻟﻠﺣﺳﺎب
ﯾﺗم اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻌدة وﺳﺎﺋل اﻫﻣﻬﺎ اﻟﺷﯾﻛﺎت : ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﺣﺳﺎب -
اﻟﺳﺣب إذا أﺻدر اﻣرا ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﯾﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻌﻪ وﯾطﻠب ﻓﯾﻪ  اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾل وﻗد ﯾﺗم
إﺟراء ﺗﺣوﯾﻼت ﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﺻرف أو ﻣﻛﺎن أﺧر ﺳواء ﻓﻲ اﻟداﺧل أو ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﯾرﺳل اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ 
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ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﺗﻧﻔﯾذا ﻟذﻟك اﻷﻣر وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈﺷﻌﺎر 
 .اﻟﺧﺻم
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻫدف   ":اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ" اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺧدﻣﺎت */ 
ف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓواﺋدﻫﺎ ﻣﺎ داﻣوا ﻟﯾﺳوا ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻘرﯾب وﻻ ر أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻬﺎ اﻋﻘد إﯾدﯾﺟوز ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻرف إﻻ ﺑﻌد ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺗﻔق اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻرﻓﻪ، وﯾﺣدد 
 .اﻟﻣدة إذا رﻏب اﻟﻣودع ﻓﻲ إﺑﻘﺎء اﻟودﯾﻌﺔ ﻟﻣدة أﺧرى
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل ﺣﺳﺎب ﻓﻲ دﻓﺗر واﺟب اﻟﺗﻘدﯾم ﻋﻧد ﻛل ﺳﺣب أو إﯾداع وﻫﻲ  :ﺧدﻣﺎت وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر -
ﻗﺳم ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻹدﺧﺎرﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﻌﺎدة ﺟرت ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣوﻓرﯾﯾن ﻣن اﻟﺳﺣب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﺷﺎءوا أو 
  .اﻟﻣﺻرف أﺻﺣﺎب ﺗﻠك اﻟوداﺋﻊ ﻓﺎﺋدة ﺣﺳب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻘررةﺿﻣن ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ، وﯾﻣﻧﺢ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  إﻟﻰوﻫﻲ ﺗﺷﻣل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑوﺿﻌﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﺻرف  :ﺧدﻣﺎت اﻷﻣﺎﻧﺎت -
، ﻓﯾﻘوﻣون ﺑﺈﯾداﻋﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ أن اﻟﺦ...  اﺣﺗراﻗﻬﺎﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطر ﺳرﻗﺗﻬﺎ وﺿﯾﺎﻋﻬﺎ أو 
اﻟﻣﺎدي وﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﻋداد ﺧزاﺋن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ وﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﯾﺳﺗردوﻫﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻧﻔس ﺷﻛﻠﻬﺎ 
  .ﻟﻘﺎء ذﻟك أﺟرا
ﺗﻣﺎرس اﻟﺑﻧوك ﺗﺳوﯾﺔ اﻟدﯾون ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري : ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟداﺧﻠﯾﺔ -
ر ﺗداول ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻧﻘل وﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎط إﻟﻰﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺿﯾﺎع، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت واﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت واﻟﺗﺣﺻﯾل 
  .اﻟﺦ.. اﻟﻣﺳﺗﻧدي وﻗﺑول اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﻐرض اﻹﯾداع ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب
ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ   :ﺧدﻣﺎت ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت -
ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻣﯾﻠﻪ أو ﯾﻘوم ﻗﺑل ﻣوﻋد إﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﺑﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ﺑﺈرﺳﺎل إﺧطﺎر ﻟﻠﻣدﯾن ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻪ رﻗم 
اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ وﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدﯾن ﯾﻘﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد 
 .ﻟﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺻﺎرﯾفﻣن اﻟﻛﻣﺑﯾﺎ
" ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺷﯾﻛﺎ ﻣﻌﺗﻣدا  ﺗطﻠب  ":ﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ" ﺧدﻣﺎت إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷﯾﻛﺎت  -
ﻟﺗﺟﻬﯾزﻫم ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو إﺑراء ذﻣﺗﻬم وﻫﻧﺎ ﯾﺗﻘدم ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻرف ﺑطﻠب اﻟﺗﺻدﯾق او إﻋﺗﻣﺎد " ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ
  .ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوﻓﺎءاﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻷﻣر ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﺧﺗم وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾ
وﻫو ﺗﻌﻬد ﻣن اﻟﻣﺻرف ﺑﻘﯾول دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻋﻧد : ﺧدﻣﺎت ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -
اﻟطﻠب اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ذﻟك اﻟﺧطﺎب ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن طﺎﻟب اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻌدم ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ 
ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ وﺧطﺎﺑﺎت : اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، وﺗﺻﻧف ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم ﻣﻧﻬﺎ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﺿﻣﺎن 





ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ وأﻛﺛرﻫﺎ  :ﺧدﻣﺎت اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ -
ﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﻣراﺳل إﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫو ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌﻬدا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻرف ا
ﺑﺗﺳدﯾد ﺛﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﻌد ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟدﯾون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺳب ﺗﻠك 
  .ﻓﯾﯾنر اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗورد واﻟﻣﺻدر ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻ
ﺗﻧﺷﺄ دﯾون وطﻠﺑﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ دوﻟﺗﯾن  ":اﻟﻛﺎﻣﺑو" ﺧدﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ */ 
ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدﯾون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻷﻓراد ﻓﻲ دوﻟﺗﯾن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ  ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدﯾون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾﻊ وﺷراء ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺎ، وﻓد إﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣﺻﺎرف أن ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف، وﻫﻛذا أﺻﺑﺣت ﺗدﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ ﻣن ﺣواﻻت وﺷﯾﻛﺎت وﻣﺎ 
  .ﯾﻌﻪ وﺷراﺋﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﻘوم ﺑﺑ
ﺗﻬﺗم اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻌﻣﻼت  :ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ*/ 
  .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗوﻓﯾر اﻟﻘدر اﻟﻛﺎف ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺟﺎﻧب ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ  إﻟﻰرف ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎ :ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﺗﻘدﯾم ﻗروض واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓواﺋد، أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت
ﺗﻘﺳم اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺎدة ﺣﺳب أﺟﻠﻬﺎ   :ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت -
 ض ﻋﺎدي ﯾﺗﻘدموﺗﺗﺧذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾف ﻫذﻩ ﺻورة ﻗر اﻷﺟل وﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل،  ﻗﺻﯾرة إﻟﻰ
 اﻋﺗﻣﺎدﻛﻣﺎ ﺗﺗﺧذ ﺻورة ﻓﺗﺢ  اﻟﻣﺻرف وﯾﺗﺳﻠم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﻘدارا ﻣﺣددا ﻣن اﻟﻧﻘود، إﻟﻰاﻟﻌﻣﯾل ﺑطﻠﺑﻪ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ وﺿﻊ اﻟﻣﺻرف ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻋﻣﯾﻠﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻧﻘود ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﯾﻛون ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺣق 
  .اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻪ
ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫو ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل : ﺧدﻣﺎت ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
 إﻟﻰاﻟﻣﺣدد ﻗﺑل ﺣﻠول ﻣوﻋد وﻓﺎﺋﻬﺎ  اﻷﺟلﻟﻣﺻرﻓﻲ إذ ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑورﻗﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ذات اﻟﺗﺳﻠﯾف ا
ﻣﺻرف ﻣﻌﯾن ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﯾدﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﻣﺻرف ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﯾﻛون ﻣن ﻓﺎﺋدة 
  .اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقاﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﯾوم اﻟدﻓﻊ ﺣﺗﻰ ﯾوم 
 إﻟﻰﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ : ﺧدﻣﺎت ﺧﺻم اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﻊ -
اﻟﻣﺻرف طﺎﻟﺑﺎ ﺧﺻﻣﻬﺎ أي ﺑﯾﻊ اﻟدﯾن اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟورﻗﺔ ﻓﯾﻣﻠك اﻟﻣﺻرف ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﺑﯾﻊ اﻟدﯾن اﻟذي 
  .ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻣﺣرر اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼ إﻟﯾﻪ





ﯾﻘﺻد ﯾﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗوظﯾف 1:ن ﻣوارد اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺻرف ﻟﺟزء ﻣن أﻣواﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﯾﻪ ﻓﻲ ﺷراء اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
  .ﺳﻧدات أو أﺳﻬم ﺑﻬدف اﻟرﺑﺢ وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وﯾﺳﺗﻣد ﻣﺑﺎدﺋﻪ 
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺧدﻣﺎت وأرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺧﻼل ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﺣﯾﺎة 
  .ﺛم ﺗﻣوت ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌد أن ﺗﻣر ﻓﻲ ﻋدة ﻣراﺣل ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎاﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺧدﻣﺔ ﺗوﻟد أوﻻ 
  ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
وﺗﺳﺗﻧد دورﻩ ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺳﻠوك ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺧدﻣﺔ وأرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺗﯾن  
   2أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
ﺗﻣر ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣراﺣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، وﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن ﻟﺗﺷﻛل  
  ﺑﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻫذا دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺗراﻛم؛ 
إن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺷﻛل ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ ﻟﺳﻠوك ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ، وﻟذا  
ﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺧﻼل اﻟدورة، ﯾﺑدأ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻷرﺑﺎح ﺗﺄﺧذ ﺑدورﻫﺎ ﺷﻛﻼ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎ، إﻻ أﻧ
ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﺗﻣر ﻓﯾﻪ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺑﺳﯾط 
  .ﻗﺑل دﺧوﻟﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدﻫور
وﻟﻛن  ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺈن دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى،
ﯾﻛون ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث 
ﺗﻣر ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺧﻼل دورة ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن 
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  دورة ﺣﯾﺎة ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(: 90)اﻟﺷﻛل رﻗم 










، دار اﻟﻌﻘل ، ﻋﻣﺎن، - ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وظﯾﻔﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻲ -ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎتﺣﻣﯾد اﻟطﺎﺋﻲ،  ،ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق :اﻟﻣﺻدر
   .111، ص9991
إن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻧظري، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻗد 
ﻛون اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻷن ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻗد ﻻ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ وﺗﯾرة واﺣدة وٕاﻧﻣﺎ ﯾ
 : اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻧظم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
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أﻋﻼﻩ ﻧﺟد أن ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎة  ﺧﻼل اﻟﺷﻛلﻣن 
  : اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﻘﺳم إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣراﺣل
ﻟﻌدم ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻛون اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺎ   :اﻟﺗﻘدﯾمﻣرﺣﻠﺔ  
اﻷﻓراد ﺑﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺟدﯾدة وﺗطرح إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻷول ﻣرة، ﻟذﻟك ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻌرﯾف 
  . اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻓواﺋدﻫﺎ
ﯾﺗﻌرف اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو 
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة، وﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟطﻠب وﻧﻣوﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺧدﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻻزدﻫﺎر،   :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ 
 .وﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻘل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻓﻘد ﺗﻛون : داراﻻﻧﺣﻣرﺣﻠﺔ  
اﻟﺧدﻣﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن أو ظﻬور ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ذات ﻣﻧﺎﻓﻊ أﻛﺛر وأﻛﺛر 
 . اﻟﺦ...اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻷﻓراد، ﻋدم ﻛﻔﺎءة ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻌﺎﺋد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض  اﻧﺧﻔﺎضف ﻣﻊ ﺑﺛﺑﺎت ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ اﻻﻧﺣداروﺗﺗﺻف ﻣرﺣﻠﺔ 
  :ﺑدﯾﻼن أﻣﺎماﻷﺳﻌﺎر، وﻫﻧﺎ ﯾﺟد اﻟﺑﻧك ﻧﻔﺳﻪ 
                                                 









ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺳﺣب اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺣﺎل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم  :اﻷولاﻟﺑدﯾل  -
 .ﺗﺣﻣل أي ﻧوع ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ  اﻧﺧﻔﺎضﻣﻊ  :اﻟﺑدﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 .ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد
" اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ" وﻟﻘد ﻟﺧص ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف وﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬم 
 :ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة دورة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  1ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة دورة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ(:11: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  
: ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف،ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، ﻋﻣﺎن، ص: اﻟﻣﺻدر
  .562
  2ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﺑﻧوك ﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﺳوق، ﺣﯾث ﻧﺟد  ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎتاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑﺣث ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ 3اﻟوﺳﯾﻠﺔ او اﻟطرﯾﻘﺔ 
ﺗﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل واﻟ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻷﺳواق  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔان ﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد ﺑﺧص ﻫذﻩ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                 
 .562: ، صاﻷردن، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف،ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ،  1
 tekraM,» rineva'l ed sedutitrecni sel rus noitcurtsnoc enu : secivres sed gnitekraM « ,eppilihP tollaC 2
 .96 .p ,2 .loV 1/2002 ,tnemeganaM
 ni ,» tneilc ua ecivres ud eédi eniatrec enu : seuqinohpélét sleppa'd sertnec seL : 9 « ,ueihtaM hceimA3
  .832 .p 5002 ,» sehcrehceR « etrevuocéD aLétpmoc tse suon liavart eL , tetuoM eémiA te trahniL elèinaD





  1ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت(: 21: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻷﺳواق    
  ﺳوق ﺣﺎﻟﻲ      ﺳوق ﺟدﯾد                                            
              
  ﻣﻧﺗﺞ ﺣﺎﻟﻲ                            
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت                         
                     
  ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد                           
  
 .071: ، ص9991اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، دار اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،  اﻟﺧدﻣﺎتﺗﺳوﯾق  ﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد،: اﻟﻣﺻدر
طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﻣﻊ ﺗﻧﺎﺳبﺗﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، 
                  :ﯾﻣﻛن اﺣﺗواء ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ و واﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻛون ﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  2:اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾم  
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑطﯾﺋﺎ وذﻟك ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻻن اﻷﻓراد ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ، ذﻟك ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم اﺳﺗﻌداد وٕاﯾداع ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ، ﻟذا 
اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻰ  ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﺑﻬدف إﺧﺑﺎر اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻧزول وﺗوﻓر
  .اﻟﺳوق وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وٕارﺷﺎدﻫم إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺣﺛﻬم وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻬﺎ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣرور اﻟﺳرﯾﻊ، : وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ 
 .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣرور اﻟﺑطﻲء أو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐل اﻟﺳرﯾﻊ
إن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﺻف ﺑزﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣواﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ   
ﻟذﻟك ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑزﯾﺎدة . اﻟﺧدﻣﺎت، وأن اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ ﻗد ﻋرﻓت اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺑﻬدف إﯾﺟﺎد أﺳواق ﺟدﯾدة، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻹﻋﻼن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺑﺈﺑراز ﻣﻧﺎﻓﻊ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻛون اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ  :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿوج  
ﻣﺳﺗﻘرا وﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻرف أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟذﻟك ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم أي اﺳﺗﺧدام اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﺻﻣود 
                                                 
 .071: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ،ﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد 1
أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة  ،-دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  -ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻫواري ﻣﻌراج،  2












ﺔ ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن و اﻟﻣﺣﺎﻓظاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺻد اﻟﻬﺟﻣﺎت
وﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻟدﺧول ﻗطﺎﻋﺎت  اﻟﺧدﻣﺔ، ﻛﻣﺎ
  .ﺳوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة
ﺗراﺟﻊ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﺗﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدﻫور  
ﯾدﻓﻊ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣﻣﺎ  اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود و اﻷﻧﺷطﺔ
ﺟﻬود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﺣذف ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ أي اﺳﺗﺧدام إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣذف، ﻟﻛﻲ ﺗرﻛز 
  .وﺗﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى
ﺣذف اﻟﺧدﻣﺔ  ﺗرﻛز ﺣولإن وﺻول اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدﻫور، ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳوف 
اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﻲ ﺗﻘدﯾم  ﻣنﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ ﺳوف ﯾﺗم إﺗﺑﺎع إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺧرى ﻟﻛﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺻرف 
  : ﺧدﻣﺎت وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻧﺳﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق، واﻟﻣؤﺛرات واﻟﺗطورات ا -
   .اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزﺑﺎﺋنﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺧد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -
  1ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
وﯾﻘﻠص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ  2إن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﯾﻣﻧﺣﻬم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة إﻗﺑﺎل ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء اﻹﺿﺎﻓﻲ  أوت ﺳواء اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺎﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ أن
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن 
، وﻫذا ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن دور ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت "ﻋﺎﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ  –ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺟﺎرﯾﺔ " ﺷﻛﻠﻬﺎ 
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ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن أوﻟﻰ ﺧطوات ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف 
ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل داﺧﻠﯾﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  ﺗﺣﻠﯾل 
  :أﻣﺎ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ،
إن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻓراغ ﻓﻬﻲ  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﻛﺎر  - أ
ﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠ
، وﻟﻛن اﻫم ﺗﻘﺳﯾم ﻟﻬﺎ ﻫو ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ واﺧرى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر ﯾﺳﻬل ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ 
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺿم ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر وﺳوف ﻧﺣﺎول ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺻﺎدر اﻷﻓﻛﺎر 
  :اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  1اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﺻﺎدر اﻷﻓﻛﺎر ( 41: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  ﻣﺻﺎدر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ                               ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ                 
   
  إدارة اﻟﺑﺣوث   إدارة اﻟﺗﺳوﯾق  اﻟﻌﻣﻼء       ﻣوظﻔﻲ  ﻣدﯾري     اﻟﺣﻛوﻣﺔ      اﻟﺑﻧوك        اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت    
  اﻟﺑﻧك     اﻟﺑﻧك        ﺑﺎﻟﺑﻧك      واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ                              اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ        اﻟدراﺳﺎت     
    اﻟﺑﻧك               اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ                                                                           
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘرض : اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺷطﺔاﻷﻧﻗرﯾد ﻋﻣر، دور : اﻟﻣﺻدر
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم -اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة
      .211 :، ص4002/3002وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،اﻟذي ﯾﺷﻣل : ﻟﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟوﺟود أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﻛذﻟك اﻟوﻛﻼء واﻟﻣوزﻋون، وأﻫم ﻣﺻدر 
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫم اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ 
 .وﺷﻛﺎوﯾﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم 
  :ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻧﺟد أﻫموﻟﻌل 
 إدارة اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﻟﺑﻧك، -
 إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻟﺑﻧك، -
 ﻣدﯾري اﻟﺑﻧك ورؤﺳﺎء ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن،  -
  ﻣوظﻔوا اﻟﺑﻧك، -
                                                 
، ﻣذﻛرة -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة: دور اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻗرﯾد ﻋﻣر،  1
     .211: ، ص4002/3002ﺑﺳﻛرة، ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 





 1.ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر، ووﺿﻊ إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ     
ﻟﺗوﻟﯾد وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻛﺎر ﺑﺷﻛل روﺗﯾﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ 
ﻛل رﺳﻣﻲ ووﺟب أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻛذﻟك ﺗطوﯾر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل ﻓﻛرة ﺟدﯾدة ﺗم أﺧذﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﺑﺷ
ﯾﻛون اﻟﻧظﺎم ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺻل ﻛل ﻓﻛرة إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ،اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن 
، ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻬد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﺧص ﯾدﻋﻰ ﻣدﯾر اﻟﻔﻛرة اﻟذي ﯾﻌﻣل اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ
  .2ﻛﻣﺣطﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن
  :ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻧﺟد أﻫمل وﻟﻌ
 ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك، -
 ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﺗﺣﺎﺗﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، -
 اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،  -
  ،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔﻣﻌﺎﻫد اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻛﻠﯾﺎت " اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  -
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻛﺎر ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟرد ﻟﺟﻣﯾﻊ  :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﻠﯾص اﻷﻓﻛﺎر  -  ب
اﻷﻓﻛﺎر ﺑﻐرض ﺗﻘﻠﯾﺻﻬﺎ، ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣذف ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺟدوى ﻟﻬﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﻧب اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻛرة ﺟﯾدة  ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ أو أﺧﻼﻗﯾﺔ،
ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض إﺑﻘﺎؤﻫﺎ أو اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻔﻛرة ﻏﯾر ﺟﯾدة ﺑﺄن ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻫدر 
  .اﻟوﻗت واﻟﻣﺎل ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐرﺑﻠﺔ ﻫو اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﻛﺎر اﻟواﻋدة
أي إﻧﺗﺎج أو ﻋرض اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق –ﺗﺗﺣول اﻟﻔﻛرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ :  ﺗطوﯾر اﻟﻣﻔﻬوم واﺧﺗﺑﺎرﻩ -ج
ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ . ﻌﻧد ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻻ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻔﻛرة ﺧدﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑل ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔﻓ-ﺗﺟرﯾﺑﻲ
ﺟﻣﯾﻊ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﺎﻷداء طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾم  ﻟﻬﺎ ﯾﺗﺿﻣنﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ووﺿﻊ ﻧﻣوذج 
ﻟﺗﺟرﯾﺑﻬﺎ وٕاﺑداء رأﯾﻬم ،اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ  وﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن 
 .3اﻟﺦ..ﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷداء اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ،اﻹﺷﺑﺎع
ﺑﻌد اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﺟب أن ﯾﺧطط ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ  :ﺗطوﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ - د 
ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻌر واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺳﺗﻘدم ﻓﯾﻪ ،وﺳﺎﺋل اﻟﺗروﯾﺞ  ، ﻟﺗﻛوﯾن ﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ 
                                                 
اﻹﺑداع و اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ : ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول، "ﻣﻣﯾزاﺗﻪ وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ"اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ داوي ﻛﻣﺎل، ﺑوﻓوﻟﺔ ﻧﺑﯾﻠﺔ، ز ﻣ1
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ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة 
  :1ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬدف و ﺗﺷﻣل اﻷﺟزاء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺻف ﺣﺟم وﺗرﻛﯾب وﺳﻠوك اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ،ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟذﻫﻧﯾﺔ  :اﻟﺟزء اﻷول  -
 .اﻷوﻟﻰﻟﻠﻌرض اﻟﺟدﯾد واﻷﻫداف اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
 .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ وﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق-اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ–ﯾﺑﯾن اﻟﺳﻌر : اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻫداف طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ: اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث -
إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻌﺎل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺗم إﻋطﺎؤﻩ أﺑﻌﺎد أﺧرى  :ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة - ﻫـ
  .ﻋن طرﯾق إﻋداد اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﺣﻣﻼت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋدم ﺗﻘدﯾم أو ﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻋﻠﯾﻬﺎ طﻠب ، وﻫﻧﺎ ﺗﻔﯾد : ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوق -و
ﺑﺧﺻوص اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  وﻫل اﻟﺳوق راﻏﺑﺔ ﺑﻬﺎ  اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
أم ﻻ ،ﺗﺗم اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدد وﺗﻘدم وﻓق ﻧﻣﺎذج وﻋروض ﺗﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ 
  .وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
إذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺑﺣوث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﻘﻘت  :ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺳوق -ن
ﻓﺈن ﻟﺣظﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  ﺗﻛون ﻗد ﺟﺎءت وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ  رﺟوة  ﻣﻧﻬﺎ،اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﻣ
ﻟﻠﺳوق ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘرار اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔ وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﺳوق 
   .اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، وﯾﺗطﻠب ﻣﺟﻬودات ﺑﯾﻌﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
  ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺳوقﻣراﺣل  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ 
" اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﺧﺗﺑﺎر"وﻛذا اﻟﺗﺣﻘق " اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻓﻛﺎر" واﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻻﺑﺗﻛﺎراﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
  .2ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرض اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾلﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة وﻣن ﺛم اﻟﻣواﻓ
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  .281: ﻋوض ﺑدﯾر اﻟﺣداد، ص: اﻟﻣﺻدر
  :ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺣﯾث ﺗﻣﯾز ﻛل 
ﺣﯾث ﺗﻧﺻب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛﺛﯾرا  ﻣن  1:اﻷﻓﻛﺎرﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ  -
وﻓر اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن ﻫذﻩ ﺗاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﯾﺟب  ﺑﺗﻛﺎرا أوﺗطوﯾر  إﻟﻰاﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﺣﺗﻣﺎلﻣﻧﻬﺎ ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر زاد  اﻻﺧﺗﯾﺎراﻷﻓﻛﺎر ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر أوﻣن اﺣد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ  اﻧﺳﺑﻬﺎ وأﻓﺿﻠﻬﺎ وﺗﺄﺗﻲ  ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر
ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ أﻓﻛﺎر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺿوء أﻫداف  :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻷﻓﻛﺎر -
وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧك ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟرﯾب ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻷﻓﻛﺎر ﺑﻘﺻد 
ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻛل ﻓﻛرة ﺗﺳﺗﺣق  ﻰأوﻟاﻹﻧﻘﺎص ﻣن ﻋددﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﻛم 
  .دراﺳﺔ أﻛﺛر
ات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم إﻋداد ﺗﻘدﯾر  :ﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻﻗﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت  -
واﻟﻌﺎﺋد، وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ وأﺧطﺎر  ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوق وا ٕ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ وﻣﺎ  اﻷﻫم  ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك، أي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .ﯾﺗطﻠﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
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 اﻷﻓﻛﺎرﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ 
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺧدﻣﺔ
 اﻷﻓﻛﺎرﺻﻔﯾﺔ ﺗﻣرﺣﻠﺔ 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت 
 ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
 ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟرﺑﺔ وإﺧﺗﺑﺎر اﻟﺧدﻣﺔ
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم





 ﯾﺗم ﻫﻧﺎ إدﺧﺎل ﻧﻣوذج أوﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة، أي :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧدﻣﺔ -
وﺗوﺟﯾﻬﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧطوات  اﺳﺗرﺷﺎديدﻟﯾل ﻋﻣل ﺗﻧﻔﯾذي ﻛﻣرﺟﻊ ﻋﻣﻠﻲ  أوﺟراءات وﺿﻊ دﻟﯾل إ
  .ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  اﻷﻗﺳﺎماﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
وﯾﺗم ﻓﻲ ﻫدﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إدﺧﺎل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة  :اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة واﺧﺗﺑﺎرﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟرﺑﺔ  -
ﻗﺑﺎل اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﯾﻬﺎ ورد إل اﻟﺳوق ﻟﻬﺎ ﻣدى ﺗﻘﺑ ﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻔروع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  .اﺗﺟﺎﻫﻬﺎﻓﻌﻠﻬم 
ﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة  إﻟﻰﻣرت اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت  أنﺑﻌد  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺧدﻣﺔ -
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﺟب ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻧﺷرﻫﺎ  ﺗﺄﺗﻲﺑﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻛل ﻣوظف ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  أندارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن إﺗﺗﺄﻛد  أنﯾﺟب  ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻓروع اﻟﺑﻧك وﻓﻲ ﻫدﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  .ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾﻌﻬﺎ
ﻣن ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧدﻣﺎت  اﻷﺧﯾرةوﻫدﻩ اﻟﻣﺣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم -
اﻟﺧدﻣﺔ  أداءاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳوق ﺣﯾث ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺷﻣل دﻟك ﺗﻔﻘد 
  :ﯾدة ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻧواح ﺗﺷﻣلاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟد
 .ﻣدى رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -
 .اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إ -
 .واﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت  -
 .ﻣراﻗﺑﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل دورة اﻟﺣﯾﺎة -
  1ﻟﻠﺧدﻣﺎتاﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ظﻬرت ﺑﻌض اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺿرورة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻘطﺎع 
ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع  أن أﻫﻣﻬﺎاﻟﺧدﻣﺎت، إذ ﺗرى أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﺿرورﯾﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب 
اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي  أﺑﻌﺎدٕان و  ،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬماﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﻣوروث ﻻ ﯾﻠﺑﻲ ﻣﻌظم  أناﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺟدون 
  .ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت ﺎﺿﯾﻘﺔ وﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﺗﻣﺎﻣ
  2ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﻛون ﻣن  أنﻓﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻧﺟد 
  " ، اﻟﺗروﯾﺞ، اﻟﺳﻌر"اﻟﺗوزﯾﻊ" اﻟﻣﻧﺗﺞ، اﻟﻣﻛﺎن " أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ 
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، 2102اﻷردن، أﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟزاﻣل وأﺧرون، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، : اﻟﻣﺻدر
  .511:ص
  ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي،
  اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ واﺟﻬت  ﻟﻼﻧﺗﻘﺎداتﻧظرا  اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻓﻘد ﺟﺎءت ﺣوﻟﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت أﻣﺎ 
، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎراﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺛل أﻧﻪ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن 
 ﻟﺧﺻت ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻓﻲﻣﻬم ﺟدا وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﻋﻠﯾﻪ  أﺧراﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ظﻬر ﻋﻧﺻر 
  2:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ 1ﺳﺑﻌﺔ
 ﻛذﻟك، ﯾﺷﻣل ﺑل اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻘط ﯾﺷﻣل ﻻ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺻطﻠﺢ  :ecivreS اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ
 .اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻣﺎﻛن، اﻷﺷﺧﺎص، اﻟﺗظﺎﻫرات، اﻟﺗﺟﺎرب، اﻟﺧدﻣﺎت،
 ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻗرارات ﻋدة ﺗوﺟد ﻛﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﻌﻣﯾل ﯾدﻓﻌﻪ اﻟذي اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻘﺎﺑل :xirPاﻟﺳﻌر
 .إﻟﺦ.. .اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺢ ﻗواﻋد و اﻟﺗﺳدﯾد ﺷروط  اﻟﻌﻣوﻻت، اﻟﻔواﺋد، :ﺑﺎﻟﺳﻌر ﻣﺛل
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إﻟﯾﻬﺎ  اﻟوﺻول ﺳﻬﻠﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻟﺟﻌل اﻟﺑﻧك ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﻧﺷطﺔﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ  1:  ecalPاﻟﺗوزﯾﻊ
 و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن، اﻟوﻗت و اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻛﺎن إذا إﻻ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ﻣﺑﺗﻛر و ﻣﺗﻣﯾز ﻣﻧﺗﺞ أي ، ﻟﻠﻌﻣﻼء
 .اﻟزﻣﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻛل ﺑﺗﺣﻘﯾق ﯾﻘوم اﻟﺗوزﯾﻊ أن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻟﻬذا
 ﺑﺳوﻗﻪ ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗروﯾﺞ ﯾﺗﺿﻣن 2:noitomorPاﻟﺗروﯾﺞ 
 ﻹﻋﻼن،ﻣﺛل ا اﻟﺗروﯾﺞ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻷﺷﻛﺎل ﺗﺗﻌدد و ﻟﺧدﻣﺎﺗﻪ، اﻟﺗروﯾﺞ و اﻟﻣﺳﺗﻬدف
 اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫذﻩ ﺗﻌرف و ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻧﺷر، اﻟﻣﺑﺎﺷر، اﻟﺗﺳوﯾق ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﺷﺧﺻﻲ، اﻟﺑﯾﻊ
 3.ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣزﯾﺞ اﻻﺗﺻﺎﻻت أو اﻟﺗروﯾﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣزﯾﺞ
وﻫم اﻟذﯾن  ﯾﻣﺛﻠوا  اﻟﻌﻣﻼءو  اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣوظﻔﻲوﻫم  اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻘدﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻓراد ﯾﺗﻣﺛل :cilbuP اﻟﻧﺎس
 .اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋدم ﺧﺎﺻﯾﺔﻣﺳﺗﻘﺑﻠوا اﻟﺧدﻣﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد 
 ﺗﻘدﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت و اﻷﺷﯾﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل و :elleirétaM sevuerP  اﻟﻣﺎدي اﻟدﻟﯾل
 اﻟﻣﺳﺗﻧدات، ﺗﺻوﯾر آﻻت اﻟﺗﻛﯾﯾف، أﺟﻬزة اﻵﻟﯾﺔ، ﻛﺄﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺎدي ﺷﻌورﻩ ﺗﻌﻣﯾق أو ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﺧدﻣﺔ
 .اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻬواﺗف،
 ﻣﻘدم ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋل و اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻷﻧﺷطﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر و:  sussecorP ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
 ﺗﻘدﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺎ اﻟﻌﻣﯾل اﻋﺗﺑﺎر و اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋدم ﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻧظرا ﻣﺗﻠﻘﯾﻬﺎ و اﻟﺧدﻣﺔ
  .ذاﺗﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺔ
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 ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت(: 71: )اﻟﺷﻛل رﻗم
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  اﻟﺘﺮوﯾﺞ         اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ            
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 اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ -8





  ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدﺧول اﻟﺳوق ﺗﺳﻌﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ، وذﻟك 
وﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻرف  ،ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳوق ﻬﺎﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻧﺟﺎﺣ.  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾز ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺻﻣود ﺑوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة، ﻟذﻟك ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟون 
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﯾز وﻫو ﻣﺎﯾﺳﻣﻰﺎ وراء اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوغ ﻣ
  ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﻣﺎﻫﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺟودة  ﻣﻔﻬوم :اﻟﻔرع اﻷول
ﻋرف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟودة ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺧﻼل ﻣراﺣل ﺗطورﻩ، وﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧدرج :ﺗﻌرﯾف اﻟﺟودة - أوﻻ
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧص أو " satilauq"ﯾرﺟﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  
  .1اﻟﺷﻲء وﻛﺎﻧت ﺗﻌﻧﻲ ﻗدﯾﻣﺎ اﻟدﻗﺔ و اﻹﺗﻘﺎن
اﻟﺟودة ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺻﻔﺎت ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ  
 .2ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎت ﻣﻌﻠﻧﺔ أو ﻣﻔﺗرﺿﺔ
ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻼﻣﺢ و اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﺻورة ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ  
 .3ﺿﻣﻧﯾﺎﻣﺣددة أو ﻣﻌروﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  :4ﺻﻧف ﻛوان ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة إﻟﻰ:  nawK  
  .ﻫﻲ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج و ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى
  .ﻫﻲ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج و ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟﻛﻣﺎل 
ﻣﻊ اﻷﻫداف  ﻫﻲ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑون ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب 
 .اﻟﻣﻧﺷودة
ﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟودة ﺑﺻﯾﻎ وﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻌددة، ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ : "اﻟﻧﺷﺄة و اﻟﺗطور" ﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺟودة اﻟﺗطور اﻟﺗ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺟودة ﻛل 
                                                 
    .51:، ص2002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻣﺄﻣون اﻟدرادﻛﺔ، طﺎرق ﺷﺑﻠﻲ،  1
  .81:، ص5002، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر0009إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻫﯾل إﻟﻰ اﻹﯾزو ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ،  2
، إﺻدار اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺟودة 0009اﯾزوﺟﯾرج ﻫﻧﺷﺗر، 3
 . 1:، ص71:، اﻟﻌدد رﻗم4991اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  . 42:، ص6002، دار اﻟﺷروق ،ﻋﻣﺎنإدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎتﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف اﻟﻣﺣﯾﺎوي،  4
  





ﻋﻘدﯾن ﻣن اﻟزﻣن، ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﻧﺻرم، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، ﺣﯾث ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة 
  :ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﺄﯾﻧﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن 
  1ﺣﺳب اﻟﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺟودة( 30: )اﻟﺟدول رﻗم




اﻗﺗرﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻬدف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ داﺧل     
اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺧﺻص، اﻟﻧﻣطﯾﺔ، ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻌﻣل، وﻛذا ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﯾد 
وﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻛﺄﺣﺳن طرﯾﻘﺔ ﻣن اﺟل زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة 
ﺑﯾن وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ووظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾرﺗﻛز ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ ﻓﺣص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ 
ﯾﺗم ﻛﺷف ﻋﯾوب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، و اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ و 





ﯾﺷﻣل ﺿﺑط اﻟﺟودة ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺟﻬزة ﻗﯾﺎس،    
 : ﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲوﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻷداء أﻧﺷطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة، وﻟﻘد اﺗﺳ
 .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺿﺑط اﻟﺟودةاﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب  -
ﺿﺑط ﺟودة اﻟﻔﺣص وٕاﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم، وﯾﺷﻣل ﻛذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣواد  -






ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﺟﯾﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬود ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺣدوث اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ وﺻﻔت اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم 
  أﺳﺎﺳﻪ ﻣﻧﻊ وﻗوع اﻷﺧطﺎء ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﺣﯾث أن إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﻟﯾﺳت 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ   .ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷﺣﺳن ﻫو ﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﺻﻼ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ
ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟودة ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ 
و ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺟودة  0009إﻋداد إﺟراءات اﻟﻌﻣل، إﺻدار اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹﯾزو 
  ةو ﺗطﺑﯾق أدﻟﺔ اﻟﺟود( ﺗﺧطﯾط، ﻣراﻗﺑﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة)
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن 
ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺳﯾطرة 
ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠوغ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗطورات ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ    
ﺣﻘول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﺳﻬﺎم اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل 
                                                 
، 4002/3002،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺗﺣﻘﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺳوق،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟدﺳﻣﺔﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﺎﯾب،  1
 51:ص
 . 62: ص ،6002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم و ﺗطﺑﯾﻘﺎتﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة،  2
 





اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻛل ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟودة اﻟﻣراد اﻧﺟﺎزﻫﺎ، واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر اﻷﻓراد   اﻟﻧوﻋﯾﺔ
أن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة ﻻزاﻟت ﺗﻠﻌب اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻠورة أﻓﺎق اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ إدارة اﻟﺟودة 





  اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻛﺎن ﺑداﯾﺔ ظﻬور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻧدﻣﺎﺟﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾزو ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ  اﻟﻣﻧﺗﺞﺟودة 
  :ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧﻪ ، ﺣﯾث أاﻟﻌﻣﻼء وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوردﯾن
ﻧظﺎم ﺟودة ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟودة و ﻣراﻗﺑﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة، وﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺧﻼل  -
 .0009اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻺﯾزو 
 اﻟﻧظﺎمإدارة ﻣدﻋﻣﺔ، و ﻣﻧﺎخ ﻋﻣل ﯾﻔﻌل  - .ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻣوارد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت -
  1.و ﯾﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  :ﯾﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﺎﯾب، ﺗﺣﻘﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺳوق،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد  
     .51:ص ، 4002/3002اﻟدﺳﻣﺔ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،
ﻣﻔﺎھﯾم و ﺗطﺑﯾﻘﺎت، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة، إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  
 . 62 :ص ،6002
ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود،إدارة اﻟﺟودة و ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،   
  23:،ص7002ﻋﻣﺎن
اﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻰ ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﺧﺻت ﺣﺳب اﻟﻣراﺟﻊ 








                                                 
 .56:،ص7002،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن إدارة اﻟﺟودة و ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼءﻛﺎظم ﺣﻣود،ﺧﺿﯾر  1





  1"زﻣن اﻟﺗطور"اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺟودة ﺣﺳب اﻟﺳﻧوات  (40): ﻟﺟدول رﻗما
  ﻣراﺣل اﻟﺗطور  اﻟﺳﻧﺔ
و ﻛﺎن راﺋد ﻣدرﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫﺎﺟﺳﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺟوﯾد اﻟﻌﻣل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أول ﻣن أوﺟد دراﺳﺔ اﻟوﻗت و اﻟﺣرﻛﺔ  :ﺗﺎﯾﻠور  1191
  .اﻹﻧﺗﺎج
  ".اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﯾﺔ"ﻗﺎم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر :ﺷورات  1391
  .اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟودةﺳﺎﻫم ﻣن ﺧﻼل اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑدور اﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  :دﯾﻣﻧﻎ  1491
  .ﻻﻗت أﻓﻛﺎرﻩ رواﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺣﯾث رﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة:دﯾﻣﻧﻎ  0591
  .ﻧﺷر ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة :ﺟوران  1591
  .ﻗدﻣت ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎرﺗن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠف اﻟﺻﻔري  1691
  .ﻗدم ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠف اﻟﺻﻔري :ﻛروﺳﺑﻲ  0791
  . eerf si ytilauqﻋن ﺣرﯾﺔ اﻟﺟودة ﻧﺷر ﻛﺗﺎﺑﺎ:ﻛروﺳﺑﻲ  9791
ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ،ﻓﻠﻣﺎذا ﻧﺣن ﻻ؟ وﻫذا اﻋﺗراف ﺑﻧﺟﺎح ﺑدأ اﻟﻧﻔوذ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﯾذاع ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻷﻣرﯾﻛﻲ، و طرح ﺳؤاﻻ ﻣﻔﺎدﻩ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﯾﺎﺑﺎن   0891
  .دﯾﻣﻧﻎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن وﺧﺑراء اﻟﺟودة وﺗوطﯾد ﻫذﻩ ﻣﻧﻎ ﻟﻠﺗﺣدث ﻣﻊ اﻹدارة ﯾأﺧذت ﻣﻧظﻣﺔ ﻓورد ﺑﻌﻘد ﻧدوات ودﻋت د  1891
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ
  .ﻗﺎم دﯾﻣﻧﻎ ﺑﻧﺷر ﻛﺗﺎب ﺑﻌﻧوان اﻟﺟودة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ  2891
  .أﻧﺷﺄ اﻟﻛوﻧﻐرس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟﺎﺋزة ﻣﺎﻟﻛوم ﺑﺎﻟدرج  7891
  .ﻟﺗﻛﯾﯾف أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وٕادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺻرح وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ إرﺷﺎدات وﺗوﺟﯾﻬﺎت إﻟﻰ داﺋرة اﻟدﻓﺎع   8891
  .ﺟﺎﺋزة دﯾﻣﻧﻎ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺗرﺟﻊأول ﻣﻧظﻣﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻠورﯾد ﻟﻠطﺎﻗﺔ   9891
  .أﺻﺑﺢ ﻣدﺧل اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾدرس ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  3991
واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ و أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﻣن رواج و اﻧﺗﺷر ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻧﺗﺷﺎرا   3002
  .اﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻗﺑل اﻟدارﺳﯾن و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزھراء ﺳﻛر، أھﻣﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺟودة ﻓﻲ رﻓﻊ رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣذﻛرة  : اﻟﻣﺻدر
 . 7002/6002 ،ﺗﺳوﯾق: اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺧﺻصﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر 
                                                 
ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺟودة ﻓﻲ رﻓﻊ رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ﺳﻛر،  1
 .7002/6002 ﺗﺳوﯾق،: ﺗﺧﺻص





  اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺟودة( 91: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  
ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود، إدارة اﻟﺟودة و ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻣﺻدر
  .23:،ص7002،ﻋﻣﺎن
ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ  إﻟﻰﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﺗﺑرز ﻟﻧﺎ أﻣراﺣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ﺗطرﻗﺗﺎ 
اﻹدارة " ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ  أنوﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن " اﻟﻔﺣص واﻟﺗﻔﺗﯾش"وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، وذﻟك ﺑدأ ﺑﻣرﺣﻠﺔ 
ﺗﺗﺿﻣن ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  ، واﻟﺗﻲ"إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ"ﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  أﺧر إﻟﻰ، وﺻوﻻ "اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ








                                                 











  ﺗﻌرﯾف ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟداﺋرة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ(: 02)ﺷﻛل رﻗم اﻟ
  
  







     
، 4002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، -ﻣﻔﺎﻫﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت - اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة، إدارة : اﻟﻣﺻدر
  .75:ص
ﯾظﻬر ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ أن ﻣوﻗﻊ داﺋرة اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫﻲ أﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ رﺋﯾس 
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﺗزام اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة 
  .اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ
اﻟﺧدﻣﺔ  أﻣﺎ أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻛﺛﯾرة وذﻟك ﻟﺗﻣﯾز
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻓﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
  :ﻓﻬﻲ ﻷﺧراﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺻرف 
ﻟذا ﻓﺎن أﻫم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﺳوﯾق ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد  اﻟﺳوق، إﻟﻰاﻟﺟودة ﺛﻣن اﻟوﺻول ﺗﻌﺗﺑر  
 .ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف واﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
إن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟزﺑﺎﺋن أو اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎ،  
  :أﺳﺎﺳﯾﺎتوان ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت  اﻷداء،وﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ 
 .دﻣﺔوﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ، وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺧ :(اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ) اﻟﺟودة اﻟﻔﻧﯾﺔ   - أ
وﻫﻲ اﻟﺑﻌد اﻹﺟراﺋﻲ ﻓﻲ ﺷروط ﺗﻔﺎﻋل اﻟزﺑون ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﯾر  :(اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ) ﻟﺟودة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ا -  ب
 إﻟﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ
 رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 داﺋرة اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ داﺋﺮة اﻟﺠﻮدة
 اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم









داﺋرة  داﺋرة اﻟوداﺋﻊ
 اﻟﻘروض





  1.ﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺟودة اﻟﻔﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟزﺑون  
ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت إﯾداع وﺳﺣب ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘدﯾﺔ أو ﺑﺻﻛوك، وﻣن ﺷﺎن ﻫذﻩ  
واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ، " noitaitneréffid secivreS" اﻟﻧﻣطﯾﺔ أن ﺗﻠﻐﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺧدﻣﻲ 
 2.ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾل - أوﻻ
إن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟزﺑون ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا : طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟزﺑون 
ﻓﺈﺟﻣﺎًﻻ وﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺟﻌل اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺑدو وﻛﺄﻧﻬﺎ  اﻷﺧﯾر إن ﻛﺎن ﻓردًا أو ﻣؤﺳﺳﺔ،
، (اﻟﻣؤﺳﺳﺎت)ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻛل زﺑون، وﻻ ﺷك أن ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﻛون أﺳﻬل ﻟدى اﻟزﺑون اﻟﻣﻌﻧوي
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون ظرﻓﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺎت وﻛﺎﻻت ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف طرﯾﻘﺔ 
 .اﻟﺳﻔر أو ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻛﺧدﻣﺎت اﻟﺑرﯾد
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﺟﻌل إدارﺗﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗطﺑﯾق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أوﺿﺎع ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أﻓﺿل ﺑﺎﻟﻣﻘ
  3.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﯾﻘوم اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﺷراء ﻋﺎدة ﻷن ﻟدﯾﻬم ﺣﺎﺟﺎت ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ، إﻻ أن اﻟذي ﯾﺣرك رﻏﺑﺗﻬم ﻟﺗﻔﺿﯾل 
ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﻫو ﻟﯾس ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺳﻣﺎت أو ﺧﺻﺎﺋص، وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ، ﻓﺎﻟﻌﻣﯾل 
ﻔﻧﻲ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌت ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺷراء ﺳﯾﺎرة ﻣﺛﻼ ﻻ ﯾﺣرﻛﻪ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟ
إن أﺧذ ﻫذﻩ اﻷﻣور أو  ،واﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن، اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ، اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد 
  4.اﻟﺗوﻗﻌﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻧﺣو اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣﻔﻬوم ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد، وﻣن ﺛم ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣرﻛﺑﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣ
اﻟﺗﻲ  "ﺟودة ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء": وﻟﯾس ﺑﺳﯾطﺎ، إﻻ أن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎﺋد اﻟذي ﯾرادف اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻫو
 ".ﻣﻌﯾﺎر ﻟدرﺟﺔ ﺗطﺎﺑق اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء " : ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
                                                 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻷراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن  - ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻌزاوي، اﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺟرﺟري،  1
، ﻛﻠﯾﺔ  2102أﻓرﯾل  03/92اﻹﺑداع و اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻋﻣﺎل، ﯾوﻣﻲ : ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣولاﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف، 
 .51:اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، اﻷردن، ص
دراﺳﺔ إﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻷراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن زﺑﺎﺋن ﻣﺻﺎرف  - ﻣدﺧل ﻗﯾﻣﻲ –ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟزﺑون ﺑﺎﺳم ﻋﺑﺎس ﻛرﯾدي اﻟﺟﺎﺳﻣﻲ،  2
 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺗﺻﺎد،ﺔ اﻟدﯾواﻧﯾﺔﻣدﯾﻧ
 .633، ص 1002، دار اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد،  3
 .082ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  4





ﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﻛم أو ﺗﻘدﯾر ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء، أي أن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺟودة ﺧد وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ
  1 .اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣن ﻣﻧظورﻩ ﻫو وﻟﯾس ﻣن ﻣﻧظور أﺧر
 ﯾﻛوﻧون ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺿﺎإذا ﺗواﻓﻘت إدراﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﻓﺳوف 
اﻛﺎﺗﻬم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗوﻗﻌون، ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﻣﯾزة وأﺧﯾرا ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أﻣﺎ إذا ﻓﺎﻗت إدر 
إذا ﺗﺣﻘق اﻟﻌﻛس وﻫو أن ﺗﺗﻔوق ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻣﺎ ﯾدرﻛوﻧﻪ ﻓﺈﻧﻬم ﺳوف ﯾﺑدون اﺳﺗﯾﺎءﻫم وﯾﺻﻔون ﺧدﻣﺔ 
  2.اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺄﻧﻬﺎ ردﯾﺋﺔ وﻣن ﺛم ﺳوف ﯾﻛوﻧون ﻏﯾر راﺿﯾن
س ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﯾل ﻟدرﺟﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز أو اﻟﺗﻔوق ﻟﻣﺟﻣوع واﻟﺧﻼﺻﺔ أن ﺟودة ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻔﻬوم ﯾﻌﻛ
أﻧﺷطﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺋدة ﻟم ﺗﻌد ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
وﺗﻘدﯾم ﻣﺎﻻ ﯾﺗوﻗﻌوﻧﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل " إﺳﻌﺎد اﻟﻌﻣﻼء " إرﺿﺎء اﻟﻌﻣﻼء وٕاﺑﻬﺎرﻫم ﻓﻘط، ﺑل وﺗﺳﻌﻰ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ 
  .ة ﻟﻬمﺗﺣﻘﯾق ﺧدﻣﺔ ﻣﺗﻣﯾز 
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ  أناﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ  أنﻧﺟد  :ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
 :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺗﺟﻧب ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋﺎدة ﺗﻛرار اﻟﻌﻣل -
 .ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹﻋﻼن واﻟﺗروﯾﺞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض  -
 .اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔاﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن  -
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺟذب اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد اﻧﺧﻔﺎض  -
  :زﯾﺎدة وﻻء اﻟﻌﻣﯾل 
 :وﯾﺑرز ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ ووﻻء اﻟﻌﻣﯾل 
ﯾزﯾد ﻣن رﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺛم ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل  اﻟرﻓﻊ ﻣن  -
  .ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ اﺳﺗﻣرارﯾﺔﺿﻣﺎن 
ﺔ إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻗل اﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـ ء ﺟدداﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺗﺟذب ﻋﻣﻼ  -
  "ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼء، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧك
، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺟذب ﻋﻣﻼء ﺟدد ﻷن اﻟﻌﻣﯾل اﻟراﺿﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻟﺑﻧكﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣﻌﺔ ا -
 . ﺔ إﻟﻰ أﯾﺔ ﺣﻣﻠﺔ ﺗروﯾﺟﯾﺔدون اﻟﺣﺎﺟ ﻋﻣﻼء آﺧرﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﯾﺟذب
 
                                                 
 .اﻟﺟودة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟدﻫﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﺗﻣﻧﺢ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ :اﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ 
  .91 :، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صو أﺧرونﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  1
   .341 :، ص1002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻣﺄﻣون اﻟدرادﻛﺔ وآﺧرون،  2





ﻻﺷك أن اﻟﻌﻣﻼء ﯾﻘدرون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ   :ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -
ﺗﻘدم ﻟﻬم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة أو ﺗﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻣﻌﻬﺎ، وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ 
ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﻣرار ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل، ﻟذﻟك ﻓﻬم ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﺣرﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻔروق اﻟﺳﻌرﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﻓروﻗ
وﯾﺗﺿﺢ ﻫذا ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻟﺑﻧك . ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻣﺎ داﻣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل
اﻟﻌﻣﯾل  ارﺗﺑﺎطاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﺷدة 
 .ﺑﺑﻧﻛﻪ ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣردودﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  وأﻫم طرق ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺎتﻧﻣﺎذج و  أﻫم :اﻟﻔرع اﻷول
ﺧﺎﺻﯾﺔ  أنإن ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋرف ﻣﺷﺎﻛل وﺻﻌوﺑﺎت ﻋدﯾدة وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ 
ﻟﺗﺻور اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻧﻘﺻﻬﺎ وﺣدة ﻗﯾﺎس ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺎﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،  étilannoisnemiditlumاﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺑﻌدﯾﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ . اﻟطرق اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺟداول واﺧﺗﻼف
  :ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻣﺎذجﻋن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
 1:rJ ressaS lraE .W noslO luaP .R :  8791 ffokcyW ylraD .D te ﻧﻣوذج - أوﻻ
اﻟﺗﻲ  "اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت"أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟدﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت  8791ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج واﻟذي ﻗدم ﻋﺎم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻘدﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ  أوﯾرﻏب أن ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺎة 
أي ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر " ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء  اﻷﺧرىوﻛذا اﻟﻣراﺣل 
  "ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ
ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣرﻏوﺑﺔ، أي اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﻘق ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻘﺑول ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  :ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ "اﻟﺧﺻﺎﺋص" ﺣﺎب اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﻟﺧص أﺻ
 tneilc ud étirucés al .اﻟﺿﻣﺎن" اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك" أﻣن اﻟﻌﻣﯾل  -
 .ecivres ua sècca’d étilicaf al"وﺻول اﻟﺧدﻣﺔ " إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم  -
 ecnatsisnoc al .ﻟﺧدﻣﺎتاواﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﺗوﺣﯾد  اﻻﺗﺳﺎق -
 lennosrep ud edutitta’lﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﯾﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾلﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣوظﻔﯾن  -
 .streffo secivres sed étéirav alﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ  -
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 al eluoréd es ùo erèhpsomta’lﺟو ﺳﯾر ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ " اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧدﻣﯾﺔ  -
 .noitatserp
 .اﻟوﻗت اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وﻣدﺗﻬﺎ :اﻟﺗوﻗﯾت -
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن وﻷﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺧﺎﺻﯾﺔ واﺣدة ﯾﺟدﻫﺎ ﻣﺣددة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم  أوﺳﻣﺔ  اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن أن  -
 .أﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻣﺎت ﻓﻬﻲ ﺿﺋﯾﻠﺔ وﻟﯾﺳت ﻛﺑﯾرة ﻟدرﺟﺔ ﻣﻌﺗﺑرةﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، 
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻣﺎت  أﻣﺎواﺣدة ﻣﺣددة ﻟﺟودة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ،  "ﺧﺎﺻﯾﺔ"ﺑﺳﻣﺔ  اﻻﺣﺗﻔﺎظﯾﻣﻛن  -
 .ﻓﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻗل اﻷﺧرى
 .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻣﺎت  اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺳﻠم ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن  -
اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ، وﻣﻊ ذﻟك ﻗدم ﻣزاﯾﺎ ﺗﺻف طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻣﺎت  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟم ﯾﺧﺿﻊ 
ك، وﻫذا ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن ﻗﺑل ﻫؤﻻء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
  :ﻟﺧص ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺎﻟﻲ
 rJ ressaS lraE .W  noslO luaP .R 8791 ffokcyW ylraD .D te ﻧﻤﻮذج : (12): اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻻﺗﺼﺎل                                                        
   اﻟﺼﻮرة                                                         
 
 اﻻﺗﺼﺎل   
   اﻟﺼﻮرة  
 اﻻﺗﺼﺎل  
  اﻟﺼﻮرة  
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 :)2891( soornörG naitsirhC :ﻣوذجﻧ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  soornörG naitsirhCﻟﻘد ﺳﻣﺣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  
















 .اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت  -
 .اﻟﺗوﻗﯾت  -
  
  ﺳﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
 "أ"
  
  ﺳﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
 "ب"
 


















وﻫﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ﻣﺣﺗوى  ": emoctuo eht fo ytilauq lacinhcet"  اﻟﺟودة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  -
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة 
 .ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ
وﻫذﻩ اﻟﺟودة ﺗﺗﻌﻠق  ": ssecorpeht fo ytilauq lanoitcnuf" اﻟﺟودة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  -
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺔ، ﺗﻘدم طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣراد ﺗوﻓﯾرﻫﺎ، ﻫذا اﻟﺑﻌد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
 .ﺗﺻورات اﻟﻌﻣﻼءواﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﯾم اﻟﻧﻣط اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎش واﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﻧﻘﺻد ﺑﺻورة ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻠك  :esirpertne’l ed egami’lﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
 .اﻟﻣدرﻛﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﻣﯾل، ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺟودة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ وﻓﺎﺋدة ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟوﺿﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
 إﻟﻰﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت وﻟﯾس  ﻏﺎﻟﻰوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﺗﻣﯾل  أنإﻻ  soornörG naitsirhCﻣن طرف 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﻧﺟد أﯾﺿﺎ أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻻ ﯾﻘدم وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ 
  .ﻋدم ﺗوﻓﯾرﻩ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
 :G.HCوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث 
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 :7891 draegnaL cirE te reilgiE erreiP: ﻤﻮذجﻧ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﺣﺳب ﻫﺎذﯾن  ،draegnaL cirE te reilgiE erreiP، ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 7891ظﻬر اﻟﻧﻣوذج ﺳﻧﺔ 
 :اﻷﻫداف واﻟذاﺗﯾﺔ وذﻟك ﻣﺎﯾﺻطﻠﺢ ﺑـ: اﺛﻧﯾناﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﺈن اﻟﺟودة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن 
  :واﻟﻠذان ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﻣﺎ » fitcejbo  ertua’l fitcejbo nu’l « 
  اﻟداﺋم اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺧدﻣﺔ، إﻟﻰوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر : ﺟودة اﻷﻫداف 
 اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺟوة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ









ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ﻫﻲ أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن رﻛزا ﻋﻠﻰ ﺟدﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض ": اﻟﻣرﺟوة"اﻟﺟودة اﻟذاﺗﯾﺔ 
  .ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫدف ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ورﻏﺑﺔ اﻟﻌﻣﯾل
 18891 yrreB .L dranoéL te lmahtieZ ,A eirélaV ,namarusaraP.A: ﻧﻣوذج 
اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻔرق ﺑﯾن  lauqvreSﺑﺗطوﯾر ﻧﻣوذج  اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻗﺎم 
ط ﺑرﻏﺑﺎت و ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو ﺑﺗرﺗ "اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" اﻟﻣﺗوﻗﻌﺎت أن، ﺣﯾث اﻟﻣﺗوﻗﻌﺎت واﻟﻣدرﻛﺎت ﻟﻠﺧدﻣﺔ
اﻟﻔﺟوة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻌﻣﯾل وﻣﺎ ﯾدرك  BZPﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ، وﻟﻘد ﺣﺻر ، أي ﻣﺎ ﯾرﻏب اﻟﻌﻣاﻟﻌﻣﻼء
  :ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ روﻗﺎتﻣن ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻓ
اﻟﻌﻣﻼء و إدراك ﻧﻔس اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣن طرف ﻣﺳﯾري  ﺗوﻗﻌﺎتاﻟﻔرق ﺑﯾن ﯾﺷﻣل  :ﻰاﻷوﻟاﻟﻔﺟوة 
  .ﻋدم رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ، ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ﺗﻌﻛس اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت اﻟذي ﻗد ﯾؤدي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﻛون  أن، ﻫذا اﻟﻔرق ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ﻣواﺻﻔﺎتﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﻟﻔرق ﺑﯾن إدراﻛ: ﺔاﻟﺛﺎﻧﯾ اﻟﻔﺟوة
  ..ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد، ظروف اﻟﺳوق واﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻪ، اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن
، ﻫذا اﻟﻔرق ﯾﻛﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ :ﺔاﻟﺛﺎﻟﺛ اﻟﻔﺟوة
  .أداء اﻟﻣوظﻔﯾن اﺧﺗﻼف
، ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟوﻋود اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ و اﻟﻔواﺋد اﻟﻣوﻋود ﺑﻬﺎ: اﻟﻔﺟوة اﻟراﺑﻌﺔ
ﺗؤﺛر ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وٕاﻧﻣﺎ  أنﻛن ﻣﺣول اﻟﻌرض،واﻟﺗﻲ ﯾ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ أواﻟﻣﻘدﻣﺔ 
  .أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻورات اﻟﺧدﻣﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺟﻣل ﻫذﻩ اﻟﻔﺟوات ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻓرق ﻛﻠﻲ ﺑﯾن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وٕادراﻛﺎ ﺗﻬم
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، yrreB ﻧظرا ﻟﻧﻘص اﻷﺑﺣﺎث و اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗﺎم ﻛل ﻣن 
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل، ﺣﯾث ﺷﻣﻠت اﻷوﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻟﺟودة  اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔإﺟراء دراﺳﺔ  yrreB،  namarusaraP.A
واﻟﺗﻲ ﺗﺿم أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺟودة " اﻟزﺑﺎﺋن" اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﻣﻼء 
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﺣورت ﺣول إﯾﺟﺎد أداة ﻗﯾﺎس ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﺑﺎﺋن 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷﺧﯾرة ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺣول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم  ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺟودة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻛﺎن ﻣن  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺣﺎﻟﯾﺎ 
   .ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﺟوات
ﻓﺟوات، ﯾﻣﺛل اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻣن اﻟﻧﻣوذج  ﺧﻣﺳﺔﺣﯾث ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺟزﺋﯾن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
، أﻣﺎ اﻟﺟزء anretxE( ، )tnemerusaeMاﻟﻔﺟوة اﻷوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزﺑون، واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎ 
، )tnemerusaeM lanretnI(ﻓﺟوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻗﯾﺎﺳﺎ داﺧﻠﯾﺎ  4اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻓﻬو ﯾﺿم 
  :وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﻫذﻩ ﺗﻧﺗﺞ و :اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻬذﻩ اﻹدارة إدراك و اﻟﻌﻣﯾل ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﯾن: اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺟوة 
ﻣﻌرﻓﺔ  ﻋن ﻋﺟزﻫﺎ أي اﻟﺗوﻗﻌﺎت، ﻟﻬذﻩ اﻹدارة إدراك و اﻟﻌﻣﯾل ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼف ﻋن اﻟﻔﺟوة
 ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻼء ﯾﺗوﻗﻌﻪ اﻟذي ﻣﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إدارة ﻋرﻓت ﻣﺎ إذا ﻷﻧﻪ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، اﻟﻌﻣﻼء رﻏﺑﺎت و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
 ﺗﻘﺎﺑل ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺿﯾﺔ ﺗﻛون ﺳوف ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻬذﻩ وﻓﻘﺎ ﺧدﻣﺎت ﺑﻣﻘدورﻫﺎ ﺗﻘدﯾم
  .ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم
 ﻋن اﻟﻔﺟوة ﻫذﻩ ﺗﻧﺗﺞ :اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﻣواﺻﻔﺎت و اﻹدارة إدراكﺑﯾن : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺟوة   
 اﻟﻌﻣﻼء، ﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻹدارة إدراﻛﺎت ﺑﯾن و ﺑﺎﻟﻔﻌل، اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت
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 اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺴﻤﻊ، اﻟﻜﻼم














 إﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﯾﺗم ﻟن ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻺدارة ﻣﻌروﻓﺔﺗﻬم رﻏﺑﺎ و اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺎﺟﺎت ﻛﺎﻧت ﻟو ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ
 1.اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣددة ﻣواﺻﻔﺎت
 ﺗظﻬر و: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم و اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﻣواﺻﻔﺎت ﺑﯾن :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻔﺟوة 
 اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﻠﯾم أن أي ﺑﺧﺻوص اﻹدارة ﺗدرﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺗطﺎﺑق ﻻ ﻓﻌﻼ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣواﺻﻔﺎت ﻷن
 ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﺟوة ﺗدﻋﻰ و اﻟﻣواﺻﻔﺎت، ﻫذﻩ "paG yreviled" اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻊ ﯾﺗطﺎﺑق ﻻ
 .اﻹدارة ﻗﺑل
 ﯾوﺟد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ و :اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯾن : اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔﺟوة   
 ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺧﻼل ﻣن ﺑﻬﺎ اﻟوﻋد ﺳﺑق اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺔ وﻟﻣﻘدﻣﺔ ا اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﯾن  اﺧﺗﻼف
 ﺑﯾن و ﻓﻌﻼ، اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ اﻟﻣﺻرف ﯾﺗﻌﻬد ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺟوة ﻫذﻩ ﺗظﻬر ﻣﺛﻼ اﻟﺑﻧك ﻓﻔﻲ، اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ
 ﺑﺷﻛل ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻲ أو ﺑﺎﻟﻐرض ﺗﻔﻲ ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻹﻋﻼن و اﻟدﻗﯾﻘﺔ و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟﺿروري  ﻣن و اﻟﺟودة، ﻋﺎﻟﯾﺔ أﻧﻬﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ﯾدرك اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم ﺧﺎطﺊ
  .ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻧﻣﺎذج و اﻹﻋﻼن وﺳﺎﺋل ب ﺗﺗﺄﺛر اﻟزﺑﺎﺋن ﺗوﻗﻌﺎت أن اﻟﺗﺣﻘق
وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻔﺟوة : اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺔ و اﻟﻣدرﻛﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﯾن :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻔﺟوة 
 ﻋﻠﻰ ﯾﺗم إذ،  paG,3paG,2paG,1paG(F =5 paG1اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ واﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺟوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
 ظﻬرت إذا ﺗﻧﺗﺞ ﺎﻧﻬﻓﺈ اﻟﻔﺟوة ﻫذﻩ ﺣدوث أﺳﺑﺎب ﻋن أﻣﺎ ﻛﻛل، اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم أﺳﺎﺳﻬﺎ
 ﺗﻘدم ﻟم اﻟﺧدﻣﺔ أن ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻔﺟوات ﻫذﻩ ﻣن ﻓﺟوة أي ظﻬور ﻷن ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، أو اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺟوات إﺣدى
 ﺗﺳد أن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗوﺟب ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻔﺟوة ﻫذﻩ ﺳد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﺣﺗﻰ و اﻟﻌﻣﻼء، ﺗوﻗﻌﺎت ﯾﻘﺎﺑل ﺑﻣﺎ
 .اﻟﻔﺟوات ﺟﻣﯾﻊ
  :واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻧﻣوذج اﻟﻔﺟوة ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﻪ
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 اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
 اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
 اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪرﻛﺔ
  ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " 
 واﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻹدراﻛﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ 

















  1ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﺟوة (: 42)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺿم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺟودة ﻣوﺳﻌﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ 8891 ﺳﻧﺔ  )PBZ(ﻗدم ﺳﺑق ﻓﻘد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدا و
 اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﺷﻛل و ﺗﺎﺑﻊ، ﻛﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻔﺟوة و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﻔﺟوات ﻟظﻬور اﻟﻣؤدﯾﺔ





















  .29: اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، صﺟﺑﻠﻲ ﻫدى، ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة : اﻟﻣﺻدر





  أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ 
أﻓﻛﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗدور ﺣول اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ اﻷﺷﻣل 
ﻟﻠﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻛذا ﻧظرا ﻻﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
  .أﺧرى
واﻟذي ﻫو ﻣﻌروف  ﺑﻧﻣوذج  ،yrreB te lmahtieZ ,namrusaraPﻓﻧظرا ﻻﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻛل ﻣن  
أﺑﻌﺎدﻩ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﺷرة  اﺳﺗﻌراضأو ﻧﻣوذج اﻟﻔﺟوة، ﺳوف ﯾﺗم  LAUQVRES
  1:أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
 ،اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ -
 ﻛﻔﺎءة ،اﻟ -
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول، -






 إﻟﻰﺑﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ  8891ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ، أﻧﻪ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛﺛرة ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد، ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺳﻧﺔ 
  2:ﺧﻣﺳﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺗﺟﻬﯾزات،  selbignaTﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ : اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ 
ﺗﺗﻛون ﻣن  أﻧﻬﺎاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻻﺗﺻﺎلواﻟﻣﻌدات واﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وأﺟﻬزة 
أو ، وﺗﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻتﻣظﻬر اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻌدات واﻷﻓراد وﻣواد وﺳﺑل 
  .ﻣﻛوﻧﺎت ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ أﻫمﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ 
ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة  étilibaiF ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﻧﻌﻧﻲ  :اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ 
ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔ  أﻫمﺑﻧوﻋﯾﺔ ووﻗت اﻟﺧدﻣﺔ وﻫذا  اﻻﻟﺗزامﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷﻛل دﻗﯾق وﻧﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎ 
  .ﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧدﻣﺔ إدراﻛﺎ ﺗﻪﻟﻠﻌﻣﯾل وﻫﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
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ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﻗدرة  étilibaivreS ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﯾﻘﺻد : اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنوﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺑﻌد رﻏﺑﺔ  ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯾناﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
 .اﻟﺧدﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ
، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنأو اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ دراﺳﺎت أﺧرى ﻣﻌرﻓﺔ  ecnarussAﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ  :اﻟﺛﻘﺔ 
  .ﻟﻣﻣﻧوﺣﺔاﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت  إﻛﺳﺎبوﻣﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ 
ﻟذي ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ وﻫو ااﻟﺷﺧﺻﻲ  اﻻﻫﺗﻣﺎم yhtapmE ـﯾﻘﺻد ﺑ: اﻟﺗﻌﺎطف 
اﻟﻔردي ﻟﻠﻌﻣﻼء ودرﺟﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻌﻣﯾﻠﻬﺎ ﻗﺻد ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم  اﻻﻧﺗﺑﺎﻩأﯾﺿﺎ ذﻟك 
 .واﻗﺗراﺣﺎﺗﻬمﻟرﻏﺑﺎﺗﻬم  واﻻﺳﺗﻣﺎع
  1ﻣﺷﺎﻛل وﺻﻌوﺑﺎت ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﺗرﻛز أﻏﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، إﻻ اﻧﻪ ﻗﺑل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن، ﯾﺟب ﺗواﻓر ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺟودة ﺑﺎﻟدﻗﺔ 
  .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎتواﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﻗﯾق 
  :ﯾﺎس اﻟﺟودة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎوﺗﺗﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻣﻼء وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ  -
 .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم أم ﻻ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻓراد ذوي ﻣﻌدﻻت اﻷداء اﻟﻣرﺗﻔﻊ واﻟﻣﻧﺧﻔض، وذﻟك ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة  -
 .ﻟﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬم اﻵﺧرﯾناﻟﻣﺗﻣﯾز أو دﻓﻊ 
ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻓق ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻌرف  -
ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻋن  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺣول دو اﻟوﺻول  اﻷﺳﺎﻟﯾبﻋﻠﻰ 
 اﺳﺗﺧدامن ﻗرارات اﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺗطوﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳ اﺗﺧﺎذاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺟودة، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗم 
 .اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد ﻟﺧدﻣﺔ و ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫو ﺟﯾد وﻣﺎ ﻫو ﺳﯾﺊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﯾﺔ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣﻣﺎ  -
، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣﺳﯾن "اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣؤﺳﺳﺎت" ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن 
 .اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن  اﻻﺧﺗﺻﺎصوذوي  ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾونااﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻛز  ﻟﻠﻣزاﯾﺎوﻧﺗﯾﺟﺔ 
  :ﻫﻣﺎ
 ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﻪ، ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ 
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  .ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻘﯾﺎس اﻷﻛﺛر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
 أن 8991ﺳﻧﺔ   "remlaP" ﻗﺗرحاواﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﻪ،  اﻷولﻓﻠﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال 
  :اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﯾﺟب طرﺣﻬﺎ وﻓق اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺄﺧذﻩ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛﺳﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ؟ -
 ﻣﺎ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌوﻧﻬﺎ؟ -
 ﻛﯾف ﯾدرك اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺧدﻣﺔ؟ -
  .واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أﻫداﻓﺎﺗﺿﻊ  أنوﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
أﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ  
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج، إﻻ اﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗﯾﺎس 
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ، و ﻫذﻩ ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠﻊ  أﻛﺛرﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﻫذﻩ  أنﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، إﻻ 
  :اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت أﻣر ﺻﻌب ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن إدراك ذﻟك إﻻ ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم  -
 .ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﺟودﺗﻬﺎ
اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻠﻌب اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺟودة  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر -
 .اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎتاﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻣوﻫﯾن ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم أﻛﺛر ﻣن ﺗوﺟﻬﻬم 
ﺗﺗم  أنﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾﻛون اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى وﻫﻧﺎ ﯾﺟب   -
 .ﺗﻠﻔﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧ
اﻟذي  اﻷﻣرﻗد ﻻ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺷﺗري ﻗرار اﻟﺷراء ﺑﻣﻔردﻩ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻌدد اﻷطراف اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻘرار،  -
 1.ﯾﺻﻌب ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺗﻌددة
  :ﻛﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟﻣدﯾرون ﻋددا ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﯾﺧﺗﺎر ﺑﻌﺿﻬم  أنﻠﺳﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺔ، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣدﯾرون ﻻ ﯾﻘﯾﺳون ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟظروف اﻟﺟودة ﺧﻼل ﺳ -
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻷداء اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻘط، ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻛز اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣﯾل 
ﺑﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻓﻬم اﻧﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺟودة ﻓﻲ  اﺗزاناﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘط، وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻫو 
ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟودة ﺗﺑدأ ﻗﺑل اﻟﺗداﺧل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل  » hturT fo tnemoM «ﻟﺣظﺔ اﻟﺻدق 
  .ﺑﺎﻟﻔﻌل، وﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻌﻛس ﺗﻘدﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣدرﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟداﺧﻠﻲ
ﻗﯾﺎس إدراﻛﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻣﻛن أن ﯾزﯾد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣن اﻟﺗوﻗﻌﺎت، وﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛﻔﻲ ذﻛر  -
  .ﻊ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾلﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻹﻧﺗﺎج إﺣﺳﺎس ﻣرﺗﻔ
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ﺗﻛون اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻧظم اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗﺻدﻋﺔ ﻧظرا ﻟﻌدم إﻟﻣﺎم ﻫؤﻻء اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻧظﺎم  -
  .ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ اﻟذي ﯾﻘﺎس واﻟﻐرض ﻣن ﻗﯾﺎﺳﻪ وﻛﯾف ﺗﺳﺗﺧدم وﺗﺣﻠل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻧﻪ ﯾﺻﻌب وﺿﻊ ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ورﻏم اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ إﻻ ا
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻘﯾﺎم ﻛل 
ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن  أنﻗطﺎع ﺑﺗطوﯾر ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻛل أﻫدافﻲ ﺗﺣﻘﯾق واﺣد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ أنﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت وطﺎﻟﺑﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  أﻫدافﺑﯾن 
  ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔطرق ﻗﯾﺎس  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 اﺗﺧﺎذاﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ  أنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، إﻻ 
، "siweL"، وطﺑﻘﺎ ﻟﻛل ﻣن "اﻟﻌﻣﻼء"اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور 
ﻗﯾﺎس ﻟﻣدى ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت " ، ﻓﺈن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ "smooB
  "ﺗﻛون اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء أناﻟﻌﻣﯾل، ﻓﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ذات ﺟودة ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ  م ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻫﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻌﻣﯾل ﻣن رﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻣلﯾﻓﺗﻘﯾ
اﻟﻌواﻣل  إﻟﻰوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق . ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ذات ﺟودة أنﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل راض ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻣﺣﯾث ﻛ
ﻣﻌﺗﻣد  ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟزﺑﺎﺋن، واﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟدﻛﺗور اﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﺣﻣد
ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل  أﺳﺎﺳﯾﺔﺗﺳﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ (namarusaraP ,lmahteiZ ,yrreB)ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن 
أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل ﺟودة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ . ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﯾﻪ
  .ﺟودة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻟﻰاﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﯾر  اﻷرﺑﻌﺔﯾﺟﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ، واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر " ة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺟود 
 :اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟودة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻧﯾﻬﺎ اﻟزﺑون ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة  أووﻧﻘﺻد ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ، اﻟﻌﺎﺋد 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺟراء طﻠﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ﺟودة 
  1:ر ﻫﻲﺎﯾﯾﻌاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣ
ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﻧﻌﻧﻲ  :اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ -
إﻧﺟﺎز  إﻟﻰاﻟﻌﻣﯾل ﯾﺗطﻠﻊ  أن ث، ﺣﯾإﻟﺦ...أداء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺳﺣوﺑﺎت
وﻛل ﻫذا اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣوﻋودة ﺑﺷﻛل دﻗﯾق وﺳرﯾﻊ دون إﻫﻣﺎل اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، 
ﻫل ﻟﻲ : " ، ﻓﻣﺛﻼ ﻗد ﯾﺳﺄل اﻟﻌﻣﯾلأﻣورﻩاﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ  اﻋﺗﻣﺎدﯾدﺧل ﻓﻲ 
" ، وأن ﯾﺗم ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد؟أﻣﯾناﻟﻣودﻋﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﺑﺄﯾدي ﻣﺻرف  ﻪأﻣواﻟاطﻣﺋن ﺑﺎن  أن
                                                 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻣدى رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻧﻬﺎ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔﺳﻣﯾر أﺣﻣد أﺑو زﻧﯾد، ﺷﺎدي رﺑﺣﻲ اﻟﺷرﯾف،  1
 .881: ، ص50إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﻟﻌدد 





ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺣﯾث ﯾﺻل  إﻟﻰإﻧﻧﻲ أرﻏب ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل " ﯾﺳﺎل  أﺧروﻗد ﻧﺟد ﻋﻣﯾﻼ 
 "؟ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾداﻟﻣﺳﺗﻔﯾد إذا ﻣﺳﺎءا  إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ 
ﯾﻌود  وﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣﻬم ﺟدا ﻧظرا ﻟﻣﺎ: ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن -
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك  أﻛﺛرﺑﻪ ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣن راﺣﺔ ورﻏﺑﺔ 
ذات ﺟودة ﻟﻌدد ﻣﻌﯾن ﻣن  أﺟﻠﺔﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﻫذا ﻫو ﻫدف اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﻣرﺟو أﻻ وﻫو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ 
 (.1+n)ﻋدد اﻛﺑر ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺳﻧﺔ  اﻛﺗﺳﺎباﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻐﯾﺔ 
ﺣﯾث  اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺷك؟، أنوﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻫل : اﻷﻣﺎن -
ﺑدون ﺛﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺟذب اﻟﻌﻣﯾل إﻟﯾﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺟم  ﻷﻧﻪاﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻫو اﻟﺛﻘﺔ  أﺳﺎسان 
 1.ﺳوف ﯾﻌرف ﻧﻘﺻﺎناﻟوداﺋﻊ 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن  ﯾﻠﺗزم ﺑوﻋودﻩ، وﻣﺛﺎل اﻟﺑﻧك أناﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻫل : اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ -
أو  "ﻫل أن اﻟﻣﺻرف ﺳﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ؟" : ؤال اﻟﺗﺎﻟﻲﻟﻠﻌﻣﯾل أن ﯾطرح اﻟﺳ
اﻟﺗﺧرﯾب  أواﻟﺳرﻗﺔ  وأأﻣواﻟﻲ ﻟدى اﻟﻣﺻرف، ﺳﯾﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿد اﻟﺗﻼﻋب  أودﻋتﻫل إذا ﻣﺎ 
 ؟اﻷﻣوالﻧﺗﯾﺟﺔ 
 اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌواﻣل أﻫم ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣن: درﺟﺔ ﻓﻬم اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻌﻣﯾل -
، وﻣﺛل ذﻟك ﻛم ﻣن اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺻرف ﻟﻛﻲ ﯾﻔﻬم ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾلﻣن طرف اﻟ
ﯾﻣﻛن طرح ﺗﺳﺎؤﻟك ﻫل ﯾﻌرف  أﯾﺿﺎاﻟﻌﻣﯾل؟ ﻫل ﯾﻔﻬم اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل؟ 
 .وﻫل ﯾﻘدر ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺻرف ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﻣﯾل
ﺣل  أواﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻌﻣﯾل، ورﻏﺑﺔ  اﺳﺗﻌدادﻣﺎﻫو ﻣدى : اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ -
ﻫل ﻣدﯾر اﻟﺑﻧك ﻗﺎدر : أﯾﺿﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣدﯾر اﻟﻣﺻرف ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻣﺷﺎﻛﻠﻪ، ﻧﺟد ﻋﺎﻣل 
 .وﻣﺳﺗﻌد وراﻏب ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻋﻣﯾل ﻟدﯾﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻋﺎﺟﻠﺔ
اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺳﻌﻰ وراء  أنوﺗﺷﻣل اﻟﺟدارة ﻫﻧﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون داﺧل اﻟﻣﺻرف ﺣﯾث  :اﻟﺟدارة -
ﺧدﻣﺎﺗﻪ  أداءﯾﻣﻠﻛون ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﯾطﻣﺋن ﻋﻠﻰ  أﻓراداﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
 ونﺋﯾﻠﺟﻣرة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ  ﻷولاﻟﻌﻣﻼء ﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻧك  أنوﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ  ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم
ﻣﻌﯾﻧﺔ ذات ﺳﻣﻌﺔ ﻣﻌروﻓﺔ  ﻋﺿوﯾﺔ ﺟﻣﻌﯾﺎت أوﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺛل اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺧﺑرة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟ إﻟﻰ
 .ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟدارة اﻟﻣﺻرف وﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻪ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ : اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ -
ﻣﻌدات  أوﺿوء ﻣظﻬر اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، ﻓﺎﻟﻣﺻرف اﻟذي ﻻ ﯾﻣﺗﻠك ﺻراﻓﺎ أﻟﯾﺎ 
واﻟﻌﻣﻼء وﻻ ﯾﻣﻛن إﻻ أن ﯾﻛون  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾنﻻ ﯾﻣﺗﻠك أﺑﺳط ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟراﺣﺔ  أوﻟﺗدﻗﯾق وﺣﺳﺎب اﻟﻧﻘد، 
 .ﺗﻘﯾﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺳﺑﺑﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾل
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ﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻘدرة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾر اﻟﻌﻣﯾل ﺣول  ﺣﯾث أن اﻻﺗﺻﺎﻻت: اﻻﺗﺻﺎﻻت -
دﯾد، ﻫل ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، واﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻟﻠﺣﺻول



























    :اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟذي ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﺑراز أﻫم  ﻋرﺿﻪﻟﻧﺎ ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم  ﯾﺗﺿﺢ
ﻣﺣددات وأﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت ورﻛزﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺈﺑراز أﻫم اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ 
ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗم  إﻟﻰﺟﺎءت ﺣوﻟﻬﺎ، وﺻوﻻ 
 :ﻧﻣوذج ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻟـ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ واﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺷﯾوﻋﺎ اﻷﻛﺛر اﻟﻣدﺧل أن اﺗﺿﺢ ﻛﻣﺎ، ,)a4991(.L.L,yrreB,.A.V,lmahtieZ,.A,namarusaraP
 ﯾﺗوﺟب ﻓﺈﻧﻪ اذﻟ اﻟﺧدﻣﺔ، ﺟودة ﻋﻠﻰ زﺑون ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد اﻟذي ذﻟك ﻫو اﻟﺧدﻣﺎت ﺟودة ﺗﻘﯾﯾم
 ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺑﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ و ،راﻟﻣﻌﺎﯾﯾ ﻫذﻩ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺧدﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ
  .وﻻﺋﻬم ﻛﺳب و رﺿﺎﻫم ﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﺗﺗﻣﻛن ﺣﺗﻰ ،ﺗﻬمﺗوﻗﻌﺎ ﺗﻠﺑﻲ و زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧﻣوذج ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻋرف  واﻟﻣﻛوﻧﯾناﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن  أﻫماﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن 
  .ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟدراﺳﺔ إﻟﯾﻬﺎﻋدة ﺗطورات ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق 
  
 










ﺑﻌدة ﺗطورات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﻣر 
ﻪ ﻣن أزﻣﺎت، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻘب اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻋ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد
ﻠﺑﻼد اﻻزدﻫﺎر ﻟ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتﻟﺗدارك ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ  إﺻﻼﺣﺎتﺑﻌدة 
ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻣﯾزت  اﻹﺻﻼﺣﻲوﻟﻘد ﻣر اﻟﻧﻬﺞ ، ﯾﺎن اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔوﻧﺳ
ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار  إﻟﻰﺗﻬدف   اﻹﺻﻼﺣﺎت، وﻛﺎﻧت ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎتﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺷﺑﻪ ﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻘب اﻻﺳﺗﻘﻼل
، وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 6891وﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ  وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
 اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم 01/09، ﺟﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض0991
اﻟﺟزاﺋري وﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻟﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﺷﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ، 
ﻣن ﺧﻼل  اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق ﻣدى ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم دراﺳﺔ 
  ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ
  :ﻣﺑﺣﺛﯾن إﻟﻰوﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟدراﺳﺔ 
  إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا  اﻻﺳﺗﻘﻼلواﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول















ﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ  اﻻﺳﺗﻘﻼلواﻗﻊ وﻣﻣﯾزات اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
   اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻛون اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺧزاﻧﺔ، اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، اﻟﻣﺻﺎرف 
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗراض اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ  و
  .اﻟواﺳﻊ ﻓﺎن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
  1.ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
  7691 -2691: ﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟﻧظﺎم ا :اﻟﻣطﻠب اﻷول       
  7691 -2691: واﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻓﺗرة :اﻟﻔرع اﻷول       
ﺷﻛل ﺗو  2691ﻓﻲ  اﻻﺳﺗﻘﻼلﻓﻲ ﻋدة ﻣراﺣل ﺑﻌد ﺗﻣت ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺗﺎج ﺗﺣوﻻت 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس وﺗﻛوﯾن ﻧﻣﯾز  وﯾﻣﻛن أنﺦ، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن إرث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾ
وﻣرﺣﻠﺔ  (36-26)رﺣﻠﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﺳﯾﺎدة ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻣ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
  (.76 -66)اﻟﺗﺄﻣﯾم 
ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :"ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺄﻣﯾم " (56- 26)ﻣرﺣﻠﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﺳﯾﺎدة  - أوﻻ
اﻟﺧزﯾﻧﺔ، اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، اﻟﺻﻧدوق اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻛذﻟك : ﻧﺷﺎء ﺛﻼث ﻣؤﺳﺳﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﺗم إ
  .واﻻﺣﺗﯾﺎطاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر 
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟوظﯾﻔﺔ وأﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ  2691ﻧﺷﺄت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ أوت  :اﻟﺧزﯾﻧﺔ  - أ
ﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻛذا ﻗروض ، ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻣﺗﯾﺎزات ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﺑﻧوكاﻟ
 اﻟﻣﺗواﺟدة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻣﺳﯾر ذاﺗﯾﺎ اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﻣﯾم " اﻟﻘروض ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد"وﻗﺎﻣت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ,
ﻌل ﻣن اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻛل ﻫذا ﺟ .1791ﺳﻧﺔ اﻟداﺋرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوٕارادة إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ( 7691 -6691)اﻟﺑﻧوك 
اﻟذي ﻛﺎن ﺑدورﻩ ﻣﺟﺑرا ﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻣﻌﻬد اﻹﺻدار، اﻟﻣﻣول ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ .  7691- 3691ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎﺑﯾن 
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ  اص،اﻷول ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻟﯾﺑراﻟﻲ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧو . اﻟﻧظﺎم  اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﻛﺎﻧت ازدواﺟﯾﺔ
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ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻗﯾﺎم  و ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲأﺳﺎس اﺷﺗراﻛﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ، 
  1.اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾم اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وظﻬور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻫو اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺎ إن أول : 2ياﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋر   -  ب
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  441 - 26اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم إﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻣرﻛزي ﺟزاﺋري ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﺣﯾث أﺳﻧدت ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧظﯾم وﺗداول اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﺗوﺟﯾﻪ  ، 2691/21/31
 ،ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر وظﺎﺋفﻗد ورث ﻩ ﺑﻬذا ددة اﻟﺧﺻم وﺗﺳﯾﯾر اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف، وﻧﺟ، وﻛذا إﻋﺎوﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘرض
ﻣﻼﯾﯾن ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ  3ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ  1581اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت إﺑﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ 
  3.آﻻف ﺳﻬم 6ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
" اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري"ﺣت اﺳم ﺗ 4691/40/01ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﻋﻣﻠﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻗد ﻛﻠف  ﻟذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔرﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ آﻧذاك إﻻوﻫﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ا
ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻘروض ﺗﺣت ﺷﻛل ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت، وﺧﺎﺻﺔ ﻗروض ( 46 - 36)ﺑﺷﻛل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻣرﺣﻠﻲ 
ﺗﻌوﯾض اﻟﺑﻧوك وﻫﯾﺋﺎت اﻟﻘرض اﻟﺗﻲ ﻟﻧﻲ ﻣن ﻋﺟز اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻣﺳﯾر ذاﺗﯾﺎ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺎ
  .اﻣﺗﻧﻌت ﻋن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻟذﻟك ﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
وأﺧذ أﺻول  3691ﻣﺎي  70أﻧﺷﺄ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ  :4(DAC)اﻟﺻﻧدوق اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ    -  ت
ﺢ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ وﻟم ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ وﻣﻧ ،ﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺻﻧدوق اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧ
ﻗﻠﯾﻼ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺑﻧك أﻋﻣﺎل، وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل اﻷﺟل، وﺗﻣوﯾل  إﻻ
ﻓﻲ  1791اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
( DAB)ي ﺗم اﻟﺷروع ﻓﯾﻪ ﺑﻬذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺣوﻟت ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ إطﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذ
  .ﻣﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل
ﺣﺷد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﻠك ذات اﻟﻣﺻﺎدر  ﻲوﯾﺗﻠﺧص دور ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻓ
  .وﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﺷﻛل ﺧﺎصاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﻣوارد إﻟﻰ ﺗﻣ
ﻛﻣﺎ ﺑﺎدرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻫﺎم، أﻻ وﻫو ﺣﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، وﻛل ذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد ﺑﺷﻛل 
 .رﺷﯾد
أﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟب  :(PENC) ﻻﺣﺗﯾﺎطاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر وا  -  ث
ﺗﺟﻣﯾﻊ ادﺧﺎر اﻟﻌﺎﺋﻼت وﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠﻊ  ﺎﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬ 4691ﻓﻲ أوت  46 -722اﻟﻘﺎﻧون 
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ووﺟﻪ  ,م اﺳﺗرﺟﺎع ﺟﻣﯾﻊ أﺻول اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑقوﺗ. اﻟﻣﻌﻣرة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻛن
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وٕاﻗراض اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﻠﺳﻛن  ﺗﻣوﯾل اﻟﺑراﻣﺞﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﺣو 
  .ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟﺗﺟﻬﯾز
، إذ ﺗم ﺗﺄﻣﯾم اﻟﻣﺻﺎرف 6691ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﻧﺔ  :(7691 -6691)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻣﺎت  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 euqnaB)اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وظﻬور ﺟﻬﺎز ﻣﺻرﻓﻲ وطﻧﻲ ﻣؤﻣم، ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷوﻟﯾﺔ
  1.اغ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻟﺗﻌوﯾض وﺳد اﻟﻔر  (eriamirP
اﻟﻣؤرخ  871 -66أﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم  :(ANB)اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري   - أ
وﻗد اﺳﺗرﺟﻊ أﺻول ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺟدة ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 6691ﺟوان  31ﻓﻲ 
وﻫو ﯾﻣﺛل ، (CIC)واﻟﻘرض اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري  (TAFC)ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ إطﺎر إﻧﺷﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﺗﺟﺳﯾد اﻹرادة 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدت واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﺑﻼد ﻟﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد طﻣﺎر 
ﺿرورة ﺗﻧظﯾم دﯾﻣﻘراطﯾﺔ " وﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑـ "اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﺿرورة" ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  2."اﻟﺷﻌب
إن اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻫو ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺑﺳﺑب 
ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻛﻔل  8691اﻟﺗﻌﺎرض اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﺟﺄت اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻋﺎم 
  3ﯾﻠﻲ ﻟﺑﻧك ﻟوﺣدﻩ ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت وظﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻫذا ا
  .ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳط - 
ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺳﯾر ذاﺗﯾﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  - 
  .، ﺳﻧﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧك آﺧر ﻫو ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ2891
  .إﻗراض اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
  .ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻹﺳﻛﺎن - 
ﺗﺧﺻص ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ  2891ﺣﺗﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ  - 
اﻷﺧرى، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻣﺳﯾر ذاﺗﯾﺎ اﻟذي ﻣﻧﺣت ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ أوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة 
   .ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎج
                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻗﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺞ اﻹﺻﻼحﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ، ﻛﺗوش ﻋﺎﺷور،  1
 .094: ، اﻟﺟزاﺋر، ص4002دﯾﺳﻣﺑر  51-41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ *واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت * اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .51: ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، صاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲﻟﻌﺷب ﻣﺣﻔوظ،  2
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول  ﺗطور وﺗﺣدﯾﺎت: اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺑر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﻠﯾﻛﺔ زﻏﯾب و ﺣﯾﺎة ﻧﺟﺎر،  3
 .44ص  1002ﻓﻣﺑر ﻧو  60و50واﻗﻊ وآﻓﺎق أﯾﺎم : اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري





ﺗﺄﺳس اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ  :(APC)اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري   - ب
وﻫو ﺑﻧك وداﺋﻊ وﻗد اﺳﺗرﺟﻊ أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺷﻌﺑﻲ، وٕاﻋﺎدة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ  7691ﻣﺎي  11ﻓﻲ 
وﻫﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ (  H.C.P.B ,CI.C.P.M , O.I.C.P.B ,P.C.R.B)ﺔﺑﻌض ﻓروع اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾ
اﻟﺣرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻔﻧﺎدق، اﻟﺻﯾد، اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ، ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﺗﺳوﯾق 
ﻛوﻣﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑدور اﻟوﺳﯾط ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺدارات اﻟﺣو  ،ﻗروض ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، واﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾطواﻟﺧدﻣﺎت، 
ﻣن ﺣﯾث اﻹﺻدار واﻟﻔواﺋد وﺗﻘدﯾم ﻗروض ﻟﻺدارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟوﻻﯾﺔ ( اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﺎﻣﺔ)
أﻟﻐﻲ ﻫذا  0791واﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك وﻟﻛن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .ﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرىﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣ ,اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض
اﻟﺻﺎدر  402 - 76ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  :(A.E.B): اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري -ج
 (GS)اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﻣﺛل ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺻﺎرف أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗرﺟﺎع أﺻول 7691أﻛﺗوﺑر  10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
واﺑط اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، وﻗد ﻛﺎن ﻫدﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﺳﻬﯾل وﺗطوﯾر اﻟر وﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى (L.C)واﻟﻘرض اﻟﻠﯾوﻧﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻫو أﯾﺿﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﺑﻧوك اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧرى، ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎماﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ 
 ﺎتﻟﻘد ﺗﺧﺻص ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾ* 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  .إﺑرام اﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘروض ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺟﺎﻧب، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ* 
  .إﻋطﺎء ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗوردﯾن واﻟﻣﺻدرﯾن* 
  .ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص* 
   .وﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﯾﺷﺎرك ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗ* 
  .إﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ* 
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻬوﻓوأﻣﺎ اﻟﺗﺧﺻص اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
وﯾﺿﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوطﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺑﺎﺑﯾﻛﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
  .واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔاﻟﺑﺗروﻟﻲ 
   7691 - 2691: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺿﻊ ﻫﯾﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟظروف  :ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺄﻣﯾم ﻣرﺣﻠﺔإﺟراءات اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  - أ
، واﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط 2691/21/31ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ 
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، وﻛذا إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك 6691، وﺗﺄﻣﯾم اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ 4691/80/01ﻓﻲ 
، وﻛﺎن اﻟﻬدف 6691/80/31ﻓﻲ  ،)A.N.B( اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻷول وﻫو
، ﻫو اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻻﺳﺗﻘﻼل 6791اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ ﻟـ 
وﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺣرر ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻹﻧﺳﺎن ﻷﺧﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻔرد وﺗﻔﺗﺣﻪ  اﻟوطﻧﻲ
 1.ﺿﻌﯾﻔﺔ( 76- 26)  ﺑﺣرﯾﺔ، وﻛﺎﻧت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ 4691- 3691وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
      4691-3691ﻟﻔﺗرة اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ا(: 62)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط    
  
     
  اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ                                                      اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري    
 D.C.B                                                                          A.P.T          
  ق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط                                          ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺻﻧدو  
 D.A.C                                                                     P.E.N.C              
 2.ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻟﻘد ظﻬرت ﻋدة ﻧﻘﺎﺋص ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻫذا :ﺋرﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾمإﺟراءات اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزا  - أ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻏﯾﺎب ﻗﺎﻧون ﻣﺻرﻓﻲ ﻣوﺣد ﯾﻧﺿم ﻋﻣل وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﺑﻧك 
وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  :اﻟﺛﻼثاﻟﻣرﻛزي و اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟوﺣظ وﺟود ﺗداﺧل وﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎدل . اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و 
اﻟﻬﯾﺎﻛل  ﺟزارةﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ إﺗﻣﺎم  3ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻧوك ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟوطن و أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ
ﺧﺻص اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ م ﺗﺄﻣﯾم ﻛل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺣﺳب طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﯾث ﺗ ,اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺳوف ﻻ ﺗﺟد طرﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﺣرﻓﯾﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﻣﺎرس 
ﻧﻔس اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج وﻛذﻟك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻘطﺎع  ﻹﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾرﻧظرا ﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺗﯾن ﺳوف ﺗﻘﺳم ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺷﯾوﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﺎﺣ
اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ ,وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧوك ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ ﻟﻘطﺎﻋﯾن ﻣﻌﯾﻧﯾن.أو اﻟﻔرع و اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ
                                                 
  .40: ﺳوق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري وﺳﻣﺎﺗﻪ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،   1
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة  ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري - أﺛﺎر اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريدوﻓﻲ ﻗرﻣﯾﺔ،  2
  .411: ، ص8002/7002ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، : اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺧﺻص
 .4002-3002، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك، ﻣﺣﺎﺿرات اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌﻣقﺻﺎﻟﺢ،  ﻣﻔﺗﺎح 3





ﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺷﻐﺎل ﻟﺗﻣوﯾل ا (A.P.C)واﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري  .ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ (A.N.B)اﻟﺟزاﺋري 
  .ﯾﺔاﻟﻌﻣوﻣ
 :ﻣﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻬﯾﻛ
  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾﻣﺎت(: 72)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط           
 -ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﻘرض -           
  
  D.C.B اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري                                    A.P.Tاﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ         
  D.A.C ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ           P.E.N.Cاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط     
                                                          A.N.Bاﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري                                                                     
 A.P.Cاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋر                                                                        
 A.E.Bاﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري                                                                     
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟباﻟطﺎﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  8891 -7691: اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   8891-7691: واﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺗرة  :ﻟﻔرع اﻷولا
  % 5، ﺗم رﻓﻊ اﻟﺷرط اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ ﺑﻣﻌدل 6691ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﺈﺑﺗداءا ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم . أﻋﻘﺑت ذﻟك ﻏﯾرت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾرا ﻛﻠﯾﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ 
   :أﺻﺑﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ  1791
  ،اﻟﺗﻣرﻛز - 
ﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض ﻣﯾﺳرة  %001ﻫﯾﻣﻧﺔ دور اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻣول وﺑﻧﺳﺑﺔ  - 
  1.اﻟﻘروض اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎروطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ 
  .إزاﻟﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  - 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗم ﺗدﻋﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻟﺗﻣوﯾل ﻗطﺎع اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ 
ﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺳﯾطﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ أي ﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧر أﺻﺑﺣت ﻣرﻛز اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛ
  :ﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧططﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ 
اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻣوارد اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﻌﺑﺋﺔ ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل  - 
  .اﻟﻬﯾﺂت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
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  .اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺻدار  - 
  .وض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻘر  - 
ﻣﺣدودة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،  1791ﻟم ﺗﻛن آﺛﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم  :1791إﺻﻼح اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت  - أوﻻ
ﺣﯾث أدت إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ وﺻﺎﯾﺔ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗراﺟﻊ دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
ﻛﻣﺎ ﺗراﺟﻊ دور اﻟﺑﻧك . " ت اﻟﺳـوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎ" اﻟﺟزاﺋري وأﺻﺑﺢ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ
أﺻﺑﺢ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﯾﺷﻛل ﻓﻲ  ﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة،اﻟﻣرﻛـزي اﻟﺟزاﺋـري ﻋن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺳ
إطﺎر اﻟﺗﺧطﯾط  ﻣﺗﻐﯾرا داﺧﻠﯾﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻛﯾف ﺣﺗﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻫﻛذا ارﺗﺑط إﺻدار اﻟﻧﻘود 
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر، اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، ﺑﺷﻛل ﻫﺎﺋل ﺑﺎﻻ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟوﺳﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ
  .ﺟﺎء ﻟﯾﻛرس ﻟﺗﻌزﯾز ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل 1791واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن إﺻﻼح 
  : 1أﻧﻣﺎط ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧططﺔ ﻫﻲ 1791ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم 
  .اﻟﺧﺻم ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻹﻋﺎدةات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ إﺻدار ﺳﻧد -
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل  -
ﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ و ﻣوارد اﻻدﺧﺎرات اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﺢ أﻣر 
 .ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
 .اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔ، و اﻟﺑﻧوك اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
ن ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﯾﺷﻬد ﺗطورا 0891ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻧﺗﺻف ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ :58 -28إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧوك  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾر اﻟﻣرﻛزي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﻣوﺟﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘوة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ وﻛذا اﻟﺗﺳﯾ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ
وﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ظﻬور ﻋدة ﺑﻧوك وطﻧﯾﺔ  28وﻗد ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ . ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
  :ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻫﻲ
 2891ﻣﺎرس  31ﺑﺗﺎرﯾﺦ  601-28ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﻣرﺳوم رﻗم  :RDABﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ وا -أ
ن ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  وأﺧذ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣﯾدا
و ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻧك ﻟﻺﯾداع . واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوطﻧﺔ ﻟدى ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺳﺎﺑﻘﺎ 
أن ﻣﻬﻣﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧـك ﺗﺗﻣﺛل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ. واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﯾﻧدرج ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑﻧوك 
  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  واﻻﻋﺗﻣﺎداتاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ـﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾ
  .اﻟﻔﻼﺣﺔﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﻣوع ﻗطﺎع  
                                                 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و : ﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول، ﻣداﺧﻠاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﺳﻌﯾدة ﺑوزﯾدي،  1
 .30 :،ص3002ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﻓرﯾل 
 





 : وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻣوﯾل  واﺳﺗﺧدامﺗطوﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  
  .اﻟﻔﻼﺣﻲ وأﻋﻣﺎﻟﻪ  اﻹﻧﺗﺎجﻫﯾﺎﻛل  
    .وﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻬﺎﺎج ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺑق إﻧﺗ 
  . ﻫﯾﺎﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ  
  . ﻫﯾﺎﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ   
 5891أﻓرﯾل  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   58- 58ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣرﺳوم رﻗم : LDBﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ   - ب
ﻛﻣﺎ ورث ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻗﺳﻣﺎ , إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻧﺑﺛقوﻫو ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻧك ﺗﺟﺎري 1
  . ﻣن أﺳﻬم ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري 
  : ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت    
  :  ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ وﻧﺷﺎط ﻣﺗﺧﺻص وﯾﺗﻠﺧص ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾديﻧﺷﺎط ﻣﺻرﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدي   *
 . اﻟوطﻧﯾﺔﺟﻣﻊ اﻟﻣدﺧرات   - 
  . ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن  -     
 2.ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﻫن -  ﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑ -     
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾث  :ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﯾﻛﻣن ﻓﻲ أﻣﺎ* 
ﻟوﻻﯾﺎت وﯾﻌﻣل ﯾﻘوم ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت وا
  .ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻣﺧططﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
وﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﻗـد ﺗﻐﯾر ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس ﻫذﯾن اﻟﻣﺻرﻓﯾن ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻫﯾﻛل ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل وأداﺋﻪ وﻛﺎن إﺟـراء    
   وﻓﻲ ﻫذا .ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗﻣوﯾل ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﺗﺧﺻص اﻟﺑﻧوك ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧوك ﺟدﯾدة
ﻧم إﺳﻧﺎد ﻟﻛل ﺑﻧك ﻣﻬﺎم ﻣﺣددة ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﺄﺳﻧد ﻟﻠﺑﻧك اﻷول ﻣﻬﺎم ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗرﻗﯾﺔ  اﻹطﺎر
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ , اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ 
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻓﻲ
ﺣول اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟﻬﺎز . ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري و اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﻼﺣظ أن ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺧطط، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟوﺣﯾدة ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣرﻛزﯾﺎ، ﻟﻛون ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣراﺳﯾم 
ﻐذﯾﺔ إدارﯾﺔ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣرد ودﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﻣﺟرد ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗ
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 .531: ﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2





ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻫو اﻹﺻدار  ﻛﺎن ﻣﺻدراﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ 
  1اﻟﻧﻘدي ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻧطﻠﻘت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ : 3891ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك و اﻟﻘروض  :  - ج
ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم  004ﻋﻣوﻣﯾﺔ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻋددﻫﺎ  ﻣؤﺳﺳﺔ 201إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ  3891اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﺣﯾث ﺗﻣت ﺳﻧﺔ 
إﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ،  6891اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟذي ﻛﺎن ﻣرﻛزﯾﺎ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻻﻣرﻛزي، ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣزارع اﻟدوﻟﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺿرورﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد 
ﺻدر  6891أوت  91و ﻓﻲ  . 689اﻟﻧﻔط اﺑﺗدأ ﻣن ﺳﻧﺔ ﺗدﻫور وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺛر اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻟﺑﻧوك و اﻟﻘرض، و ﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺻﻼح اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻧظﺎم 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺎ ﻣﻬﺎم و دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، و ﻣن 
  : أﻫم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ 
وﺟوب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و ﺿرورة ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  -
 2.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺧطر ﻋدم اﺳﺗرداد اﻟﻘرض
ﻫذا  ﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﯾث ﻋﻠق ﻓﻲاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻗل ﺗطﺑﯾق اﻟﺳ تاﺳﺗﻌﺎد -
 .ﺳوق إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض ﻹﻋداد و ﺗﺳﯾﯾر أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﺗﺣدﯾد طﺎراﻹ
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺑﻧﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﺣﯾث ﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﻠﺟﺄ أﺧﯾر ﻟﻼﻗﺗراض و ﺑﯾن  -
 .ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ  اﺳﺗﻌﺎدت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل دورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻻدﺧﺎر و -
ﻟﻠﻘرض، و أﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﻼم اﻟوداﺋﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ و ﻣدﺗﻬﺎ، و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
 .، دون ﺗﺣدﯾد ﻟﻣدﺗﻬﺎ أو ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذﻫﺎ3ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض
ت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻠﯾل دور اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل و ﺗﻐﯾﯾب ﻣرﻛزة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث اﻧﺳﺣﺑ -
ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل و إﺑﻌﺎد  7891
وأﻋﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .ﺟزﺋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣول ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
ﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺣدود ﯾﻘرﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذ أﺻﺑﺣت اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗ
  1.اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘرض
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، و أﻋﯾد  ٍاﺳﺗﻌﺎد - 6        
                                                 
 .27، ص 3002، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲﻌدل ﻓرﯾدة، ﺑﺧراز ﯾ 1
 .36 p ,26 :p ,ticpo ,amilah neB ruomma  2
 .441أﺣﻣد ﻫﻧﻲ، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻧﻘود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ، ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﺑﺎﺷوﻧدة رﻓﯾق، ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ زﻧﺎﻗﻲ،  1
 .96-86: ، اﻟﺟزاﺋر، ص ص4002دﯾﺳﻣﺑر  51-41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ *واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت * اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 





   .اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺻدار و اﻟﺧزﯾﻧﺔ
  8891 -7691: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻓﺗرة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت  ﻣﯾز ﻣرﺣﻠﺔ أﻫم ﻣﺎ إﻟﻰﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري 
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدا ذاوﻛ" ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل " 
ﺗﻣﺣورت أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص :"ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل " اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟﺧﺻﺎﺋص  - أوﻻ
  :ري ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ
ﺗﻌﺎظم دور اﻟﺧزﯾﻧﺔ و ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ، ﺣﯾث ﺗدﻓﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻹﺻدار اﻟﻧﻘود ﺑﺷﻛل  - 
ﻻ ﯾﺑررﻩ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي، و ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض، ﻫذا ﻣﺎ ﻫﻣش دور اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ و أﺻﺑﺢ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
 1.دﺧﺎر و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض و رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗراﺿﯾﺔاﻟﻣﻔرطﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻻ
ﺗداﺧل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض  - 
ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺑﻧﻛﺎ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﯾﺗدﺧل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧﺢ 
ﻧﺟد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص  اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، و
 .ﻛم اﻟﻣﺷﺎﻛلاﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى، ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺧﻠق ﺗداﺧل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظﺎم اﻟﺗﻣوﯾل وزاد ﻣن ﺗر 
ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻣﻠﯾﺎ أي ﺳﻠطﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أي ﯾﻘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  - 
 .واﺣد
ن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣﺿﻣون ﻓﻘط ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، أي ﻻ وﺟود ﻷي ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻫذا ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض ﻣ - 
ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﺗراﺧﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرض، ﻣﻣﺎ وﻟد ﺗراﻛم دﯾون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، 
 .ﺑﺷﻛل أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل
اﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﻛﻔل ﻛل ﺑﻧك ﺑﺗﻣوﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻓروع اﻻﻗﺗﺻﺎد و ﯾﻣﻧﻊ  ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﺑﻧﻛﻲ - 
 .ﻣن ﺗﻣوﯾل ﻓروع ﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺑﻧوك أﺧرى
ﺧﺿوع اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘرض إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوطﯾن اﻟﻣﺳﺑق و اﻟوﺣﯾد، ﻓﺎﻟﺑﻧوك ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻣﻧﺢ  - 
 .اﻟﺑﻧوك ﻓﻘطاﻟﻘروض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘرض اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻟﻛن ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوطﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻘرض، و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوطﯾن ﻏﯾر اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  - 
  .و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث وزﻋت ﺑﻘرار ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
، أﺻﺑﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺛﻼﺛﺔ 1791اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ  اﻹﺻﻼحﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ اﻧﻪ وﺑﻌد 
  :ﺻﻔﺎت ﻫﻲ
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 1.ﺗﺧﺻص اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ إزاﻟﺔ - ﻐﻠب دور اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺗ - اﻟﺗﻣرﻛز،  - 
ﺗﻣﺣورت أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم : ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎتﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة ا(: 82: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 
 










  .اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺧطط،  : ﻣﺑدأ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺣدة   اﻟذي
، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻣواردﻫﺎ ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻔط و اﻟﺿراﺋب اﻷﺧرى " اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ "
 .، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻟﺗﻧظﯾم اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣددت :   ﯾﻊ اﻟﻣﺧطط ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟﺗوز  -
ﻣﻬﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ، ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺟﺳدة 
ﺟل ﻋﺑر ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷ
 .اﻟﺗﺟﻬﯾز، أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
أﺳﻧدت وظﯾﻔﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ   :(ﯾﺷﺑﻪ دور اﻟﻣﺣﺎﺳب) : ﻣﺑدأ ﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ  تاﻋﺗﻣﺎداﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض و 
و اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺄﻟزﻣت اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺷوﻓﺎت و ﻣﺣﺎﺿر ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣوال 
 .ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑك اﻟﻣرﻛزي و وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﺣد ﻓﻘط ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﯾن  ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻧك: اﻟﺗوطﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣوﺣد -
ﯾﺧﻠق دورات إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة )و ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ( دورة اﻟﻣﻧﺗوج ﻗﺻﯾر اﻷﺟل)ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﻐﻼل : ﻫﻣﺎ 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎﺑق ﻋظم دور اﻟﺧزﯾﻧﺔ . ، و ﯾﻣﻧﻊ أي ﺗداﺧل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن ( ﯾﻔوق اﻟﺳﻧﺔ ﻋﺎدة
ل اﻧﻛﻣﺎش دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري، و اﻟﻌﺎﻣﺔ و أﻋطﺗﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﺣداث اﻟﻘرض، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ
                                                 
 331: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘديﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات،   1
ﻓﺗرة ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﻼل 
 اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت





طﺎر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺗﻐﯾر داﺧﻠﯾﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻛﯾف ﺣﺗﻣﺎ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد أﺻﺑﺢ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻓﻲ أ
ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣدﺛت ﻣرﺟﻌﺎت ﻟﻠﻣﺧططﺎت اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻣﺎ أﻋطﻰ إﺷﺎرة ( . اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ )
ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻗﺻد إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻧوع ﻣن إﻻ اﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻧطﻼق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ا
  1أﻧﺷطﺗﻬﺎ
  0002 -8891: اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
واﻟﺗﻲ ﻛﺷﻔت اﻟﺣﺎﺟﺔ  68ﺑﻌد ﻣرور ﻋﻘدﯾن ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹداري واﻟﻣؤﻣم، ﺟﺎءت اﻷزﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
اﻧﺗﻬﺎج  إﻟﻰﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزاﺋري وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﻪ، اﻷﻣر اﻟذي أدى إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻓورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ا إﻟﻰ
  2. 98 اﻹﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻋﺎم
ﻟﺗدﻋﯾم اﻧﺗﻘﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻗﺗﺻﺎد إداري إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺳﯾر ﺑﻘواﻋد اﻟﺳوق، ﻓﺈﻧﻪ ﺗم و 
ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣن اﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻓﺗراتاﻟﺷروع ﻓﻲ 
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣت ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ  إﻟﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 1991ﺛم ﻛﺎن اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺟوان  9891ﻣﺎي 
، وﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗدﻋم طرح ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد 9891ﺳﺑﺗﻣﺑر
أوﻟﻰ ﺧطوات ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  9891ﺧﻼل  اﻟﺟزاﺋري وﺗﺑﻧﻲ رﺳﻣﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﺑدأت
  3.وﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻫم ﻣﺣطﺎت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ أﻫم  ﻓﺗراﺗﻬﺎ. واﻟﻣدﻓوﻋﺎت
، 8991واﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ  ، 4991واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ  1991ﻓﻲ  ﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾ8891اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﺣﯾث اﻟﻔﺗرة  
  :ﺎ ﯾﻠﻲﻓﯾﻣ ﻋﻠﻰ ﺣدا  ﻛل ﻓﺗرة إﻟﻰﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳوف و 
  0002 -8891: واﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻓﺗرة :اﻟﻔرع اﻷول          
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺑراز ﻛل ﺻﻔﺎت اﻟﺿﻌف  6891ﻛﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ : اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت - أوﻻ
،  %05ﻰ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻣدا ﺧﯾل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت إﻟو  ,ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺧطط اﻟﻣرﻛزي
ﺷرﻋت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ 
  :وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أدﺧﻠت اﻟﺟزاﺋر إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﺑداﯾﺔ   :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  - أ
اﻟﺻﺎدر  10- 88ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ,ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت درﺟﺎت  8891ﺟﺎﻧﻔﻲ  21ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
إﻟﻐﺎء اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ )واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ 
                                                 
   .331-231ص ﻣﺣﻣود ﺣﻣﯾدات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  1
-21 ,algaruo ed étisrevinu ed erianimés ,eriacnab ruetces ud setnecér semroféR ,mecaklebneB lemajD 2
 .8002 sram 31
 .103: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﺳﺎﻛﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ،  3





، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑدون اﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وأﺟور ﺗﺟﺎﺗﻬﺎﻣﻧﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺣرﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر و 
، وﻫذﻩ ﻟﻐﯾروﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬﺎ إذا ﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺷرﯾف اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎم ا ،(اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﻠن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﺳدﯾد، وﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ إﻓﻼﺳﻬﺎ
اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﺗﺟﻧب ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻟﺗﺳﻬﯾل :ﯾطاﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺧطاﻹﺻﻼح   -  ب
اﻟﻣﺗﻌﻠق  8891ﺟﺎﻧﻔﻲ  21اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20-88ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ ﻓﺈن ﻗﺎﻧون 
ﺳﻌﻰ ﻟﯾرﺗﺑط ﺣول ﯾ وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟطرﯾق إﺟراء اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻼﻣرﻛزي ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط وﺿﻊ ﻋﻠﻰ
 :ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺻﻧﻔﯾن ﻣن ا
   .اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻓﺈن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﻛﻔل وﻟذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺎدة ﺑﻐﯾﺎب اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺗﺳم 
 ﺑﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ وﺗﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺳﯾﯾر، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون ﯾوﻓر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣن  اﻧطﻼﻗﺎ ﺳواءاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣردودﯾﺔ ﻣﺗﺣﻣﻠﺔ ﻛل اﻟﺗﺑﻌﺎت ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻛل اﻟﻘﯾود اﻹدارﯾﺔ، 
  .ﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎوض ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺟﺎرﯾﺔﻣواردﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾ
دﯾﺳﻣﺑر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91-78وﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون  : ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ  - ح
اﻹﺳﺗﻐﻼﻻت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع ﺛم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻌﺎم،  7891
ﻣزرﻋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ  0053ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺣواﻟﻲ  7891وﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .اﻷﺟل ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﯾرة وﻣزارع ﻓردﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق اﺳﺗﻐﻼل طوﯾﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻟﯾس ﻷﺣد وﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ 
  . ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟزاﺋﯾﺔ( اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت)اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣزارع 
ن ، ﻓﻲ ﺣﯾن أاﻻﺷﺗراﻛﻲاﻟزراﻋﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣدا  7891دﯾﺳﻣﺑر  81اﻟﻘﺎﻧون ووﺿﻊ 
ﯾﻣﻧﺢ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  0991ﻧوﻓﻣﺑر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52- 09اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎري رﻗم 
  .ﻟﻸراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل وﺿﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
وأﻟﻐﻰ ﺳﻘوف ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺎﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺻﯾﻐﺔ ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ 1791اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ 
ﺣرﯾﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺿر واﻟﻔواﻛﻪ، وﻗررت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
وﺗﺄﺳﯾس ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن  ،اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
  1 .ﻟﻣواﺟﻬﺔ  إﻋﺳﺎر اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﺧواص )RDAB(ﺗدﻋﯾم ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟزراﻋﻲ ﺑﻬدف 
                                                 
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 0002 -0991* ﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  1
 .991:، ص3002/2002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓرع اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 





اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  58 - 88ﺣﺳب ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون رﻗم : ﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟوطﻧﻲﻟﻠﻣﻧﺢ ﻣﻛﺎﻧﺔ أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ   -ج
، 2891أوت  12اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  11- 28، ﻓﺈن ﺳﻘف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 8891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  21
واﻟﻘرض واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻧﻘد  0991أﻓرﯾل  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01 -09، وأن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻠﯾون دج 03إﻟﻰ وﺻل 
ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺗﻬمﺎﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﺷﺎط ﯾﺳﻣﺢ
  ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد وﺣﺳب ﻧﺻوص  :ﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏ  -خ
اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﻣوﯾل  إﻟﻰ اﻷﻣوالﯾرﺧص ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺗﺣوﯾل رؤوس ﻓﺈﻧﻪ  0991/ 40/41ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ واﻟﻘرض 
ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي  ﻷي أواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ  أوﻧﺷﺎطﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺻراﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  أﯾﺔ
   .ﺻراﺣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ إﻟﯾﻪﻣﺷﺎر 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻣوﯾﻼت ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد  إﺟراءد ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض، ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﯾﺻدرﻩ، ﻛﯾﻔﯾﺔ ﯾﺣد
   .وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺷﻐل أﺣداثاﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
   .واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻹطﺎراتﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى  - 
رﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻟﺑراءات اﻻﺧﺗراع واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎ اﻷﻣﺛلﺷراء وﺳﺎﺋل ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل  - 
 .واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
  1 .ﺗوازن ﺳوق اﻟﺻرف - 
 ﻻ ﺗظﻬر ﻔﻲ اﻟﺳﺎﺑقﻓ ،وذﻟك ﻣن أﺟل إﻋﺎدة إﻋداد آﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻛﺄداة ﺿﺑط :ﺟدﯾد ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻊ ﺗﺄطﯾروﺿ  -د
اﺻطدﻣت ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻧﻬﺎ وﻟ ,ﻛﺄداة ﺿﺑط، وﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠت ﻋن طرﯾق اﻟﻛﻣﯾﺎت اﺳﺗﻌﻣﻠت ﺎآﻟﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺄﻧﻬ
 9891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21 -98اﻟﻘﺎﻧون رﻗم أﻣﺎ . اﻟدﻋم اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ 
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻔرق ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﯾن ﻛﺑﯾرﯾن
  .ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﻓراد أو اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲاﻹدارﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل 
ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻋن طرﯾق ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ )اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ  :اﻟﺣرةاﻷﺳﻌﺎر 
    (.ﻟﻸﺳﻌﺎرﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 14اﻟﻔﻘرة )وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺷﺎء وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ  :إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ  - و
ﻣرﺳوم )وﻋودة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ( ﺑوزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد  0991/80/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  36واﻟﻣﻧﺷور رﻗم  1991 اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
  .ﻲﯾﻠﻐﻲ ﻛل اﻻﺣﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري وﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺎﻧوﻧ 8891ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻗ)ﻋن طرﯾق إﻟﻐﺎء اﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  :إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  -ن
إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج ورﻓﻊ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﺧول ﻣن أﺟل ﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟوﺳطﺎء وﯾﺳﻣﺢ ﺑ, (0991
                                                 
 .61ة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد ، اﻟﺠﺮﯾﺪ0991/4/41ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض، اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  781- 381ﻤﺎدة اﻟ 1





وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ  ،(1991ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺎي  19– 30ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم ) وﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻻﺳﺗﯾراد  ،اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﺎﺟر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد ﻓﻲ ﻛل اﻟﺳﻠﻊ ﺑدون أي ﺷﺧص ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟ أنإﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
  .اﺗﻔﺎق أو ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺳﺑق ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوطﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟدى ﺑﻧك وﺳﯾط ﻣﻌﺗﻣد
إن ﻫذا اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﯾس ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎل اﻟﺟدﯾد،  :اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -ق
ٕاﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ و  ،اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ مأﻣﺎ (اﻟدﯾون)ال اﻟﺧﺎﺻﺔ إﺟراءات ﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻷﻣو  ﻪوﻟﻛﻧ
ﻬﺎ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻣن اﻟﻣﻛﺷوﻓﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺳﻧدات أو أوراق ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﺎﺳﺎﺑق اﻟوﺿﻊ اﻟ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺗﻘرار اﻟﺳوق ﺑواﺳطﺔ اﻹﺟراءات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺳ :ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت  -ع
  1.ﻲوﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧ( اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﺣرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻘدﯾم)ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟطﻠب 
ﺑواﺳطﺔ إﺟراءات ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﯾم اﻟﻔواﺋض ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗوازﯾﺔ  :ل اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﺗﺣوﯾ  -غ
وﻣﺳﺗوى اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف، وأﺧﯾرا إﺟراء اﻻﻧزﻻق  وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات , ﻟﺗطور اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  .اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠدﯾﻧﺎر ﻧﺣو ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
 41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/09ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض  :0991 اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن  اﻟﻔﺗرة - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟذي أﻋﺎد اﻟﺗﻌرﯾف ﻛﻠﯾﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧون ا 0991أﻓرﯾل 
  2.ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗطورة
وﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض أن ﺗﺟدد ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺷﻐﯾل، 
ﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻛل اﻟﻔروع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ إن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗطورة ، وﺗ
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ، وﻣن اﻟﺿروري إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  :اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ وذﻟك ﻟن ﯾﻛون إّﻻ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق
  .ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك - 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة   - 
 .ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻷداء اﻟﺑﻧوك  - 
 .إﺻﻼح اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم واﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق - 
 .ﻛﻔﺄةﺿرورة ﺗﻛوﯾن إطﺎرات ﻣﺳﯾرة  - 
 .ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺎﻟﻲ - 
                                                 
 .102-002: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص0002 -0991* اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  1
ﺗﺻدر ﻋن  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -دور اﻟﺑﻧوك وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف،  2
 .57: ، ص6002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، 





 1.إﻋطﺎء اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﻗراض - 
ﺟﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻟﯾﻛرس أﻧﻣﺎطﺎ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ : ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض أﻫداف -أ
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ . اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺟﺎء ﻟﯾﻌطﻲ ﻧﻔﺳﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻟﻪ
  :ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻫﻲ أﻫدافﻓﺎن 
ﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﯾﺣرر اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﻋبء ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘ إﻧﺷﺎء - 
 .ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﯾرﺟﻊ دورﻫﺎ ﻛﺻﻧدوق ﻟﻠدوﻟﺔ
 .ﻗواﻋد اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻟﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد إرﺳﺎء - 
ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  - 
 . ظل ﺟو ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
 اﻷرﺿﯾﺔ ﺗﻣﻬﯾد ﻣﻧﻪ و اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺳﻬﻠﺔ ﺑﺈﺟراءات ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ و اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺟﻠب - 
 .ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳوق إﻧﺷﺎء و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﻧون ﺑﺻدور ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
   . اﻟﺗﺳرﺑﺎت أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠف و اﻟﺗﺿﺧم و اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣن ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اﻟﺗﺧﻠص - 
 و ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﻣﻼﺋم ﺟو ﺧﻠق ﻣﻧﻪ اﻟﻬدف (اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﻧك ﻼﻟﯾﺔاﻻﺳﺗﻘ إﻋطﺎء)اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺄﻫﯾل إﻋﺎدة - 
  2.اﻟﻣطﻠوب اﻟﻧﻣو إﻟﻰ اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،
إﻋطﺎء ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺄداة ﺿﺑط اﻗﺗﺻﺎدي، ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري اﻟذي  - 
  3"ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر"أﺻﺑﺢ ﯾﺳﻣﻰ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺻدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑـ
ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟذي اﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘروض  1991لﻓرﯾوﻓﻲ أ
  .اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﺟراءات ﺗﻌﻣﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎ
  4:ﻫﻣﺎ إن ﻫذﻩ اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗوﺟت ﺑﺈﺻدار ﻧﺻﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟذي  3991اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  21- 39اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  -1
  :وأدى إﻟﻰاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم ﺑﯾن أﻟﻐﻰ اﻟﻧظرة اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ 
                                                 
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻر ﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣول  إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، ﺑوﺧدوﻧﻲ وﻫﯾﺑﺔ،  1
 .821-721: ، اﻟﺟزاﺋر، ص ص4002دﯾﺳﻣﺑر  51-41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ *واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت * اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول  ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت 11-30واﻷﻣر  01-09اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺧوﺻﻲ ﻣﺟذوب،  2
 .31: اﻟﺟزاﺋر، ص، 6002اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺷﺎر، 
ؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣأﺛر ﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  ﺑن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دﺣﻣﺎن 3
ﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،  ورﻗﻠﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌ8002ﻣﺎرس  21و  11: ، اﻟﻣﻧﻌﻘد أﯾﺎم"إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ"ﺣول 
 .25: اﻟﺟزاﺋر، ص
  .202: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص0002 - 0991* اﻟﻔﺗرة اﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  4
 





  .إﻧﺷﺎء ﺣرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣرﻏوب ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع* 
  .وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺗﺷﺟﯾﻌﻲ وﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر* 
  .ﺧﺿوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺑﺳﯾط ﻟﻺﺷﻬﺎر* 
ﺛﻣر وﺧﺎﺻﺔ ﺣرﯾﺔ ﺗﺣوﯾل رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة وﻣدا ﺧﯾﻠﻬﺎ واﻟﻠﺟوء ﺗﻛرﯾس اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗ* 
واﻟﺟزاﺋر ﻋﺿوﻩ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺿﻣﺎن  .ﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧزاعإ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻌاﻟﻣﺗ 3991أﻓرﯾل  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80- 39اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  -  2
  gnirotcaFق ﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻛذا إدﺧﺎل أدوات ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺛل اﻟﺗورﯾو 
  .gnisaeLواﻟﺗﻣوﯾل اﻻﯾﺟﺎري 
ﺗﻣﺛل ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﺗوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ  تﺎﻧﻛ( 39- 29)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻋﺳﺎر -4اﻟﺗﺿﺧم،  -3اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻋﺟز  -2اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،  - 1: ﻋواﻣل ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ 
ﺑﻣﺑﺎدئ  01/09ﺟﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض  :01/09رﻛﺎﺋز اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون  -  ت
ورﻛﺎﺋز ﺗرﺟﻣت اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ 
 1:ﻫﻲ
ﻛﺎﻧت ( اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد)اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق  ﻓﻲ :اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟداﺋرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟداﺋرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ -
ﻫﻧﺎك أﻫداف ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، ﺑل ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻟم اﻟﻘرارات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛن 
ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﺻﺑﺣت اﻟﻘرارات و  ،اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧططﺔ
داف ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي اﻟﺳﺎﺋد اﻟذي ﯾﺗم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻫ
ن ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻛﻣﺎ أ. 2ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  :أﻫﻣﻬﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف 
 .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟدورﻩ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي و اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن* 
اﺳﺗﻌﺎدة اﻟدﯾﻧﺎر ﻟوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺗوﺣﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ داﺧﻠﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻼت * 
 .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
                                                 
 .691: اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
ﻣذﻛرة  ،(7002-7991) دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة -اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋﺟﻼن ﺻﺑﺎح،  2
 .731: ، ص8002/7002ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠو م اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
 





ﺗﺣرﯾك اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ و اﺣﺗﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط * 
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 .ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺢ ﻗروض ﺑﺷروط ﻏﯾر* 
 .أﯾﺟﺎد ﻣروﻧﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك* 
ﻟم ﺗﻌد اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺣرة ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرض أي  :اﻟﻧﻘدﯾﺔ و داﺋرة ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟداﺋرة -
ﺗﻌد ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، وﻟم ﺗﻌد ﺗﺗم ﺑﻼ  ماﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي اﻟﺟدﯾد، ﻓﻠ
 9891ﺣدود، ﺑل أﺻﺑﺢ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ دﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دج  ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺷﻛل   01ﻣﻠﯾﺎر دج ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و  011ﺣواﻟﻲ 
  .ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ %05
  :و ﻟﻘد ﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 .ﺳﻧﺔ 51إرﺟﺎع دﯾون اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻓق ﺟدول ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ * 
رادت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﻣن اﻻ% 01ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ * 
أﺷﻬر، ﻣﻊ ﺗﺳدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ  8اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣدﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻟﻠﺳﻧﺔ 
 .ﻣﺎﻟﯾﺔ
 .إﻟﻐﺎء اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻹﺟﺑﺎري ﻟﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ* 
ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إن ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺗﻪ، و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌد * 
 .1ردات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﯾﻣﺗن ﻗﯾﻣﺔ اﻻ% 02ﺳﺑﺔ ﻧ
ﺿﻠت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﺗﺷﻛل أﻫم  :إﺑﻌﺎد اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن داﺋرة اﻻﺋﺗﻣﺎن -
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض، و ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى، 
، ﺑدأت ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن وظﯾﻔﺔ 8891ﻛن ﺑﻣوﺟب دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم و ﻟ
اﻟﺗﻣوﯾل، أي ﻋن ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
 .اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ
ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وذاﻟك ﺑﺗﻌرﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻘد أﻛد ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض إﺑﻌﺎد ا
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك، ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣﻧﻊ ﻛل ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي أو طﺑﯾﻌﻲ ﻋﺑر اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أداء ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، و ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن داﺋرة ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و داﺋرة اﻟﻘرض 
  :ﯾﺔﺑﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟ
                                                 
 .0991أﻓرﯾل  41ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44- 11اﻟﻣواد  1





 .ﺗﻧﺎﻗص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد  *
 .اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض *
أﺻﺑﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘرض ﻻ ﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻗواﻋد إدارﯾﺔ، و إﻧﻣﺎ ﯾرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺟدوى  *
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ
ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺷﻧﺔ ﺑﯾن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و  :ﻘدﯾﺔ وﺣﯾدة و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔﻧﺷﺎء ﺳﻠطﺔ ﻧإ  -
 .اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﻓﺄﻟﻐﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻌدد و إﻧﺷﺎء ﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ وﺣﯾدة و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺳﻣﺎﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض
 : و ﺟﻌل ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
 .ﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔوﺣﯾدة ﻟﺿﻣﺎن اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺳﯾﺎ* 
 .ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻟﯾﺿﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻧﻘدﯾﺔ* 
ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺿﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻘد و ﯾﺗﻔﺎدى اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻷﻫداف * 
 .اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 ﻛﻣﺎ ﻛرس ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑدأ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺑﻧﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي ﻛﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ و ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﻘرض، ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻔﺻل أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
ﺑﻧﻛﺎ ﻟﻠﺑﻧوك، ﯾراﻗب ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﯾﺗﺎﺑﻊ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻣﻠﺟﺊ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻘرار، ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
  . اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻘدي و ﺑﻧك إﺻدار، ﺑﻧك اﻟدوﻟﺔ
   .8991 -4991 "اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ" ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
 *5991/30- 4991/40*ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار *
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار *وﻗد أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 4991ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﻓرﯾل  ﻫذﻩ اﻟدﻓﻌﺔﺑدأت 
ﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل ، 3991أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺳﻧﺔ  أﺧر ﻓﻲﺑﺳﺑب ﺣدوث ﺗدﻫور  وﻛﺎﻧت ،*اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .و ﻣﻊ ﺗراﻛم اﻷﻋﺑﺎء ﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ، 4991دوﻻر ﻓﻲ  91.41إﻟﻰ  3991دوﻻر ﻓﻲ  02ﻣن 
و ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺑدأت ﻣﻼﻣﺢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗظﻬر وﺑرزت ﻣﻌﻬﺎ ﻋدة ﺿﻐوط ﻣﺎﻟﯾﺔ  
  :و ﻣن ﺑﯾن اﻟﺿﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧﺟد, وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ
  . اﻟﻌﺟز اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ* 
  .3991ﺳﻧﺔ  %03و ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  %3.01ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺟﺎوز * 
  .و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطرﻛود اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣ* 
  : ﺧﺎرﺟﯾﺔأﻣﺎ اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ





و ﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ  % 68ﺣواﻟﻲ  39ﺧدﻣﺎت اﻟدﯾون ﺗﻣﺛل ﺳﻧﺔ  - 
  .دﯾوﻧﻬﺎ 
  .( 39 – 19) دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻣﻠﯾﺎر 82ﺗﺳدﯾد ﺧدﻣﺎت دﯾون  - 
ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  %05ﺣﯾث ﻟم ﺗﻣﺛل ﺳوى (  39 – 29) اﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟواردات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  - 
و اﻧﺧﻔﺎض  ،اﻹﻧﺗﺎﺟﻲو ﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾن اﻟﺟﻬﺎز  ،ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺟﺎري 5891ﯾﻪ ﺳﻧﺔ ﺎﻧت ﻋﻠاﻟذي ﻛ
   .3991ﻧﺔ ﺳ % 5.2 - اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑـ 
  1 ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن و اﻟﺑطﺎﻟﺔ % 4.6 –اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔردي ﺑـ  - 
اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﺈﺑرام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﺳﺗﻘرار و ﻟرﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوطﺎت ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻧدوق      
، اﻷول وﻫو اﺗﻔﺎق اﻻﺳﺗﻌداد اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻷول ﺳﻧﺔ ﻋﻘدت اﺗﻔﺎﻗﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن  أنﺑﻌد ) (59- 49)اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  : ﻫﻲ  إﺟراءاتوﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌدة  2(1991 ﻓﻲ، واﻻﺗﻔﺎق اﻻﺳﺗﻌدادي اﻟﺛﺎﻧﻲ 9891
ت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻣﻌدﻻ اﻹﺳراع - 
  3. اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  . ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ   -3
  . اﺳﺗﻌﺎدة ﻗوة ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ  -4
ﺟﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻫﻲ إﺳﺗراﺗﯾ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﻣﺎ * 
  : ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  . ﺗﻌدﯾل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ و ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  - 
اﻟﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ و  ﺿﺑط اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﺷدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﺣﺗواء اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺗﺣﻘﯾق - 
  . اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣرور اﻟوﻗت 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧطط ﻣرﻛزﯾﺎ  ﻹﺗﻣﺎمزﻣﺔ إﻧﺷﺎء اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ و اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻼ - 
  . إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻧوع 
  . ﺗﻌدﯾل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ و ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   - 
                                                 
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 0002 -0991* ﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  1
  .502اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 
، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-ﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔدور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﺧﻠوط ﻓوزﯾﺔ،  2
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
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        .201: ، ص6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾرﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺳﺎﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ،  3





. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ اﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺟدﯾﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف و آﺛﺎرﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر
  : ﻟﯾﺔ  وﻟﺗﺧﻔﯾف أﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗﻣت اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎ
  ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري  %05ﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  
  . اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾم اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻧظﺎم ﺳﻌر اﻟﺻرف  
  .  5991إدﺧﺎل ﻧظﺎم ﺳوق اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﻔض  % 03وﻟﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺣواﻟﻲ 
  . ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻻﺳﻣﻲ ﻣﻊ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺗﺷددة 
ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻫم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدرة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻧوع اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻬﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ وﻛذا 
  .ﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺳ
ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺑﻌد  ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك إﺟراءات ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺗم وﺿﻊ أول ﺧطوة ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ 
ر ﺳﻌر وﻣﻊ ﺗﺑﺎطؤ اﻟﺗﺿﺧم ظﻬ 5991وﺗم ﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺳﻧﺔ  4991ﻗوى اﻟﺳوق ﺳﻧﺔ 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻘد ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟدﻋم ﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ . 6991ﻓﺎﺋدة ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣوﺟب ﺳﻧﺔ 
ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻟدﻋم ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻬﺎ ﺳﻧﺔ  4991ﺳﻧﺔ 
   .اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾنوﻫذا ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن  4991
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص   %002ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ارﺗﻔﺎع رﻫﯾب ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ  وﻧﺗﺞ
  1.ﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔأﺳﻌ
ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻ ﻣﻔر : 5991-8991 :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ  -راﺑﻌﺎ
ش وﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﺣﺳب ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﺗﺟﺳﯾدا ﻹﺟراءات ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﻌﺎ
  :ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ 
  .ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت % 5ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻣﺗواﺻل ﺑﻘﯾﻣﺔ        -
  .% 3.01ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ        -
  .4991-5991ﺧﻼل  % 8.2ﻣﻘﺎﺑل  % 3.1ﺗﺧﻔﯾض ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ        -
  .اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ        -
  .ﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻋم ﻟﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت        -
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  .وﺿﻊ إطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺧوﺻﺻﺔ       -
  :وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف رﺳﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ       -
وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ  :ﺑﺎﻟظرﻓﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺳم .أ
  :ﺗﺻﺎدي داﺋم وﺗﻘﻠﯾص ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻣوارد ﻋن طرﯾق ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗ
  .ﺗوﺳﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ       -
  .ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐش واﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻧﻔﻘﺎت       -
   .رإزاﻟﺔ دﻋم اﻷﺳﻌﺎ       -
  .ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺔﻋﻘﻠﻧ       -
ﺗﻛوﯾن ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم  وﺑﻬدف ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺿﺧم رﻛزت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إزاﻟﺔ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ اﻟﺑﻧوك ﻣﻊ ﺗﺣرﯾر ﻛﻠﻲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘروض ﻋن ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻘروض ﻹﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك
  .ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻻدﺧﺎر اﻟﺧﺎص
ﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋلﺳﻌت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ  :اﻟﻣدىﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  - ب
، اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻪﻣردود ﯾﺗاﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﺗﺣﺳﯾن 
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ   اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻬدف رﻓﻊ اﻟﻘﯾود اﻹدارﯾﺔ
  1 .اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت
  :إن أﻫم أﺳﺑﺎب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻫﻲ2: ﻟﻬﯾﻛﻠﻲأﺳﺑﺎب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل ا - 1
  .ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة - 
 .ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم %7.8 إﻟﻰ 3991زﯾﺎدة ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺣﯾث وﺻﻠت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  - 
أﻗل ﻣن ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  إﻟﻰاﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣن ﺳﻌر اﻟﺻرف، ﺣﯾث وﺻﻠت  - 
 .7991ﻣﺎرس 
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  %39وأﻛﺛر ﻣن  3991ﺳﻧﺔ  %2.28 إﻟﻰدة ﻧﺳﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن، ﺣﯾث وﺻﻠت زﯾﺎ - 
 .4991
 .زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ - 
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اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺳﺑب اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  - 
 .اﻟﻧﻘدي اﻹﺻدارﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
  :إﻟﻰف ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﯾﻬد: أﻫداف ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ - 2
  .رﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار ودﻋﻣﻬﺎﺑاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  - 
  .اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘرة وداﺋﻣﺔ إﻧﻌﺎش - 
 1.اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎتﻣواﺻﻠﺔ   - 
ﺎ ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﺟزاﺋر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﻬ اﺳﺗﻛﻣﻠت: ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ - 3   
، وﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، اﻧﻪ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 8991اﻟدوﻟﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
  :اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻬﺎ
  .4991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %93ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن  7991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %6 إﻟﻰاﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم  - 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  1.2اﻟﻰ  3991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  5.1ﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﺣﺗﯾ - 
 .7991ﻣﻠﯾﺎر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﺗﺔ  8و 5991
 7991ﺳﻧﺔ  %03 إﻟﻰ 3991ﺳﻧﺔ  %38اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن  - 
 .0002ﺳﻧﺔ  %82و
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  %2.4وأﻛﺛر ﻣن  69/59ﺳﻧﺗﻲ  %4ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺑـ  - 
 .00022ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ 
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن دراﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ - 1
اﻟﺧزﯾﻧﺔ  ﺑﺈﺷراكﺣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، اﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﻬﯾر ﺣواﻓظﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣر 
: ﺑـاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، ﺗﺣﺻﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﻘدر 
، إﻻ اﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل، ﻫو أن ﺳﯾطرة اﻟﻘروض 8991ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  052
رﻓﻲ، واﻟذي ﺗم ﺑﻧﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣﯾزة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻاﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻻ ﺗزال 
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ أنﻋﻠﯾﺎ، دون  إدارﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق، وﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺑﻧك ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات  إﻻاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
                                                 
ﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون، ﺟوﯾﻠﯾﺔ ، اﻟدورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻧظرة ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:ﻣﺷروع ﺗﻘرﯾر ﺣولاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  1
 .54: ، اﻟﺟزاﺋر، ص5002
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﯾﺳﻰ ﻣرازﻗﺔ،  2
 541 -041: ، ص ص7002/6002اﻟﺟزاﺋر، 





واﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وأﺳﻌﺎر ﺳﻌر 
  .اﻟﺻرف
ﻛﺑر اﻟﻧﺳب ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺑﺎرزة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻫو اﺳﺗﺣواذ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻷ اﻷﻣوروﻣن 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﺿﻌف ﻗدرة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ 
  1 .ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟلﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ 
ﺗﺑﻌﺔ ﻓﯾﻪ إﻻ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣ 89/59وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ  
إﻟﻰ ﻋدة اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت، ﻛون أن اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺗطﻠب ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣﻣﺎ  أدت
ﯾﻘﻠص ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻣو، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﻘﯾر ﻓﺋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن 















                                                 
، أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وادارﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘرض اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﻧﺻﯾرة ﻋﻘﺑﺔ،  1
 .94: ، ص8002ﺳداﺳﯾﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺟوان 
ﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺧدﻣﺎت ، دراﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﻧﺎﺻر ﻣراد،  2
 .15: ، ص6002اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻧﻔﻲ 





  اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲا :ﻟﺛﺎﻟثا ﺑﺣثاﻟﻣ
 أﻫم إﻟﻰو ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق ﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺷﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣﺳﻧﻧﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺑدا
  .1102ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ 0002اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ إﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ 
  :5002-0002ﻣن  ﻟﻣﺻرﻓﻲﺗطور اﻟﻧظﺎم ا: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  0002ﺳﻧﺔ  -اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن  اﻹﯾراداتن ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺗﺣﺳﺗﻣﯾز اﻟظرف  - 
  .ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم
اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ  إرﺟﺎع إﻟﻰﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟذي أدى  - 
 1.ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﺎل اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔﺑﺳﺑب ﺗواﺟد  اﻹﻗﺻﺎءاﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﯾب ﻣن ظﺎﻫرة 
  1002ﺳﻧﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﻧﺟد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺷﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ 1002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
 .ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوكﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن  - 
 .ﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد ﻣﺧﺗﻠط 21 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 1ﻣﺎﻟﯾﺔ،  ﻣؤﺳﺳﺎت 4 - 
  GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  2 - 
 .ﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ 1 - 
 .وﻟﻛن ﻟم ﯾﺑدأ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﺑﻌد اﻻﻋﺗﻣﺎدﺑﻧك ﺧﺎص ﻣﻧﺢ ﻟﻪ  1 - 





                                                 
، اﻟدورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ 0002ﺔ اﻟظرف اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧ:ﻣﺷروع ﺗﻘرﯾر ﺣولاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  1
  .3: ، اﻟﺟزاﺋر، ص0002اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر، 





  11002-9991 :ﺗرةﻔﻟﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل ا(: 50: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
        1002  0002  9991   
 
    978.155  762.064               707.253  وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
  
     621.964  800.134              603.143    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ    
           357,55     952.92                104.11                اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ    
 
 081.638                 378.716              475.875                              وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
  
            781.357                  199.175             002.955                اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ   
       399.28                      288,54            482.91                 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ   
 
            950.8831               041.8701             182.139       ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﺎﺣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ    
 
              % 0.09                  % 0.39                 %7.69              ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ   
    % 0.01                  % 0.7                   %3.3                 ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ   
 
 .1002 EIREGLA’D EUQNAB AL ED SLEUNNA STROPPAR SEL : ECRUOS
ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ 
  :ـﺑﺗﻣﯾزت 
 اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾاﻟزﯾﺎدة اﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك  - 
 .%7ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  0002ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﺳﻧﺔ  %01وﻗد ﺑﻠﻐت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻫﻣﺎل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن طرف ﻗطﺎع  - 
ﻣن  %83اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻘد ﻣﺛل  أﻣﺎ، %26ﻧﺳﺑﺔ 1002وﺻل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت ﺣﯾث 
 .إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 .اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺣﺻرة ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻘط - 
  .وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺑﻧوك ﺗطور وﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار 1002وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ 
ﻫذﻩ  ﻬﺎﺷﻬدﺗﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ا أﻫمﺎ ﯾﺧص اﻟﻘروض ﻓﯾﻣﻛن ﻋرض ﻓﯾﻣ أﻣﺎﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ، 
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  11002-9991: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 60: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
 
  1002                             0002                  9991                  
 
              325.945               462.035           795.067               اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 435.445                   462.035           795.067                       اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
     989.4        -        -                     ﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﻧوك ا   
 450.982  903.542            809.371    اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 853.942  049.812            948.951            اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 696.93   963.62            950.41           اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
              775.838                    375.577             505.439               وزﻋﺔﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣ
 %7.49       % 6.69             % 5.89    ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ      
 %3.5       %1.4               %7.2             ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
 
 .74: P ,1002 EIREGLA’D EUQNAB AL ED SLEUNNA STROPPAR SEL : ECRUOS
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻻﺟل ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  وﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻫﻣ أﻫم
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم  %22ﻟم ﺗﺗﻌدى  اﻷﺟلاﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ  أنﻓﻲ ﺣﯾن %87
ﺎرة اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻟﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺧﺳ
  .وﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧطر
ﻓﻘط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑدأ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك  أنﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻣﻼﺣظﺔ 
 .ﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎمﻟ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔوﻫﻲ ﺑداﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك  %59.4واﻟذي ﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  1002 ﺳﻧﺔ
  2002ﺳﻧﺔ  :ﺛﺎﻟثاﻟاﻟﻔرع 
   :ﺷﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﻧﺟد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾ 2002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  
 .ﻠﺗوﻓﯾرﻟﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق  6 -
 .ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن  -
 .ﻣﺧﺗﻠطﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد  21 -
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 2ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ،  5 -
  GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  2 -
 .ﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ 1 -
 .ﻟم ﯾﺑدأ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﺑﻌد وﻟﻛن دﺎﻣاﻻﻋﺗﺑﻧك ﺧﺎص ﻣﻧﺢ ﻟﻪ  1 -
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وات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد أن اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة وواﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧوﻛﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ وﺗﻠﻌب دور ﻣﻬم ﺟدا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎزال دورﻫﺎ 
 اﺳﺗﻘﺑﺎلﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﯾﻌد ﻣﺣدودا ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺗزاول ﻛل اﻟﺑﻧوك أﻋﻣﺎﻟ
  .اﻟوداﺋﻊ، ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء وﻛذا ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض
ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧوك ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  إﻟﻰ
  .وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣظﻲ ﺑﻣﯾزة ﺟﻣﻊ اﻟﻣوارد أو اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﻣن طرف اﻟﻌﻣﻼء
ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن  إﻟﻰوﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ أدى ﻓوﺟودﻫﺎ وﺗطﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
  5وﻛذا ﺳوق اﻟﻘروض وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ "اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت" اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺳوق اﻟﻣوارد 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ  أنوﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد 
ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ  1002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋرﻓت ﺗراﺟﻌﺎ ﻗﻠﯾﻼ  %5.78اﻷﺻول ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺑﻧوك  ﺗوﻏلوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة  %6.39اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺣواﻟﻲ  ﻟﻸﺻولاﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  اﺣﺗواء
  .ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑ
ﻣﻊ ﻧﻣو ﻗدر  2002وﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد أو اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﺗطور ﻣﻬم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺧﻼل 
واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  %1.42: واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ 1002ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺗﺑرة اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﻧﻬﺎﯾﺔ  %8.81: ﺑـ
  "2002/1002/0002" اﻟوداﺋﻊ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎﺗوﺿﺢ أﻫم 
  1002-9991: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 70: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne( 
 2002  1002  0002      
 861,246 729,455 205,764    اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 031,845 471,994 442,834                 اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 830,49   357,55   852,92                    اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 191,584 1        600,532 1            053,479              اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل
          269,213 1         210,251 1            864,829            اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 922,271   499,28        288,54                اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
         953,721 2           339,987 1           258,144 1                                      اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت
 % 5,78         % 2,29                  % 8,49              ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ             
 % 5,21         % 8,7                 % 2,5                   ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
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: ﺑـ" اﻟﻣوارد" ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﻣن 
  .1002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  %8.7: واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 1002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  2002ﻧﻬﺎﯾﺔ  %5.21
  :ﺗﻣﯾزت ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ 2002وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﺳﻧﺔ 
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ﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ وﺳﺎﺋل ﻋﻣل وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﻧوك، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع ﺳ - 
 .اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
 .ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺟﯾدة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ  - 
ﺗﺗم ﻹﺗﻣﺎم ﺻرف  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﻓﻲ إطﺎر ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد  واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض  - 
 ﺻرف اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 1002ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
 .2002ﻓﻲ 
دول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻣﻛن إﺑرازﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
  1:ك اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻧ
  2002-0002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 80: )اﻟﺟدول رﻗم
  )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
 2002                  1002                                    0002                              
 438,517 780,047  218,107                    اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
  438,517 890,537  218,107             اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 -        989,4                           اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ           
  802,055 216,733  142,192   اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 659,863 619,792  278,462                  اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
          252,181 696,93      963,62               اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ          
  240,662 1          996,770 1                      350,399      ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
   % 7,58      % 9,59                % 3,79         ﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔح   
 % 3,41       % 1,4                  % 7,2               ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
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ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ  ﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣنﺑإذن ﻣن ﺧﻼل اﻟ
ﻣﻠﯾﺎر دج ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  6621ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  إﻟﻰووﺻﻠت  1002ﻣﻠﯾﺎر دج ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  7701ﺗﻔوق  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
  .%5.71أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ  2002
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ  %36: ﺣﯾث أن اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋرﻓت زﯾﺎدة ﺑـ
ﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺗراﺟﻊ طﻔﯾف، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﺣﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ا
  .2002ﻧﻬﺎﯾﺔ  %5.34و  1002ﺳﻧﺔ  %3.13ﺗﻔوق  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﻣوﺟﻬﺔ 
، ﻧﺟد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺿﻣﻧت وﺗﻛﻔﻠت ﺑﺗﻣوﯾل ﻛل اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ 1002وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺳﻧﺔ 
 %88ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻗد ﺗراﺟﻌت ﻣن  ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل أنﻧﺟد  2002ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ 
ﻓﻲ ظل ﺗطور ﻣﻠﺣوظ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻲ  2002ﻧﻬﺎﯾﺔ  %76 إﻟﻰ 1002ﺳﻧﺔ 
  .ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
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 3002ﻧظرا ﻟﻠﺗطورات اﻷﺧﯾرة أﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  :3002 ﺳﻧﺔ: راﺑﻊاﻟاﻟﻔرع 
ﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء واﺣدة ﻣﻘرﻫﺎ ﺑوﻫران وﯾﻣﻛن ﻋرض ﺑﻧك وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘر  03ﯾﺗﻛون ﻣن 
  : ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
 .ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن  - 
 .ﺗﻠطﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد ﻣﺧ 41 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 2ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ،  5 - 
  GNISAELؤﺳﺳﺗﻲ ﻣ 2 - 
 .ﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ 1 - 
 .وﻟﻛن ﻟم ﯾﺑدأ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﺑﻌد اﻻﻋﺗﻣﺎدﺑﻧك ﺧﺎص ﻣﻧﺢ ﻟﻪ  1 - 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺗﻠك ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت 
ﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺗﺑرة وﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾ
  .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
ﻣن طرف اﻟﻌﻣﻼء وﺗﻘوم ﻛذﻟك " اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت" ﻓﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد 
ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ وﺿﻣﺎن  إﻟﻰﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻬم ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻠف اﻟﻘرض، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺦ ، أﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﻧﻔس ﻋﻣﻠﯾﺎت .. ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻛﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟوداﺋﻊ وﺧدﻣﺎت أﺧرى
وﻛذا ﺗﺳﯾﯾر وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ وذﻟك ﻷن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘواﻧﯾن " اﻟﻣوارد" اﻟﺑﻧوك وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺣول اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ذﻟك
ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻧﺟد أن اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻹ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﺑﺎرزة وﻣﺣﺗﻛرة اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إن ﺻﺢ اﻟﻘول، وذﻟك ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ 
،  %5.78: 2002ﻣن ﻣﺟﻣوع أﺻول اﻟﺑﻧوك وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻣﺛﻠﺗﻪ ﺳﻧﺔ  %7.29ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ وﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺗزﻋزع  اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ إﻟﻰوﻫذا راﺟﻊ 
  .ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ وﻧﻘص اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
اﻟذي  2002ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺗطور ﻣﺗدﻧﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ " اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت" ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣوارد 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ  3002ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺳﻧﺔ  %6.81ﻧﺳﺑﺔ  إﻟﻰﻣﻌﺔ ﺟوﺻﻠت ﻓﯾﻪ اﻟﻣوارد اﻟﻣ
وﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ  %9.41
  .ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر





  3002-0002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 90: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
  3002   2002   1002    0002   
 
 195,917  861,246  729,455  205,764  وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 177,846  031,845  471,994  442,834   اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 618,07      830,49     357,55     852,92    اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 168,3271           191,584 1                 600,532 1              053,479                            وداﺋﻊ ﻷﺟل
 486,6561             269,213 1         210,251 1                 864,829             اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 771,76     922,271    499,28                           288,54   اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
     254,3442          953,721 2       339,987 1           258,144 1               ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 % 4,49    % 5,78             % 2,29                    % 8,49              ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
   % 6,5   % 5,21        % 8,7                               % 2,5                ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
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 إﻟﻰﺗﻘﻠﺻت " اﻟﻣوارد"ﯾث أﻧﻪ وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﺣ
ﺧﻼل  ﺧﺎﺻﯾنﻓﻼس ﺑﻧﻛﯾن ، وﻫذا ﺑﺳﺑب إ2002ﺳﻧﺔ   %5.21: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  3002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ %6.5
  :ﻫﻲ 3002ﻣﻣﯾزات ﺳﻧﺔ  أﻫموﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ، 3002ﺳﻧﺔ 
 .ﺗزﻋزع اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘدي ﺟراء اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣدوﯾﺔ، أﻫﻣﻬﺎ ﻓﺿﺎﺋﺢ ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ - 
ﺗزﻋزع ﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﺗﻌرﺿﻪ إﻟﻰ أﺧطﺎر ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ  - 
 1.أن ﺗﻣس ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل
ﻛﯾﺔ وذﻟك ﻷن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧ ﺗﺣﺳﯾنل اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ ظل ﻣواﺻﻠﺔ ﺗوﺣﯾد ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋ  - 
ﻣﺗواﺻﻠﺔ، وﯾﻣﻛن ﻋرض أﻫم اﻷرﻗﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  3002-0002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 01: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
 
 3002  2002 1002                             0002                     
 
 396,197             438,517              780,047  218,107                ض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎمواﻟﻘر
 494,197   438,517             890,537  218,107                       اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
     991             -         989,4        -                     اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
 955,685  802,055  216,733  142,192   اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 047,784  659,863  619,792  278,462        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
  918,89      252,181  696,93    963,62          اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
 252,873              240,662 1             996,770 1                            350,399    ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
 % 8,29      % 7,58      % 9,59     % 3,79    ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ      
 % 2,7                        % 3,41  % 1,4          % 7,2             ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
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، اﻟدورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ 3002اﻟظرف اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ :ﻣﺷروع ﺗﻘرﯾر ﺣولاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  1
 .4: ، اﻟﺟزاﺋر، ص3002اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻌﺷرون، 





ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﯾﯾم : "ﻫﻣﺎل اﻟﺧطوة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـﻻ ﯾﻣﻛن إﻛﻣﺎ 
ﺣﯾث ﺗﻘوم   MBواﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  IMFاﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ  دوقاﻟذي أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ﺻﻧ" FSEPاﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺟﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺗﯾن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺣﯾث ﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف . ﺿﺎءﻟﻠدول اﻷﻋ
اﻟﻛﻠﻲ وﻣﺎ ﻗد  اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ  ﺛﺎراﻵاﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي 
وﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫذا . ﻛﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎديﺗﺧﻠﻔﻪ ﺣول ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻣو 
  :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﯾﻠﻲ
 .اﻻﻋﺗﻣﺎدﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﺢ  - 
 .ﺣﺳﯾن اﻹطﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧﻛﻲﺗ - 
 1.اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎإﺟراء إﺻﻼﺣﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﺧوﺻﺻﺔ  - 
  4002 ﺳﻧﺔ :ﺧﺎﻣساﻟﻔرع اﻟ
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﻛﻣل ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض واﻟذي  3002أوت  62ﻓﻲ  11/30ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﯾث أﻧﺷﺄ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻓﻌل وزاد ﻣن ﺷروط ﻣﻧﺢ 
  "اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺔ" اﻹﻧذار ﻟﻠرﺻد و ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت أﻛﺛر دﻗﺔ 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ  92ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺿم  4002اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻬﺎﯾﺔ  أﻣﺎ ﺗﺷﻛﯾل
  :ﺗوﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
 .ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن  - 
 .ﻣﺧﺗﻠطواﺣد ﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك  51 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 2ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ،  4 - 
  GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  2 - 
 .ﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ 1 - 
ﺣﯾث وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ 
اﻟﻌﻣﻼء ﻋﺑر  اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ وﻫﻲ ﺗﺿم ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر وﺗﺣﻘﯾق طﻠﺑﺎت
وﻛﺎﻟﺔ وﻓرع ﻋﺑر اﻟوطن، أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻣﺎ  3601 إﻟﻰاﻟوطن وﻗد وﺻﻠت ﻋدد وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ 
وﻛﺎﻟﺔ،  021ﻣﺣﺗﺷم وﻣﺣدود ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻟوطن وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎزال 
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ﻲ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﺷﺑﺎك ﺑﻧﻛ 3811وﺻل اﻟﻰ  4002وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌدد اﻟوﻛﺎﻻت واﻟﻔروع ﻛﻛل ﻋﺎم 
 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣن اﻟﺟﻣﻬور و ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻧﺢ " اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت" ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد  ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
  اﻟﺦ.. وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
ﺧﻠق ﺟو ﻣن  إﻟﻰوﻟﻌل زﯾﺎدة وﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وٕان ﻛﺎن ﻗﻠﯾل إﻻ أﻧﻪ أدى 
  .ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺳﺎﺣﺔ ا
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻧﺟد أن اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﺑﺎرزة وﻣﺣﺗﻛرة اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إن ﺻﺢ اﻟﻘول، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع أﺻول اﻟﺑﻧوك  %1.29  4002
اﻟذي  3002ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺗطور ﻣﺗدﻧﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ " اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت" ﯾﺧص اﻟﻣوارد ﻓﯾﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ  4002ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺳﻧﺔ  %9.41ﻧﺳﺑﺔ  إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔوﺻﻠت ﻓﯾﻪ اﻟﻣوارد 
وﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ  %7.01
  .ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
  14002-1002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 11: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
     4002                 3002   2002   1002     
 
 619.7211      195,917  861,246  729,455  وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 198.9101   177,846  031,845  471,994   اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 520.801  618,07      830,49     357,55      اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 654.7751 168,3271           191,584 1                600,532 1                           وداﺋﻊ ﻷﺟل
  655.9051  486,6561             269,213 1         210,251 1                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (478.102)          (207.251)              (164.931)      (134.331)   اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 009.76        771,76     922,271    499,28                         اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
 (840.71)                  (590.81)                (792.92)      (200.12)   اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 273.5072            254,3442        953,721 2       339,987 1              ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
  %5.39 % 4,49 % 5,78            % 2,29                    ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 %5.6   % 6,5    % 5,21        % 8,7                              ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
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ﺣﯾث أﻧﻪ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أن ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك 
ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك  وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ 4002ﺳﻧﺔ  5.6%: ﺑـ" اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت" اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣوارد 
  .3002ﻓﻲ  ﺧﺎﺻﯾنوذﻟك ﺑﻌد ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧﻛﯾﯾن  %6.5 3002ﺳﻧﺔ 
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: ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌدا اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ واﻟذي ﻗدر ﺑـ
ﻛﺎن أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت واﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت  %8.72
  . %7.9ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
  :ﺗﻣﯾزت 4002وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺳﻧﺔ 
 "  اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب، اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر" ﺑﻣواﺻﻠﺔ ﻧﻣو وﺗﺣﺳن وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺑﻧوك   - 
 .ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدزﯾﺎدة اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ  - 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %2.82: اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك زادت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ - 
 %2.1ة أي ﺑزﯾﺎد%72واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  3002ﺑﺳﻧﺔ 
ﻓﯾﻣﻛن إﺑرازﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ  - 
 :اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
  4002-1002: ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ (: 21: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
  -
 4002   3002  2002 1002                                 
 
 756.958  396,197               438,517  780,047                 اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 679.658  494,197   438,517             890,537                        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 186.2     991.0      -         989,4                          اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
 137.476  955,685  802,055  216,733   اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 506.865  047,784  659,863  619,792        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 621.601  918,89      252,181  696,93            وك اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺒﻦ       
 883.4351 252,873              240,662 1             996,770 1                ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
  %9.29  % 8,29      % 7,58      % 9,59    ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 %1.7  % 2,7                        % 3,41  % 1,4                ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
  - 
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ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻛس  4.4351ﺣواﻟﻲ  4002ﺳﻧﺔ  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﺑﻠﻐت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ  
، ﻛذﻟك %2.11ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر أي ﺑزﯾﺎدة ﺣواﻟﻲ  5.9731 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﺣﯾث وﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘروض  3002ﺳﻧﺔ 
طﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻘد ﻋرﻓت ، أﻣﺎ اﻟﻘ%8.41: ﻧﺟد اﻟﻘروض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋرﻓت ﻫﻲ اﻷﺧرى زﯾﺎدة ﺑـ
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺣﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ  %6.8 إﻟﻰزﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ وﺻﻠت 
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض 3002ﺳﻧﺔ   %6.24: وﻫﻲ زﯾﺎدة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ %44: ﻣﺛﻠت ﺣﺻﺔ ﻗدرﻫﺎ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض  ﻣن %65: ﺗﺗﺷﻛل ﻣن  4002ﻟﺳﻧﺔ  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
: ﺣﯾث ﻏطت ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 3002ﺟﻌﺎ ﻧﺳﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ااﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺳﺟﻠت ﺗر 
وﻟﻛﻧﻬﺎ رﻏم ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺗﻛرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﻛذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺣﯾث ﻋرﻓت ﻧﺳﺑﺔ  %4.75





ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ  إﻟﻰوذﻟك راﺟﻊ  %3.48 إﻟﻰﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص زﯾﺎدة 
  .ﺑﻌد أزﻣﺔ ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ
وﯾﻣﻛن ﺗﺑﯾﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض وأﻧواﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر 
  :4002ﻟﺳﻧﺔ 
  4002-1002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 31: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
  -
 4002   3002  2002 1002                                 
 
 733.828  865.377    089.726                613.315                             اﻷﺟﻞ   ﻗﺼﯿﺮةض وﻗﺮ
 147.977  165.637   425.805             354.874                 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ              
 695.84     700.73  654.911        368.43                  ﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ      اﻟ
 150.607  509.506  360.836  383.465   ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞﻗﺮوض 
 048.546  376.245  762.675  265.455  اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ      
 112.06   232.36    697.16  128.9    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ             
 883.4351 252,873              240,662 1             996,770 1                ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮزﻋﺔ
  %45  % 1.65    % 6.94      % 6.74   اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞﺣﺼﺔ   
 %64                    % 9.34                % 4.05                  % 4.25  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ       ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك   
  - 
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ﻛﺎﻧت  4002اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻧﻬﺎﯾﺔ  اﻷﺟلاﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة  أنﻧﻼﺣظ  أﻋﻼﻩﻣن اﻟﺟدول 
، ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺑدأ ﺳﻧﺔ %64وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  %45ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺛﻼ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ و طوﯾﻠﺔ  2002، ﻷﻧﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 4002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  واﺳﺗﻣر 3002
ﻓﻲ  أﻣﺎ،  %4.05، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ %6.94: اﻷﺟل ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺣﯾث ﻣﺛﻠت اﻷوﻟﻰ
ﺳﺑﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧ 4002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 3002ﺳﻧﺔ  %4.24ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻣوازاة ﻣﻊ   %3.54
  .3002ﻋﺎم  %1.36ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت   %3.55اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 












  4002- 2002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻣؤﺷرات اﻟﻣردودﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك(: 41: )اﻟﺷﻛل رﻗم
   
     4002                 3002                 2002                                
 
                                                     :اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 %39.3 %23.5              %11.8                                    EOR*       
  %83.32  %02.62                      %06.23                         ﻗﺑل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ EOR
 %32.0  %43.0                %15.0       ** AOR       
 71  61                             61              اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ     
 %79  %89                           %59  ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  :اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﻧوك 
 %95.32  %86.61         %95.12                               EOR  
  %73.13   %88.13       %89.72                                  ﻗﺑل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  EOR
 %27.1  %61.1               %85.1       ** AOR       
 41           41                            41              اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ      
  %67  %68                    %87  ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ/ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ : EOR *
 ,اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ : AOR **
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ/ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل  : reicnanif reiveL ***
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  5002ﺳﻧﺔ  :ﺳﺎدساﻟﻔرع اﻟ
 اﻻﻋﺗﻣﺎدﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﺟﻬﺎز اﻟرﺻد واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧض ﻣﻧﺢ 
، وﻫذا ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻻﻋﺗﻣﺎداﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ  3ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  اﻻﺳﺗﻘراراﻟﻣﺗﺑﻊ اﻟذي ﯾﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن 
  .3002اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ازﻣﺔ 
ﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧك وﻣؤﺳ 42ﺑﻧك اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗﻛون ﻣن  أﺻﺑﺢاﻟﺗﺻﻔﯾﺔ  وﻧظرا ﻟﻬذﻩوﻋﻠﯾﻪ 
  :وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ 5002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
 .ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن  - 
 .ﻣﺧﺗﻠطﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد  21 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 1ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ،  2 - 
  GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  2 - 
 1.ﺔ اﻟﺟﺎريﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠ 1 - 
ﺣﯾث اﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن 
وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ  7901 إﻟﻰ 5002ﺧﻼل ﻋدد وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ وﺷﺑﺎﺑﯾﻛﻬﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺣﯾث وﺻل ﻋددﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
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طن وااﻟﻣ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وﻫﻲ ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻠﺑﯾﺔ 
 إﻟﻰاﻟﺟزاﺋري، أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻋدد وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﺣﯾث وﺻل ﻋددﻫﺎ 
إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﯾﻘﺗﺻر ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻟﺑﻼد وﻟم ﺗﺗوﻏل ﺑﻌد  5002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  031
وﻛﺎﻟﺔ  2221 إﻟﻰوﺻل  5002اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺟﯾدا، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌدد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
زﯾﺎدة  إﻟﻰﺣظ داﺋﻣﺎ أن اﻟﺗطور اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أدى ﻛﻣﺎ ﻧﻼ
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ راﺋدة  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎراﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  .ة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣر زاد ﻣن ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎء
، ﻧﺟد أن ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻛل أﻣﺎ
ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗواﺻل ﺗﺣﻘﯾق إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ  %4.19 إﻟﻰوﺻﻠت 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ" %1.29، %8.29"  4002و  3002
ﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻧﺳب اﻟﺗطور ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوارد وا
  :ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ وﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ %8.8 إﻟﻰووﺻﻠت 
  5002-2002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 51: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
 5002                   4002                    3002   2002    
 463.0221  619.7211    195,917  861,246  وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 203.4011     198.9101   177,846  031,845   اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 260.611      520.801   618,07   830,49        اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 271.4271   654.7751  168,3271           191,584 1                               وداﺋﻊ ﻷﺟل
  472.2461  655.9051  486,6561            269,213 1                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (391.012)   (478.102)             (207.251)        (164.931)  اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 898.18   009.76    771,76     922,271                            اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
 (569.02)   (840.71)                (590.81)                 (792.92)  اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 635.4492        273.5072     254,3442    953,721 2               ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 %3.39       %5.39                % 4,49              % 5,78            ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
        %7.6        %5.6   % 6,5    % 5,21                ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
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  :ﻣﯾز ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻬور ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
 .4002ﺳﻧﺔ  %6.8ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ب  %5.21ﻧﻣو اﻟﻣوارد ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻊ  ﻣﻌدل - 
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ  - 
 .%8.37
ﻟﻘطﺎع  % 1.36: ، وزﻋت%5.21 اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻧﺳﺑﺔك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻣواردﻫﺎ أﻣﺎ اﻟﺑﻧو  - 
 .ع اﻟﻌﺎمﻟﻠﻘطﺎ %9.63اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 





  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻓﯾﻣﻛن ﻋرض أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻣﺎ
  5002-2002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 61: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
  -
 5002  4002              3002 2002                                 
 
 138.598  756.958        396,197   438,517               روض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎماﻟﻘ
      094.598      679.658        494,197             438,517                     اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 143.0  186.2          991.0      -                       اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
 616.188  137.476  955,685     802,055   ﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎصاﻟﻘروض ﻟ
       364.057    506.865        047,784    659,863        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 351.131   621.601         918,89     252,181            اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ       
  744.7771  883.4351         252,873           240,662 1                ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
 6.29% %9.29         % 8,29      % 7,58   ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 %4.7 %1.7          % 2,7                   % 3,41                     ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
  - 
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 4.2351ﻓﺎﻗت  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ  أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
 ﻣﻠﯾﺎر دج 4.7771ﻓﻘد وﺻﻠت  5002، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 4002ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري وﻫذا ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %6.94، ﺣﯾث ﻗدرت اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻧﺳﺑﺔ %8.51أي ﺑﻣﻌدل زﯾﺎدة 
  .5002
رﻏم ﺗﺳﺟﯾل  %4.05 اﻛﺑر وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻘد ﻛﺎﻧت  ﺎﻟﻲإﺟﻣ أﻣﺎ
، وﻫذا اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻠﻪ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣوﯾل 4002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %6ﺗراﺟﻊ ﻧوﻋﻲ ﻗدرﻩ 
، وﺗﺑﻘﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ 5002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  %1.58ﻗدرﻫﺎ 
  .اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﻣوﯾﻼﺗﻪ  ﻻﺣﺗﻛﺎراﻟﺧﺎص وﻫذا رﺑﻣﺎ  ﻟﻠﻘطﺎع
  :وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض وأﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
  5002-2002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 71: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 5002                     4002                   3002  2002                                 
 
 823.429   733.828  865.377    089.726                    ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
 859.358               147.977  165.637  425.805                        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ       
 073.07                  695.84     700.73 654.911                        ﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑ
 911.358   150.607  509.506  360.836   ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 599.197               048.546  376.245  762.675        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 421.16                  112.06   232.36    697.16          اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ       
 744.77771  883.4351 252,873              240,662 1                ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
 %25 %45  % 1.65    % 6.94   ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل  
 %84 %64                    % 9.34                % 4.05         ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  
  - 
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اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  أنﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ 
ت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻘد ﻣﺛﻠ أﻣﺎ اﻟﻘروضﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض  %25ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  5002
ق .ق  %6.94أ، .م.ط.ق %4.05"  2002وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻗد ﺗراﺟﻌت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %84
  ."أ
ﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ  %69ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗدﻓق اﻟﻘروض 
  .ﻓﻘط ﻟﻠﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل % 4اﻷﺟل و 
  0102 -6002 ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :6002ﺳﻧﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
ﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﺑﻧك وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة،  42ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻛون ﻣن 
ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻫو اﻷﺧر ﺟزءا ﻣن اﻟﻧظﺎم  إﻟﻰ ﺿﺎﻓﺔﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺑﺎﻹ
  :ﯾﺗﻛون ﻛﺎﻷﺗﻲاﻟﻣﺻرﻓﻲ، وﻋﻠﯾﻪ أﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
 .ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  - 
 .ﻣﺧﺗﻠطﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد  11 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 1ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ،  3 - 
  GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  3 - 
 .إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﺎري ٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔو ﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ   - 
.. اﻟﺑﻧوك اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺗوظﯾﻔﻬﺎ وﻛذا ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ  أﻋﻣﺎلﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل 
اﻟواﺳﻊ ﻟﻌدد وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺗراب  اﻻﻧﺗﺷﺎراﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻣن ﺧﻼل  أناﻟﺦ، وﻧﺟد 
ﻫذا اﻟﺗطور  آنﻣﺎ إﻻ  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗﺷﻬد ﺗطورا ﻧوﻋﯾﺎ ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣﺗﺷﻣﺎ ﻧوﻋﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺑﻧوك  أﻣﺎاﻟوطﻧﻲ، 
  .زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰأدى 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻧﺟد أن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺟﺎوﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌدﯾﻼت  
ﻣﻧﻬﺎ   %51.51 إﻟﻰ 6002ﻓﯾﻬﺎ وﺻل ﺳﻧﺔ  ارﺗﻔﺎﻋﺎﺣﻘﻘت  واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺣوطﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳب اﻷﻣﺎن
  .5002ﺗﺣﺳن ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  وﻫو ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ %95.12ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و  %73.41
ﺑﺎﻟﺑﻧوك  5143ﻣوظف داﺧل اﻟﻧظﺎم ﻛﻛل ﻣﻧﻬﺎ  77523أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻘد ﺗم و ﺗوظﯾف 
ﺳﻧﺔ  %8.19وﺗﺑﻘﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 " %4.19"  5002وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﺟل زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  6002





اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر  أﻫموﯾﻣﻛن ﻋرض   
  :5002اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ 
  16002-3002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 81: )ﻟﺟدول رﻗما
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
     6002                       5002                   4002                    3002      
 
 234.0571  463.0221  619.7211    195,917  وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 415.7951       203.4011     198.9101   177,846   اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 819.251        260.611      520.801  618,07          ﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻ    
 501.6671    271.4271   654.7751  168,3271                               وداﺋﻊ ﻷﺟل
  721.0761    472.2461  655.9051  486,6561                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (092.112)     (391.012)               (478.102)              (207.251)          اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 879.59    898.18   009.76    771,76                   اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
 (605.92)     (569.02)               (840.71)                  (590.81)          اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 735.6153     635.4492           273.5072            254,3442          ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 %9.29 %3.39                  %5.39                % 4,49             ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 %1.7          %7.6                      %5.6  % 6,5                   ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
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  :وﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب ﻣدة ﺗﻬﺎ دوﯾﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ أو ﻗﺻﯾرة اﻻﺟل ﻧﺑرز اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
 
 6002  5002                     4002                    3002                     
 
 234.0571  304.4221      619.7211    509.817       وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 829.3611      309.377                  324.796             133.783         اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم    
 814.244  492.123       309.372      643.232            اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص    
  680.441             602.921       065.651               822.99          *أﺧرى     
 501.6671            461.6371               654.7751    340.4271                                   وداﺋﻊ ﻷﺟل
  354.463     818.563      201.452     279.315                       اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم   
 063.1721     518.2321               781.9811    712.2011                        اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص   
 292.031               135.731                 761.431             458.701          *أﺧرى    
 735.6153   765.0692               273.5072    849.2442               ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ   
 %8.94  %4.14                     %7.14    %4.92                            ***  ﺣﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم   
   % 2.05  %6.85     %3.85     %6.07                        ***ﺣﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص   
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،  %9.81: وﻗدرة ﺑـ 5002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻧرى ﻣن اﻟﺟدول أن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋرﻓت زﯾﺎدة 
  :ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﻟﻠﺑﻧوك ﺳﺟﻠت اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ %1.7: اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﺑـ 
  .5002ﺳﻧﺔ   %7.6
أﻣﺎ  5002ﺳﻧﺔ   %5.21ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %7.52: ـﺑ درﻗﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
، وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 5002ﺳﻧﺔ  %2.9ر ﻋﻠﻰ ﻏرا 6002ﺳﻧﺔ  %3.01اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺣﻘﻘت 
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ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎﺋﻼت أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓوﺻﻠت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن 
  .5002ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ و  %1.97ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 6002اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺳﻧﺔ 
اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل وﺗﺣت " ﻛﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑﺗطور ﻫﺎم ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺑﻧوك  6002وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺳﻧﺔ 
  .ﻓﻲ ظل ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ" اﻟطﻠب ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻓﯾﻣﻛن ﻋرض أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻣﺎ
  6002-3002: ﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ ا(: 91: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
  -
 6002                 5002     4002      3002                          
 
 804.848    138.598   756.958        396,197               اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
  503.748               094.598     679.658        494,197                      اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  466.157           303.118   147.948        494.197                اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 146.59    992.07           532.7  -    ﺷراء اﻟﺳﻧدات
         301.1              778.0    186.2          991.0                      اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
  710.0               143.0   186.2         991.0                اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 680.1     635.0                  -   -    ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 496.5501      616.188   137.476  955,685   اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  572.978                   364.057  506.865        047,784         اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  647.478                   364.057  506.865        047,784     اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 925.4          -   -   -   ﺷراء اﻟﺳﻧدات
  914.671         351.131   621.601      918,89              اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ       
  914.671            351.131      -                    -            ﺑﺎﺷرةاﻟﻘروض اﻟﻣ       
 050.0          -   -   -     ﺷراء اﻟﺳﻧدات       
 201.4091  744.7771  883.4351            240,662 1           ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
 %7.09 6.29% %9.29         % 8,29     ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ      
 %3.9 %4.7 %1.7          % 2,7                            ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
  - 
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ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﺣﯾث ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻗدرت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ إ
ﺗﻣﺛﻠت  %1.5ﻣﻧﻬﺎ ﻗروض ﻣﺑﺎﺷرة و  %5.93: ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدوض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘر  %6.44: ﺑـ 6002
  .ﻓﻲ ﺳﻧدات
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺗﺿﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻧﻣو ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع  أنﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ 











  6002-3002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 02: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 6002  5002                  4002     3002                              
 
 796.519              823.429   733.828 865.377                   ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
 643.918              859.358               147.977 165.637                        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ       
 153.69      073.07                  695.84     700.73                        اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
 504.889   911.358   150.607  509.506   ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 432.709      599.197               048.546  376.245        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 171.18  421.16                  112.06   232.36          اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ       
 201.4091  744.77771  883.4351                      240,662         ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
 %1.84 %25                  %45  % 1.65   ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل  
 %9.15  %84                        %64                % 9.34          وك ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧ  
  - 
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ﺟﻣﺎﻟﻲ إﻣن  %9.15ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣﺛﻠت 
وﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﺗطور اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت  %1.84، أﻣﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل 6002اﻟﻘروض ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض  %7.54، أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ ﺳﺗﺛﻣﺎرﻻاﻣوﯾل ﺗﻓﻲ 
  .4002ﺳﻧﺔ  %3.55و  %7.64 5002" اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ اﻧﺧﻔﺎضﻣﻊ 
   7002ﺳﻧﺔ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
 7002اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻬﺎﯾﺔ  أناﻟﺑﻧوك وﺑروز ﻋدة أﻧﺷطﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺟد  ﺗطور أﻋﻣﺎل
ﺑﻧك وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  52اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  إﻟﻰأﺻﺑﺢ ﯾﺿم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺗﻠﺧﯾص  اﺣد أﺟزاء اﻟﻧظﺎم اﻟﻬﺎﻣﺔ وﯾﻣﻛن اﻷﺧرﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻫو ا ٕﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و  إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 7002ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  1 - 
 .اﻟﺑﻧوك
 .ﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد ﻣﺧﺗﻠط 21 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 1ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ،  3 - 
  GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  3 - 
 .ﺗﻧﻣﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﺎريﺑﻧك ﻟﻠ 1 - 
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻓروع اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  أنﻧرى  702ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺗراب اﻟوطﻧﻲ وﻫﻲ ﺗﻐطﻲ أﻏﻠب اﻟوﻻﯾﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﻓرع ﻋﺑر ﻛل  3901 إﻟﻰوﺻﻠت 
وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر  6331أي ﺑﻣﺟﻣوع  7002وﻛﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ  491: وﺻل ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ





 أي%8.29ﺋم ﻋﻠﻰ ﻏﻠب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ان، وﺗﺑﻘﻰ ﺑذﻟك اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطر اﻟداﻟوط
  .6002ﻋن   %1ﺑزﯾﺎدة 
ﻋرﻓت زﯾﺎدة ﻣﻬﻣﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ  اﻷﺧرىﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻬﻲ  أﻣﺎ
 أﻫمﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن  2Mﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻛ
  :اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت واﻟﻣوارد ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ
  17002-4002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 12: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
 7002         6002                       5002                   4002      
 
 8.0652  234.0571  463.0221  619.7211   وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 7.9632      415.7951   203.4011  198.9101    اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 1.191       819.251   260.611     520.801     اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 0.1671  501.6671    271.4271   654.7751                               وداﺋﻊ ﻷﺟل
  5.1761  721.0761    472.2461  655.9051                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (1.702)      (092.112)               (391.012)       (478.102)             اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 5.98  879.59                    898.18   009.76                 اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
  (4.22)   (605.92)                  (569.02)       (840.71)             اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
  5.591   3.611                         3.301                   8.89          اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﯾراد
  9.261                6.58           9.97      9.97       اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
  (8.0)   ( 0.1)                        (6.1)                 (6.0)              اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ    
   6.23                 7.03           3.42       9.81        اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
  (6.3)    ( 5.4)                        (1.4)                 (5.2)        
 3.7154  735.6153              635.4492     273.5072          ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 %1.39    %9.29                       %3.39                %5.39              ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 %9.6      %1.7               %7.6                      %5.6                ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
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  :ﺳﺟﻠت ﻣﺎﯾﻠﻲ 7002اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  ﻟﺳﻧﺔ  أنﻧﻼﺣظ  أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺧرج 
ﺣﯾث ﺳﺟﻠت  6002ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺳﻧﺔ  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ %5082: زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﺑـ - 
 .%8.81
 .ﻷﺟلزﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ  - 
ﺟل ﺳ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗ7002ﺳﻧﺔ  %4.77ﺟﻣﻌﺔ وﺻﻠت ﻣﻧﺳﺑﺔ ﺗدﻓق اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟ - 
 .%1.97واﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  6002ﺗراﺟﻌﺎ طﻔﯾف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
 .اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ زﯾﺎدة ﺗﺣﺳﯾن وﺳﺎﺋل - 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ  أﻫمﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻓﺎﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑرز  ﺎأﻣ
  :ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
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  7002-4002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 22: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne(
  -
 7002     6002               5002                   4002                    
 
 3.989  804.848  138.598    756.958               ض اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎمواﻟﻘﺮ
  3.789              503.748                  094.598            679.658               اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ       
  1.009             466.157                  303.118            147.948                اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 2.78              146.59            992.07               532.7  ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات 
  0.2                    301.1                     778.0               186.2                 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ      
  1.0                   710.0                     143.0               186.2                 اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 9.1  680.1                     635.0                         -   ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات 
 4.4121                 496.5501           616.188            137.476  اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
  0.469      572.978                    364.057           506.865  اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ      
  6.959            647.478                    364.057           506.865    اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 4.4  925.4                              -   -   ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات
  4.052  914.671               351.131             621.601                اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ             
  3.052               914.671               351.131                 -    اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة                                     
 1.0   050.0           -   -   اء اﻟﺴﻨﺪات  ﺷﺮ       
 7.3022  201.4091       744.7771          883.4351               ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮزﻋﺔ
 %5.88     %7.09                  6.29%            %9.29ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ                               
 %5.11      %3.9                   %4.7                 %1.7                       ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ          
  - 
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أن ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺗﻌرف  أﻋﻼﻩﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﻣﻧﻪ ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت أي  اﺳﺗﻔﺎدﻠﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، ﻫذا اﻟﺗطور ﯾزﯾﺎدة ﻻﺑﺄس ﺑﻬﺎ وٕان ﻛﺎﻧت طو 
  .اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
ﻫﻲ  ﻰﻧﺟد أن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﻘ 7002ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻣن  %4.97اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻬﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  أﻣﺎاﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ 
 6002ﺳﻧﺔ  %3.38ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب ﻌاﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﺟل ﺗراﺟ إﺟﻣﺎﻟﻲ
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻏل اﻟذي ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل 
  .ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﺣﺻﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺧص اﻟﻘروض وأﺷﻛﺎل اﻟﻘروض ﺣﺳب ﻣدﺗﻬﺎ ﻧﻘدم ا أﻧواعوﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻫم 











  7002-4002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 32: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 7002                6002                 5002                 4002                        
 
 1.6201  796.519              823.429  733.828                                ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ  ض وﻗﺮ
 5.209  643.918              859.358   147.977                 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ              
 6.321  153.69      073.07                  695.84                  ﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ      ا
 6.7711   504.889   911.358  150.607     ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞﻗﺮوض 
 8.8401          432.709      599.197   048.546    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ      
 8.821     171.18  421.16                    112.06     اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ             
 7.3022  201.4091  744.77771  883.4351                  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮزﻋﺔ
  %64 %1.84     %25                  %45  ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ       
 %4.35 %9.15               %84                       %64ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ             
  - 
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اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣﺛﻠت  أنﻧﺟد  7002ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺔ وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﻌﯾدة ﺟدا ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋ 6002ﺳﻧﺔ  %9.15ب  ﻣﻘﺎرﻧﺔ% 4.35ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
  . 6002ﻓﻲ  %1.84 و 7002ﺳﻧﺔ  %64ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣردودﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻧﺳب اﻟﺧﺎﺻﺔ  أﻫمﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋرض 
  .7002- 5002ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  
 7002-502أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣردودﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( : 42: )اﻟﺟدول رﻗم
   
     7002                 6002                5002                                
 
                                                    : اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 %39.3 %14.71           %36.5                                    EOR*       
  %83.32   %04.1             %39.24                         ﻗﺑل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ EOR
 %32.0  %57.0             %03.0       ** AOR       
 71        32                                      81              اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ     
 %42.96 %41.77                    %20.29  ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  :اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
 %10.82  04.32  %34.52                               EOR  
  %37.23   %06.23       %66.92                             ﻗﺑل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  EOR
 %12.3  %94.2    %83.2        **AOR       
      9            9               11              اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ      
  %06.16  %74.17        %3.26  ﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻧﺳﺑﺔ ﺗ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ/ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ : EOR *
 ,اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ : AOR **
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ/ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل  : reicnanif reiveL ***
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  8002ﺳﻧﺔ : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
ﺑﻧﻛﺎ و ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺻرﻓﯾﺔ  62أﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻛون ﻣن  8002ﻣﻊ ﺳﻧﺔ  
  :ﻛﺎﻷﺗﻲ 8002ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺻﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﻼل  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
 .ﻓﯾرﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗو  6 - 
ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  1 - 
 .اﻟﺑﻧوك
 .ﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد ﻣﺧﺗﻠط 41 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 2ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ،  3 - 
 .ﺧﺎﺻﺔ GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  2 - 
 .ﺑﻧك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﺎري 1 - 
 1031اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ  أﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت 8002ﺣﯾث اﻧﻪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ،  442ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻣﺎزاﻟت ﻧﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق، و  7501وﻛﺎﻟﺔ 
وﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت ﺳﻣﺢ ﻛذاﻟك ﺑﺗطور ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  .اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻧوك  49882ﻣوظف ﻣﻧﻬﺎ  88443 إﻟﻰ 8002د اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻘد وﺻل ﻧﻬﺎﯾﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌد
وﺑﻬذا ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  .ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 44882ﻣﻧﻬﺎ  7002ﺳﻧﺔ  48333اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
  .8002ﻣﺳﯾطرة ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﻏﻠب اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت واﻟﻣواد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠ













  18002-5002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 52: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
 8002  7002                   6002                       5002      
 
 9.6492    8.0652   234.0571  463.0221   وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 1.5072      7.9632    415.7951   203.4011   اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 8.142       1.191       819.251   260.611      اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 0.1991   0.1671     501.6671    271.4271                              وداﺋﻊ ﻷﺟل
  3.0781   5.1761     721.0761  472.2461                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (1.702)           (1.702)             (092.112)         (391.012)             اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 7.021  5.98                    879.59                898.18               اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
  (9.62)   (4.22)  (               605.92)              (569.02)            اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
  9.322  5.591                  3.611                 3.301         اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﯾراد
  1.581  9.261                    6.58     9.97       اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
  (1.2)   (8.0)                 ( 0.1)                 (6.1)              اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ    
  8.83   6.23                       7.03    3.42        اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
  (4.4)   (6.3)                  ( 5.4)                 (1.4)              اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ    
 8.1615  3.7154           735.6153   635.4492         ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 %2.29       %1.39    %9.29                       %3.39              ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
  %8.7      %9.6      %1.7               %7.6                  ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
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  :ﺳﺟﻠت أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ 8002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
زﯾﺎدة  ﻣﻬﻣﺔ وﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻠوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ  - 
 8002ﻓﻲ  %1.51
ﻓﻘد  8002، أﻣﺎ 7002ﻓﻲ  %7.6، و 6002ﻲ ﻓ % 1ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻓﺎق  - 
 .%1.31 إﻟﻰوﺻل 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت  8002ﻓﻲ  %7.15ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻛﺎﻧت  - 
 7002ﻓﻲ  %7.25، و %1.74 6002ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻓﻲ  %8.7 إﻟﻰﻋرﻓت زﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﺣﯾث وﺻﻠت  اﻷﺧرىاﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ  - 
 .8002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ   %9.6ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  لن ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛﻓﻲ ﺣﯾ 8002
اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع  ﺟﻣﺎﻟﻲإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ، إﻧﺟد اﻧﻪ ﻣن  7002ى اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺳﻧﺔ وﻛﻣﺎ ﺟر 
 2.47، 7002ﺳﻧﺔ  %7.17ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  %2.86اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎﺋﻼت، ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺗﻣﺛل 
 اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣتﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌ أن، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ 6002ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .6002ﻧﻬﺎﯾﺔ  %1.67ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  %4.38اﻟطﻠب ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
                                                 
 .8002 eiréglA’d euqnab al ed sleunna stroppar sel  1





اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب " ﺑﻧﻣو ﻣﻌدل وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺑﻧوك  8002وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ 
 إﻟﻰﻊ ﻓﻘد ﺗراﺟ 8002أﻣﺎ ﺳﻧﺔ  %8.03ﺣﯾث ﻛﺎن  7002وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻛﺎن أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ " وﻷﺟل 
 %1.41
، 7002ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﺗطور أﻛﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘروض 
  :ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻌراضوﯾﻣﻛن 
  8002-5002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 62: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 8002  7002         6002               5002                   
 
 2.2021  3.989             804.848          138.598                اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
  3.0021       3.789         503.748           094.598                     اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  2.2111                  1.009             466.157          303.118                اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 1.88  2.78              146.59  992.07                                 ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 9.1   0.2                 301.1               778.0                       اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
  0.0                   1.0                   710.0              143.0                 اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 9.1  9.1       680.1              635.0   ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 9.1141  4.4121          496.5501           616.188   اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  7.6801      0.469          572.978           364.057        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  7.1801                  6.959             647.478           364.057    اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 0.5  4.4                  925.4  -   ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 2.523    4.052            914.671    351.131                         اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ       
  1.523  3.052             914.671        351.131                               ض اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻘرو       
 1.0  1.0   050.0                  -     ﺷراء اﻟﺳﻧدات       
 1.4162  7.3022              201.409         744.7771               ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
 %5.78 %5.88         %7.09            6.29%                       ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ      
 %5.21 %5.11         %3.9             %4.7                          ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
  - 
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ﻣن أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻧﺟد ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أﻧﻪ
" ﺗﺷﻬد زﯾﺎدة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ طوﯾﻠﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، ﻫذا اﻟﺗطور ﻣﻬم وﻫو ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣوﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 
  ".اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، ﻧﺟد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﺗﻐطﻲ أﻏﻠب ﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﻣوﯾﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎصام اﻟ










  8002-4002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 72: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 8002              7002                6002                 5002                 4002                        
 
 4.9811  1.6201  796.519              823.429  733.828                                ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ  ض وﻗﺮ
 5.5201  5.209  643.918              859.358   147.977                 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ              
 6.361  6.321  153.69      073.07                  695.84                  اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ      
 7.4241  6.7711   504.889   911.358  150.607     ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞﻗﺮوض 
 2.1621  8.8401          432.709      599.197   048.546    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ      
 5.361  8.821     171.18  421.16                    112.06     اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ             
 1.4162  7.3022  201.4091  744.77771  883.4351                  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮزﻋﺔ
  %5.54 %64 %1.84     %25                   %45       ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ      
 %5.45 %4.35 %9.15               %84                      %64  ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ             
  - 
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ﻣﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣو  اﻷﺟلاﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ  أنﻧﺟد  8002ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد  أﻣﺎ، 7.35 7002اﻟﻘروض، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %1.55ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
، وﻫﻲ 7002ﻓﻲ  %15ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب %05ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  8002ﺳﻧﺔ  اﻷﺟلﻛﺎﻧت اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ 
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻛذا ﻗروض ﻟﺗﻣوﯾل ﻗطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣوﺟﻬﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﺗﻣوﯾل 
  9002ﺳﻧﺔ  :اﻟراﺑﻊ اﻟﻔرع
، 9002اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻘﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻧﻬﺎﯾﺔ  أنوﺑدأ ﻧﺷﺎطﻬﻣﺎ، ﻧﺟد  8002ﺑﻌد دﺧول ﺑﻧﻛﯾن ﺳﻧﺔ  
ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ  ﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺑﻧك وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، 62ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺗﻛون ﻣن 
  .ﻼﺳﺗﺛﻣﺎرﻟاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ  إﻟﻰ 9002وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟذي ﺣول ﺳﻧﺔ 
  :ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻛون ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ 9002ﻓﺈﻧﻪ وﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ﻪوﻋﻠﯾ
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  1 - 
 .اﻟﺑﻧوك
 .ﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد ﻣﺧﺗﻠط 41 - 
 .ﻣﯾﺔﻋﻣو  2ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ،  3 - 
 .ﺧﺎﺻﺔ GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  2 - 
ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﺣول ﻛل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وذﻟك  أﻫمﻣﯾﺔ ﺗﻣﻠك و وﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣ
 8002وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ  2701 إﻟﻰ 9002، ﺣﯾث وﺻﻠت ﺳﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرارﻟﺗزاﯾد ﻋدد وﻛﻼﺗﻬﺎ 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻬد  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺑﻧوك وﻛﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺑﻘﻰ  41وﻛﺎﻟﺔ أي ﺑزﯾﺎدة  8501ﺗﻣﺗﻠك 





، إﻻ 8002ﺳﻧﺔ  342: وﻛﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 252 إﻟﻰﺗطور ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت ﺣﯾث وﺻل 
  .ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺣدودة إن ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أن
، 8002 ﺔﺳﻧ 1031ب  ﻣﻘﺎرﻧﺔ4231ﺗﻛون ﻣن  9002وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﺗﻠك وﻛﺎﻻت  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟﺑﻧوك وﺗﻘﻠﯾل  أﻋﻣﺎلوﻫو ﻋدد ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطوﯾر 
  .وﺷﺑﺎﺑﯾك ﺑﻧﻛﯾﺔ
زﯾﺎدة اﻟﺗوظﯾف ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث وﺻل ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﺳﻧﺔ  إﻟﻰﻓﻲ ر ﺗطوﯾر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻ أدىﻟﻘد 
ﻣﻧﻬﺎ  19443: 8002ﯾن ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣ 12092ﻣوظف ﻣﻧﻬﺎ  23943 إﻟﻰ 902
  .ﻣوظف ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 49882
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  :9002اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ  راﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾ
  19002-6002: ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ (: 82: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
 9002                     8002                   7002                     6002                     
 
 9.2052  9.6492     8.0652     234.0571     وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 9.1422  1.5072      7.9632    415.7951      اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 0.162   8.142       1.191       819.251         اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 9.8222                   0.1991     0.1671     501.6671                                  وداﺋﻊ ﻷﺟل
  0.9702    3.0781      5.1761     721.0761                  اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (3.832)                 (1.702)      (1.702)      (092.112)               اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 9.941  7.021                      5.98                   879.59                   اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
  (3.72)     (9.62(                   ) 4.22(               ) 605.92)                             اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
  9.414    9.322                     5.591                   3.611                       اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﯾراد
  1.113   1.581                      9.261                    6.58             اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
  (403)    (1.2(                      ) 8.0)                    ( 0.1)                  اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ    
  8.301  8.83                        6.23                      7.03             اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
  (4.3)     (4.4(                      ) 6.3)                    ( 5.4 )                          اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ  
 7.6415  8.1615            3.7154    735.6153            ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 %0.09 %2.29    %1.39                   %9.29                             ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 %0.01  %8.7                    %9.6                    %1.7                        ﺎﺻﺔﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧ   
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  :ﺳﺟﻠت اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ 9002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻧﻬﺎﯾﺔ %9.11 إﻟﻰووﺻل  8002ﻧﻬﺎﯾﺔ  %1.31، 7002ﺧﻼل %2.6ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻟﻠوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻓﺎق  - 
 .9002ﺳﻧﺔ 
                                                 
 .9002 eiréglA’d euqnab al ed sleunna stroppar sel 1





اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺷﻬد زﯾﺎدة وٕان ﻛﺎﻧت طﻔﯾﻔﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك  - 
 %7.52، ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ 9002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ %2.82: ، ﺣﯾث وﺻﻠتاﻷﺧﯾرة اﻷرﺑﻌﺔﺳﻧوات ﻠﻟ
 .6002ﺧﻼ ﺳﻧﺔ 
 إﻟﻰﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﺑﻘﻰ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث وﺻﻠت  ﺣﺻﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ - 
 .7002و  8002ﻧﻬﺎﯾﺔ  %9.38، 9002ﻧﻬﺎﯾﺔ  % 1.47
  ﻫذا ﻣﺎﯾﺧص اﻟوداﺋﻊ واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ، 
  :أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻓﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  9002-6002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 92: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 9002  8002           7002              6002                   
 
 9.5841  2.2021           3.989             804.848                اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
  9.4841               3.0021           3.789              503.748                       اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  3.0041               2.2111                1.009             466.157                 اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 6.48  1.88        2.78              146.59                                  ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 0.1   9.1             0.2                 301.1                        اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
  1.0                    0.0                    1.0                 710.0                  اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
 9.0  9.1                    9.1       680.1    ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 2.9951  9.1141             4.4121           496.5501    اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  1.7221  7.6801            0.469        572.978          اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  4.6121               7.1801                6.959             647.478      اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 7.01  0.5                     4.4     925.4  ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 9.273  2.523             4.052              914.671                       ك اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﻧو       
  9.173  1.523  3.052             914.671                             اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة       
 2.0  1.0         1.0   050.0                                     ﺷراء اﻟﺳﻧدات       
 5.5803  1.4162            7.3022            201.409                  ع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔﻣﺟﻣو
 %9.78 %5.78            %5.88              %7.09                          ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ      
 %1.21 %5.21            %5.11               %3.9                             ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
  - 
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، 8802ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  أنﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻧﺟد 
  " صاﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎ" وﻫﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت 
ﻫذﻩ  أﻫمﻘﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﻣوﯾل ﻛل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﻟﻌل ﻛﻣﺎ ﺗﺑ
ﺗﻣوﯾل اﻟﻘﺳم  إﻟﻰاﻟﺗﻣوﯾﻼت ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ وﻛذا ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  .%7.67 9002ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ  اﻷﻛﺑر
ﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ إواﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ  أﺟﺎﻟﻬﺎﺣﺳب  اﻻﻗﺗﺻﺎدرض اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻣوﯾل وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻋ
 :9002اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ 
 





  9002-6002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 03: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 9002  8002              7002                6002                              
 
 5.0231  4.9811  1.6201         796.519                            ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
   3.1411            5.5201  5.209         643.918                                                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 2.971            6.361  6.321         153.69                          اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
 6.4671            7.4241  6.7711         504.889       ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 7.0751            2.1621  8.8401         432.709                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 9.391  5.361  8.821           171.18              ﺻﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎ       
 1.5803  1.4162  7.3022         201.4091                       ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
  %8.24      %5.54 %64              %1.84       ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل  
 %2.75        %5.45 %4.35        %9.15                     ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  
  - 
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اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺟلﻣﺛﻠت اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ  9002ﻓﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
اﻟﺑﻧوك، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻟﻬذﻩ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %8.24ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل %2.75
  .ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ ﻷﺟل اﻷﺟل ﺔاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠ
ﻣن %9.75 إﻟﻰوﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  9002وﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض  أﻣﺎ، 8002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  %1.55اﻟﻘروض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  إﺟﻣﺎﻟﻲ
  .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻘط اﻷﺟلﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة 
  0102ﺳﻧﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
 ﻟﻸﻣراﻟﻣﻌدل واﻟﻣﻛﻣل  0102اوت  62اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  40-01: رﻗم اﻷﻣرﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺻدر  
ن واﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﻫو اﻟﻣﻛﻠف اﻟوﺣﯾد ﺑﺿﻣﺎﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر  أناﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض، واﻟذي ﯾؤﻛد  11-30: رﻗم
اﻟﺗﻌدﯾل  دوذﻟك ﺑﻌ 0102اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ﻟﻼﺳﺗﻘراراﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌزﯾز وﺗﻣﺗﯾن ﻟﻺطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
، واﻟذي ﻫدف ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﯾﺿﺎ 11- 30ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣر  01- 09اﻟذي ﻛﺎن ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون 
ﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻟدﺧول ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط زرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﺧﻟﻣﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ ا
وﺑﻬذﻩ  وﻋﻠﯾﻪ .ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد، ﺑﻌد إﻓﻼس ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻬﺷﺔ وﺳﺣب اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﻧﺢ 
اﻟﺗﻌزﯾزات اﻟﻣﺗﺧذة أﺻﺑﺣت ﺣﻘوق اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺣﻔوظﺔ وﻣﺣﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻣل 
  .وﻓق ﻣﺑﺎدئ وطرق ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺑﻧﻛﺎ وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ  62ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻛون ﻣن  0102ﺔ ﺳﻧﺔ ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﯾ
  :ﯾﻠﻲ
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 





ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ  ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﻔﻼﺣﻲ  1 - 
 . ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك
 .ﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد ﻣﺧﺗﻠط 41 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 2ﺎﻟﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣ 3 - 
 .ﺧﺎﺻﺔ GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  2 - 
ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت واﻟﻣوارد ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻬور وﺗﻣﻧﺢ ﺧدﻣﺎت وﻣزاﯾﺎ ﻟﻬم ﻣﺛل ﻓﺗﺢ 
 .إﻟﺦ.... اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﺻدار اﻟﺷﯾﻛﺎت، ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، ﺧدﻣﺎت وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ 
ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات ﺑروز اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺻدرﻫﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ا 0102ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﺳﻧﺔ 
ﺧﻼل ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت وﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﺑر ﻛل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﺣﯾث وﺻل ﻋدد وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
، أﯾﺿﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ  واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﻓت 9002ﻧﻬﺎﯾﺔ  2701: وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 7701 0102ﺳﻧﺔ 
وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  092 إﻟﻰ 0102ﯾث وﺻﻠت ﺳﻧﺔ ﺣ اﻷﺧﯾرةزﯾﺎدة ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن  2631 0102، وﻋﻠﯾﻪ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺳﻧﺔ 902ﻧﻬﺎﯾﺔ  252: ﺑـ
  .9002وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻘط ﻧﻬﺎﯾﺔ  4231ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل 
ﻣﺎ اﻟوﻛﺎﻻت ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﺑﺎﻧﺗﺷﺎروﻟﻘد ﺳﻣﺢ 
ت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺧدﻣﺎ ﺗﺣﺳﯾناﻟذي ﺧدم اﻟﻌﻣﯾل واﻟزﺑون اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل  اﻷﻣرﺑﯾن ﻟﻠﺑﻧوك 
  .ب اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟزﺑﺎﺋنﺳﺑﻐﯾﺔ ﻛ
ﺑﺣﺻﺔ  اﻷوﻟﻰﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ  0102ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ 
 ﻣن%11ﻣﺛﻠت اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد  أﻣﺎ، " 9002ﺳﻧﺔ ﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ "  اﻷﺻولﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %98: ﻗدرت ﺑـ
  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط،
ﻷﺟل ﻓﻘد ﺷﻬدت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗطور ﻛﺑﯾرا ﺑﻠﻐت  أوﺗﺣت اﻟطﻠب  ﺳواءاﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ  أﻣﺎ
، وﯾﻣﻛن ﻋرض اﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗطورات 9002ﻓﻲ %2.4ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻓﻘط  0102ﺧﻼل %2.11: ﺑﻪ











  10102-7002: ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟوداﺋﻊﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ (: 13: )ﻟﺟدول رﻗما
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
 0102  9002                     8002                    7002                     
 
 7.3672  9.2052                   9.6492    8.0652       وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 5.2642  9.1422                   1.5072               7.9632         اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 2.103   0.162               8.142       1.191             اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 3.4252                9.8222                   0.1991    0.1671                                     وداﺋﻊ ﻷﺟل
  5.3332       0.9702       3.0781     5.1761                       اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (7.352)      (3.832(                 ) 1.702)     (1.702)                 اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 8.091  9.941                       7.021                 5.98                       اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
  (4.53)     (3.72)    (9.62(              ) 4.22)                                  اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
  1.424   9.414       9.322     5.591                          اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﯾراد
  1.323     1.113     1.581               9.261                اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
  (3.3)     (403)      (1.2(                ) 8.0)                       اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ    
  0.101   8.301                       8.83                 6.23                  اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
  (5.6)    (4.3)      (4.4(                ) 6.3)                                اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ  
 1.2175     7.6415                   8.1615    3.7154                  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 %6.98  %0.09                     %2.29    %1.39                              ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
    % 4.01  %0.01     %8.7     %9.6                            ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
 
 0102  9002                     8002                    7002                     
 
 7.3672  9.2052                   9.6492    8.0652       وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 7.0861  8.6241                   4.6502               7.1381         اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم    
 7.019   6.309               8.027       3.365             اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص    
  3.271                  5.271         7.961                  8.561           * ﺧرىأ    
 3.4252                9.8222                   0.1991    0.1671                                     وداﺋﻊ ﻷﺟل
  5.975       2.994        0.493     06.053                       اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم   
 5.5391     6.2271                     9.2751   9.5931                        اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص   
 3.9                     1.7                         1.42                    5.41           *  ﺧرىأ   
  1.424      9.414                       9.322    5.591        ** واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﯾراد
 1.2175                 7.6415                    8.1615  3.7154               ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔا    
 %3.44  %3.24                     %7.15    %7.25                            ***  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎمﺣﺻﺔ    
   % 7.55  %7.75    %3.84    %3.74                        ***اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﺣﺻﺔ    
  اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻐﯿﺮ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء*
  "اﻹﺳﺘﯿﺮاد واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ" اﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻮد**
  "ﺗﻮزع ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم" ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع  ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ *** 
 .27-17: PP ,EIREGLA’D EUQNAB AL ED SLEUNNA STROPPAR SEL : ECRUOS 
ﺗوﻓﯾر دوق اﻟﻧﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺣﺎت واﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك و ﺻ
  :ﯾﺑرز ﻟﻧﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
 إﻟﻰ 0102زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ وﺻﻠت ﺳﻧﺔ  - 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ  أﻣﺎ، 9002ﻓﻘط ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ %4.31ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل  %7.91
ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة  أنﺎ ، وﻫذا ﯾﺑﯾن ﻟﻧ9002ﻧﻬﺎﯾﺔ %6.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  0102ﺧﻼل  %11اﻟزﯾﺎدة ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى 
وﻟﻛن طﻔﯾﻔﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺗﯾرة اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وٕان ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ 
 .ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ اﻷﻗل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣوارد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
                                                 
 .0102 eiréglA’d euqnab al ed sleunna stroppar sel 1





ﺟﻊ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣﺳﺟل وﻫو ﺗدارك ﻟﻠﺗرا 0102ﺳﻧﺔ %4.01زﯾﺎدة ي ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  - 
اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻗطﺎع  ﻟﻼﻧﻛﻣﺎشوﻫذا راﺟﻊ  %1.51- واﻟذي ﺑﻠﻎ  9002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
 .0102و ﺑداﯾﺔ  8002اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻧﻣو ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ %9.11ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  %3.31ن ﻛﺎﻧت طﻔﯾﻔﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺑﻠﻐت ا ٕزﯾﺎدة و  - 
 9002ﻧﻬﺎﯾﺔ   %7.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  0102ﺳﻧﺔ %8.8ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
، أﻣﺎ اﻟﻘطﺎع %1.71: زﯾﺎدة ﻗدرت ﺑـ اﻷﺧرىﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋرﻓت ﻫﻲ  - 
 .%4.8اﻟﺧﺎص ﻓﻘد ﻋرف زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋدة ﺗطورات ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ وﻗد ﻋرﻓت ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  0102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ 
  :ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻫموﻧﻣو ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة  وﯾﻣﻛن إﺑراز  ﺗراﺟﻌﺎ ﻧظرا ﻟﺗطور
  0102-7002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 23: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 0102  9002          8002                7002                   
 
 4.1641  9.5841        2.2021                3.989                 ﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎمض اﻟﻤﻮواﻟﻘﺮ
  3.1641     9.4841                 3.0021                3.789                 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ       
  4.8831                 3.0041                  2.2111                 1.009                  اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 9.27  6.48                     1.88        2.78   ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات                                
 1.0  0.1                   9.1                   0.2                     اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ      
  0.0                      1.0                        0.0                     1.0                     اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
 1.0  9.0                    9.1                     9.1     ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات 
 3.5081  2.9951                9.1141               4.4121     اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
  5.4731  1.7221                7.6801                0.469      اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ      
  1.4631                     4.6121                7.1801                6.959        اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 4.01  7.01                    0.5                     4.4      ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات
 8.034  9.273                 2.523                  4.052                     اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ             
  6.034  9.173      1.523                   3.052اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة                                      
 2.0  2.0            1.0      1.0ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات                                             
 7.6623  5.5803                1.4162                 7.3022                   ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮزﻋﺔ
  %8.68 %9.78              %5.78           %5.88     ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ                            
 %2.31 %1.21              %5.21      %5.11                         ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ          
  - 
 .47: P ,0102 ,NEIREGLA’D EUQNAB AL ED SLEUNNA STROPPAR SEL : ECRUOS
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض  واﻻرﺗﻔﺎعاﻟﻧﻣو  ﻲدة ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓزﯾﺎ 0102ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ 
وﻫﻲ و إن  9002ﺎﯾﺔ ﻧﻬ %1.21: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ%2.31ﻧﺳﺑﺔ  0102، ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﻣوزﻋﺔ 
ﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ  اﻷوﻟﻰﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺻﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  أﻧﻬﺎﻛﺎﻧت طﻔﯾﻔﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ إﻻ 
 أﯾﺿﺎوﻧﻼﺣظ " اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت" اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرﻓﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 
اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺟﻌل ﻣوارد ﻫذﻩ  اﻷﻣر اﻷﺧﯾرةﻼل اﻟﺳﻧوات ﺧ اﻷﺧرأن ﻗطﺎع اﻟﺗوﻓﯾر ﻟدﯾﻬﺎ ﯾﻌرف ﻧﻣوا ﻫو 
  .اﻟﺑﻧوك ﻣﺳﺗﻘرة





اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة واﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن "اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻐﯾر ﻣﺳددة  أنﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ 
ﻗروض ﻣﺑﺎﺷرة و %7.24ﻣﻧﻬﺎ  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض %7.44ﻣﺛﻠت ﻧﺳب " اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻗروض  %4.54ﻣﻧﻬﺎ  9002ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ %2.84: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ snoitagilbo’d stahcA ﺷراء ﻟﻠﺳﻧدات%2.2
 .ﺷراء ﺳﻧدات%8.2ﻣﺑﺎﺷرة و 
 اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتوﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﻣوﯾل ﻛل  0102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
 ﻧﺳﺑﺔ 0102اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣﻬﻣﺔ وﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﺳﻧﺔ 
 .9002ﻧﻬﺎﯾﺔ %6.67: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ%1.67
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﺣﺳب ﻣدة  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﻣﻛن ﻋرض اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ  اﻷﺧﯾروﻓﻲ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  0102-7002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 33: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 0102                9002  8002              7002                               
 
 0.1131  5.0231  4.9811         1.6201                                ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
 4.5401  3.1411  5.5201         5.209                                                 اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 6.562  2.971  6.361         6.321                            اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
 7.5591  6.4671  7.4241         6.7711         ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 4.0971  7.0751  2.1621          8.8401                  اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 3.561  9.391  5.361         8.821                  اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ       
 7.6623  1.5803  1.4162          7.3022                         ﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔﻣﺟﻣوع اﻟ
 %1.04 %8.24 %5.54             %64     ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل  
 %9.95 %2.75 %5.45        %4.35          ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  
  - 
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اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺟلﻛﺎﻧت اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ  0102ﻧﻬﺎﯾﺔ 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻣﺛﻠت  أﻣﺎ، 9002ﻧﻬﺎﯾﺔ %9.75: ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ %1.36
ﻣوزﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺣﻧﻬﺎ ﻋرﻓت ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟ %25ﻧﺳﺑﺔ  9002ﺳﻧﺔ  اﻵﺟلاﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ 
  .وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت 0102ﺳﻧﺔ %4.83 إﻟﻰﺗراﺟﻌﺎ وﺻل 
 اﻷﺧﯾرةﺗﻌرف زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اﻷﺟلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ 
اﻛﺑر وﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛن ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  أوﺳواء ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻣن  اﻷﺧﯾرةاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻫﻲ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗﻣر وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻷﺟل
  .ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋن طرق اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻷﺟﻬزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﺄن
  
                                                 
 .اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 





  1:ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا إﻟﻰ 1102 ﺳﻧﺔﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اوت  62اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  40-01: رﻗم اﻷﻣرﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل  
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض أﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻛون  11-30: رﻗم ﻟﻸﻣراﻟﻣﻌدل واﻟﻣﻛﻣل  0102
  :ﺑﻧﻛﺎ وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 72ﯾﺗﻛون ﻣن  1102ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ
 .ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر 6 - 
ﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ  ELEUTUM ECNARUSSA ENUﺷرﻛﺔ  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﻔﻼﺣﻲ  1 - 
 . ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك
 .ﺑﻧك ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧك واﺣد ﻣﺧﺗﻠط 41 - 
 .ﻋﻣوﻣﯾﺔ 2ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ،  3 - 
 .واﺣدة ﻋﻣوﻣﯾﺔ GNISAELﻣؤﺳﺳﺗﻲ  3 - 
ﻘﺎء ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻫو ﺑ أﻫمﻟﻌل 
ﺗﺳﻣﺢ  ﺔﻟﻠﺑﻧوك  ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻷﻏﻠب اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺑﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت واﻟﻔروع ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺻﻔ
وﻛﺎﻟﺔ، أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ  3801 إﻟﻰ 1102اﻟﻌﻣﻼء وﺻل ﻓﯾﻪ ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت ﺳﻧﺔ  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺑﺗﻠﺑﯾﺔ 
وﻛﺎﻟﺔ  343 إﻟﻰﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺷﻬدت زﯾﺎدة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد  اﻟﻔروع وﺻل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣ
ﺑدأت أﻏﻠب اﻟﺑﻧوك  8002ﻣن ﺳﻧﺔ  ﻧطﻼﻗﺎاوﻟﻛن ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﻘط  اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎﯾﻘﺗﺻر 
ﻟوﺳطﻰ داﺧل اﻟوﻻﯾﺎت ا ﺑﺎﻻﻧﺗﺷﺎروﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛل ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال وﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻟﺑرﻛﺔ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ ﻟﻠﻘطر  اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتواﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﻫذﻩ  ﺗﻌﺗﺑر ﺧطوة ﻗدﻣﺎ ﻟﻛﺳب اﻟﺛﻘﺔ وﺗﻐطﯾﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋري
 6241ﺣواﻟﻲ  1102وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻔروع واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻣن ﻗﺑل  ﺻرﻓﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔاﻟﻣ اﻷﻧﺷطﺔﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و  إﻟﻰ أدىﻣﺎ  اوﻛﺎﻟﺔ وﻫذ
ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗم ﺳﺗﺟﯾﻠﻪ ﺣﺳﺎب ﻟﻛل ﺷﺧص  6.2 إﻟﻰ 1102اﻟﺑﻧوك ﻓﻧﺟدﻫﺎ وﺻﻠت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .ﻓﻘط 5.2 0102ﺳﻧﺔ 
ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، ﺗﺑﻘﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣﺻﺔ  1102ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻏطت  أﻣﺎ، 0102ﺳﻧﺔ %98: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول %88اﻷﻛﺑر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻓﻘط 1102ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻟﺳﻧﺔ %21
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 .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﺷﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻧﺎر وﻛذا اﻟﻌﻣﻠﺔ   





ﻗدر  ارﺗﻔﺎعﻷﺟل ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم  أواﻟﺑﻧوك ﺳواء ﺗﺣت اﻟطﻠب  ﻣن طرف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 9002اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﺳﻧﺔ  اﻻﻧﻬﯾﺎروﻫذا ﻗﺑل  %41ب  0102ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺣﻘﺗﻪ ﺳﻧﺔ %5.61ب 
  .9002/ 8002 أواﺧروﻫذا ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ اﻟﻛﺎﺳﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺟزاﺋر  %2.4ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول  1102ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت واﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺳﻧﺔ  أﻫموﯾﻣﻛن ﻋرض 
  .2102ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎي  إﻟﻰ 1102اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ 
  1102-8002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة: (43: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ;sranid ed sdraillim ne
 
 1102             0102      9002               8002                     
 
 8.5943   7.3672    9.2052   9.6492       وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 8.5903   5.2642    9.1422            1.5072        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
 0.004  2.103     0.162             8.142            اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ    
 5.7872    3.4252        9.8222            0.1991                                   وداﺋﻊ ﻷﺟل
  3.2552   5.3332     0.9702             3.0781                     اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   
 (4.272)   (7.352)       (3.832(           ) 1.702)                  اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
 2.532  8.091          9.941              7.021                     اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ   
  (2.13)   (4.53)         (3.72)       (9.62)                               اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ   
  7.944  1.424        9.414      9.322                         اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﯾراد
  7.153  1.323      1.113     1.581             اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
  (2.1)   (3.3)           (403)     (1.2)                    اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ    
  0.89  0.101      8.301               8.83               ﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑ    
  (6.1)   (5.6)       (4.3)               (4.4)                              اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ  
 0.3376  1.2175      7.6415            8.1615               ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
 %1.98 %6.98     %0.09              %2.29                              ﻣﯿﺔﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮ   
      %9.01         % 4.01     %0.01               %8.7                       ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ   
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 أﻫماﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز  ﺑﺎﺳﺗﻧﺗﺎجﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ  أﻋﻼﻩت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول إن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎ
  :1102اﻟﺗطورات ﻟﻠﻣوارد ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ %1.92: زﯾﺎدة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ - 
ﻓﻲ ﺣﯾن  1102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  %1.51: اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت زﯾﺎدة ﺑـ أﻣﺎ، 0102ﻧﻬﺎﯾﺔ  %7.91
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣوارد  ارﺗﻔﺎعوﻫذا ﯾﻌﻛس  0102ﻧﻬﺎﯾﺔ  %5.31ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل 
 .ﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدولﻣﻛ %9.01واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، 0102ﻧﻬﺎﯾﺔ  %7.41ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  %8.12: ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺑـ زﯾﺎدة - 
ﻓﻲ ﺣﯾن  %8.23ﺻﺔ ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺧﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻟدى اﻟﺑﻧوك 
ﺳﻧﺔ %5.02اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺑﻠﻐت ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة  أﻣﺎ، %4.51ﻻ ﺗﺗﻌدى  0102ﻛﺎﻧت ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺗﺣت  اﺳﺗﻘرار إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎعوﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ﻫذا  %6.41 0102وﻛﺎﻧت ﺧﻼل  1102
 .اﻟطﻠب ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ





 1102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ %9.4ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾف وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺟل ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺋﻊ ﻷاﺗطور اﻟود - 
 %8.8 0102واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ 
ﻣﻌدل اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺗﺑﻘﻰ  - 
  .%9.86ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  0102، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ %27.86ﻧﺳﺑﺔ  1102ﻣﺳﺗﻘرة وﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛﻠت ﺳﻧﺔ 
  ،ﻣﺎ طرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ مﻷﻫﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ وﻛذا ﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر ﻓﺗﻌرض ﻓﻲ  أﻣﺎ
   :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  1102-8002: ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(: 53: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim ne
  -
 1102                  0102                 9002          8002                   
 
 3.2471  4.1641              9.5841             2.2021                 اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
  3.2471  3.1641            9.4841               3.0021                        اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  3.3071              4.8831              3.0041               2.2111                  اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 0.93  9.27          6.48                    1.88                                  ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 0.0  1.0               0.1                     9.1                         اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
  0.0  0.0                     1.0                      0.0                   اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
 0.0  1.0                9.0        9.1    ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 4.2891  3.5081            2.9951               9.1141     اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  7.1541  5.4731            1.7221               7.6801          اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  8.2441               1.4631             4.6121                7.1801      اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 9.8  4.01                   7.01                    0.5    ﺷراء اﻟﺳﻧدات
 7.035                8.034              9.273                2.523                         اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ       
  6.035                 6.034  9.173   1.523                              اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة       
 1.0  2.0        2.0   1.0                                    ﺷراء اﻟﺳﻧدات       
 7.4273  7.6623            5.5803                1.4162                   ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ
  %7.58 %8.68            %9.78                %5.78                          ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ      
 %3.41 %2.31            %1.21                 %5.21                           ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ      
  - 
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  :أﻋﻼﻩﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ  إن  - 
 اﻷﻛﺑراﻟﻣﺳﺗﻔﯾد  أن، واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر 0102ﺳﻧﺔ  %2.31ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت  1102ﺳﻧﺔ %3.41ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
 .ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟذي ﯾﺷﻣل ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت
ﻣﻧﻬﺎ  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻣن  %8.64 اﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳدﯾدﺑﻠﻐت اﻟﻘروض  - 
ﺗﺑﻠﻎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت  تﺳﺎاﻟﻣؤﺳﺷراء ﺳﻧدات ﻣن  %1.1ﻗروض ﻣﺑﺎﺷرة و %7.54
 .ﺷراء ﺳﻧدات %2.2ﻗروض ﻣﺑﺎﺷرة و  %5.24ﻣﻧﻬﺎ  %7.44 0102
                                                 
 .اﻟﻘروض اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 





 %2.37اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﻣوﯾل أﻏﻠب  - 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  تاﻟﻣؤﺳﺳﺎ، واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻲ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 .ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻘط 1.641ﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓ 7.604:ﺑـ
 إﻟﻰ 1102ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘرض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺻل ﺳﻧﺔ  أن أﯾﺿﺎﻧﻼﺣظ  - 
 .طور ﻣﻠﺣوظ ﻟﻬﺎوﻫو ﺗ  %5.51: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ%2.32
اﻟﻣﺣددة ﻧﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ  واﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقوﻟﻠﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر ﺣول اﻟﻘروض ﺣﺳب  - 
ﺧﺻم  د، وﻫذا ﺑﻌ1102- 8002ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك وﺻﻧدوق اﻟﺗوﻓﯾر اﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟﻘروض 
 :اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﻣن اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  1102- 8002: ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةﺣﺳب ﻣدﺗﻬﺎ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ (: 63: )اﻟﺟدول رﻗم
 )edoirép ed nif ; AD ed sdraillim n
  -
 1102  0102                9002           8002                                
 
 0.3631  0.1131        5.0231           4.9811                                 اﻷﺟﻞ ﻗﺼﯿﺮة ﻗﺮوض
  6.999    4.5401     3.1411           5.5201                                   اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك        
 4.363       6.562          2.971             6.361                               اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﻮك
 7.1632  7.5591       6.4671           7.4241        اﻷﺟﻞ وطﻮﯾﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺮوض
 4.4912  4.0971     7.0751           2.1621                   اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك
 3.761      3.561       9.391             5.361                    اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﻮك       
 7.4273  7.6623      1.5803           1.4162                           اﻟﻤﻮزﻋﺔ اﻟﻘﺮوض ﻣﺠﻤﻮع
 %6.63  %1.04     %8.24           %5.54      اﻷﺟﻞ ﻗﺼﯿﺮة اﻟﻘﺮوض ﺣﺼﺔ  
 %4.36  %9.95     %2.75           %5.45             اﻷﺟﻞ وطﻮﯾﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺼﺔ  
  - 
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اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺛﻠت  اﻷﺟلاﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ  أنﻧﺟد  1102ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
رﻓت ﻫﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻋ أﻣﺎ، 0102ﻧﻬﺎﯾﺔ  %1.36ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت  %7.86
ووﺻﻠت %4.83 0102و  %25ﺗﻣﺛل  9002ﺗراﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ  اﻷﺧرى
ﻘروض واﻟﺳﺑب راﺟﻊ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرا ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن  اﻧﺧﻔﺎﺿﺎوﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﻬد  %5.13 إﻟﻰ 1102ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل واﻟﺗﻣﻬﯾل ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت
وك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻏﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻧ
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ
ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗﻣر وذﻟك ﻧظرا ﻟزﯾﺎد ة ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض  أنﻧﺟد  اﻷﺟلﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض ﻗﺻﯾرة 
اﻟﺟزاﺋر  ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻫذا ﻧظرا ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﺟلﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ 
 .واﻟﺗﻲ ﺗﻣول ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ
  





  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد ﺳﺎﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
ذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم وازدﯾﺎد ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ، اﻷﻣر اﻟ
  .اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري
وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻣن ﺗطور 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﻧوك ﺧﺎﺻﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧك 
  .ي اﻟﺟزاﺋرياﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎر 
أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻬﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺣور ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث واﻟﺗﻲ 
  .ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل
  ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ
  . 0991ﺳﻧﺔ  إﺻﻼﺣﺎتاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻌد 
ﻗﺑل اﺳﺗﻌراض اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ أﻫم 
  .ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري
  اﻟﺑﻧوك :اﻟﻔرع اﻷول
، ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 0991أﻓرﯾل  41طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻟـ : اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك  - أوﻻ
اﻟﺟزاﺋر ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻣﻛﻠف ﺑﺈﺻدار اﻟﻧﻘود، وﺗﻧظﯾم ﺗداوﻟﻬﺎ، ﻣراﻗﺑﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، ﺗﺳﯾﯾر 
إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم، ﻏرف : اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف، ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﺻﺔ، ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺗﺳﯾﯾر ﺳوق اﻟﺻرف، وﻛذﻟك ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن اﺟل ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻘﺎ
  1. ﺗﻣﺛﯾل أو إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ
 إﻟﯾﻬﺎﻣﯾﻣﺎت، واﻟﺗﻲ أﺷرﻧﺎ ﺄﻟﺗوﻫﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻓﺗرة ا: اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻗد ﺷﻣل ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد 201/09ﻟﻘرض ﺳﻠﻔﺎ، واﻟﺟدﯾد ﻫﻧﺎ ﻫو ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد وا
  :ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ
اﻟﻣؤرخ  40/59ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم  :ANBاﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  - أ
  .، ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ ذات ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك5991/90/52ﻓﻲ 
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اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/79ﻗم ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘرار ر  :PENCاﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط  -  ب
، وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد 7991/40/60
 .واﻟﻘرض
اﻟﻣؤرخ  20/79ﻟﻘد ﺗم ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘرار رﻗم   :APCاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري  -  ت
 .ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك 7991/40/60ﻓﻲ 
، ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ذات 2002/20/71اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﻧﺢ ﻟﻪ: LDBﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  -  ث
 .ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك
، ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ذات 2002/20/71ﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ  :AEBاﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري  - ج
 .ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك
  ، 2002/20/71ﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻫو اﻷﺧر ﻓﻲ  :RDABﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ   - ح
 .ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ذات ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك
وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ ﺟزءا ﻣن أﺳﻬﻣﻬﺎ واﻟﺟزء اﻷﺧر  :اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :وﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ أﺟﻧﺑﻲﯾﻛون ﻣن طرف ﻣﺳﺗﺛﻣر 
 –ﺗﺄﺳس ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ   eiréglA’d akarab-la euqnab: ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري   - أ
اﻟﺑﺣرﯾن، وﻣﻧذ إطﻼﻗﻪ ظل ﯾﺗﺑوأ ﻣرﻛز اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ ﻓﻲ  4891ﻓﻲ ﻋﺎم ( اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن)اﻟﺑﺣرﯾن 
ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫو ﻣﺳﺟل ﻟدى وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة 
وﻣرﺧص ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣزاوﻟﺔ  00441ﺑﺎﻟﺑﺣرﯾن ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم 
ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺻﺎدر  006ﺑﻪ وﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻرح . اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد
  1 .ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ. ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 221واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻧﻪ 
اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻫو أﺣدى اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ و 
، واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ راﺋد، ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻣﻠﯾﺎر  5.1وﯾﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺧص ﺑﻪ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ . ﺧدﻣﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺳﻣﺣﺎء
  2.6002دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم 
ﻲ ﻋﺷر ﺑﻠدان ﺗﻣﺗﻠك ﺑدورﻫﺎ وﺗﻣﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗواﺟد ﺟﻐراﻓﻲ واﺳﻊ ﻣﻣﺛل ﻓﻲ وﺣدات ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓ 
 –اﻟﺑﺣرﯾن وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ  –وﻫذﻩ اﻟوﺣدات ﻫﻲ  ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر وﺑﻧك اﻷﻣﯾن . ﻓرع 512ﻧﺣو 
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 –اﻷردن وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﺑﻧﺎن  –ﻣﺻر واﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ  –اﻟﺑﺣرﯾن وﺑﻧك اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻري اﻟﺳﻌودي 
اﻟﺳودان، وﺑﻧك اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺳﻌودي اﻟﺗوﻧﺳﻲ  –ﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺳوداﻧﻲ ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺑ –ﻟﺑﻧﺎن وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣد 
  .ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن - ﺗرﻛﯾﺎ، وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ  –ﺗوﻧس  وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺎت  –
ﻛﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح  1991ﻓﻲ ﻣﺎي  ﺗﺄﺳسأﻣﺎ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد 
ﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺻﯾرﻓﺔ وﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳ. ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
  :وﻗد ﻋرف ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ ﻋدة ﻣراﺣل ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﻓرع 11وﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك . اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺑﻧك: 1991
  .اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك: 4991
  .اﻟﺑرﻛﺔ و اﻷﻣﺎن: اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت: 9991
  .اﺣﺗﻼل اﻟﻣﻧﺻب اﻷول ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ذات رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ: 0002
 000.000.005.2 AD :زﯾﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﺑـ: 6002
 1000.000.000.01AD :  زﯾﺎدة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﺑـ: 9002
ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ  وﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟذي ﯾﻌﻣل وﻓﻘﺎ
  .ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 1991اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗد واﻛب ﻧﻣو اﻟﺑﻧك ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻋﺎم 
وﺟﺎء ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧك ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺟﻬودﻩ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣواﺻﻼت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺛل ﺗﻣوﯾل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻹﻧﺷﺎءات واﻷﻏذﯾﺔ و 
   .اﻟﻧﻔطﯾﺔ
  :اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻫو ﺑﻧك ﺗﺟﺎري أﻣرﯾﻛﻲ ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة  airgelA knaB étiC: ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر - أ
ﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻣرﯾﺣﺔ، إﯾداﻋﺎت, ﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد
، ﻛﺻﻔﺔ ﻓرع ﻟﻠﺑﻧك اﻷﺟﻧﺑﻲ  20/89ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم 8991اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺎي 
 000.000.005ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﻧﯾوﯾورك ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ 
دج، وﺗﻣﯾز ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﻧذ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﺑﺎرﺗﺑﺎطﺎت ﺿﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
ت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ، وﻟﻘد ﺗﻣﯾز (، ﺳوﻧﻠﻐﺎزﺳوﻧﺎ طراك) ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻐﺎز 
 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ 
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ﻣﺛل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﺳﻧدت ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻛل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  ( élc-sruetces) 
اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻔروع ﻟﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﻣﻬم ﻓﻲ 
ث ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﯾاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺣ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣﺳﯾري اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﺎت، وﻫذاﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋ
           .اﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺑﺎرﯾس
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   :airéglA-noitaroporoC gniknaB barA اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر - ب
دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ  12اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻘرﻫﺎ اﻟﺑﺣرﯾن، ﻟﻬﺎ ﻓروع ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن 
، وﻫﻲ 0891أﻧﺷﺋت ﻋﺎم . و دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط، أوروﺑﺎ، وﻛذا أﻣرﯾﻛﺎ واﺳﯾﺎ
اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم  -  أﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 1.ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﺟزاﺋري  وﯾﻌد أول ﻣﺻرف دوﻟﻲ ﺧﺎص ﻣرّﺧص ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر ، - CBA ﺑﻧك"
اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺑﻧك  ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرار اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣﻼت واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
   .8991اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾر  ، وذﻟك ﺑﺎﻓﺗﺗﺎح ﻓرﻋﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ8991دﯾﺳﻣﺑر  2ﺑدأ اﻟﺑﻧك ﻣزاوﻟﺔ أﻧﺷطﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ 
دج،  000.002.381.1ﻔﺔ اﻟﺑﻧك ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ ، ﻛﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم ﺑﺻ2ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣراد راﯾس
ﯾﻌود إﻟﻰ  %01ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻌود ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﺑدوﻟﺔ اﻟﺑﺣرﯾن،  %07: وﻫو ﯾﻧﻘﺳم ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  3.ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋدد ﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺧواص اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن %02اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، 
ﺳﻧﺔ   % 48,9 ﻰ، ﻟﺗﻧﺧﻔض إﻟ0002ﺳﻧﺔ   % 89,22إﻟﻰ  ﺣﻘق ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟرأس ﺗﺻل
ة ﻣن طرف اﻟﺑﻧك ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻣراَﻗﺑﺔ ﺑﺷد، وﻫذا 2002ﺳﻧﺔ   %26,51، ﺛم ﻟﺗرﺗﻔﻊ إﻟﻰ 1002
  4. وﯾﺣﺎول ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، وﯾﺑدو أن ﺧﺑرﺗﻪ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت وراء ذﻟك
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/99ﺟﻲ اﻟﻘرار ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻪ ﺑﻣو  eiréglA’d sixetaN: ﻧﺎﺗﻛﺳﯾس اﻟﺟزاﺋر -  ث
، ﻛﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم ذات ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك ﺑرأﺳﻣﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗدرﻩ 9991/أﻛﺗوﺑر/72
دج، وﻟﻘد ﺗﺄﺳﺳت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﻛﺳﯾس ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺣدﯾث اﻟﻌﻬد  000.000.005
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  %08 إﻟﻰﻟﻛل ﻣن اﻟﻘرض اﻟوطﻧﻲ واﻟﺑﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾﻧﻘﺳم رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ 
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑر ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك ﻣوﺟﻪ ﺧﺎﺻﺔ  %02اﻷم ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس و 
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ﻋﻣﯾل ﻓرﻧﺳﻲ  03، ﺣواﻟﻲ 3002اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋﻣﻼء ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ
ﺷرﻛﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ، وﺗﺗدﺧل ﻧﺎﺗﻛﺳﯾس اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟواردات واﻟﺻﺎدرات،  022و
  .اﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﯾراد، ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﺳﺗﺷﺎرات ﻓﻲ 
ﺗﻌﺗﺑر ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال واﺣدة ﻣن أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت  eiréglA’d elarénéG étéicoS: ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر  - ج
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﻘرﻩ اﻟرﺋﯾﺳﻲ  أﻧﺣﺎءاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻓﺻل دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛﺛروﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق  1.ﯾسﻓﻲ ﻏرب اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎر 
وﻫو اﺣد ﻓروع اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ : airgelA-CLP knaB barAاﻟﺟزاﺋر  CLPاﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ   - ح
، ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻫو ﯾﺗﻛون ﻛﺑﻧك ﻋﺎﻟﻣﻲ 1002ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  ﻋﺗﻣﺎداﻻ، ﻣﻧﺢ ﻟﻪ CLP
 .ﺗوى اﻟوطﻧﻲوﻛﺎﻻت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ 40ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﺟﺎﻧﻔﻲ  13ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻓﻲ  :SABIRAP PNB "ﺑﺎرﯾﺑﺎ " اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑﺎرﺑﺳﻲ    - خ
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ  %001دج ﯾﻌود ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ  000.000.000.2، ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ  2002
 ".ﺑﺎرﯾﺑﺎ " اﻟﺑﺎرﯾﺳﻲ 
ﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة واﻟ 62/20ﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار  ABT: ﺗرﺳت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر    - د
ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك، ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ  3002ﺟﺎﻧﻔﻲ  80ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 
 .دج 000.000.057
     ECNANIF DNA EDART ROF KNAB GNISUOH AIREGLA: ﻫﺎوﺳﯾﻧﻎ ﺑﻧك  - ذ
دج، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  000.000.004.2ﯾﻘدر رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎوﺳﯾﻧﻎ اﻟﺟزاﺋر ﺑـ           
دوﻻر ﻛﻧدي، ﻛﻣﺎ ﯾﻌود ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻫﺎوﺳﯾﻧﻎ ﺑﻧك ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  000.000.64
، اﻟﺻﻧدوق اﻟﺟزاﺋري اﻟﻛوﯾﺗﻲ %01، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %25اﻷردن، ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ، ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ا%9، ﻣؤﺳﺳﺔ رأﺳﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺑﺣرﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ %01ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ..%41ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﻧﺷﺄ ﻓرﻧس ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ  :APS riazajd-lE knabasnarFﻓرﻧس ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر   - ر
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدوﻫو ﺑﻧك ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ، ﻣﻧﺢ ﻟﻪ  6002
ي ﯾﺣﺗو  أﻻنوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻪ ﺑوﻫران، وﻫو  أولﻓﺗﺢ ﻓرﻧس ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر  0102اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 .ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ 2102ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧﯾرة ﻟﺳﻧﺔ 
 %001ﻛﺎﻟﯾون اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺑﻧك ﺗﺎﺑﻊ : eiréglA noylaCﻛﺎﻟﯾون ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر   - ز
ﻛﺑﻧك  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻟﻛﺎﻟﯾون اﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘرض اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻣﻧﺢ ﻟﻪ 
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ﻛﺑﻧك  أﺳﺎﺳﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك، وﻫو ﯾﻧﺷط  ﻣﻠﯾﺎتوذﻟك ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻛل اﻟﻌ 7002ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺳﻧﺔ 
  CBSH .واﺣدة ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ 10وﯾﻣﺛل ﺑوﻛﺎﻟﺔ  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﯾﻣﺎرس ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻫو  8002ﺳﻧﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻣﻧﺢ ﻟﻪ : eiréglA CBSHﺟزاﺋر اﻟ -  س
 .اﻟوطﻧﻲ ىﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو  20اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﯾﻣﺗﻠك وﻛﺎﻟﺗﯾن 
وﻫو  8002ﺳﻧﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻣﻧﺢ ﻟﻪ : airgelA-knaB malas lAﺑﻧك اﻟﺳﻼم اﻟﺟزاﺋر   -  ش
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺑﻧك ﯾﻌرض ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺗﺗواﻓق واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺑدأ ﻻﺑﻧك ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ 
 2102، ﯾﺣﺗوي ﺑﻧك اﻟﺳﻼم ﺣﺳب إﺣﺻﺎءات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﻣوالواﻟﺳﻧدات واﻷﺳﻬم وﻛذا رؤوس 
 .ﻠﺑﻧكاﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟ اﺣﺗﺳﺎبدون  20ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟﺗﯾن 
 أﺳﻬم ﻛﺷرﻛﺔ ذات 3002ﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ   BGA: ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر  -  ص
وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻷﻫم ﻣراﺣل ﻧﺷﺄﺗﻪ . دج 000.000.000.1ﺗﺣﻣل ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧك، ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ 
 1.ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣذﻛرة إﻟﻰوﺗطورﻩ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻛﻼ اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن  إﻟﻰاﻷﺧﯾرة ﺗﺗﻔرع وﻫذﻩ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗم  ":HRS" eriacéhtopyH tnemecnanifeR ed étéicoS aL: ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟرﻫن - أ
، ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﺻﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 8991اﻓرﯾل  6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   10/89اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم 
ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  أﺳﻬﻣﻬﺎﺗﺗﻛون  .دج 000.000.092.3ﻗدرﻩ ﺎﻟﯾﺔ ﺑرأﺳﻣﺎل اﻟﻣ
وﻛذا اﻟﺷرﻛﺔ  ANBواﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  PTاﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل ﻗروض ﺷرﻛﺎت اﻹﺳﻛﺎن  إﻟﻰوﻫﻲ ﺗﻬدف   RAACاﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن 
 .اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾنﻣن طرف اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن 
 tnemessitsevni’d eréicnaniF étéicoS aLﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺗوظﯾف اﻟ  - ب
  "APS ECNANIFOS" tnemecalP ed te noitapicitraP ed
  1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/1002م اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺗ
 ﻷﺟلوﻫﻲ ﺗﻬدف  .دج. 000.000.000.5ﻣﺎل ﻗدرﻩ ﻛﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم ، ذات ﺻﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑرأﺳ
 liab-tidérC أﻹﯾﺟﺎري اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﺣﯾث ﺗﻌرض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق أﻧواﻋﻬﺎﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺑﺟﻣﯾﻊ 
وﻫﻲ ﺗﺗدﺧل  ﻓﻲ ، "اﻟﺧﻠق، اﻟﺗطوﯾر، إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ " اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  أﻣوالاو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رؤوس  "gisaeL"
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ﺑﺎﻹﻣﺿﺎء وﻛذا ﻣراﻓﻘﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ  ﻟﺗزاﻣﺎتواﻻﻣﺟﺎل اﻟﻘروض اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ 
  .اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻼت وﻫﻲ ﻻ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺷﺑﻛﺔ وﻛﺎﻻت
 gnisaeL barA"*: ﺷرﻛﺔ اﻹﯾﺟﺎر* أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  - ج
ﻓﻲ  اﻋﺗﻣدت ﻹﯾﺟﺎريأ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎنﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  أولوﻫﻲ  1002أﻧﺷﺋت ﻓﻲ اﻛﺗوﺑر  CLA « noitaroporoC
اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ  اﺣﺗﺳﺎب، ﺗﺗﻛون ﻣن وﻛﺎﻟﺗﯾن دون ﻣﻘﯾﻣﯾنوﻏﯾر  ﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣن  أﺳﻬﻣﻬﺎاﻟﺟزاﺋر، ﺗﺗﻛون 
ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺗوﺟﻪ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﺎﻷﺧص ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣواﺻﻼت   ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎﻟﻬﺎ، 
ﻋﺎﻣﺔ : ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن رؤوس أﻣوال ﺟزاﺋرﯾﺔﯾﺗﻛون رأﺳ.، ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗوزﯾﻊوﻣﻬن ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ
  .، ﻛﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم، وﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ ﻟﻺﯾﺟﺎرIFSوﺧﺎﺻﺔ رؤوس أﻣوال ﺳﻌودﯾﺔ، وﻛذا ﻣﺳﺎﻫﻣﻪ 
ﻫﻲ : » gnisaeL ALM « eiréglA gnisaeL berhgaM أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﻐرب اﻟﺟزاﺋر   -د
ﻣﺎن  وﻛذا ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋو  أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎنﺑﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﺗوﻧس  6002ﺷرﻛﺔ أﺳﺳت ﻓﻲ 
اﻟﻘروض : ، وﻫﻲ ﺗوﻓر ﻓﻲ إطﺎر واﺳﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻧﻔس ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛلاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣرﺟﻌﯾﯾن
ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻋﻼم " اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺧواص، اﻟﻘروض ﺗﺣت اﻟطﻠب اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
  .وﻛﺎﻻت 5ﻣن  أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ALM، ﺗﺗﻛون "اﻟﺦ.. ، اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻵﻟﻲ
ﺳﯾﺗﯾﻼم ﻫﻲ اﺣد ﻓروع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﻲ أن ﺑﻲ ﺑﺎرﯾﺑﺎ : eiréglA meleteCﺳﯾﺗﯾﻼم اﻟﺟزاﺋر   - و
ﺑﺗطوﯾر اﻟﻘروض  أﻧﺷطﺗﻬﺎﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗزاول  6002ﻓﻲ  اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ 
  "ﺎصﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﺑﺷﻛل ﺧ"  ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ 
 étilautuM ed elanoitaN essiac aL" ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻔﻼﺣﻲ   -ق
ﻣن  2791، وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛون ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ تأﻧﺷﺋوﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ : -AMNC– elocirgA
ﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣرﻛزي ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎوﻧ: اﻷوﻟﻰﺛﻼث ﺻﻧﺎدﯾق ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
ﺻﻧدوق : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ  أﻣﺎ" ASMCC "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ "AMRCC"
 . "RAMC" اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺎت  ف، وذﻟك ﺑﻬدﺻﻧدوق وطﻧﻲ وﺻﻧدوق ﺟﻬوي  AMNCوﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺗﻧظم 
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﺗﻘﺎﻋد " ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ  اﻷﻓراد أو اﻟرﯾﻔﯾﯾن، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى
  .اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﻣن
ﺑﻣزاوﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت  AMNCﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻔﻼﺣﻲ  5991ﺳﻣﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺳﻧﺔ 
  .ﻋن طرﯾق ﺻﻧﺎدﯾق اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔاﻟﺑﻧوك واﻟﻘروض 
ﻣﻧﺢ  :  gnisaeL ed elanoitaN étéicos aL LNS APS أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ   -ن
ﻋﻣوﻣﯾﯾن  ﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر، ﯾﺗﻛون ﻣن  5.3: ﻗدر ﺑـ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺑرأس ﻣﺎل  1102ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻟﻬﺎ 





، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ LDBوﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ANBﻫﻣﺎ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
، ﺗﻣﺛﻠت أﻫداف  وﻛذا ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻹﯾﺟﺎري اﻻﺋﺗﻣﺎنؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻟﻠﻣ
، أي ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ LNS
ﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل، ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺟدﯾدة ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻛذا ﺗﺣدﯾث ا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗروض
اﻟﺷرﻛﺔ  اﺳﺗﻔﺎدت، ﻛﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت . اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟطﺑﯾﺔ وﻛذا اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
وﻛذا ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ANBﻣن ﺷﺑﻛﺔ وﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  LPS أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟوطﻧﯾﺔ 
  .LDB
  *طاﻻرﺗﺑﺎ*ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠﺑﻧوك  1991/80/41اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  01/19ﻟﻘد ﺣددت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ رﻗم 
ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  إﻟﻰواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
وﻛذا اﻟﺑﺣث  اﻷمﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟدﯾد، وﺗﻧﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻟﻠ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ أي ﻋﻣل  أوﻋن ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻟﻠﺑﻧك 
  .ﺗﺟﺎري أو ﺑﻧﻛﻲ
  : وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ
 ”engapsE“ lledabaS ocnaB" إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ" ﺑﺎﻧﻛو ﺳﺎﺑﺎدال  - 
 » engaterB ednarG « knaB laicremmoC barA hstirB" ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ"اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ  -
 » ecnarF « laicremmoC te leirtsudnI tidérC "ﻓرﻧﺳﺎ" اﻟﻘرض اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري  -
 » eilatI « enneiS ed ihsaP tnoM "إﯾطﺎﻟﯾﺎ" ﻣوﻧت ﺑﺎﺷﻲ دي ﺳﯾﺎن  -
 » ecnarF  « sesiaçnarF te sebarA seuqnaB sed noinU "ﻓرﻧﺳﺎ"اﻟﺑﻧوك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  -
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺣﺎﻟﯾﺎ، أي اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ 













  .2102ﻣﺧطط ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﮭﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  (:92)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر  
  
  ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل          اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ                         اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ       
      "إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ" ﺑﺎﻧﻛو ﺳﺎﺑﺎدال                    : اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ                     : اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ    
  اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ  اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌرﺑﻲ                         ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟرھن                 اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
  " اﻟﻘرض اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري            اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ     طﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ 
       ﯾﺎنﻣوﻧت ﺑﺎﺷﻲ دي ﺳ            واﻟﺗوظﯾف                                    اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري       
                                   اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺑﻧوك           اﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ                  اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري 
  *ﺷرﻛﺔ اﻹﯾﺟﺎر*                    ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ 
    اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻔﻼﺣﻲ                   ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ    
  أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎنﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ا                                       
                        ﺑﻧوك اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔاﻟ   
  :                           اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ                   ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري 
  أﻹﯾﺟﺎري ﻟﻼﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﻐرب اﻟﺟزاﺋر        :               ﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑ  
                    ﺳﯾﺗﯾﻼم اﻟﺟزاﺋر                                              
  اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑﺎرﯾﺑﻲ                             - اﻟﺟزاﺋر–ﺗرﺳت ﺑﻧك   
          - اﻟﺟزاﺋر–ﻧﺎﺗﻛﺳﯾس ﺑﻧك           -اﻟﺟزاﺋر–اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   
          -اﻟﺟزاﺋر–اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ                         -اﻟﺟزاﺋر–ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﯾﻧرال   
  اﻟﺟزاﺋر –ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ                             -اﻟﺟزاﺋر–ھﺎوﺳﯾﻧﻎ ﺑﻧك   
  اﻟﺟزاﺋر –ﻛﺎﻟﯾون ﺑﻧك                                -اﻟﺟزاﺋر–ﻓراﻧس ﺑﻧك   
  اﻟﺟزاﺋر CBSH                               -اﻟﺟزاﺋر –ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك   
 ﺑﻧك اﻟﺳﻼم  











  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻓﻲ إﯾﺟﺎزﻫﺎواﻟﺳﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص 
  :ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ، اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ: ﺣﺟم اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ - 1
  .ﻛﺑر ﺣﺟم رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل - 
 .ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط -
اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻓروع ﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﻣﺎ  ﺗﺗﻣﺗﻊ: اﻟﺗﻛﺎﻣل - 2
ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾوﺟد ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ:  ﻟﺑﻧوكاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ا ﻻﺣﺗﻛﺎر أوا - 3
ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ : ﯾﺣدث ﻧوع ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻟﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ
 .و ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
أدى اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر  :(ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺷﺎط) اﻟﺗوﺳﻊﻣﯾزة اﻟﺗﻧوع و  - 4
اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ 
 :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻟﻰاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ 
  .ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣدﯾﺛﺔﺗﻧوﯾﻊ واﺑﺗﻛﺎر ﺗﻘﻧﯾﺎت وﻗﻧوات ا - 
 .ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺳﺎع ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎرف - 
 .وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻻدﺧﺎرﺗﻌﺑﺋﺔ  - 
 إﻟﻰﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  :اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾر اﻷﺟل - 5
. اﻟﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾر اﻷﺟل وذﻟك ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل وارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋدﻩ
ﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﻓواﺋد أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻬﺗﻣﺔ أﻛﺛر ﺑﻬﺎ ﻋن وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋ
 ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻷﺧرى
ﻗرارات اﻟﺗﺧطﯾط واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﺗﺳﻌﯾر ﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل  - 6
 :اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺑﻧك
و اﻟﺑﻧك اﻷم، ﺣﯾث ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘرارات ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ أ
 ﯾوﻛل ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻟوﻛﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻗطﺎر اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻻ





ﺗﺗﻌدى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوز اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﯾﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻷم ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات 
  .اﻟﻣﻬﻣﺔ
ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘدرة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟ - 7
وﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ  :وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘوة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ واﻹﻋﻼن ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ وﺑﺻﻔﺔ 
 .ﻣﺳﺗﻣرة
اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﺷﻐﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ وﻧﻌﻧﻲ ﯾﻪ اﻟﺣﯾز  :اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ - 8
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ أﻗطﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ أم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘر 
 .اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك وﺻﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر
ﺣﯾث ﺗراﻋﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟدى ﻣوظﻔﯾﻬﺎ، : ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻛﻔﺎءات - 9
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﺗرﺑﺻﺎت ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أﻛﺛر  إﺟراءﺑﻌد  إﻻﺎد اﻟﻣوظﻔﯾن وﻻ ﯾﺗم اﻋﺗﻣ
 .ﺟﺎﻫزﯾﺔ وأﻛﺛر ﺧﺑرة
  أﻫداف اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻣن ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أدﻧﻰ  إﻟﻰﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﯾرادات وﺗﺧﻔﯾف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت  وذﻟك:  ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ - 1
  ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ
ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ  :ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك - 2
ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟﺗﻛﯾف 
 .ﻣﻌﻬﺎ 
ﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ :  ﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء - 3
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻪ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ذات اﻟﺻﻔﺔ اﻻﻧﻔرادﯾﺔ
وﻫﻲ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳطرﻫﺎ : اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ - 4
ﻷﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن . اﻟﺑﻧك
 .اﻟﺳوق
د ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل وﻧﻘﺻ: ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ - 5
ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﻛﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ داﺋﻣﺎ أن  ﺗﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
 .ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﻛﻲ





ق ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺑل أي ﻋدم وﺿﻊ ﺳﺑل وطر : ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ - 6
اﻟﻌﻣل داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق طرق ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌل اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﺗﺎم واﻟداﺋم ﺗﺟﺎﻩ 
 .اﻟﺑﻧك
ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت : ﻣواﻛﺑﺔ أﺣدث اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ - 7
 1.ﻧكاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾﺎب ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻟﻠﺑ
وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﻋدم ﺗﺧﺻص اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك داﺧل اﻟﺑﻧوك  :ﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ - 8
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ 
أو اﻟﺳﺣب أو اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻟﺑﻧك، وﻫذا ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣﻊ 
 .ﻟﺑﻧك وﺗﺟﻧﺑﻪ ﻛل اﻻﻧﺗظﺎر وﺿﯾﺎع اﻟوﻗتا
 

















                                                 
    .771: ، ص3002دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻣوﺳﻰ ﺳﻌﯾد ﻣطر ﺷﻘﯾري، ﻧوري ﻣوﺳﻰ، ﯾﺎﺳر اﻟﻣوﻣﻧﻲ،  1
 






اﻟﺟزاﺋري وﻛذا أﻫم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑﻌد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻷﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ 
، ﻣرورا ﺑﺄﻫم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺣول ﻣن 
ﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ودراﺳﺔ ﻣﻣﯾزات ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل  إﻟﻰﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ ﻋر 
ﻣﺎﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم ﻣن اﻧﻔﺗﺎح اﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻐﯾر ﺷﺑﻪ  إﻟﻰوﻛذا اﻟﻌواﻗب اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻪ ﻟﻠوﺻول  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻫذﻩ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﺟذري ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﻣوﯾل وذﻟك ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻣﺧﺗﻠط، ﺛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  إﻟﻰ
، 01/09ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﻧﻛﻲ ﺣﯾث ﻧﻣﯾز زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻗﺎﻧون 





                                                                                          
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن 
ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل
" دراﺳﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 AKARABLA-BGA-GS
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ






،  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗطوﯾر ﺳوق ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﻘﯾﯾم دورﻫﺎ ﻓﻲ 
 ﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟاﻟوطﻧﻲ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
، ﺳوﺳﯾﺗﻲ BGAﻋﻠﻰ ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر  اﻻﺧﺗﯾﺎروﻟﻘد وﻗﻊ  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺑﻼد
أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎروذﻟك  EUQNAB AKARABLAاﻟﺟزاﺋري وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ AGSﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم زﯾﺎرة ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺟﻬﺎت ﻋدة  اﻧﺗﺷﺎراﻫﻲ اﻷﻛﺑر واﻷﻛﺛر 
ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟزﯾﺎرة اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫو إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣدﯾري اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أراﺋﻬم ﺣول ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وطرق ﻣﻧﺢ 
  .ت زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺈﺟﺎﺑﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوﺿوع واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ وٕاﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﻧظري ﻟﻠﻔﺻول اﻟﺛﻼﺛﺔ 
  : إﻟﻰاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟذي ﻗﺳم  اﺳﺗﺧﻼصاﻷوﻟﻰ ﺑﻌﻣل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﯾﻛون ﻓﺎﺻل ﻓﻲ 
ودراﺳﺔ  AKARABLA-GS-BGAاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘدﯾم : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  ﺗﻘدﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ










ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ودراﺳﺔ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ ﺗﻘدﯾم ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ودراﺳﺔ أﻫم : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻫذا ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ 
د ﺳواء ﻓﻲ وﺗرﺗﺑط ﻗوة وﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣ. وﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .ﺗدرﯾب ﻣوظﻔﯾﻪ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺗﻘدﻣﺎ
    .ﺗﻘدﯾم ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﻧك ﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺑﻧك ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ : ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ - أوﻻ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ * واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن اﺑرز ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺎل واﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳم   OCPIK 
  .- engapmoc tcejorP -tiawuK، أو *اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل
أو ﺷرﻛﺔ ( اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ)، وﻣﺷروع ﺷرﻛﺔ اﻟﻛوﯾت  5791أﻧﺷﺋت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻌﺗﺑر واﺣدة ﻣن أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛوﯾت ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﻠدا  12ﺷرﻛﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ  05اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ، ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺻص ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن  ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق
    .ﺷﺧص ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم 0007، وﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ( اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم)
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻋﻼم، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﺷرﻛﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ  ﺗﻬﺗم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
  .ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻛوﯾت أﯾﺿﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر
دج، ﻣوزع  000.000.005.6وﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺑﻧك أﺟﻧﺑﻲ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ 
  :ﻛﻲ وﻫﻲﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧوك ذات ﺳﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻧ
   knaB nagruBﻣن طرف اﻟﺑرﻛﺎن ﺑﻧك  % 06 - 
 lanoitanretnI sinuT knaB. اﻟﺑﻧك اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟدوﻟﻲ %03
   nadroJknaB tiawuK. اﻟﺑﻧك اﻷردﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ % 01 - 
اﻟﺟزاﺋر ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت  وﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ 4002ﻣﺎرس ﻓﻲ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ   
 اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت واﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻠك  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔوﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻛل زﺑون  1 .واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى وﻟﻛن ﺑطرق أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ وﻋﺻرﻧﻪ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ 
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ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





أﺧرى ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﯾزة ﻟﻠﺑﻧك ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ ﯾدﺧل اﻟﺳوق 
  .ﻋﺎﻣل اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔاﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟواﺳﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
  1اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر: (03)اﻟﺷﻛل رﻗم 
                        
      *1*     
      
        
  
     
  *2*     
   
    
  
  رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ                          ﻣدﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت                                                           
  رﺋﯾس ﻗﺳم إدارة اﻟﻘروض                         رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻧﻘدﯾﺔ                                                           
  رﺋﯾس ﻗﺳم دﻋم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت                               ﻣﺳؤول ﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ                                *3*           
  رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻧظﺎم، اﻟﺷﺑﻛﺔ                        اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﮭﻣﺎت                                                              
  وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ                              رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺗﺣﺻﯾل                                                     
  اﻟﻘروض ﻟﻸﻓرادرﺋﯾس ﻗﺳم                           رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺷؤون                                                        
  رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ                     
  ﻣﺳؤول اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ                     
  1رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ                     
  .ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧك: اﻟﻣﺻدر
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 .اﻹدارة*  3*اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، *  2*ﻣﺟﻠس اﻻدارة، *  1*  1
 ﻣﺟﻠس اﻹدارة
  اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
دﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑـ ﻣﻧﺎﺋب اﻟ
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺔ، اﻟﺗﺳوﯾق و 
 اﻟﻘروض،
 
  ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻛﻠف
  ﺑﺎﻹدارة 
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،
  ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم 
 اﻟﻣﻛﻠف   ﺑﺎﻟﻘروض
 
ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻛﻠف 
ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم،ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
 واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
  aeséR ud tnemeppolevéD
 BGA:ﻟـ ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﻛﺎﻻت
1102 BGA ed leunna troppar el: ecruoS
ﻣن اﻟﻣﺧطط أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺑﻧك ذو ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺟد واﺳﻌﺔ وﻣﻧﺗﺷرة ﺑﻘوة 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻼد ﺳواء اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣدن 
وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، واﺣدة ﻓﻲ 
  serporP sdnoF ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ
 BGA:ﺗطور اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟـ
ecruoS
 أنﻧﺟد ، BGAاﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣﻠﯾﺎر دج ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  51 إﻟﻰوﺻﻠت 




xu :اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋرﺗطور ﺷﺑﻛﺔ وﻛﺎﻻت ﺑﻧك 
ﺗطور  (:13)اﻟﺷﻛل رﻗم
      33 : P 
ﻓﻲ اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري وذﻟك ﻻﺣﺗواﺋﻪ 
 92 إﻟﻰ 1102ﺣﯾث وﺻﻠت ﺳﻧﺔ  .اﻟﻣرﻛز أو اﻟوﺳط اﻟﺟزاﺋري
  .وﻛﺎﻻت ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻧﺟﺎز 6و 
 ﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول و اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوال
  :ﺗطور اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
(: 23)اﻟﺷﻛل رﻗم
 20: P 1102 BGA ed leunna troppar el: 
 اﻷﻣوالﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛﻠﯾﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﯾن أﻋﻼﻩ ﻟﺗطور ﺣﺟم 
 أن إﻟﻰﻣﻼﯾﯾر دج  5، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 4002ﺗطورﻫﺎ ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 





 اﻻﻋﺗﻣﺎدﻣﻧﺢ  اﻧﺗظﺎر
ﺗطور : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 - أوﻻ
1102
            
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
 BGA:ﺗطور ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻟـ(: 33
1102 BGA ed leunna troppar el: ecruoS  
 BGAﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ (: 43)
1102 BGA ed leunna troppar el: ecruoS
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌرف ﺗطورا وﻟﻛن ﻟﯾس ﻛﺑﯾرا 
 .ﻣﻠﯾﺎر دج 5.3ﺣواﻟﻲ  




)اﻟﺷﻛل رﻗم                                 
 fitcA elatoT ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا  اﻷﺧرﻫو  اﻷﺻولﻋرف ﻣﺟﻣوع 
ﺣﯾث وﺻﻠت ﻧﻬﺎﯾﺔ  اﻷﺧﯾرةﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
وﻫذا ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم . ﻣﻠﯾﺎر دج 07
اﻟﻧﺷﺎط وﺗوﺳﻊ ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ 
 
     .51: P 
اﻟﺷﻛل رﻗم                                         
 ud noitulovE BGAﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  :إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﺎ  1102اﻟﻔواﺋد اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﻬﺎﯾﺔ 
زﯾﺎدة  اﻷﺧﯾرةاﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻋرﻓت ﻫﻲ 
 4أﻛﺛر ﻣن  إﻟﻰ 1102ﻣﺳﺗﻣرة وﺻﻠت ﻧﻬﺎﯾﺔ 
وﻛﺎﻧت ، ﺣﻘﻘت ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
ﻟﻬﺎ  ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﻔس ﺣﺟم اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وﻗد 
  .ﻣن  ﻣﻠﯾﺎر دج أﻛﺛر إﻟﻰ
                                                                             .51: P 
إﻟﻰ 1102اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻗد وﺻﻠت ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ




ﺗطور  - ﺛﺎﻧﯾﺎ







 .ﻣﻠﯾﺎر دج 2ﯾﻔوق 
 - 
 .ﻣﻠﯾﺎر دج
اﻻﺳﺗﻐﻼلﻧﺗﺎﺋﺞ  - 




ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧﺔ  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧك، ﻋرف ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر
  serffihC seuqleuQ
  BGA: ﺗطور ﺑﻌض اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟـ
1102 BGA ed leunna troppar el: ecruoS
ﻣن اﻟﺟدول واﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﺑﺎﻟﺻﻧدوق ﺣﯾث ﻗدرت 
ﻋدة ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
- 9002ﻗدرت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
و ﻋدد ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻘد ﻋرف زﯾﺎدة 
وﯾرﺟﻊ  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %75.72 - %
ﻋﻧﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺑﻧك ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻌوا
، وﻫذا 1102-9002ﺧﻼل ﻓﺗرة  %83
  .وﺳﻊ و اﻟﺗوﻏل أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ




  .ﻣﻠﯾﺎر دج 7أﻛﺛر ﻣن  إﻟﻰاﻟﺗﻲ وﺻل ﻓﯾﻬﺎ 
 BGAﺗطور ﺑﻌض اﻷرﻗﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎت 
  اﻟوداﺋﻊ اﻟﻘروض و
(: 53)اﻟﺷﻛل رﻗم                 
  
  .71: P 
%61.66: ﺑـ 1102 -9002ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
 زﯾﺎدة ﺣﯾثﺑﺎﻻﻟﺗزام  اﻟﻘروضﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻋرﻓت 
 ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ
6.21 - %19.03: ﺑـ 1102-9002ﻗدرت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
ﻣﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن ا إﻟﻰ
ﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ أن ﻋدد وﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧك ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 

















ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
  BGA: ﺗطور ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟـ(: 63
1102 BGA ed leunna troppar el: ecruoS
  .اﻷﺧﯾرةاﻟﺑﻧك وزﯾﺎدة ﻋد اﻟﻌﻣﻼء ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
 972.31ﻣﻠﯾﺎر دج ﻓﻘط ﻣﻧﻬﺎ  53ﻟم ﯾﺗﻌدى 
  BGA: ﺗطور ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟـ
1102 BGA ed leunna troppar el: ecruoS
  BGA: ﺗطور ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟـ(: 83
1102 BGA ed leunna troppar el: ecruoS   




)اﻟﺷﻛل رﻗم   
 noitautiS BGA: ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟـ
  tidérC ud elliuefetroP ud  elabolG
ﺗﻣﯾزت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ 
ﻣﺗﺗﺎﻟﻲ ﺣﯾث وﺻل إﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر  650.58 إﻟﻰ 1102
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻗروض ﺑﺎﻹﻣﺿﺎء و 
  ، ﻫذﻩ اﻷﺟلﻣﻠﯾﺎر دج ﻗروض ﻗﺻﯾرة 
    .52: P 
 وﻛﺎﻻت ﺷﺎراﻧﺗاﻟزﯾﺎدة ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة 
 8002إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﺳﻧﺔ  أن إﻟﻰﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة 
  .ﻣﻠﯾﺎر دج ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل 721.11، و 
 :اﻟﻘروض ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺣﺳب أﻧواﻋﮭﺎواﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور ﻣﺣﻔظﺔ 
(: 73)اﻟﺷﻛل رﻗم
    .52: P 
)اﻟﺷﻛل رﻗم
 seL BGA: ﻟـ اﻟﻌﻣﻼء ﺗطور ﺣﺟم ﺣﺳﺎﺑﺎت
 elètneilC ed setpmoC
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
ﻧﺟد أن اﻟﺑﻧك ﻣﻊ  BGAاﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣﺿﻲ اﻟﺳﻧوات أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺗﻠك ﻋدد ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻌﻣﻼء 
وﻛﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
  و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺎت













ﻣن ﺟﻬﺔ  ﺔاﻟﺟزاﺋرﯾ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﻣن ﺟﻬﺔ  واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر
ﺣﺳﺎﺑﺎت : إﻟﻰﻣوزﻋﺔ  1102ﺣﺳﺎب ﺳﻧﺔ  10663 إﻟﻰأﺧرى، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻘد وﺻل 
  .ﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾﻛﺎت
  .ﺎووظﺎﺋﻔﻬ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ودراﺳﺔﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﺗﻘدﯾم : اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣطﻠباﻟ
ﺗﻌﺗﺑر ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻫذا ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺑﻧك 
وﺗرﺗﺑط ﻗوة وﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣد . ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .ﺳواء ﻓﻲ ﺗدرﯾب ﻣوظﻔﯾﻪ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺗﻘدﻣﺎ
    ﺗﻘدﯾم ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال :رع اﻷولاﻟﻔ
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ  أﻧﺷﺋتاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ  أولﺗﻌﺗﺑر ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻣن : ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال - أوﻻ
، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ 4891ﻣﺎي  4
ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت  أولﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال 
  .ﺗﻌﻣل ﺑﻧﻣوذج اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﺗﻌدد اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
ﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ  ﻧﺗﺷﺎرﺑﺎﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻗد ﺗﻣﯾزت  أوﻋرﻓت ﺷﺑﻛﺔ ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﺗوﺳﻌﺎ ﻛﺑﯾرا ﺳوء داﺧل ﻓرﻧﺳﺎ 
، وﻫذا ، دول ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط و إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻛذا أﺳﯾﺎ وروﺳﯾﺎاﻷوﺳطاﻟﺷرق  م ﺑدأ ﺑﺄوروﺑﺎ،اﻟﻌﺎﻟ أﻧﺣﺎءﺟﻣﯾﻊ 
ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻋﻣﻼء  .واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل  اﻻﻧﺗﺷﺎر
  .دوﻟﺔ 77ﻣﻠﯾون ﻋﻣﯾل ﻋﺑر  33 2102 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻧﺔ
                  "ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال" ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  %001ﺗﺎﺑﻊ  ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺑﻧك
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ادﺧﻠﻪ  أولوﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن  ،"elarénéG étéicoS" 
اﺋر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟز  اﻷﻧﺷطﺔﺑﻣزاوﻟﺔ ﻛل  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔواﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ  01/09ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 
  .وﯾﺳﯾرﻩ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ
، وﺳﻧﺔ 8991ﻓﻛﺎن ﺳﻧﺔ  اﻷول اﻻﻋﺗﻣﺎد، أﻣﺎ ﻣﻧﺢ 7891ﻣﻛﺗب ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ  أولﺗم ﻓﺗﺢ 
اﻟﺑﻧوك  أولﻣن  وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر،  005ﺑدأ ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ  ﺑرأس ﻣﺎل ﻗدرﻩ  9991ﺗم
اﻟوﻛﺎﻻت  أوﻟﻰ، ﺗم ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎراتاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻬو ﯾوﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  .0002ﺑﺎﻷﺑﯾﺎر ﺳﻧﺔ 
ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط  1102ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ 9991وﻟﻘد ﺷﻬدت ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﺗطورات ﻋدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ،7002ﺳﻧﺔ  IEGDدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣإﻧﺷﺎء  -
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 ،8002ﺳﻧﺔ  NEGDﻧﺷﺎء ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟوطﻧﯾﺔ إ -
 .PCAوﻛذا وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺻﻠﯾﯾن  IFB اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﺗﻣوﯾل   -
اﻟﺷراﻗﺔ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟروﯾﺑﺔ، " ﻣراﻛز ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  4إﻧﺷﺎء  -
 1.0102ﺳﻧﺔ  "ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ
  :اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرالاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ






























                                                 











اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت و ﻧﻈﺎم 
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﻄﺐ  ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻋﻢ
 واﻟﺸﺒﻜﺎت
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
  ﺗطور ﻋدد وﻛﺎﻻت وﻋﻣﻼء ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال
1102 GS ed leunna troppar el: ecruoS
  ﺗطور اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ (:14) :اﻟﺷﻛل رﻗم 
,1102 GS ed leunna troppar el: ecruoS




 (:04) :اﻟﺷﻛل رﻗم 
 ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرالﺷﺑﻛﺔ وﻛﺎﻻت 
ﻣن ﺗﺗﻛون ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻛﺑﯾرة 
اﻟوﻛﺎﻻت ﺣﯾث وﺻل ﻋدد وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
 620992وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺗﺷﻣل 
ﻣؤﺳﺳﺎت  3865أﻓراد و  943392
وﻫذا ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺿﺢ ﻟﺗطور ﻋدد 
وﻛﺎﻻت ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات 
 .02: P ,
 GSﺑﻌض اﻷرﻗﺎم ﻟﻧﺷﺎطﺎت 
                                                        
ﻣن :  serporP sdnoFﺗطور اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺳوﺳﯾﺗﻲ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺗﻌرف  اﻷﻣوال أن
 2ﻻ ﺗﺗﻌدى  4002ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ 
وﺻﻠت  أن إﻟﻰوﺑﻌدﻫﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺗزاﯾد 
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر أي ﺑﻣﻌدل زﯾﺎدة  12
ﻣرة،  21 :ـﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر أي ﺗﺿﺎﻋﻔت ﺑ
ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال وﺗوﻏﻠﻬﺎ  أﻧﺷطﺔوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗطور 
     .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ













  GS ed xuaeséR






ﺟﻧرال اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻧﺟد 
 ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر
 إﻟﻰ 1102ﺳﻧﺔ 
 22: ﻗدر ﺑـ




ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
                                                                                    ﺗﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت (:24
1102 GS ed leunna troppar el: ecruoS 
 اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺗطور ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت (:















: )اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ                   naliB elatoTﺗطور ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻧﻼﺣظ ﺗطور 
ﻣﺟﻣوع ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
 .ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر 761 إﻟﻰﺣﯾث وﺻﻠت 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻟﻛﺳب اﻛﺑر 
 .ﺣﺻﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 
 .12: P ,
34): اﻟﺷﻛل رﻗم                                                     
اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ  ﺗطور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
 stôpmI sèrpA teN tatluséR
ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻫﻲ  اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻣرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  وارﺗﻔﺎع
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ  أنواﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﺑﯾن 
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر، ﻓﻲ ﺣﯾن  5.0
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر وﻫﻲ زﯾﺎدة  4.4
ﻣﻌﺗﺑرة ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻗوة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺳوﺳﯾﺗﻲ 
 .ﺟﻧرال اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر











ﻛﺎﻧت  4002ﻟﺳﻧﺔ 
 1102ﺑﻠﻐت ﺳﻧﺔ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
                                            ﺗﻄﻮر اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻘﺮوض (:44): اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
1102 GS ed leunna troppar el : ecruoS   
  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻤﻼء (:54): اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
















 te stidérC ﺗطور اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض
ﯾﺑدو أن اﻟﻣوارد واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال 
ﺗﻌرف ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣرا ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺑﯾن ﺗطور ﺣﺟم 
ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ  اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال
ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ  أنﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ 
 اﺳﺗﻣرارﻲ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗزاﯾد وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ 
     .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
  
          . 12 : P ,
                                                                         
 stneilC elliuefetroPﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻣﻼء 
ﺗﺳﺎﻫم ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ 
ﻣن  %98ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺻﻐﯾرة أو ةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء اﻟﻛﺑﯾر 
اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ  أنوﻟﻛن ﻧﺟد  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻣﻼء
 EMPﻣوﺟﻪ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
ﺣﯾث وﺻﻠت ﻣﺣﻔظﺔ  ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
  
: اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ  أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ 




  -راﺑﻌﺎ     
 stôpéD






  .ﻓﻬﻲ ﻟﻸﻓراد %11
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء (:64
  ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت                                                               
  p , 1102 leunna troppar el ecruoS
  ﺗطور ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن 
 
.64 :P ,GS ed leunna troppar el: ecruoS
ﻋرف ﻋدد ﻣوظﻔﻲ ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر ﺗطور ﻣﺳﺗﻣرا وذﻟك ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻌﺗﻣدة، 
ارد ﺑﺷرﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣو  إﻟﻰ اﺣﺗﺎج
، وﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر 
  .ﻋﺑر ﻛل اﻟوﻛﺎﻻت




): اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺳب 
 ruetceS rap elètneilC al rus secnaérC
ﺗﺗوزع اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال 
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﺗﻲ ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن 
                   :1102ﻟﺳﻧﺔ  GS




      ﻟﻠﻌﻘﺎرات،                             
 ،اﻻﺗﺻﺎﻻت
  ﺗطور ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال
: (74): اﻟﺷﻛل رﻗم                                       
 
واﻟﺗﻲ ﻓﺣت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ أﺟزاء ﻋدة ﻣت اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، اﻷﻣر اﻟذي 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ







: اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟـ






ﻟﻠﺑﻧﺎء،  %6 -
 %4 -
ﻟﻠﻧﻘل و  %3 -
 .أﺧرى %3 -
 -ﺳﺎﺑﻌﺎ
       
 تاﻟﻌﻣﻠﯾﺎ
ﻟﺳﻧﺔ  GS: اﻟﺳﻧوي ﻟـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  .أﻧﺷطﺗﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ودراﺳﺔ ﺗﻘدﯾم ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
  ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋريﻧﺷﺄة وﺗطور : اﻟﻔرع اﻷول
 إطﻼﻗﻪ وﻣﻧذ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن، م 4891 ﻋﺎم ﻓﻲ (اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺑرﻛﺔ) اﻟﺑﺣرﯾن – اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﺗﺄﺳس
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وزارة ﻟدى ﻣﺳﺟل وﻫو واﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣل ﺗطوﯾر ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟرﯾﺎدة ﻣرﻛز ﯾﺗﺑوأ ظل
 ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﺣرﯾن ﻣﺻرف ﻗﺑل ﻣن ﻟﻪ وﻣرﺧص 00441 رﻗم ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺑﺣرﯾن واﻟﺗﺟﺎرة
 واﻟﻣدﻓوع أﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺻﺎدر دوﻻر ﻣﻠﯾون 006 ﺑﻪ اﻟﻣﺻرح اﻟﺑﻧك رأﺳﻣﺎل وﯾﺑﻠﻎ .ﻟﻸﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  .أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾون 221 ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
 ﻓﻘﻪ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ وﺧﺑرﺗﻪ ﻣواردﻩ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﻣﺳﺗﻔﯾدا اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﻧك ﺣﻘق وﻗد
 اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻔرﯾق ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻋﻼوة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
  .ﺑﻪ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟذي اﻟﻘوي اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻣرﻛز ﻣن اﻷم اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻪ ﺗوﻓرﻩ اﻟذي اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻌﻣق اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻹدارة
 دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 6 ﻣن أﻛﺛر ﺑﺈدارة ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﺣﺗﻰ ﻗﺎم ﻗد اﻟﺑرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧك أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة وﺗﺟدر
 اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذوي اﻟﻣﻼءة ﻣن واﻟﻌﻣﻼء اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻋن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣن اﻷﻣوال أﻣرﯾﻛﻲ
 اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﺣﻛﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات ﺧﻼل اﻟﺑﻌﯾد، ﻣن اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻣﺟزﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﺋدات ﻋن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻫذا ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺑﻧك 
ﻛذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أول اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺻﯾﻎ . ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺑﻧك ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة وﺳرﯾﻌﺔ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻻﻧﺗﻬﺎج  اﻧﺗﺷﺎر إﻟﻰاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أدى 
  "اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﻪ 
 اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﺧدﻣﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :ﻠﻲﯾ ﻓﯾﻣﺎ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت و أﻓراد ﻣن ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﯾﻘدم
 : ﻟﻸﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت - أوﻻ
  ،اﻟوداﺋﻊ ﺧدﻣﺎت * 
  ،اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر ﺎتﺣﺳﺎﺑاﻟ ﻓﺗﺢ * 
 ،اﻟﺷﯾﻛﺎت إﺻدار و ، اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺎتﺣﺳﺎﺑاﻟ ﻓﺗﺢ *
  ،اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ أو ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺗﺣوﯾل و اﻟدﻓﻊ ،اﻟﺳﺣب، اﻹﯾداع ﺧدﻣﺎت* 
 اﻵﻟﻲ وﻓﻲ ﻛل وﻗت،ﺳﺣب اﻷﻣوال ﻋن طرﯾق اﻟﺻراف  *
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





اﻟﻣراﻓﻘﺔ   : )ecnatsissA( طرﯾق ،ﻋن ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ اﻻﺳﺗﺷﺎرة و اﻟﻧﺻﺢﺗﻘدﯾم ﺑ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﯾﻘوم* 
 ﺑﺗﻘدﯾم ذﻟك و ﻓروﻋﻪ، ﻣن ﻓرع ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺑذﻟك ﻣﻛﻠﻔﯾنﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣوظﻔﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن  اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺧدﻣﺎتو 
  .زﺑون ﻛل ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺳب ﻣﻛﯾﻔﺔ ﺣﻠول
 ﺧدﻣﺎت - ) tnemecalP te engrapE( زﺑﺎﺋﻧﻪ :ﺗﺻرف ﺗﺣت أﯾﺿﺎ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﯾﺿﻊ *
  .اﻟﻧﻘود إﯾداع و ﺳﺣب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﺗﺳﻬﯾل ذﻟك و، اﻟﺗوظﯾف و اﻻدﺧﺎر
 ،ﻟﻼدﺧﺎر دﻓﺗر )engrapE terviL(زﺑﺎﺋن ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ  ﺑﺗوظﯾف ﯾﻘوم ﻛﻣﺎ  *
 .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ وﻓﻘﺎ ذﻟك و ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ و ﻣﺷﺎرﯾﻊﻓﻲ  واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
  : ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺷﻣل و : ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .تاﻟﺷﯾﻛﺎ إﺻدار و ،اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺣﺳﺎب ،ﺟﺎري ﺣﺳﺎب ﻓﺗﺢ :اﻟوداﺋﻊ ﺧدﻣﺎت* 
 .اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ أو ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺗﺣوﯾل و ، اﻟدﻓﻊ ، اﻟﺳﺣب: اﻹﯾداع ﺧدﻣﺎت* 
 و ﺗطوﯾر ، إﻧﺷﺎء ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎرة و وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة  :اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺧدﻣﺎت* 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوﺳﯾﻊ
 .اﻟﺗوظﯾف و اﻻدﺧﺎر ﺧدﻣﺎت* 
 أﻫم ﺗﻣوﯾﻼت ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ، ﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ، اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣواد ﺗﻣوﯾلﺑ  اﻟﺻﻧدوق طرﯾق ﻋن :اﻻﺳﺗﻐﻼلﻗروض  *
 .ﯾرﻟﻠﺗﺻد ﻣﺳﺑق ﺗﻣوﯾل ، اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺗﻣوﯾل ، اﻟﺑﯾﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠﻊ
 ﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ، رﻫن ،ﺑﺎﻻﻟﺗزامﻣﻧﺢ اﻟﻘروض   ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗروض* 
 .اﻟﺦ... ﻣﺔاﻟﻣﻘد اﻟدﻓﻌﺔ ﺿﻣﺎن ، اﻷداء
 اﻻﻋﺗﻣﺎدواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ   اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺗدﻓﻘﺎت ﺗﻧظﯾم :ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧدﻣﺎت* 
...  اﻻﺳﺗﯾراد، ﻣﻧﺢ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻟﻠﺗﺻدﯾر أو ﻟﻠﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ، ﻟﻼﺳﺗﯾراد اﻟﻣﺳﺗﻧدي
 .اﻟﺦ
 ﻟﻺﻗراض ﺑدﯾﻠﺔ ﺻﯾﻎ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺻﯾﻎ أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﺗﺟدر و
 ، ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ اﻹﺟﺎرة و ،اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ، اﻟﻣراﺑﺣﺔ : اﻟﺻﯾﻎ ﻫذﻩ ﺗﺷﻣل و ، ﺑﻔﺎﺋدة
 .اﻟﺳﻠم و اﻟﻣوازي اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع و اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، اﻵﻟﻲ اﻟﺻراف أﺟﻬزة ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﻗﺎم ﻓﻘد ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻋﺻرﻧﺔ أﺟل ﻣن و
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻧظﻣﺔ ﺗﺣدﯾث إﻟﻰ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣن اﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق 
ﺗم  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺳوق 
ﺑﻐرض ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء، وذﻟك ﻣن  ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻣﻼﺣظﺔاﻻﺳﺗﺑﯾﺎنأﺳﻠوب  اﺳﺗﺧدام
  .ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أدواتﺧﻼل ﻋدة 
  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ: لاﻟﻣطﻠب اﻷو
  ﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳ:اﻷول: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﺑﻧوك ﻣؤﺷراﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ا وﺗﺣﺳﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗطوﯾر  إﻟﻰﻟﻌل أﻫم ﻋﺎﻣل ﯾدﻓﻊ 
 اﻻﺋﺗﻣﺎنأو اﻟﻘروض ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت ﻧﺳب ﻣﻧﺢ  اﻻﺋﺗﻣﺎنواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺗطور ﻫذا اﻷﺧﯾر وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗﻣﯾز إﻻ ﺑﺗﻔﻌﯾل وﺗﺣﺳﯾن ﺳوق اﻟﺧدﻣﺎت  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺻدور  اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺣﺎدة ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﺷﻬداﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﻘطﺎع
اﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻟﺳوق  01/09ﻗﺎﻧون 
رﻏﺑﺎت  و ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺑﻲ ﺟودة ذات ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﻰاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺑﻧوك 
 زﯾﺎدة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ  أﻫداﻓﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق و ﺟﻬﺔ ﻣن وﻻﺋﻬم وﻛﺳب رﺿﺎﻫم ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن ذﻟك و ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻔﻌﯾل  ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء ﺗﺳﻠﯾط دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺣﺎول ﻓﺎن ﻟذﻟك ، أﺧرى ﺟﻬﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وذﻟك ﻣن  اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق  AKARABLA-GS-BGA :ﻟـ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم وﻣدى ﺗواﻓق ﻋﻣل ﻫذﻩ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  .اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺑﻧوك وﺷروط ﻣﻧﺢ 
  :وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم؟ وﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﯾﯾم  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ AKARABLA-GS-BGA زﺑﺎﺋن ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﯾﯾم
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻔﻌﯾل ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ارﺗﺑﺎط؟ وﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﺷروط ﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGA
  ؟اﻻﺋﺗﻣﺎنوﺗطوﯾر ﺳوق  AKARABLA-GS-BGA
  :ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﺳﺋﻠﺔ اﻷ إﻟﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣ AKARABLA-GS-BGAﻟـ ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  -
 ﻟﻬم؟
 ؟اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAﻟـ ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  -
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن  -
  ؟اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود 
ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن  -
 اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ؟ إﻟﻰﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود 
-BGAﻟـ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻔﻌﯾل ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
 ؟اﻻﺋﺗﻣﺎنوﺗطوﯾر ﺳوق  AKARABLA-GS
 اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
 .ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
 .إﯾﺟﺎﺑﻲﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺎت اوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
   :اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲﻟﺟودة اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :   0H                 
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔا ﻟﺟودة ﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H            
   :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲﻟﺟودة ا ﻟﺛﻘﺔﻟﺑﻌد ا AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻟﺟودة ا ﺛﻘﺔﻟﺑﻌد اﻟ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H            
   :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲا ﻟﺟودة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔا ﻟﺟودة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲﻟﺧدﻣﺔ ا ﻟﺟودة ﻋﺗﻣﺎدﯾﺔاﻻﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔا ﻟﺟودة ﻋﺗﻣﺎدﯾﺔاﻻﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن :  1H
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





   :ﻟﺧﺎﻣﺳﺔا ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲا ﻟﺟودة اﻟﺗﻌﺎطفﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H                  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔا ﻟﺟودة ﻟﺗﻌﺎطفﻟﺑﻌد ا AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H              
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ا
   :اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟرﺿﯾﺔ اﻟﻔ/ 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة  ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟ اﻟﻔرﺿﯾﺔ/ 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ رأس اﻟﻣﺎل  ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻓﻲ  ﺿﻣﺎناﻟﻟﻌﻧﺻر   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻓﻲ  ﻟﺿﻣﺎناﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
   :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
  
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻻ  : 0H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 1H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ 
  : اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
 : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﻣﺳﺗوى  إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  : اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ /         
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
 .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ا
  : اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
 : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  : اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  : اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  : اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
: ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنوﺗطوﯾر ﺳوق  AKARABLA-GS-BGA
وﺗطوﯾر  AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ رﺗﺑﺎطاﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق 
وﺗطوﯾر  AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق 
  :اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺔﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾوﺗﻧدرج 
  : اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
 AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ رﺗﺑﺎطاﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
 AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ رﺗﺑﺎطاﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔﻟاﻟﻔرﺿﯾﺔ ا/ 
 AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  رﺗﺑﺎطاﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .ﻋﻧﺎﺻرﻩو 
 AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  رﺗﺑﺎطاﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .ﻋﻧﺎﺻرﻩو 
  : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ ا/ 
و أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
و أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  : اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
و  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ.ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنأﺑﻌﺎد ﻣﻧﺢ 
و  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ.ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  ﺗوﺟد : 1H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻر
  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
و اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
و اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  ﺣدود اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﻧﻘﺻد ﺑﺣدود اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ
ﻓﻲ اﻟﺳوق  اﻻﻧﺗﺷﺎرﻋﻠﻰ ﺣﺳب  اﺧﺗﯾﺎرﻫمﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻣﻼء ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺗم : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ
: " ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ رﺎاﻻﺧﺗﯾﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط، وﻟﻘد وﻗﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻛذا 
، وذﻟك ﻣن " AKARAB LA، ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري GS، ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر BGAﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر 
ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، : " ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت ﻋﺑر أﻏﻠب ﺟﻬﺎت اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري وﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺎت ﻫﻲ
  ."ﺑﺳﻛرة،  ﺗﻠﻣﺳﺎن، ،ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسوﻫران، 
ﺗﺷﻣل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛل اﻟﻣﻧﺎطق ﺳواء اﻟﺷرﻗﯾﺔ، اﻟوﺳطﻰ، اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻛذا  أﻧﻬﺎوﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎرأﺧذ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺟزاﺋر ﻛﻛل ﻛﻌﯾﻧﺔ وﻋدم  اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، واﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو
  .ﻣﺣددة
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ  اﺧﺗﺻﺎصﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣن ﻗﺑل أﺳﺎﺗذة ذوي :  اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ
، 3102/21/51ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ 3102/01/01ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ  اﻻﺳﺗﻣﺎرةواﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ، ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ 
ﻫو ﺗوزﯾﻌﻧﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷﺗﻰ  اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﺳﺗرﺟﺎعوﻗت ﻛﺑﯾر ﻓﻲ  اﺳﺗﻐراقواﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم 
أﻧﻪ ﻟم ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  إﻟﻰأﯾﺎم ﻟﻛل وﻻﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ﯾوم ﻟﻛل ﺑﻧك، وﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة  3اﻟوﻻﯾﺎت ﺣﯾث ﺗم ﺗﺧﺻﯾص 
  .وﻛﺎﻟﺔ واﺣدة ﻟﻛل ﺑﻧك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻛﺑرى
  
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  ﺗﺻﻣﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
 اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ ﺑﻧك ﻋﻣﻼء ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر، ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﺛل
 ﺑﻧك ﻋﻣﻼء ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻧﺎ ﺣﺻرﻧﺎ ﻓﻘد اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺟم ﻟﻛﺑر ﻧظرا واﻟﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ،
ﺑﺳﻛرة، ﻋﻧﺎﺑﺔ، " ، ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر، ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت ﻫﻲ  اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻛﺔ
وﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺛﻼﺛﺔ " ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺗﻠﻣﺳﺎن، وﻫران، ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس
 اﻻﺳﺗﻣﺎرةدراﺳﺔ وﺗﻌزﯾز ﻫذﻩ ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑزﯾﺎرة ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك وﺗوزﯾﻊ إﺳﺗﻣﺎرة اﻟ - أو ﻣؤﺳﺳﺎت أﻓراد - اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺳواء
 .ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﻣدﯾري اﻟوﻛﺎﻻت ﻟﻛل وﻻﯾﺔ وﻟﻛل ﺑﻧك
 ﻛﺛﯾرة أﺳﺋﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن أﺧذا و ، اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟوﻗت ﻟﻘﯾود ﻧظرا و
 02 ﺑﺗوزﯾﻊ ذﻟك و اﻟﻘﺻدﯾﺔ  اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﺳﻠوب اﺳﺗﺧدام ﺗم ﻓﻘد ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ طوﯾﻼ وﻗﺗﺎ ﺗﺗطﻠب
، وﻟﺗﻔﺎدي ﺿﯾﺎع اﻟوﻗت اﺳﺗﻣﺎرة 063ﻟﻛل ﺑﻧك وﺑﻣﺟﻣوع  اﺳﺗﻣﺎرة 021ﻋﻠﻰ ﻛل وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧك أي ﺑﻣﻌدل  اﺳﺗﻣﺎرة
ﻋﻠﻰ  اﻻﺳﺗﻣﺎرةاﻟﻣوزﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﻔرﯾﻎ ﺗم ﺗوزﯾﻊ  اﻻﺳﺗﻣﺎراتأﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن  واﺳﺗرداد
ﺔ ﺟﻌﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻣن ﻣﻠﺋﻬﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻧﻘوم ﺑﻣرا واﻧﺗظﺎرﻩ ﺗﻣﺎرةاﻻﺳاﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻟزﺑون 
ﻟﻠزﺑون اﻟﻣواﻟﻲ، وﻧﺣﯾطﻛم ﻋﻠﻣﺎ ﻫﻧﺎ أﻧﻧﺎ  واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻻﺳﺗﻣﺎرةﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻧﺳﯾﺎن اﻟزﺑون ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر  اﻻﺳﺗﻣﺎرة
ﻗد  إﻻ ﻟﻠزﺑون اﻟذي ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻠﺔ ﻣن أﻣرﻩ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﻸ اﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟذي اﻻﺳﺗﻣﺎرةﻻ ﻧﻘوم ﺑﻣﻧﺢ 
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻘدر ﻟﻬﺎ اﻧﺣرافﯾؤدي اﻟﻰ 
 اﺳﺗﻣﺎرة 023 اﺳﺗرداد وﻗﺗﺎ ﻛﺑﯾرا إﻻ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺣﯾث ﺗم  اﺳﺗﻐرﻗﻧﺎوﺑﺈﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
 ﻻﺣﺗواءوذﻟك  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺗﻧﺎﻗض ة اﺳﺗﻣﺎر  13 اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗم اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻌد و 
 اﻋﺗﻣﺎد ﺗم و ،ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرةﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟزﺑون اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل أو اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻸ اﻟﻌﺷواﺋﻲ  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ . اﻟﻣوزﻋﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن % 5.77 ﺑﻧﺳﺑﺔ أي اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻐرض اﺳﺗﻣﺎرة 972
  .ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﺟﯾدة 
  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 وﻛذا اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺗم  اﻹﺟﺎﺑﺔﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوﺿوع و 
  :وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾري ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻬدف : اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - أوﻻ
  .ﻣدﯾري وﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺂراء اﻻﺳﺗﻣﺎرةوراﺋﻬﺎ ﻫو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 ﻻﻧﺗﺷﺎر ﻧظرا اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺟﻣﻊ ﻛﺄداة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗم :اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻋﻠﯾﻪ ﺗم إﻋدادﻩ ﻣﻛون ﻣن ﻣﺣورﯾن اﻟﻣﺣور اﻷولو ﻓﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ر أﺑﺣﺎث اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻ  ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
اﻟﺧدﻣﺔ  ﺟودة ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣدﻧﺎ واﻟذي اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﻣﺗﻐﯾر ﻟﻘﯾﺎس
 :اﻟﺗﻌﺎطف ﻟـ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ، ،، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ،اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ،) اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ  LAUQVRESاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
واﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻣن اﻟدراﺳﺔـ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣور  yrreB te namarusaraP(
اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﻓﻘد ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺳوق 
أﺑرز ﻣﻧظوﻣﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟدى ﻣﺣﻠﻠﻲ وﻣﺎﻧﺣﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ  واﻟﺗﻲ ﺣددت ﻣن طرف ،sC5 اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، واﻟﺗﻲ طﺑﻘًﺎ ﻟﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺎﻧﺢ اﺋﺗﻣﺎن ﺑدراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺟواﻧب 
 إﻟﻰﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ  اﻻﺳﺗﻣﺎرةأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺻﻣﯾم  ﻟدى ﻋﻣﯾﻠﻪ اﻟﻣﻘﺗرح ﻛﻣﻘﺗرض أو ﻛﻌﻣﯾل اﺋﺗﻣﺎن
  :ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟزﺑﺎﺋن  - اﻟﻌﺎﻣﺔ –اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻣﺎرةﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن  :اﻟﺟزء اﻷول
  : اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن
 ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك، :1اﻟﻌﺑﺎرة  -
 ، ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل :2اﻟﻌﺑﺎرة  -
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، :3اﻟﻌﺑﺎرة  -
 اﻟﻣﻬﻧﺔ، :4اﻟﻌﺑﺎرة  -
 اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري، :5اﻟﻌﺑﺎرة  -
 ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك، :6اﻟﻌﺑﺎرة  -
  .ﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة ﻟﻠﺑﻧك :7اﻟﻌﺑﺎرة  -
  :ﺣﯾث اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺣور ﻣﺗﻐﯾر ﺳوق واﻟذي ﯾﻣﺛل  :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰﺗﺷﯾر  21-80اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  .ﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰﺗﺷﯾر  71-31اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  .ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﻌد  إﻟﻰﺗﺷﯾر  22-81اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  .ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﺑﻌد  إﻟﻰﺗﺷﯾر  72-32اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  .ﺑﻌد اﻟﺗﻌﺎطف ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰﺗﺷﯾر  23-82اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  :ﺣﯾث اﻻﺋﺗﻣﺎنواﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺣور ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ  :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺻر إﻟﻰﺗﺷﯾر  63-33اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  ﻟﻘدرةا ﻋﻧﺻر إﻟﻰﺗﺷﯾر  04-73اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻧﺻر إﻟﻰﺗﺷﯾر  34-14اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  ﻟﺿﻣﺎنا ﻋﻧﺻر إﻟﻰﺗﺷﯾر  74-44اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻋﻧﺻر إﻟﻰﺗﺷﯾر  15-84اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  -
  :اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺎﻟﻲ إﺑرازوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن 
  "ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻲ" اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ  :(84) :اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ                                       :اﻟﻣﺳﺗﻘلاﻟﻣﺗﻐﯾر        










 .اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
اﻟﺗﺳوﯾق وﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ وﻛذا أﺳﺎﺗذة " ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنوﺑﻌد ﺻﯾﺎﻏﺔ 
و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺿوح ﻋﺑﺎراﺗﻬﺎ  اﻻﺳﺗﻣﺎرة، وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺷﻣوﻟﯾﺔ "ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  .اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، وﺗم ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﺗﻌدﯾل اﻻﻋﺗﺑﺎروﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻌﯾن 
  اﻟدراﺳﺔ أداة ﺛﺑﺎت ﻣن اﻟﺗﺣﻘق و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل أدوات :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻗواﺋم ﺧﻼل ﻣن ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾل أﺟل ﻣن :أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ - أوﻻ
 ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗم ﺣﯾث SSPS اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻠﻌﻠوم  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣزم ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺗﻣت ،اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
 : ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  ﻟوﺻف :اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳب و اﻟﺗﻛرارات 
زﺑﺎﺋن  ﻣواﻓﻘﺔ درﺟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ أﺟل ﻣن ذﻟك و :اﻟﺣﺳﺎﺑﻲﺔ واﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﯾ ﺎتاﻟﻣﺗوﺳط 
ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺳواء ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  أﺑﻌﺎد ﻣن ﺑﻌد ﻛل ﻋن   AKARABLA-GS-BGA








 رأس اﻟﻣﺎل -
 اﻟﺿﻣﺎن -
 اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ -
 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ  أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋنزﺑﺎﺋن اﻟﻌﯾﻧﺔ  إﺟﺎﺑﺎت ﺗﺷﺗت درﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎس :اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻻﻧﺣراف 
 .اﻟﻣﺣﻘق
ﻫذا  اﺳﺗﺧدامواﻟﻬدف ﻣن  :AVONA yaw enO واﺣد ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾل  
 .اﻷﺳﻠوب ﻫو ﻗﯾﺎس ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ أم ﻻ
 - اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق  –ﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻣﺑﯾن اﻟ اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  :اﻻرﺗﺑﺎطﻠﯾل ﺗﺣ 
 .- اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ –واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ﺛﺑﺎت  :- )ahplA hcabnorC(آﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل 
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدوﻣدى  اﻻﺳﺗﻣﺎرة
 اﻻﺗﺳﺎق درﺟﺔ ﺑﻪ ﯾﻘﺻد اﻟذي و اﻟدراﺳﺔ أداة ﺛﺑﺎت ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ :ة اﻟدراﺳﺔاﺛﺑﺎت أد - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻛررت ﻟو ﻓﯾﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و اﻷداة، ﻣﻔردات اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن
 ﻣﻌﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﻛد ﺗم ﻓﻘد ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أوﻗﺎت ﻓﻲ و اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻏﯾر أﺧرى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
                                                               .اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻫذا ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﺟدول آﻟﻔﺎ،و ﻛروﻧﺑﺎخ
ﺳوق  و ﻣﺣور ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"  ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة ()ahplA hcabnorCﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
 "اﻻﺋﺗﻣﺎن
   ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرةأﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  ﻣﻌﺎﻣل (:73):اﻟﺟدول رﻗم
 étilibaif ed seuqitsitatS
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 709, 44
  SSPSﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ت اﻟﻌدد اﻟﻌﺑﺎر  709.0: ﯾﻘدر ﺑـ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرةﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ  أنأﻋﻼﻩ ﻧﺟد  اﻟﺟدولﺧﻼل ﻣن 
 اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﻟﻛل ﻋﺑﺎرات ﻟداﺧﻠﻲ ا اﻻﺗﺳﺎقﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﺗؤﻛد ﻋﺑﺎرة وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذات دﻻﻟﺔ إ 44  :اﻟﻣﻘدرة ﺑـ
داﺧﻠﻲ ﺗﻘدر  اﺗﺳﺎقﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ،  اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎو ﻫذا ﯾؤﻛد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
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  :ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻠﻣﺣور اﻷول  
 اﻷول ﻠﻣﺣورﻟأﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  ﻣﻌﺎﻣل(: 83:)اﻟﺟدول رﻗم
 étilibaif ed seuqitsitatS
 أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات
 319, 52
 SSPSﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺑﺎرات  319.0: ﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣور اﻷول ﯾﻘدر ﺑـ أنأﻋﻼﻩ ﻧﺟد  ﺟدولﻣن ﺧﻼل اﻟ
 اﻻﺗﺳﺎقﻋﺑﺎرة وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﺗؤﻛد  52: ﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ
  .ت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻷول ﻣن اﻟدراﺳﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘلااﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎر 
  :  ﺜﺎﻧﻲﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟ






  SSPSﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺑﺎرات  767.0: ﯾﻘدر ﺑـ اﻟﺛﺎﻧﻲﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣور  أنأﻋﻼﻩ  ﻟﺟدولا ﻧﻼﺣظ ﻣن
اﻟداﺧﻠﻲ  اﻻﺗﺳﺎقإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﺗؤﻛد ﻋﺑﺎرة وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذات دﻻﻟﺔ  91: واﻟﻣﻘدرة ﺑـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق ﻣﺗﻐﯾر 
  .اﻟﺗﺎﺑﻊﻣن اﻟدراﺳﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر  ﻟﺛﺎﻧﻲت اﻟﻣﺗﻐﯾر ااﻟﻌﺑﺎر 
وﺗﻧﺎﺳﻘﺎ ﻧظﻬر اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻔﺳر ﻟدرﺟﺔ ﺛﺑﺎت ﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد  اﺗﺳﺎﻗﺎوﻟﺗوﺿﺢ أﻫم اﻷﺑﻌﺎد 







 étilibaif ed seuqitsitatS
 أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات
 767, 91
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  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ(: 04)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات  اﻟﺑﻌد  اﻟﻣﺣور
 %3.19      اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
 3.77%  5  اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  4
 2.97%  5  اﻟﺛﻘﺔ  2
 1.46%  5  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  9
 %9.87  5  اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ  3
 2.08%  5  اﻟﺗﻌﺎطف  1
 %7.67      اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق 
 %8.17 4  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  6
 %1.17 4  اﻟﻘدرة  7
 9.37% 3  رأس اﻟﻣﺎل  5
 8.86% 4  اﻟﺿﻣﺎن  8
 46% 4  اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  01
 SSPSﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﻣل ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ، ﺑﻌد ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
أن  إﻟﻰﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ، واﻟذي ﯾﺷﯾر 
ﻛل أﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ ﺳواء اﻟﻣﺣور اﻷول اﻟﺧﺎص ﺑﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺳوق 
 اﻻﻋﺗﻣﺎد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻷداة ﺛﺑﺎت ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا و إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ %06ﺗﻔوق  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق  ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻷول  ﯾﻘﺎﺑل أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎطفأن ﻣﻌﺎﻣل وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ  
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن  %2.08: ﺑﻧﺳﺑﺔ أو اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻗل ﻣﻌدل ﻣﺳﺟل ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ، وﻛذا ﯾﺣﺎوﻟون ﺗﻘدﯾم ﻛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻓﻲ أﺣﺳن اﻟظروف
ﻓﻲ  ﺑﺎﺋنﻟز ﻟﺗﺑﺎﯾن أراء اﻛروﻧﺑﺎخ أﻟف ﻓﻘد ﺳﺟل ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ وﻫﻲ أﺣد أﺑﻌﺎد اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ وذﻟك ﻧظرا 
          .ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻراﻟﻌﺑﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ 
  
  
                
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
ﻟﺗﻠﺧﯾص ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ أﻫم 
ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ و اﻟوﺻﻔﻲ  اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ    (: 94: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  ﺣﺳب ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك
                    
 SSPS
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول واﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ اﻟﻣوﺿﺢ ﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﺟد أن ﺗوزﯾﻌﻬﺎ 
: اﻟﺗﺟﺎري ﻗﺎﺋﻣﺔ زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑـ
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺻود ﻣن 
ﻗﺑل اﻟزﺑﺎﺋن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﯾﻣﺛل 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  %6.73وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  reilucitraP
     . %02
وﻋﻠﯾﻪ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﺣول ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻧﺳﺗﻧﺞ أن أﻏﻠب زﺑﺎﺋن 
  "ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى




 :ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ووﺻف 
ﺗم  اﻻﺳﺗﻣﺎرةﺗوزﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
  . 
 :ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك
       ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ       (: 14: )
                          ﺣﺳب ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك
  




:ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺣﯾث ﯾﺗﺻدر اﻟﻣﺟﺎل 
 esirpertnE، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﻏﻠب زﺑﺎﺋن ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 ﻧوع اﻷﻓراد أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أي اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن 
ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى 
ﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺗﺟﺎري، " ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫم زﺑﺎﺋن ﻣن ﻧوع ﻣؤﺳﺳﺎت 










ﺣداﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻋﻠﻰ 














  ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى
   اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ    (: 05: )
   ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل
  SSPS: ﺑــ 
ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وذﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺟدﻩ 
، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﻓﺋﺔ "اﻟﺳرﻋﺔ، اﻟدﻗﺔ
      ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(: 15: )اﻟﺷﻛل رﻗم
    اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺣﺳب    
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟب




ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ           اﻟﺷﻛل رﻗم(: 24: )






ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
" ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
  .%4.44، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻷﻓراد ﻓﻘد ﻣﺛﻠت 
 :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
                 ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ      (: 34
           اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ                ﺣﺳب 
ﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر


















 :ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل -  ب
اﻟﺟدول رﻗم






















ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ ) اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣن ﻫم اﻟﻌﯾﻧﺔ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ "%2.2اﻟدﻛﺗوراﻩ+ %9.21اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
دون اﻟﺛﺎﻧوي ، ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟزﺑﺎﺋن 
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ    (: 25: )اﻟﺷﻛل رﻗم
        ﺣﺳب اﻟﻣﻬﻧﺔ                                        
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد 
 ﻣوظﻔﻲ ﻣن ﻫﻲ ﻣن زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣوظﻔون ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك 
ﻣوظﻔوا اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ، ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻧﺟد 
  .%9.2و اﻟطﻼب ﺑﻧﺳﺑﺔ 




 أﻓراد ﻣن  %8.44 ﺑﺄن أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل
+%7.92اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس "ﻋﻠﻰ  اﻟﺣﺎﺻﻠﯾنﻣﺟﻣوع ﻧﺳب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
%7.33ﺑﻣﻌدل  %9.21وﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ %
  . %5.21واﻟﺗﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط
           ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ       (: 44: )
               ﺣﺳب اﻟﻣﻬﻧﺔ 
 






   
  
: اﻟﻣﺻدر 
 ﻓﺋﺔ أﻛﺑر أن ﻧﻼﺣظ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﯾﻠﯾﻬﺎ  ،%6.23
"رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة
 %2.4اﻷﺧﯾر ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدون ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب 













 :اﻟﻣﻬﻧﺔ  - د
اﻟﺟدول رﻗم
       
 ﺧﻼل ﻣن


















   أﻋﻣﺎل أﺧرى
   اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ    (: 35: )اﻟﺷﻛل رﻗم
اﻟﺷﻬري اﻟدﺧلﺣﺳب                                     
  SSPS
دج وﻫﻲ ﺗﻣﺛل  10045دﺧﻠﻬم ﯾﻔوق اﻟدراﺳﺔ
 ﺣﯾن ﻓﻲ ، دج 00045 و 10024
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟذﯾن ﻻ ﯾزﯾد دﺧﻠﻬم ﻋن 
ﻷﻗل ﻣن   %5وﺑﯾن   %8.01دج ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(: 45: )اﻟﺷﻛل رﻗم
ﺣﺳب ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك









: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 ﻋﯾﻧﺔ ﻣن % 6.15 أن أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﺑﯾن ﻣﺎ دﺧﻠﻬم ﯾﺗراوح % 8.61 و أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
 ، دج 00024 و 10003 ﺑﯾن ﻣﺎ دﺧﻠﻬم
00003و10081، ﺑﯾن %6.61دج ﻓﻬﻲ ﻓﻼ ﺗﺗﻌدى 
 :ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك
           ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ         (: 
                             ﺣﺳب ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك 
            SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد 





















 ﯾﺗراوح % 8.51
00003
  .دج00081





  دج 00081أﻗل ﻣن 
  00003- 10081ﻣن 
  00024- 10003ﻣن 
  00045- 10024ﻣن 
  10045أﻛﺛر ﻣن 
 اﻟﻣﺟﻣوع
 اﻟﻔﺋﺔ
 أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
  ﺳﻧوات 3-1ﻣن 
  ﺳﻧوات 6-3ﻣن 
  ﺳﻧوات 9-6ﻣن 
  ﺳﻧوات 9أﻛﺛر ﻣن 
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
  "AKARABLA-BGA-GS
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻧذ أﻗل 
وأﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ  %9.63ﻧﺳﺑﺔ  3و1، ﺑﯾن 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟذﯾن ﺗﺗﻌدى ﻣدة ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك 
ﺳﻧوات، وﯾرﺟﻊ  9ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻷﻛﺛر ﻣن 
ﺳﻧوات ﻟﻌدم ﺗواﺟد ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ 
  .ﻧﺳب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ اﻧﺣراف إﻟﻰﺳﻧوات ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻣﺎ أدى 
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(: 55: )اﻟﺷﻛل رﻗم
ﺣﺳب ﻋدد ﻣرات زﯾﺎرﺗك ﻟﻠﺑﻧك
  SSPS: ﺑــ 
ﻟﻧﺎ أن ﻓﺗرات زﯾﺎرة اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ 
 6، ﻛل %01أﺷﻬر ﻓﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  3اﻟزﯾﺎرات ﻛل 
ﻧوع  إﻟﻰزﯾﺎرات زﺑﺎﺋن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺣو ﯾوﻣﻲ وﺷﻬري 
ﺣﯾث ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و وﺟدﻧﺎ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛون ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟزﯾﺎرة اﻟدورﯾﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻬذا 
 اﻧﺣﺻﺎرﺑﻛل دﻗﺔ وﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، أﯾﺿﺎ ﯾﻌود 
ﻋدد اﻟزﯾﺎرات ﺑﯾن اﻟﯾوﻣﻲ واﻟﺷﻬري ﻟﺣﺟم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟزﺑﺎﺋن اﻟذﯾن ﯾﺗﻘﺎﺿون رواﺗﺑﻬم ﻛل 




 بﻧﺟد أن أﻏﻠﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
%4.52ﻧﺳﺑﺔ  6و3ﺳﻧوات ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﯾن 
%6.08: ، أي ﺑﻣﺟﻣوع ﯾﻘدر ﺑـ
 %7.5، و9و6ﺑﯾن  %6.31ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧوات 
 6و 1ﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن 
 5واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺑﺳﻛرة ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس إﻻ ﻣﻧذ 
 :ﻣرات زﯾﺎرﺗك ﻟﻠﺑﻧك
                ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ    (: 
                      ﺣﺳب ﻋدد ﻣرات زﯾﺎرﺗك ﻟﻠﺑﻧك      
  
ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 ﯾﺗﺿﺢﻣن اﻟﺟدول واﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ 
، أﻣﺎ %9.55وﻣﺎﺑﯾن ﺷﻬري ﺑﻧﺳﺑﺔ  %
 اﻧﺣراف، وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب %2.2و ﻛل ﺳﻧﺔ 
 اﺳﺗﻣرارﻫﺎواﻟﺣرص ﻋﻠﻰ  مأﻋﻣﺎﻟﻬاﻟﻧوع ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 














 ﻋدد  - ي
74: )اﻟﺟدول رﻗم
 










  أﺷﻬر 3ﻛل 
  أﺷﻬر 6ﻛل 
 ﺳﻧوي
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  واﺳﺗﺧﻼص ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﺧﺗﺑﺎر:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺟداول  ﻓﻲ AKARABLA-GS-BGAﻟﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺗم ﺗﻠﺧﯾص إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ ي ﻣﺎﺑﯾن ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎﺣول ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ أ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗﺑﺎﯾن  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑرز
  . ﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرةظﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻫذا ﯾ
  اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎت واﺧﺗﺑﺎرﺗﺣﻠﯾل اﻹﺟﺎﺑﺎت  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
   AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء : اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ  اﻻﺳﺗﻣﺎراتﺑﻌد ﺗوزﯾﻊ 
ﻗﺳﻣﯾن وذﻟك ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل  إﻟﻰ، وﻟﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ SSPS
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻣﻧﺢ  اﺳﺗﺧﻼصﻟﻛل إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺣور، ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن 
  .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻧﺎﺻرﻩو  اﻻﺋﺗﻣﺎن
  ﺣول ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء  - أوﻻ
ﯾﺗﻛون ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻣﺎرةﻣن  اﻷولﻛﻣﺎ ﺳﺑق وذﻛرﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺣور 
-GS-BGAﺟﺎﺑﺎت ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ إ"، اﻟﺗﻌﺎطفاﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺔ، " 
ن ﺗﻛرار ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد ﺟودة ﯾﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻷﺗﻲ و اﻟذي ﯾﺑ AKARABLA
  :ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛرارات إﻟﻰ، إﺿﺎﻓﺔ ﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲﺣول ﻣﻘ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﺟودة  إﻟﻰﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻛرار ﯾﻣﯾل  1 إﻟﻰﻛﻠﻣﺎ ﻣﺎﻟت اﻟﻌﺑﺎرة 
ﻛﻠﻣﺎ ﻣﺎل اﻟﺗﻛرار  5 إﻟﻰ، وﻛﻠﻣﺎ ﻣﺎﻟت اﻟﻌﺑﺎرة  AKARABLA-GS-BGAاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف 








ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





   ﺣول ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 84: )اﻟﺟدول رﻗم
رﻗم 
  اﻟﻌﺑﺎرة
  ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ  ﻏﯾر ﻣواﻓق  ﻣﺣﺎﯾد  ﻣواﻓق  ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار
  7.4  31  2.3  9  5  41  2.64  921  5.04  311  10
  2.3  9  4.1  4  5.6  81  5.54  721  4.34  121  20
  2.2  6  6.3  01  1.6  71  2.64  921  9.14  711  30
  8.1  5  9.3  11  4.5  51  7.24  911  2.64  921  40
  1.1  3  1.1  3  8.6  91  6.15  441  4.93  011  50
  2.2  6  5  41  4.01  92  6.64  031  8.53  001  60
  9.2  8  5.2  7  3.41  04  9.45  821  4.43  69  70
  8.1  5  5.2  7  7.91  55  2.64  921  7.92  38  80
  7.0  2  9.2  8  5.11  23  84  431  9.63  301  90
  8.1  5  5.2  7  5.11  23  3.74  231  9.63  301  01
  1.12  95  6.23  19  7.42  96  3.31  73  2.8  32  11
  3.4  21  8.6  91  9.21  63  7.74  331  3.82  97  21
  7.5  61  3.9  62  1.11  13  9.54  821  82  87  31
  2.3  9  7.4  31  6.71  94  6.64  031  82  87  41
  2.3  9  8.6  91  7.9  72  3.74  231  33  29  51
  2.2  6  7.4  31  4.01  92  74  131  8.53  001  61
  9.2  7  5.2  7  6.31  83  6.64  031  4.43  69  71
  8.1  7  5.2  7  3.81  15  7.74  331  7.92  38  81
  7.0  2  9.2  8  5.11  23  84  431  9.63  301  91
  8.1  5  5.2  7  5.11  23  3.74  231  9.63  301  02
  2.2  6  7.4  31  4.01  92  74  131  8.53  001  61
  9.2  7  5.2  7  6.31  83  6.64  031  4.43  69  71
  8.1  7  5.2  7  3.81  15  7.74  331  7.92  38  81
  7.0  2  9.2  8  5.11  23  84  431  9.63  301  91
  8.1  5  5.2  7  5.11  23  3.74  231  9.63  301  02
  4.1  4  4.5  51  8.61  74  1.04  211  2.63  101  12
  4.1  4  5.2  7  2.71  84  3.25  641  5.62  47  22
  7.0  2  2.2  6  8.51  44  3.74  231  1.43  59  32
  5.2  7  5.2  7  3.31  73  8.44  521  9.63  301  42
  7.0  2  2.2  6  8.51  44  3.74  231  1.43  59  52
 
 .SSPSﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎداﻟطﺎﻟب ﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 ﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوكﻟﺗﻘﯾم ﺑﻌد وﺿﻊ اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﯾن ﻟﻠﺗﻛرارات و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ 






















ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

















 899.0  4  61.4  ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﺟذاب وﻣﻼﺋم ﻟﻛم ﻟطﻠب اﻟﺧدﻣﺔ  10
 2.38
 888.0  4  42.4  اﻟﺑﻧك ﻣﻧظم وﻣﺻﻣم ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﻻﺋق ﻣن اﻟداﺧل  20
 8.48
 878.0  4  22.4  ﯾﺣﺗوي اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻬﯾزات ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻣﻧﺣﻛم اﻟراﺣﺔ  30
 4.48
 378.0  4  82.4  اﻟﺑﻧك ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ودﻓﺎﺗر ﺷﯾﻛﺎت ﺟذاﺑﺔ وﯾﻬﺗم ﺑﻧوﻋﯾﺗﻬﺎﯾﺳﺗﺧدم   40
 6.58
 827.0  4  72.4  ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻣوظﻔﯾن ذوي ﻣظﻬر وﺷﻛل ﻻﺋق  50
 4.58
 8.18 329.0  4  90.4  ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟدﻗﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء  60
 2.18 919.0  4  60.4  ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك وﻋود ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ وﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ  70
 08 178.0  4  4  ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺿﻣﺎن اﻟوداﺋﻊ وﺗﺳﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﺑطرق ﻋﺻرﯾﺔ  80
 6.38 797.0  4  81.4  ﻟدﯾﻛم ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك   90
 38 258.0  4  51.4  ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌطﯾﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻋن ﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪ  01
 95 891.1  2  59.2  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﯾﺣدد اﻟﺑﻧك ﻣواﻗﯾت ﻣﺣددة ﻷداء اﻟﺧدﻣﺔ   11
 8.77 130.1  4  98.3  ﯾراﻋﻲ اﻟﻣوظﻔون أوﻟوﯾﺔ دﺧول اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺑﻧك دون ﺗﺟﺎوز اﻷدوار  21
 2.67 711.1  4  18.3  ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻛم  31
 2.87 369.0  4  19.3  ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻗﺗراﺣﺎت وﺷﻛﺎوي اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب  41
 08 699.0  4  4  ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻗت  51
 28 419.0  4  01,4  ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت  61
 4.18 519.0  4  70,4  ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣوظﻔوا اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ  71
 2.08 368.0  4  10.4  ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻷﻣﺎن  81
 6.38 797.0  4  81.4  ﻓﺗرات اﻟﻌﻣل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻛم اﻟﯾوﻣﻲ  91
 38 258.0  4  51.4  ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻠص اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﻬﺎﺗف  02
 8.08 639.0  4  40.4  ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻛم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ  12
 08 818.0  4  4  ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك أﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﺟﯾداﯾﻌرف   22
 4.28 897.0  4  21.4  ﯾﻌﻣل ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻛل ﺻدق  32
 6.08 119.0  4  30.4  ﯾﺧﻠق ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﺟو اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ واﻟﻔﻛﺎﻫﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟدﯾﻛم  42
 2.28 509.0  4  11.4  ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻹرﺗﯾﺎح ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ طﺎﻗم اﻟﺑﻧك  52
  SSPSﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎداﻟطﺎﻟب ﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  :اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﺣول  AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
"  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻣﻧﺢ  ﻟﻌﻧﺎﺻرﯾﺗﻛون ﻣن ا اﻻﺳﺗﻣﺎرةﻛﻣﺎ ﺳﺑق وذﻛرﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
-GS-BGA زﺑﺎﺋن ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ إﺟﺎﺑﺎت"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﻘدرة، رأس اﻟﻣﺎل، اﻟﺿﻣﺎن، اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﺣول ﻣﻘﯾﺎس  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟذي ﯾﺑﯾن ﺗﻛرار ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد ﻣﻧﺢ  AKARABLA
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛرارات ﺣﯾث إﻟﻰﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، إﺿﺎﻓﺔ 
ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻠﺑﻲ  إﻟﻰﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻛرار ﯾﻣﯾل  1 إﻟﻰأﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻣﺎﻟت اﻟﻌﺑﺎرة 
ﻛﻠﻣﺎ ﻣﺎل اﻟﺗﻛرار اﻟﻰ  5 إﻟﻰ، وﻛﻠﻣﺎ ﻣﺎﻟت اﻟﻌﺑﺎرة  AKARABLA-GS-BGAﻣن طرف  ماﻟﻣﻘد اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  .AKARABLA-GS-BGA :ﺑـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة، أي اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ 
   اﻻﺋﺗﻣﺎنﺣول ﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 05: )اﻟﺟدول رﻗم
رﻗم 
  اﻟﻌﺑﺎرة
  ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ  ﻏﯾر ﻣواﻓق  ﻣﺣﺎﯾد  ﻣواﻓق  ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار
  9.2  8  5.2  7  41  93  3.74  231  3.33  39  62
  8.1  5  2.2  6  3.81  15  3.74  231  5.03  58  72
  7.0  2  9.2  8  1.11  13  74  131  4.83  701  82
  7.0  2  5.2  7  5.11  23  74  131  4.83  701  92
  2.2  6  2.3  9  3.41  04  2.54  621  8.43  79  03
  1.1  3  5.2  7  6.71  94  3.24  811  6.63  201  13
  8.1  5  3.4  21  8.51  44  2.14  511  9.63  301  23
  8.01  03  91  35  9.22  46  1.12  95  2.62  37  33
  9.3  11  1.6  71  7.82  08  6.63  201  7.42  96  43
  5.2  7  9.3  11  3.23  09  1.04  211  1.12  95  53
  3.4  21  9.7  22  92  18  5.53  99  3.32  56  63
  9.2  8  4.5  51  7.82  08  1.04  211  9.22  46  73
  7.4  31  5.6  81  3.23  09  2.14  511  4.51  34  83
  9.2  8  7.4  31  5.13  88  2.14  511  7.91  55  93
  2.3  9  5.11  23  8.43  79  9.63  301  6.31  83  04
  4.1  4  1.6  71  8.43  79  6.63  201  1.12  95  14
  5.2  7  01  82  5.53  99  1.53  89  8.61  74  24
  8.1  5  7.9  72  5.53  99  1.53  89  9.71  05  34
  1.6  71  7.41  14  33  29  1.03  48  1.61  54  44
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ﺑﻌد وﺿﻊ اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﯾن ﻟﻠﺗﻛرارات و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﺣول أﺑﻌﺎد اﻟﺟودة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
  :ﺳوف ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﻷراء اﻟزﺑﺎﺋن ورﺑطﻪ ﺑﻣؤﺷر اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﺑﺎرات AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 15: )اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن
رﻗم 
  اﻟﻌﺑﺎرة








 2.18 219.0  4  60.4  ﻣن اﻟﺑﻧك اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟطﻠب  وأﻣﯾﻧﺔﯾﺗوﻓر اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧزﯾﻬﺔ  أنﯾﺟب   62
 6.08 858.0  4  30.4  اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ   72
 8.38 997.0  4  91.4  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻧﺢ  أﻫمﺑﺎﻟﺗﻌﻬدات واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣن  اﻻﻟﺗزام  82
 48 197.0  4  02.4  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻻﻋﺗﺑﺎراﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن  ﯾﺄﺧذ  92
 6.18 909.0  4  80.4  ﯾﻛون اﻟﻌﻣﯾل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﻘرض واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ أنﯾﺟب   03
 2.28 458.0  4  11.4  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧك  أﻫمﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻣن   13
 4.18 629.0  4  70.4  ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى وﻓﺎء اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  23
 6.66 333.1  3  33.3  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻻﻋﺗﺑﺎراﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن  ﯾﺄﺧذﻻ   33
 4.47 920.1  4  27.3  ﻋﻧﺻر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض  أﻫمﯾﻌﺗﺑر رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻌﻣﯾل   43
 6.47 229.0  4  37.3  ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳدﯾد اﻧﺧﻔﺿتاﻟﻣﺎل  رأسﻛل ﻣﺎزاد   53
 2.37 450.1  4  66.3  اﻟﻛﺑرى اﻷﻣوالﻷﺻﺣﺎب رؤوس  اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك   63
 57 469.0  4  57.3  ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض  73
 2.17 389.0  4  65.3  ﻻ ﯾﺷﺗرط اﻟﺑﻧك ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑل ﯾﻘﺑل ﻛﻔﺎﻻت ﻣن ﺟﻬﺎت أﺧرى  83
 47 439.0  4  07.3  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ  أﻫمﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿﻣﺎن   93
 2.96 379.0  4  64.3  ﺿﻣﺎﻧﺎت ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻘروض ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﺑﻬم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ دون   04
 47 919.0  4  07.3  ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﯾط ﻋﻣل اﻟﻌﻣﯾل وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ    14
 8.07 79.0  4  45.3  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ " ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲ أو ﺧﺎص" ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل   24
 6.17 259.0  4  85.3  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻪ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن   34
 76 201.1  3  53.3  ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل    44
 SSPSﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
راﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺟودة 
 إﻟﻰوﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة ، 02.4و  33.3ﺗراوﺣت ﺑﯾن  أﻧﻬﺎ، واﻟﻣﻼﺣظ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺧﻣﺳﺔ  ﻟﻌﻧﺎﺻرا
ﻋﺑﺎرة ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرة رﻗم ﻫﻲ  %6.66 ﺗﻘﯾﯾموﻣﺳﺗوى  33.3: واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ﻣﺗوﺳط ﯾﻘدر ﺑـ 33أن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 
، واﻟﻬدف ﻣن وﺿﻌﻬﺎ ﻫو اﻟﺗﺄﻛد واﻟﺣرص ﻣن أن زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻛل 92
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





، ﺣﯾث أن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷدﻧﻰ ﻣﺗوﺳط 02.4و  53.3ﻣﺣﺻور ﺑﯾن  اﻟﺗﻘﯾﯾمدﻗﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى 
ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ *  44ﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم " %76" ﺗﻘﯾﯾموﻛذا أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى " 53.3"ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺳﺟل 
وﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟذﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﯾﻬم ﻣؤﺳﺳﺎت ﯾرون ﻓﻲ ، *اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل
ذﻟك ﻧﺟد أن ﻛﺛﯾرا وﻟ واﺟﺑﺔ ﻟﯾﺳت اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﺄن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟطﺎﻟب  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ 
  .ﻣﺣﺎﯾدةﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت أﻏﻠب إﺟ
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﺧﺗﺑﺎر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 : اﻷوﻟﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
 .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
 .إﯾﺟﺎﺑﻲﻟﻬم  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
وﺿﻊ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﯾﻣﻛن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺟودة واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻣﻘﯾﺎس 














                                                 
 %001ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5 1
 xاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ــــــــــــــــــــــ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





اﻟﺧﻣﺳﺔ  ﯾﺧص اﻷﺑﻌﺎدﻓﯾﻣﺎ  AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 25.)اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻠﺟودةﻟ








ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة 
 %اﻟﺧدﻣﺔ
 5  2.4  432.4  اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  1
 86.48
 5  4  590.4  اﻟﺛﻘﺔ  5
 9.18
 4  8.3  236.3  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  4
 46.27
 5  4  121.4  اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ  2
 24.28
 5  4  850.4  اﻟﺗﻌﺎطف  3
 61.18
  66.38  5  61.4  341.4  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺔ ﻷﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾ ﺎتاﻟﻣﺗوﺳط أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد 
ﺑﻌد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن  أن، ﺣﯾث (432.4- 236.3) ﻣﺎﺑﯾن ﺎﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬ اﻟدراﺳﺔ
أﻗل ﻣﺳﺗوى  %46.27 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAاﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن 
  .ﻟﻠﺟودة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺳﺟل ﻓﻲ
ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻛل ﺑﻧك ﻣن ﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﺑﻌد ﻣن  ارﺗﺄﯾﻧﺎﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ  ﺣداأﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺳب رأي زﺑﺎﺋن ﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ 




                                                 
، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ 8.0=5/4، 4=1-5: ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣدى،أي: اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة 1
  :ﻫﻲ AKARABLA-GS-BGA: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1، ﺣﯾث أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ إﻟﻰ  1ﻣواﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔﯾﺧص أﺑﻌﺎد ﻓﯾﻣﺎ  BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 35.)اﻟﺟدول رﻗم
رﻗم 
  اﻟﻌﺑﺎرة








ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة 
 %اﻟﺧدﻣﺔ
 5  2.4  332.4  اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  1
 66.48
 5  4  040.4  اﻟﺛﻘﺔ  5
 8.08
 4  6.3  493.3  اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  4
 88.76
 4  4  699.3  اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ  2
 29.97
 5  4  900.4  اﻟﺗﻌﺎطف  3
 81.08
  86.87  4  69.3  439.3  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد ان اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺑﻌد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن  أن، ﺣﯾث (332.4-699.3)ﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن  اﻟﺟزاﺋر
أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺟل  %488.76ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد ، %66.48: ﺑـ BGAاﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن 







                                                 
ﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد 8.0=5/4، 4=1-5: اﻟﻣدى،أيﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب : اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرةاﻹﺗﺟﺎﻩ  1
  :ﻫﻲ BGA: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1، ﺣﯾث أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  ..اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ اﻟﻰ  1ﻣواﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔأﺑﻌﺎد ﺟودة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  GSﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 45.)اﻟﺟدول رﻗم
رﻗم 
  اﻟﻌﺑﺎرة










 5  6.4  633.4  اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  1
 27.68
 5  2.4  912.4  اﻟﺛﻘﺔ  5
 83.48
 4  8.3  597.3  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  4
 9.57
 5  4.4  652.4  اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ  2
 21.58
 5  2.4  761.4  اﻟﺗﻌﺎطف  3
 43.38
 290.38  5  42.4  451.4  اﻟﻣﺟﻣوع
 
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث : اﻟﻣﺻدر
ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد 
ﺑﻌد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ  أن، ﺣﯾث (633.4- 597.3)ﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن  ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر
أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺟل  %9.57ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد ، 633.4: ﺑﻧﺳﺑﺔ GSﻣن اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن 







                                                 
ﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد  اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد 8.0=5/4، 4=1-5: اﻟﻣدى،أيﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب : اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻻﺗﺟﺎﻩ 1
  :ﻫﻲ GS: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون ، ﺣﯾث أن 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ إﻟﻰ  1ﻣواﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

















ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة 
 %اﻟﺧدﻣﺔ
 5  2.4  721.4  اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  1
 45.28
 5  4  820.4  اﻟﺛﻘﺔ  5
 65.08
 4  8.3  547.3  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  4
 9.47
 5  4  721.4  اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ  2
 45.28
 5  4  4  اﻟﺗﻌﺎطف  3
 08
  801.08  5  4  500.4  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد 
أﻛﺑر  ﺳﺟﻠﺗﺎ واﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ أن، ﺣﯾث (547.3-721.4)اﻟدراﺳﺔ ﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن 
 %9.47ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد  %45.28: ﺑﻧﺳﺑﺔ AKARABLAﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن 
  .ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋناﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺟودة أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺟل 
أن ﻣﻘﯾﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  إﻟﻰﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻧﺷﯾر 
 3ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺗﻛرارات اﻟزﺑﺎﺋن أﻛﺑر أو ﺗﺳﺎوي ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣﯾﺎد  أنﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫو 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت  5ﻛﺎﻧت ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣوﺟﺑﺔ وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو  3ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو 
  .ﻓﻬﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻠﺑﻲ 3ﻧﺳب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋن  اﻧﺧﻔﺎضوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  .ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ 
  
  
                                                 
ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﺟودة ا، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد 8.0=5/4، 4=1-5: اﻟﻣدى،أيﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب : اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻻﺗﺟﺎﻩ 1
  :ﻫﻲ AKARABLA: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1، ﺣﯾث أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ اﻟﻰ  1ﻣواﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 :ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
 .إﯾﺟﺎﺑﻲاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
 :وﺟب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ
   :اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲﻟﺟودة ا ﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :   0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻟﺟودة اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H            
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد 
، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل %9.18، ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة 90.4اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
  .ﻣرﺗﻔﻊ AKARABLA-GS-BGA، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋن 5-4
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدمﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺟودةﻟﺟودة اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  AKARABLA
   :ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺟزﺋﯾاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲﻟﺟودة ا ﻟﺛﻘﺔﻟﺑﻌد ا AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻟﺟودة ا ﺛﻘﺔﻟﺑﻌد اﻟ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H            
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد 
، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل %86.48، ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة 32.4اﻟﺛﻘﺔ ﯾﺳﺎوي 
ﻣرﺗﻔﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  AKARABLA-GS-BGA، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋن 5-4
 AKARABLA-GS-BGA، أي أن ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0Hﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم 
  .اﻟﺟودةﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﺟودة ا ﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ
   :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ /
  .ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲﻟﺟودة اﻟ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد 
، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ %46.27، ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة 36.3ﯾﺳﺎوي  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
  .ﻣﺗوﺳط AKARABLA-GS-BGA، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋن 4-3اﻟﻣﺟﺎل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدمﻧرﻓض  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .اﻟﺟودة ﻣﺗوﺳطاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﻲ  ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﺑﻌد  AKARABLA
   :اﻟراﺑﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟ ﻋﺗﻣﺎدﯾﺔاﻻﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟ ﻋﺗﻣﺎدﯾﺔاﻻﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن :  1H
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد 
، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ %24.28، ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة 21.4ﯾﺳﺎوي  ﻋﺗﻣﺎدﯾﺔاﻻ
  .ﻣرﺗﻔﻊ AKARABLA-GS-BGA، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋن 5-4اﻟﻣﺟﺎل 
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺟودة ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﻟﺑﻌد  AKARABLA
   :ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﺟزﺋﯾاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳﻠﺑﻲ ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟ اﻟﺗﻌﺎطفﻟﺑﻌد  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟ ﻟﺗﻌﺎطفﻟﺑﻌد ا AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
ﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ و ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ 
، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ %61.18، ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة 50.4ﯾﺳﺎوي  ﺗﻌﺎطفاﻟ
  .ﻣرﺗﻔﻊ AKARABLA-GS-BGA، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋن 5-4اﻟﻣﺟﺎل 
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺟودة ﺧدﻣﺔﻟﺟودة اﻟﻟﺑﻌد اﻟﺗﻌﺎطف  AKARABLA
ﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟر  ﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟ اﻹﺟﺎﺑﺔﺧﻼل  ﻣن
زﺑﺎﺋن  أن ﺗﻘﯾﯾم أي 1Hوﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم رﻓضﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺑ
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺟودة اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻟﺟودة ا AKARABLA-GS-BGA
 : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﯾﻣﻛن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟودة واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد 
  . 1وﺿﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص   AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 65.)رﻗماﻟﺟدول 











ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﺢ 
 %اﻻﺋﺗﻣﺎن
 4  4  068.3  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  1
 2.77
 4  5.3  744.3  اﻟﻘدرة  5
 49.86
 4  666.3  307.3  اﻟﻣﺎلرأس   4
 60.47
 4  5.3  916.3  اﻟﺿﻣﺎن  2
 83.27




  86.27 4
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد 
ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  ﻣنﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺑﻌد  أن، ﺣﯾث (068.3 -744.3)اﻟدراﺳﺔ ﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن
 %49.86ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘدرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد  %2.77وﺑﻣﺳﺗوى  68.3ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  AKARABLA-GS-BGA
-GS-BGAﻟﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺟل وﻫو ﯾﻌﺑر ﻋن  744.3: ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻌﻧﺎﺻر ﻟ AKARABLA
                                                 
 %001ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5 1
 xــــــــــــــــــــــ  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
: ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟـاﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد  اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد 8.0=5/4، 4=1-5: اﻟﻣدى،أيﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب : اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻻﺗﺟﺎﻩ 2
  :ﻫﻲ AKARABLA-GS-BGA
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1، ﺣﯾث أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ اﻟﻰ  1ﻣواﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻛل ﺑﻧك ﻣن ﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﺑﻌد ﻣن  ارﺗﺄﯾﻧﺎﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط  اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺣﺳب رأي زﺑﺎﺋن ﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺣداأﺑﻌﺎد ﻣﻧﺢ 
  :اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﻛذا ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻛل ﻋﻧﺻر











ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﺢ 
 %اﻻﺋﺗﻣﺎن
 4  4  239.3  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  1
 46.87
 4  5.3  205.3  اﻟﻘدرة  5
 40.07
 4  666.3  056.3  رأس اﻟﻣﺎل  4
 37
 4  5.3  985.3  اﻟﺿﻣﺎن  2
 87.17




  236.27  4
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 ﻟﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد 
 BGAﺑﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  أن، ﺣﯾث (239.3 -584.3)ﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن
ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرت  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد ، %46.87 :ﺗﻘﯾم ﻗدر ﺑـ وﺑﻣﺳﺗوى 39.3ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
 ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋروﻫو ﯾﻌﺑر ﻋن أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺟل ﻟﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  84.3:ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ %7.96 :ﺑـ






                                                 
: ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟـاﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد  اﻻﺗﺟﺎﻩﺗﺣدد ، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ 8.0=5/4، 4=1-5: اﻟﻣدى،أيﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب : اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻻﺗﺟﺎﻩ 1
  :ﻫﻲ BGA
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1، ﺣﯾث أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ اﻟﻰ  1ﻣواﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻋﻧﺎﺻر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص   GSﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻣﻼء (: 85.)اﻟﺟدول رﻗم
رﻗم 
  اﻟﻌﺑﺎرة






ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﺢ 
 %اﻻﺋﺗﻣﺎن
 4  057.3  967.3  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  1
 83.57
 4  052.3  324.3  اﻟﻘدرة  5
 64.86
 4  666.3  036.3  رأس اﻟﻣﺎل  4
 6.27
 4  5.3  435.3  اﻟﺿﻣﺎن  2
 86.07




  82.17  4
  SSPS: ﺑﺎﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد 
 GSﺑﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  أن، ﺣﯾث (967.3 -324.3)ﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن
: ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ %49.86ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد اﻟﻘدرة ﻧﺳﺑﺔ  %2.77وﺑﻣﺳﺗوى  68.3ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 









                                                 
: ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟـ، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد 8.0=5/4، 4=1-5: اﻟﻣدى،أيﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب : اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻻﺗﺟﺎﻩ 1
  :ﻫﻲ GS
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1، ﺣﯾث أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ اﻟﻰ  1واﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻣ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

















ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﺢ 
 %اﻻﺋﺗﻣﺎن
 4  4  078.3  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  1
 4.77
 4  5.3  504.3  اﻟﻘدرة  5
 1.86
 4  4  748.3  رأس اﻟﻣﺎل  4
 49.67
 4  57.3  286.3  اﻟﺿﻣﺎن  2
 46.37




  299.37  4
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 ﻟﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد 
ﺑﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  أن، ﺣﯾث (078.3 - 504.3)ﺗراوﺣت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن
ﺑﻣﺗوﺳط  %1.86ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﻌد اﻟﻘدرة ﻧﺳﺑﺔ  %4.77 ﺗﻘﯾﯾم وﺑﻣﺳﺗوى 78.3ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  AKARABLA
ﻣﻧﺢ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌﻧﺎﺻر وﻫو ﯾﻌﺑر ﻋن أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺟل ﻟﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  504.3: ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑـ
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ أن ﻣﻘﯾﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﺑﺎﺋن  إﻟﻰﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻧﺷﯾر 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓ 3ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺗﻛرارات اﻟزﺑﺎﺋن أﻛﺑر أو ﺗﺳﺎوي ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣﯾﺎد  أناﻟدراﺳﺔ ﻫو 
ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن  5ﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﯾ ﻣﺗوﺳط ﻣوﺟب وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم  ﻛﺎن 3اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو 
 .ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻠﺑﻲ ىﻓﻬﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻣﺳﺗو  3ﻘﯾﯾم ﻋن ﺗﻧﺳب اﻟ اﻧﺧﻔﺎضوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  .ﺟدا ﻣوﺟب ﻣرﺗﻔﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎن
 : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
                                                 
: ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟـ، وﻣﻧﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد 8.0=5/4، 4=1-5: اﻟﻣدى،أيﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب : اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻻﺗﺟﺎﻩ 1
  :ﻫﻲ AKARABLA
وﻛل رﻗم . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5،  4،  3،  2،  1، ﺣﯾث أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻛون 8.4-4،   4-2.3،   2.3-4.2،   4.2-6.1،   6.1-8.0
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 5ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة وﺻوﻻ اﻟﻰ  1ﻣواﻓق ﻟﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 :وﺟب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ
   :اﻷوﻟﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
 ﻟﻌﻧﺻرﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
، 4-3، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل %2.77، ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة 068.3ﯾﺳﺎوي اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .ﻋﺎ ﻣﺎو ﻣﺗوﺳط ﻧ AKARABLA-GS-BGAﻟزﺑﺎﺋن  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى 
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﻧﻘﺑل 0H ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر AKARABLA
   :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ  /
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘدرة ﻓﻲ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
ﯾﺳﺎوي  اﻟﻘدرةﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد 
، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن 4- 3، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل %49.46، ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة 744.3
  .ﻣﺗوﺳط ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ AKARABLA-GS-BGAﻟزﺑﺎﺋن  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى 
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  ﻟﻘدرةا ﻟﻌﻧﺻر AKARABLA
   :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ  /
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ  ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  اﻟﻣﺎل ﻓﻲرأس  ﻟﻌﻧﺻر AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H   
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد رأس اﻟﻣﺎل 
، ﻓﻬذا 4- 3، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل %60.47، ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم 307.3ﯾﺳﺎوي 
  .ﻣﺗوﺳط ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ AKARABLA-GS-BGAﻟزﺑﺎﺋن  اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺢ 
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنرأس اﻟﻣﺎل ﻟﻣﻧﺢ  ﻟﻌﻧﺻر AKARABLA
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





   :اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد 
، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ %83.27، ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم 916.3اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺳﺎوي 
ﻣﺗوﺳط  AKARABLA-GS-BGAﻟزﺑﺎﺋن  اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺢ 4- 3اﻟﻣﺟﺎل 
  .ﺎﻧوﻋﺎ ﻣ
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺿﻣﺎن ﻟﻣﻧﺢ  ﻟﻌﻧﺻر AKARABLA
  :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
  .ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺻر   AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻓﻲاﻟﺟواﻧب ﻟﻌﻧﺻر  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
اﻟظروف ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺑﻌد 
، 4- 3، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل %86.27، ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم 436.3ﯾﺳﺎوي  اﻟﻣﺣﯾطﺔ
  .ﻣﺗوﺳط ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ AKARABLA-GS-BGAﻟزﺑﺎﺋن  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺢ 
-GS-BGAﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدمﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺑ 
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻟﺑﻌد اﻟظروف AKARABLA
ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ  اﻟﺟزﺋﯾﺔﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت وﻋﻠﯾﻪ وﻣن ﺧﻼل اﻹ
أي أن  1H وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم رﻓضاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺑ
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAزﺑﺎﺋن  ﺗﻘﯾﯾم
  : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن  : 0H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 1H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺣور 
  :اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧدرج ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  : اﻷوﻟﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔﻟﺟودة 
  avonA yaW enO واﺣد ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻠﯾلﺑﺗﺣ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﺳوف ﺑﺗم  اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻫذﻩ ﺧﺗﺑﺎرﻻ
  :واﺣدﻟﻣﻌﯾﺎر  اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 305, 587, 712, 3 056, sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   672, 572 568,57 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
، وﻫﻲ أﻛﺑر  305.0ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊاﻟﺧدﻣﺔ  ﻣﺗﻐﯾر ﺟودةﻟﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :، أي1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود اﻟﻰ ﻣﺟﺎل  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
 . اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك
  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن  :0H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن  :1H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
 :اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل 
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ













  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 679, 100, 000, 1 000, sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   672, 772 515,67 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
، وﻫﻲ أﻛﺑر  679.0ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾلﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ : ، أي 1H ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
ﻧوع  إﻟﻰﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
   .اﻟﻌﻣﯾل
  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 090, 737,1 864, 8 547,3 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   072, 072 077,27 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





، وﻫﻲ أﻛﺑر  09.0ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .ﻲو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ   :، أي1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
 إﻟﻰﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
 .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
  : اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ  /
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  :اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل 








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 690, 499,1 145, 4 461,2 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   172, 472 153,47 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
، وﻫﻲ أﻛﺑر  69.0ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ و ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :، أي1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
 .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ /
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 936, 436, 571, 4 107, sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   772, 472 418,57 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
، وﻫﻲ أﻛﺑر  936.0اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي ﻧﻼﺣظ ﻣن 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .و اﻟدﺧل اﻟﺷﻬريﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ   :، أي1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
اﻟدﺧل  إﻟﻰﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  .اﻟﺷﻬري
  : ﺳﺎدﺳﺔاﻟ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ /
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ






ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ













  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 304, 900,1 872, 4 011,1 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   572, 472 504,57 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
، وﻫﻲ أﻛﺑر  304.0ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟودة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧكﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :أي، 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
ﻋدد  إﻟﻰﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﺳﻧوات
  : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ/ 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 841, 017,1 664, 4 368,1 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   272, 472 256,47 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





، وﻫﻲ أﻛﺑر 841.0ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .و ﻋدد ﻣرات زﯾﺎرة اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺑﻧكاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺟودةﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
ﻋدد  إﻟﻰﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌود  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  .اﻟﺑﻧك اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺑﻧك زﯾﺎرةﻣرات 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌد
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات  أﻧﻪ أي 1Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ رﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﺑﻘﺑولاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻫﻲ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  AKARABLA-GS-BGAدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود 
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H  
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﻬم 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
 .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻟ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧدرج ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺣول ﻣﺣور ﻣﻧﺢ 
  : اﻷوﻟﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
 yaw enO( واﺣد ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻫذﻩ اﺧﺗﺑﺎر ﺳوف ﯾﺗم





ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ













  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 490, 351,2 684, 3 754,1 sepuorg-retnI اﻻﺋﺗﻣﺎن
   622, 572 140,26 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
  .SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ أﻛﺑر  490.0ﺗﺳﺎوي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .وﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ   :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ 
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
 .وﻧرﻓض اﻟﺑﻧك
  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
 AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻌﻣﯾلﻧوع  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟ ﻋن
ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم 








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 590, 708,2 736, 1 736, sepuorg-retnI اﻻﺋﺗﻣﺎن
   722, 772 268,26 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
  .SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ أﻛﺑر  590.0ﺗﺳﺎوي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .و ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  :أي 1Hاﻟﺑدﯾﻠﺔﺔ اﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
 .ﻧوع اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 300, 779,2 346, 8 641,5 sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   612, 072 253,85 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 أﻗلوﻫﻲ  300.0ﺗﺳﺎوي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنإﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
اﻟﻣﺳﺗوى  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  . اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
  : اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ













  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 619, 042, 550, 4 122, sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   132, 472 772,36 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ أﻛﺑر  619.0ﺗﺳﺎوي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .و اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
  .اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬريﺗﻌود اﻟﻰ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 427, 515, 911, 4 474, sepuorg-retnI اﻻﺋﺗﻣﺎن
   032, 472 520,36 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ أﻛﺑر  427.0ﺗﺳﺎوي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .و اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ 
  .اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  : اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻟﻔرﺿﯾﺔ ا/ 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ








  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 266, 106, 831, 4 255, sepuorg-retnI اﻻﺋﺗﻣﺎن
   032, 472 749,26 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺔﺑﺎﻹﺳت ﻋﺎﻧ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ أﻛﺑر  266.0ﺗﺳﺎوي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .ﻣﻊ اﻟﺑﻧك وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ 
ﻋدد ﺳﻧوات  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
 .وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧك
  : ﺑﻌﺔاﻟﺳﺎ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻋن  AKARABLA-GS-BGAﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن : 0H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  AKARABLA-GS-BGAﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
  .اﻟﺑﻧك إﻟﻰﻋدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
  :ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ













  Fﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻣﺳﺗوى 
   GISاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 790, 489,1 744, 4 787,1 sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   522, 472 217,16 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ أﻛﺑر  790.0ﺗﺳﺎوي  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .ﻠﺑﻧكﻟ وﻋدد ﻣرات زﯾﺎرة اﻟزﺑﺎﺋن ﺎناﻻﺋﺗﻣﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﺢ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ   :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧرﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
ﻋدد ﻣرات زﯾﺎرة  إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAإﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
  .وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺑﻧك
ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  ﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌد
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات  :أي 1Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ رﻓضو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﺑﻘﺑولاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻫﻲ 
 إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGAدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن 
   .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 إﻟﻰﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌود 
وﺟد ﻓوارق ﺗاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻫذا ﯾؤﻛد اﻧﻪ  ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  واﺧﺗﻼف
 :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  
 AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ رﺗﺑﺎطاﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنوﺗطوﯾر ﺳوق 
 AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H




ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗﻔﻌﯾل ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
  :ﺑﯾن اﻻرﺗﺑﺎطﻧوع ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺳوف ﻧﺑﺣث ﻋن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و 
 واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟ  -
 اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ،  -
 ،ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻧاﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﻌ -
 ،ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأﺑﻌﺎد و  اﻻﺋﺗﻣﺎن -
 ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺢ -
  :وﻟذﻟك ﺳوف ﯾﺗم أوﻻ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  : اﻷوﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
 AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ رﺗﺑﺎطاﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
 AKARABLA-GS-BGA: ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ رﺗﺑﺎطاﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
 ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب درﺟﺔ 
ﻛل ﺑﻧك ﻣن ﺑﻧوك دراﺳﺔ ﻟ اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺔوأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺧﻣﺳ
  :ﻣﺎﯾﻠﻲوذﻟك ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
-GS-BGA: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ ( 47)اﻟﺟدول رﻗم 
   وأﺑﻌﺎدﻫﺎ AKARABLA
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 
 **347, **987, **957, **608, **527, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 50.0وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
ﻫﻲ  ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺧﻣﺳﺔ واﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ أﺑﻌﺎدﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻼﻗﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد
: واﻟﺛﻘﺔ واﻟذي ﻗدر ﺑـ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ  ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ 
، 527.0: ﺑـ واﻟذي ﻗدرواﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط، وأدﻧﺎﻫﺎ 608.0
  .ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎطوﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  وأﺑﻌﺎدﻫﺎ BGA: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ ( 57)ﻟﺟدول رﻗم ا
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 
 **637, **868, **557, **938, **317, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 50.0وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ اﻟﺟودة اﻟﺧﻣﺳﺔ واﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ أﺑﻌﺎدﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﺔ ﻋﻼﻗ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد
 ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ  ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  BGA
واﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط، وأدﻧﺎﻫﺎ 868.0: واﻟذي ﻗدر ﺑـ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔو 
ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎد  ارﺗﺑﺎط، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 317.0: ﺑـ واﻟذي ﻗدر
  .اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ
  وأﺑﻌﺎدﻫﺎ GS: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ ( 67)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 
 **277, **588, **477, **238, **358, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 50.0وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ اﻟﺟودة اﻟﺧﻣﺳﺔ واﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ أﺑﻌﺎدﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻼﻗﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد
 ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ  ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  GS
ﻟﺗﻌﺎطف وا ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط، وأدﻧﺎﻫﺎ 588.0: واﻟذي ﻗدر ﺑـ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔو 
ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎد  ارﺗﺑﺎط، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 277.0: ﺑـ واﻟذي ﻗدر
  .اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ ( 77)اﻟﺟدول رﻗم 
  وأﺑﻌﺎدﻫﺎ AKKARABLA
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 
 **807, **147, **847, **827, **006, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 50.0وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
ﻫﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺧﻣﺳﺔ واﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ  أﺑﻌﺎدﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻼﻗﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد
واﻟذي  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔو  ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ  ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ 
: ﺑـ واﻟذي ﻗدرواﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط، وأدﻧﺎﻫﺎ 847.0: ﻗدر ﺑـ
ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ  ارﺗﺑﺎط، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 06.0
  .ﻟﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻧﺎ  اﻟﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺣد اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻋﻼﻗﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻋﻼﻗﺔ  واﻧطﻼﻗﺎ وﻋﻠﯾﻪ
: ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ  :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧﻘﺑلو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧرﻓض
  .وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺧﻣﺳﺔ AKARABLA-GS-BGA
  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ ا/ 
 AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  رﺗﺑﺎطاﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .وأﺑﻌﺎدﻩ
  .وأﺑﻌﺎدﻩ AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  رﺗﺑﺎطاﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
 واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب درﺟﺔ 
ﻟﻛل ﺑﻧك ﻣن ﺑﻧوك دراﺳﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺧﻣﺳ





ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  ﻋﻧﺎﺻرﻩو  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺢ ﺑﯾن اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ ( 87)اﻟﺟدول رﻗم 
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
 ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻣﻧﺢ  اﻻﺋﺗﻣﺎنأﺑﻌﺎد ﻣﻧﺢ ﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0
، وأدﻧﺎﻫﺎ 97.0: ﺑـ واﻟذي ﻗدرو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك . ،827.0: واﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟذي ﻗدر ﺑـ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎط
  .واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ 
  ﻋﻧﺎﺻرﻩو  BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ ( 97)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
 **826, **217, **757, **287, **475, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
 ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  وﻋﻧﺎﺻرﻩ BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0
، 287.0: و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد واﻟذي  ﻗدر ﺑـ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك . ،475.0: واﻟذي ﻗدر ﺑـ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطوأدﻧﺎﻫﺎ 







  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **646, **727, **577, **247, **806, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺗﻣﺎن
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  ﻋﻧﺎﺻرﻩو  GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن( 08)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
 **756, **087, **297, **917, **926, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺘﻤﺎن
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎط  وﻋﻧﺎﺻرﻩ GS: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0
، وأدﻧﺎﻫﺎ 297.0: واﻟذي  ﻗدر ﺑـ اﻟﻣﺎل رأسو  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ . ،926.0: واﻟذي ﻗدر ﺑـ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎط
  .اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪاﻟﻌﻧﺎﺻر و  GS: ﻟـﻓﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎط
  ﻋﻧﺎﺻرﻩو  AKARABLA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن( 18)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **846, **886, **577, **947, **726, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺘﻤﺎن
 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  SSPS: ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  وﻋﻧﺎﺻرﻩ AKARABLA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0
، 577.0: واﻟذي  ﻗدر ﺑـ رأس اﻟﻣﺎلو  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ أﻋﻼﻫﺎ  ارﺗﺑﺎط
، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك 726.0: واﻟذي ﻗدر ﺑـ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطوأدﻧﺎﻫﺎ 
  .اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪاﻟﻌﻧﺎﺻر و  AKARABLA: ﻟـﻓﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ 
ﻓﺈﻧﻧﺎ  وﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻋﻼﻗﺔ  واﻧطﻼﻗﺎ ﯾﻪوﻋﻠ
-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ   :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧﻘﺑلو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧرﻓض
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪو  AKARABLA-GS
  
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ/ 
و أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
و أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
وأﺑﻌﺎد ﺟودة  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب درﺟﺔ 
ﻟﻛل ﺑﻧك ﻣن ﺑﻧوك دراﺳﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ 
 :ﻣﺎﯾﻠﻲوذﻟك ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺣﺎﻟﺔ
 وأﺑﻌﺎد ﺟودة AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن( 28)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **523, **522, **523, **681, **532, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺘﻤﺎن
 000, 000, 000, 200, 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
  SSPS: ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
: ﻟﻛل ﻣن 000.0: ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫوأن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
 200.0: واﻟﺗﻌﺎطف، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﻘﺔ ﻓﺳﺟﻠت ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗدر ﺑـ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ، 
وأﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن  ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن  50.0وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن 
اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﯾث ﯾﺗﺻدر  ارﺗﺑﺎطاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟﺛﻘﺔ واﻟذي  و ﺗﻣﺎناﻻﺋاﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطوأدﻧﺎﻫﺎ  523.0واﻟﺗﻌﺎطف ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ،اﻻﺋﺗﻣﺎن
واﻷﺑﻌﺎد  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺢ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟﺑﺔ  ارﺗﺑﺎطﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧﻪ و  ،681.0: ﻗدر ﺑـ
 .ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛوﻧﺔاﻟﻣ
أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ




ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻣوذج (: 65: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة
 اﻻﺋﺗﻣﺎنطﺑﯾﻌﺔ ودرﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط        ﺳوق    ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ          
   - 1
   - 2
   - 3
     - 4
   - 5
   - 6
   - 7
   - 8
   - 9
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ وﺿﺣﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻣوذج  إﻧطﺎﻗﺎ
ﻧﻼﺣظ ﺗوﻓر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ،ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟزﺑﺎﺋنﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة 
  . اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ ( 38)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
 **813, **174, **473, 681, **782, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺘﻤﺎن
 100, 000, 000, 060, 300,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
 اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن  اﻻرﺗﺑﺎط، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0
وﻫﻲ أﯾﺿﺎ  300.0و  10.0اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎطف وواﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ  60.0، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﻘﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد  لﻗﯾﻣﺔ أﻗ
وأﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطﻗﺔ ﻋﻼأﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 









 532.0: ﻣﻮﺟﺐ ﺑـ
 522.0: ﻣﻮﺟﺐ ﺑـ
 681.0: ﻣﻮﺟﺐ ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 و اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ ﺗﻣﺎناﻻﺋاﻟﻣوﺟب ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطوأدﻧﺎﻫﺎ  174.0ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ و اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ 
  .782.0: واﻟذي ﻗدر ﺑـ
أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ
 :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﻣﻧﺢ  BGA: ﻟـ
    اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻣوذج (: 75: )اﻟﺷﻛل رﻗم














  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﻓر ﺟﻣﯾﻊ أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻓﻛرة ﺳﯾﺋﺔ ﻋن  ﻻﻧﺗﺷﺎرﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﺗﺧوف اﻟزﺑﺎﺋن داﺋﻣﺎ ﻣن ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻧظرا ﺳﺑﺎ











 174.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 473.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 813.0: ﻣوﺟب ﺑـ






 782.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن( 48)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
 **483, *762, **143, 271, **582, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺗﻣﺎن
 000, 110, 100, 301, 600,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  301.0- 000.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﯾﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
، وﻫﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ و ا، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﺗﻌﺎطف، اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن  اﻻرﺗﺑﺎطوذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ 
وﻫو ﯾﻔوق اﻟﻣﺳﺗوى  301.0ﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻘد ﺳﺟل ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 50.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن  ﻗﯾﻣﺔ أﻗل 
ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻛوﻧﺔواﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  ﺗوﺟد ﻪﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻣﻧﻪ و  50.0 اﻟﻣﻌﺗﻣد
  .ﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﻣﻧﺢ  GS: ﻟـ
     اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻣوذج (: 85: )رﻗماﻟﺷﻛل 



















 483.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 143.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 582.0: ﻣوﺟب ﺑـ






 762.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﻊ أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓر ﺟﻣﯾﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﺗﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن 
ﻓﻛرة ﺳﯾﺋﺔ ﻋن  ﻻﻧﺗﺷﺎرﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﺗﺧوف اﻟزﺑﺎﺋن داﺋﻣﺎ ﻣن ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻧظرا  ﺗﺛﻧﺎءﺑﺎﺳ
  .اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة AKARABLA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن( 58)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **413, 570, **403, *952, 581, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
 300, 694, 500, 710, 090,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  694.0- 300.0ﯾﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
ﻣﺳﺗوى ﻟ أو ﻣﺳﺎوﯾﺔ ، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗلاﻟﺗﻌﺎطفو  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن  اﻻرﺗﺑﺎطوذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻣﻧﻪ و  50.0اﻷﺧرى ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﺎﻗت ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 50.0اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد 
ﻟﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ  ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛوﻧﺔواﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  ﻻ ﺗوﺟد ﻪﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧ
 .واﻟﺗﻌﺎطف اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔوﺑﻌدي  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣوﺟب اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟزاﺋري
أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ












ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 وأﺑﻌﺎد ﺟودة AKARABLA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻧﻣوذج (: 95: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ












  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓر ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن 
ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ ﻟوﻛﺎﻻت ﺣدﯾﺛﺔ ﻛذﻟك اﻷﻣر  اﻣﺗﻼكﻟﻌدم وﻫذا راﺟﻊ  ، واﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔي اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺛﻧﺎءﺑﺎﺳ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌدات وﻧوع اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ ذﻟك ﻟدى زﯾﺎرﺗﻧﺎ ﻟﻠﺑﻧك، واﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﻫو ﺗوﻓر ﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى 
اﻟﺑﻧك وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧك ﯾﻘوم ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺔ 
  .ﻓﻌﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪﻟﻠزﺑون اﻟﺟزاﺋري ود
ﻓﺈﻧﻧﺎ  ﺣداﻟﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ  اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻋﻼﻗﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻋﻼﻗﺔ  واﻧطﻼﻗﺎ وﻋﻠﯾﻪ
-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ   :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧﻘﺑلو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧرﻓض
  .وأﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ AKARABLA-GS
  : اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ / 
و  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ.ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻر
و  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ.ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  ﺗوﺟد : 1H






 413.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 403.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 952.0: ﻣوﺟب ﺑـ






 ﻻ ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب درﺟﺔ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ﻟﻛل ﺑﻧك ﻣن ﺑﻧوك دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
 AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة ( 68)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو 
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 
 **181, **303, **072, **672, *051, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺠﻮدة
 200, 000, 000, 000, 210,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻛل ﻣن اﻟﺿﻣﺎن، ﻟ 000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
 50.0وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  200.0: ، ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗدر ﺑـرأس اﻟﻣﺎل واﻟﻘدرة
درﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 210.0: اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗدر ﺑـ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد
ﻣوﺟﺑﺔ  ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  BGA: ﻟـ.ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط
و اﻟﺿﻣﺎن  ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطوﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗﺻدر 
: ي ﻗدر ﺑـو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟذ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻻرﺗﺑﺎطاوأدﻧﺎﻫﺎ  303.0ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .51.0
: ﻟـأﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ










ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





-GS-BGA: ﻟـ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة ﻧﻣوذج (: 06: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  AKARABLA













  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 ﻋﻧﺎﺻرو  BGA: ﻟـ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة  :(78) :اﻟﺟدول رﻗم
  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 
 *691, **893, **423, **883, 031, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺠﻮدة
 740, 000, 100, 000, 191,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث : اﻟﻣﺻدر
 ﻣﺳﺟل ﻟﻛل ﻣن اﻟﺿﻣﺎن، رأس 000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
 100.0و  740.0: و اﻟﻘدرة ، ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  و رأس اﻟﻣﺎل ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗدر ﺑـ اﻟﻣﺎل
: ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗدر ﺑـ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن 
ﻫﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  BGA: ﻟـ.ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 191.0
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻋﻧﺻر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟذي ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺟودة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣوﺟﺑﺔ ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ 







 303.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 672.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 072.0: ﻣوﺟب ﺑـ






 181.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 ﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔو اﻟ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطوأدﻧﺎﻫﺎ  893.0اﻟﺿﻣﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ  
  .691.0: ي ﻗدر ﺑـواﻟذ
: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـأﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ  BGA
ﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  BGA: ﻟـ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة ﻧﻣوذج (: 16: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 اﻻﺋﺗﻣﺎن













  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ( 88)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 
 **903, **623, 591, *222, *722, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺠﻮدة
 300, 200, 360, 530, 030,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 ،200.0 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺿﻣﺎن أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  030.0وﻛذا اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، 530.0و اﻟﻘدرة  ،300.0اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ 







 893.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 883.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 423.0: ﻣوﺟب ﺑـ






 691.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





اﻟﻣوﺟب  اﻻرﺗﺑﺎطﻣوﺟﺑﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﺻدر  ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر و اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو 
اﻟﻣوﺟب ﺑﯾن اﻟﺟودة  اﻻرﺗﺑﺎطوأدﻧﺎﻫﺎ  903.0 و اﻟﺿﻣﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ GS: ﻟـﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﺑﯾن ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل و اﻟﺟودة  ارﺗﺑﺎط، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد  222.0اﻟﻘدرة و  ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
  .اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ  GS: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ
ﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  GS: ﻟـ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة ﻧﻣوذج (: 26: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 اﻻﺋﺗﻣﺎن













  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  AKARABLA: ﻟـ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة ( 98)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻻﺋﺗﻣﺎن
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 
 070, 381, **733, *662, 851, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
 725, 390, 200, 410, 841,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*







 623.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 903.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 722.0: ﻣوﺟب ﺑـ






 222.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 ، 200.0ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ا
اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺟﻠت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن 410.0اﻟﻘدرة 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ  50.0وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد  390.0، اﻟﺿﻣﺎن 841.0، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 725.0
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ 
أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ  AKARABLA: ﻟـاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
 AKARABLA: ﻟـ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة ﻧﻣوذج (: 36: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو 













  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺣداﻟﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ  اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻋﻼﻗﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻋﻼﻗﺔ  واﻧطﻼﻗﺎ وﻋﻠﯾﻪ
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ   :أي 1Hاﻟﺑدﯾﻠﺔﺔ اﻟﻔرﺿﯾ ﻧﻘﺑلو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧرﻓض










 733.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 662.0: ﻣوﺟب ﺑـ
 ﻻ ﯾوﺟد إرﺗﺑﺎط






 ﻻ ﯾوﺟد إرﺗﺑﺎط
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ
و اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
و اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﺔ ﻋﻼﻗﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب 
ﻟﻛل ﺑﻧك ﻣن ﺑﻧوك  اﻻرﺗﺑﺎطﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻣﻧﺢ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
  :ﻣﺎﯾﻠﻲوذﻟك ﻣن ﺧﻼل  دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
و   AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ( 09)اﻟﺟدول رﻗم 
   اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
 snoitalérroC
 اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺟودة 
 **833, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻟﺠﻮدة
 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 N
 1 **833, nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺘﻤﺎن
  000, )elarétalib( .giS
 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL 
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
: ﻟـو اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﺑﯾن اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0
  .ﺟﺑﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎﻣو  ارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  ﻫﻲ AKARABLA-GS-BGA
أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ







ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





-GS-BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻧﻣوذج (: 46: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 اﻻﺋﺗﻣﺎنو ﻣﻧﺢ   AKARABLA










  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  اﻻﺋﺗﻣﺎنو ﻣﻧﺢ  BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ( 19)اﻟﺟدول رﻗم 
  
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫوﻧﻼﺣظ ا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ
: ﻟـ و اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0
  .ﺟﺑﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎﻣو  ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ   BGA
ﻠﺧدﻣﺔ ﻟ أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ




 اﻟﺠﻮدة اﻹﺋﺘﻤﺎن 
 **714, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺘﻤﺎن
 000,  )elarétalib( .giS
 301 301 N
 1 **714, nosraeP ed noitalérroC اﻟﺠﻮدة
  000, )elarétalib( .giS
 301 301 N







 833.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





و ﻣﻧﺢ  BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻧﻣوذج (: 56: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 اﻻﺋﺗﻣﺎن










  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 اﻻﺋﺗﻣﺎنو ﻣﻧﺢ  GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ( 29)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن 
 **353, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺘﻤﺎن
 100,  )elarétalib( .giS
 19 19 N
 1 **353, nosraeP ed noitalérroC اﻟﺠﻮدة
  100, )elarétalib( .giS
 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL*
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  000.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
: ﻟـ و اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0










 714.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  و GS: ﻟـاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
 اﻻﺋﺗﻣﺎنو ﻣﻧﺢ  GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻧﻣوذج (: 66: )اﻟﺷﻛل رﻗم










  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  اﻻﺋﺗﻣﺎنو ﻣﻧﺢ  AKARABLA: ﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ( 39)اﻟﺟدول رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟودة اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **392, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺘﻤﺎن
 600,  )elarétalib( .giS
 58 58 N
 1 **392, nosraeP ed noitalérroC اﻟﺠﻮدة
  600, )elarétalib( .giS
 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL *
  SSPS: ﺑــ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن  600.0: ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻫو أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
: ﻟـ و اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎطدرﺟﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣد 50.0









 353.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول  واﻧطﻼﻗﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ و  AKARABLA: ﻟـاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  
و   AKARABLA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻧﻣوذج (: 76: )اﻟﺷﻛل رﻗم
 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 










  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺣداﻟﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ  اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل وﻋﻼﻗﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﻋﻼﻗﺔ  واﻧطﻼﻗﺎ وﻋﻠﯾﻪ
: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ   :أي 1Hﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾ ﻧﻘﺑلو  0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧرﻓض
  .اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ AKARABLA-GS-BGA
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺔوﻋﻠﯾﻪ وﻣن ﺧﻼل 
أﻧﻪ  :أي 1Hوﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0H ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﻧﻔﻲ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدماﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
وﻣﻧﺢ  AKARABLA-GS-BGA : ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺗ
 .اﻻﺋﺗﻣﺎن
  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :ﺧﺗﺎرةاﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣ ﻧﺗﺎﺋﺞاﻟﻠﯾل ﺣﺳوف ﻧﻌرض ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗ
  ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ : اﻟﻔرع اﻷول







 392.0: ﻣوﺟب ﺑـ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ  اﻟﺟداولﻣن ﺧﻼل 
  :ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻟﻛن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋن  AKARABLA-GS-BGAﺗﺣﺗوي  - 
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻬﻲ ، أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ %6.73: ، ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت ﺑـ%2.14ﻣﻧﻬم ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن ﻧوع ﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟزﺑﺎﺋن، وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺗﻘطب %8.51: ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑـ
  .أﻛﺛر ﻣن اﻷﻓراد
ﻓﻧﺟد أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬم زﺑﺎﺋن ﻣن ، AKARABLA-GS-BGA ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧوع اﻟزﺑﺎﺋن  -
ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﻧوع أﻓراد ﻻ  ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل%6.55ﻧوع ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .%54ﺗﺗﻌدى 
أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ زﺑﺎﺋن  AKARABLA-GS-BGAﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل  - 
ذوي ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ وﻫذا ﻧظرا ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺑﻧك أﺟﻧﺑﻲ دون اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﺟب ﺗوﻓر ﻗدر ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹدراك ﻟدى اﻷﻓراد اﻟذﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
  .ﻟن ﯾﻣﺗﻠﻛوﻩ إﻻ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
 ﻣن ﻫم ٪5.56 ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم أن إﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذوي ﻋﻣﻼء ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ ﺟﻣﻌت -
، ﻟﻛن AKARABLA-GS-BGAاﻟﺧﺎص، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌدم ﺗﻌﺎﻣل أﻏﻠب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ  اﻟﻘطﺎع ﻣوظﻔﻲ
-GS-BGAﻧﺳﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻣدﯾري وﻛﺎﻻت  أناﻟﻣﻼﺣظ 
 .AKARABLA
 دﺧوﻟﻬم ٪6.15 ﺣواﻟﻲ AKARABLA-GS-BGA زﺑﺎﺋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف  -
 إﻟﻰدج، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ  00045أﻛﺑر ﻣن 
ھﻢ أﺳﺎﺗﺬة AKARABLA-GS-BGA اﻟزﺑﺎﺋن اﻷﻓراد اﻟذي وﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣدﯾري اﻟﺑﻧوك
  .ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ وﻋﻤﺎل ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
ﺳﻧوات ﻧظرا ﻟﻌدم  6ﻻ ﺗﻔوق ﻣدة ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﺑﻧك  AKARABLA-GS-BGAﻣﻌظم زﺑﺎﺋن  - 
ﺣداﺛﺔ أﻏﻠب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻛذا  AKARABLA-GS-BGA: اﻟﻛﻠﻲ ﻟـ اﻻﻧﺗﺷﺎر
 .اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻟﻠﺑﻧك ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﯾوﻣﻲ وﺷﻬري وﻫذا  AKARABLA-GS-BGAزﯾﺎرة زﺑﺎﺋن  أنﻣن اﻟﻣﻼﺣظ  -
اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﻧوع أﻓراد واﻟذﯾن  إﻟﻰﻷن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺷﻛل اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻧوع اﻟزﺑﺎﺋن، إﺿﺎﻓﺔ 
  .ﻟﺗﻘﺎﺿﻲ رواﺗﺑﻬم ﺷﻬرﯾﺎﯾزورون اﻟﺑﻧك 
  
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  "ﻣﺣور ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ" ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻷول  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻟﻧﺎ ﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﻔرﯾﻎ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ااﻟﻣﺗو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
 اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﺑطﺎﻗﺎت "  40ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ﺣﯾث ، %86.48: ﺑـ اﻟﺟودة ﻗدرﻣرﺗﻔﻊ  ﻛﺎن
، وﻫذا ﯾدل %6.58 إﻟﻰﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة وﺻل ﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ " ودﻓﺎﺗر ﺷﯾﻛﺎت ﺟذاﺑﺔ وﯾﻬﺗم ﺑﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﺟﺎوﺑﻬم ﻣﻊ ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ وطرق ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ،  AKARABLA-GS-BGAﻋﻠﻰ رﺿﺎ زﺑﺎﺋن 
وى ﺑﻣﺳﺗاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة  اﺣﺗﻠتﻓﻘد " ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﺟذاب وﻣﻼﺋم ﻟﻛم ﻟطﻠب اﻟﺧدﻣﺔ"  10أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 
وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻣواﻗﻊ ﺑﻌض اﻟوﻛﺎﻻت  ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة ﻟﺑﻌد اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ %2.38: ﺟودة ﻗدر ﺑـ
ﻬﺎ ﻧظرا ﻟﺿﯾق اﻟﻣوﻗﻊ ﻣاﻟوﺻول ورﻛن اﻟﺳﯾﺎرات أﻣﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ
 .وﻫذا ﻗد ﯾﻌطل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ اﻟزﺑون ﻋن أداء ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﺳرﻋﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﺗوﻗﻊ
، وﺣﺳب رأي اﻟزﺑﺎﺋن ﺗﻣﺗﻠك أﺟﻬزة وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ AKARABLA-GS-BGAوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
  .اﻟﺟودة
ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﻛﺎن " اﻷﻣﺎن" ﻟﻠﺛﻘﺔ  AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
" ﻟدﯾﻛم ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك"  90، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %9.18: ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺟودة  ﻗدر ﺑـ
 AKARABLA-GS-BGA، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ رﺿﺎ زﺑﺎﺋن %6.38 إﻟﻰﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة وﺻل 
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺿﻣﺎن اﻟوداﺋﻊ "  80، أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  AKARABLA-GS-BGA :وﻣﻧﺢ ﺛﻘﺗﻬم اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟـ
ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب  %08: اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة ﻗدر ﺑـ اﺣﺗﻠتﻓﻘد " وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﺑطرق ﻋﺻرﯾﺔ
اﻟﺗﺎم ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  اﻻرﺗﯾﺎحﻟﻌدم وﻫذا راﺟﻊ  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة ﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔ
ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق و أﺷرﻧﺎ ﻓﺈن ﺛﻘﺔ اﻟزﺑون اﻟﺟزاﺋري ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻣوﻣﺎ 
وﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ راﺣﺔ اﻟزﺑون ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت . ﻟﯾﺳت ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻣﻧﺢ ﻛل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك
 .ﺟودة ﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﺎﻟﯾﺔ وذات
ﻣرﺗﻔﻊ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎنﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت "  51، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %46.27: اﻟﺟودة ﻫو اﻷﺧر ﻗدر ﺑـ
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ رﺿﺎ زﺑﺎﺋن %08ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة وﺻل اﻟﻰ  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﻌد " اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻗت
 ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم  AKARABLA-GS-BGAﻣوظﻔﻲ  ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔوﺗﻘﺑﻠﻬم  AKARABLA-GS-BGA
ﯾﺣدد اﻟﺑﻧك ﻣواﻗﯾت ﻣﺣددة ﻷداء اﻟﺧدﻧﺔ "  11، أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم
ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة ﻟﺑﻌد  %95: ﻓﻘد إﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة ﻗدر ﺑـ" اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرة رﻗم   اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





، وﻋﻠﯾﻪ وﺑﺣﻛم ﺗﺳﺟﯾﻠﯾﻬﺎ ﻷﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻدق وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث 51
ﺗﺟﺎوب اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ  إﻟﻰﯾؤﻛد اﻟزﺑﺎﺋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻛل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل وﻗت، إﺿﺎﻓﺔ 
 .وﺷﻛﺎوي اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب  اﻗﺗراﺣﺎتاﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ 
، وﺣﺴﺐ رأي اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺟﮭﺰة وﺗﻘﻨﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ AKARABLA-GS-BGAوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن 
  .اﻟﺠﻮدة
ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﻛﺎن  ﻟﻼﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
ﻓﺗرات اﻟﻌﻣل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ "  91، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %461.28: ﻗدر ﺑـ وﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺟودة 
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ رﺿﺎ زﺑﺎﺋن %6.38 إﻟﻰﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة وﺻل  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﻌد " ﺑرﻧﺎﻣﺟﻛم اﻟﯾوﻣﻲ
 ارﺗﺑﺎطﺎتواﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ   AKARABLA-GS-BGAﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل  AKARABLA-GS-BGA
 اﺣﺗﻠتﻘد ﻓ" ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣوظﻔﯾنﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻷﻣﺎن ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ "  81، أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم اﻟزﺑون
، وﻋﻠﯾﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة ﻟﺑﻌد  %2.08: اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة ﻗدر ﺑـ
 .ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل اﻟظروف اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﯾؤﻛد اﻟزﺑﺎﺋن
  .اﻟﺠﻮدة، وﺣﺴﺐ رأي اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺟﮭﺰة وﺗﻘﻨﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ AKARABLA-GS-BGAوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن 
ﻣرﺗﻔﻊ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎنﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻟﻠﺗﻌﺎطف AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
ﯾﻌﻣل ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ "  32، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %61.18: ﺑـ اﻟﺟودة ﻗدر
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ رﺿﺎ زﺑﺎﺋن %6.58 إﻟﻰﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة وﺻل  اﻟﺗﻌﺎطفﺑﻌد " اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻛل ﺻدق
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣل ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﻣﻌﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺷﻌرﻫم ﺑﺎﻟراﺣﺔ وﻋدم  AKARABLA-GS-BGA
اﻟزﺑﺎﺋن  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﯾﻌرف ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك "  22، أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم اﻻﻛﺗظﺎظﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود  اﻟﻣﻠل
ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة ﻟﺑﻌد  %08: اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة ﻗدر ﺑـ اﺣﺗﻠتﻓﻘد " ﺟﯾدا
ﻣﻊ طﻠﺑﺎت ﺑﻌض ، AKARABLA-GS-BGA: ـﻟﻌدم ﺗﺟﺎوب ﺑﻌض ﻣوظﻔﻲ وﻫذا راﺟﻊ   اﻟﺗﻌﺎطف
اﻟزﺑﺎﺋن، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن اﻟزﺑﺎﺋن ﯾرون ﺑﺄن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
 .اﻻﻋﺗﺑﺎروﯾراﻋون ظروﻓﻬم وﯾﺄﺧذون ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﺑﻌﯾن 
، وﺣﺳب رأي اﻟزﺑﺎﺋن ﺗﻣﺗﻠك أﺟﻬزة وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ AKARABLA-GS-BGAوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
  .اﻟﺟودة
  "اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺣور " ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻟﻧﺎ ﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﻔرﯾﻎ اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗو 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻛﺎن  اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ  ﻌﻧﺻرﻟ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن "  92، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %2.77: ﻣرﺗﻔﻊ ﻗدر ﺑـ
-GS-BGA زﺑﺎﺋن ﺗﻘﺑل، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ %6.38 إﻟﻰوﺻل  ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺑﻌد ا" ﻟﻠﻌﻣﯾل
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





ﺗوﻓر اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧزﯾﻬﺔ و   AKARABLA-GS-BGAﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺷرط  AKARABLA
ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ "  72أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺳﻣﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ 
: اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﻗدر ﺑـ ﻋﻧﺻراﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب  اﺣﺗﻠتﻓﻘد " اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﺢ 
  .اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟزﺑﺎﺋن ﯾرون ﺑﺄن ﺑﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﺟب ﻟﻣﻧﺢ  .%6.08
 ﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻘدرة ﻓﻲ ﻣﻧﺢ  ﻌﻧﺻرﻟ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
، ﺣﯾث %49.86 :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑـ ﻗدر وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻧﺧﻔض ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧرى، ﺣﯾث
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻣن أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر "  13ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 
-GS-BGAزﺑﺎﺋن  ﺗﻘﺑل، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ %2.28 إﻟﻰوﺻل  ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘدرةﺑﻌد " ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻟﺗﻔﺎدي   AKARABLA-GS-BGAﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺷرط  AKARABLA
اﻟﻣؤﺷرات  اﻻﻋﺗﺑﺎرﻻ ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن "  33أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم . اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺳداد
 .%6.66: ﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﻗدر ﺑـﺑﻣ ﻟﻘدرةاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺑﻌد ا اﺣﺗﻠتﻓﻘد  "اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟزﺑﺎﺋن ﯾرون ﺑﺄن ﺷرط اﻟﺑﻧك ﻟﻘدرة اﻟﺗﺳدﯾد وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻣر 
  .ﺿروري ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻘرض وﻟﻛن ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺗﻔﺎوت
ﻛﺎن  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ ﻣﻧﺢ  رأس اﻟﻣﺎل ﻌﻧﺻرﻟ AKARABLA-GS-BGAﯾم زﺑﺎﺋن ﯾﺗﻘ -
 اﻧﺧﻔﺿتﻛل ﻣﺎ زاد رأس اﻟﻣﺎل "  53، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %60.47: ﻗدر ﺑـ ﻫو اﻷﺧر ﻣرﺗﻔﻊ
زﺑﺎﺋن  ﺗﻘﺑل، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ %6.47 إﻟﻰوﺻل  ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم رأس اﻟﻣﺎلﺑﻌد " ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳدﯾد
رأس ﻣﺎل ﺗوﻓر اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﻰ   AKARABLA-GS-BGAﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺷرط  AKARABLA-GS-BGA
ﻓﻘد  "ﻷﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻛﺑرى اﻻﺋﺗﻣﺎنﺢ اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻧ" 63أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم . اﻻﺋﺗﻣﺎنﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﻧﺢ 
ﺗواﻓق  رأس اﻟﻣﺎل ﻧظرا ﻟﻌدمﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺑﻌد .%2.37: ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﻗدر ﺑـاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة  اﺣﺗﻠت
  .ﻷﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻛﺑرى ﻓﻘط اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟزﺑﺎﺋن ﺣول ﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ ﻗدر  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ ﻣﻧﺢ  ﺿﻣﺎنﻟﺑﻌد اﻟ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
ﺑﻌد " ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض"  73، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %83.27: ﺑـ
 AKARABLA-GS-BGAزﺑﺎﺋن  ﺗﻘﺑل، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ %57وﺻل اﻟﻰ  ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﻟﺿﻣﺎنا
"  04 أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم. اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗوﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻣﻧﺢ   AKARABLA-GS-BGAﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺷرط 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ  اﺣﺗﻠتﻓﻘد " ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻘروض ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ دون ﺿﻣﺎﻧﺎت 
-GS-BGAوﻫذا ﻟﻌدم ﺗواﻓق زﺑﺎﺋن  .%2.96: ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﻗدر ﺑـ اﻟﺿﻣﺎناﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺑﻌد 
اﻟﺿﻣﺎن ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟزﺑﺎﺋن ﯾرون ﺑﺄن ﺑﻌد اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻊ ﻋدم ﺗوﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻣﻧﺢ  AKARABLA
  .وﺗوﻓرﻩ أﻣر ﻻزم ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻘرض
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﻲ ﻣﻧﺢ  اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻌﻧﺻرﻟ AKARABLA-GS-BGAﺗﻘﯾم زﺑﺎﺋن  -
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﯾط ﻋﻣل "  14، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم %86.27: ﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ ﻗدر ﺑـ
زﺑﺎﺋن  ﺗﻘﺑل، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ %47 إﻟﻰوﺻل  ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔﺑﻌد " اﻟﻌﻣﯾل وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ
وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﺎل ﻋﻣل  ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ AKARABLA-GS-BGAﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺷرط  AKARABLA-GS-BGA
ﻓﻘد  "ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل"  44أﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم . اﻟزﺑﺎﺋن وأﻫم ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم
وﻫذا ﻧظرا  .%76: ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻘﯾﯾم ﻗدر ﺑـ ﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺑﻌد ا اﺣﺗﻠت
 .أم ﻻ  AKARABLA-GS-BGAﻟﺗﺑﺎﯾن أراء اﻟزﺑﺎﺋن ﺣول ﺿرورﯾﺔ ﻫذا اﻹﺟراء ﻣن طرف 
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻧﻣﺎذجﻧﺗﺎﺋﺞ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ - أوﻻ 
-GS-BGA :ﺑﻌد اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻛﺎﻻت
  :ﻧﻣوذج ﻋﻣل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ،  ووﺿﻊ AKARABLA
ﺑطرﯾﻘﺔ  ﺔو ﻣﻧظﻣ ﺔﻣﺻﻣﻣ ﺑﻧوك ذات ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، AKARABLA-GS-BGA -
 .ﻠك ﺗﺟﻬﯾزات ووﺳﺎﺋل دﻓﻊ ذات ﻧوﻋﯾﺔﻣﺗﺗﻋﺻرﯾﺔ و 
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى " ﻋﻠﻰ ﻛﺎدر وظﯾﻔﻲ ﻓﻌﺎل وذو ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ  AKARABLA-GS-BGA ﺣﺗويﺗ  -
 ."%86.48اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ  ﺑﻌد
ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟدﻗﺔ واﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء  AKARABLA-GS-BGAﺳﺗﺧدم ﺗ -
 ."%9.18 اﻟﺛﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌدﻣﺳﺗوى "  .ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼء وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
"  .ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب" ، اﻟﺷﻛﺎوياﻻﻗﺗراﺣﺎت"  زﺑونطﻠﺑﺎت اﻟ AKARABLA-GS-BGAﻠﺑﻲ ﺗ -
 .%46.27 اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌدﻣﺳﺗوى 
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  AKARABLA-GS-BGAﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﻣﻛن  -
 "%24.28 ﻋﺗﻣﺎدﯾﺔاﻻ ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌدﻣﺳﺗوى "  
ﻣوظﻔﯾن ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬم اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌﻣﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟروح  AKARABLA-GS-BGAﯾﻣﺗﻠك  -
  "%61.18 ﻟﺗﻌﺎطفا ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌدﻣﺳﺗوى " . واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﻔﺎف ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻣزوﺟﺔ ﺑروح اﻟﺗﻌﺎطف
اﻟﻲ وﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  AKARABLA-GS-BGA زﺑﺎﺋنرﺿﺎ  -
  .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك
ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ  اﻻرﺗﺑﺎطﻧﺟد أن ﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ  - 
ﯾﺗﻘﺑﻠون ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت  AKARABLA-GS-BGAﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن زﺑﺎﺋن 
، وﻟﻛن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ درﺟﺎت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣوﺟب ﺗﺑﯾن ﺗﺑﺎﯾن أراء اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻛذا ﺷروط ﻣﻧﺢ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





رأس اﻟﺧﺎص ﺑ ارﺗﺑﺎطﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن ﻣﺳﺗوى ووﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻌض اﻷﺑﻌﺎد 
وأﺑﻌﺎدﻩ، ﻫذا ﯾدل  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ارﺗﺑﺎطﻫو أﻋﻠﻰ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺎل اﻟزﺑون وﻣﻧﺢ 
دون وﺟود ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ   ﻪﻣﻘﺗﻧﻊ ﺑﺄﻧ AKARABLA-GS-BGAﻋﻠﻰ أن زﺑون 
و وﺟود ﻋﻣﻼء أﻓراد ﻻ ﯾﻬﻣﻬم طﻠب ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻫ اﻻرﺗﺑﺎطﻻ ﺗﺗم وﻟﻌل ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﻫذا  اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺳﺟل ﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﻣﺳﺗوى  إﻟﻰاﻟﻘروض ﻣن اﻟﺑﻧك وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻬم وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺣﺳب، وٕاذا رﺟﻌﻧﺎ 
ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف  اﻗﺗﻧﺎعوﻫذا ﻧظرا ﻟﻌدم  %46و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟذي ﺗﺟدﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ
-GS-BGA: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد  -
   .اﻟزﺑون اﻟﻌﻣﯾل رﺿﺎ و AKARABLA
 ﺎتﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻟﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺧدﻣ اﻵنﻧﻌرض ﺳوف  وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ



















ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ







 :ﻧﻣﺎذج اﻟدراﺳﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺣﺳب ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟدراﺳﺔاﻧﻣوذج (: 86: )اﻟﺷﻛل رﻗم


















































 523.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 523.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻟﺗﻌﺎطف
 303.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻟﺿﻣﺎن
 672.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻟﻘدرة
 072.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: رأس اﻟﻣﺎل
 532.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ
 522.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ
 681.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻟﺛﻘﺔ
 181.0 :ﻣوﺟب ﺑـ :اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ
 051.0 :ﻣوﺟب ﺑـ: اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ







اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺑﺎرات أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻻﺗﺟﺎﻩﺣﺳب  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻟدراﺳﺔ ﻧﻣوذج (: 96: )اﻟﺷﻛل رﻗم
  اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻣﻧﺢ 
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  ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ   ﻣواﻓق              ﻏﯾر ﻣواﻓق           ﻣﺣﺎﯾد   ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ   
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 اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ 
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
 اﻟﺿﻣﺎن
 اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ 
 رأس اﻟﻣﺎل 
 اﻟﻘدرة 
 ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ





  ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ   ﻣواﻓق              ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ      ﻏﯾر ﻣواﻓق           ﻣﺣﺎﯾد
  .اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن ﻟدﯾﻧﺎ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ  
  :ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻛذا ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ 
ﯾﻣﻧﺢ اﻟراﺣﺔ واﻟﺳرﻋﺔ  ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﻛﺎدر وظﯾﻔﻲ ﻣﺗﻣﯾز و ذو ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﯾﺔ 
و ﻫذا ﻣﺎ  ،ﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﺳواء اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓﻲ أ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت  اﻻﺋﺗﻣﺎنواﻟﺗﻌﺎطف ﻷﺑﻌﺎد ﺗطوﯾر ﺳوق  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺗﺻدر ﯾؤﻛدﻩ 
 .اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻛﺄوﻟوﯾﺔ أوﻟﻰ  ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫو ﺗوﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟزﺑون 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻻزﻣﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺗوﻓر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾرى أﯾﺿﺎ اﻟزﺑون  
ﺿرورة ﺗوﻓر رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺑﯾر اﻟﺣﺟم  ﻟﺛﺔ ﯾرى اﻟزﺑون اﻟﺟزاﺋري ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﺛﺎ 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻌدات وأدوات ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻟﻛن ﺗﺧﺗﻠف ﺣداﺛﺔ ﻫذﻩ  
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنطوﯾر ﺳوق وﻫذا ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗ. اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣن ﺑﻧك ﻷﺧر
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنزﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق  اﻋﺗﻣﺎد 
ﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻛﺳب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻫو  
 .اﻻﺋﺗﻣﺎناﻷﺧر ﻣن ﺗطوﯾر ﺳوق 
ﻌﺗﺑر أوﻟوﯾﺔ راﺑﻌﺔ ﻟﻠزﺑون ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ وﻣﺣﯾط ﻋﻣل اﻟﻌﻣﯾل ﺗ 
 .اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟزﺑون ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺳﻣﻌﺔ ﻧزﯾﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ  
  :اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺧذوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن اﻟﺿروري أن 
 .ﻣﻧﻬم ﻋدد أﻛﺑر ﻻﺣﺗواءاﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋن زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ  -
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﻣﻧﺢ  -
 .ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻋدم  -
ﻣﺢ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺳاﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣن اﻟﻣﻌدات واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻛﺳب رﺿﺎ اﻟزﺑون، وﻣراﻋﺎة ﻣوﻗﻊ اﻟوﻛﺎﻻت ﻟﺗ -
 .ﺑزﯾﺎرة اﻟﺑﻧك دون ﻋﻧﺎء














  :اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، وﻫذا ﻟﻣﺎ ﻟﻣﻧﺢ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع 
ﻓﻔﻲ .ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﺧﻼل ﺗﻧﺷﯾط وﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻣن  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة،  اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲظل 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷي اﻗﺗﺻﺎد، وﺟدت اﻟﺑﻧوك ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺛﺑﺎت 
 ﻟﻠزﺑﺎﺋن و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت واﻟرﻓﻊو  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ وﻫذا ﻟن ﯾﺗم إﻻوﺟودﻫﺎ، 
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ ﺔواﺟﻬﺗﺗﻣﻛن  ﻣن ﻣ ﺣﺗﻰ  ﺗطوﯾرﻫﺎ
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت... اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺧوﺻﺻﺔ، اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري واﻟذي اﻧﺗﻘل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد 
اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، أﺻﺑﺢ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار  إﻟﻰطط واﻟﻣﻘﯾد اﻟﻣﺧ
أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون  وأﺻﺑﺢاﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻛذا أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻗد ﺗﺟﺳد ﻫذا اﻟدور 
ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل  إﻟﻰﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻼد، إﺿﺎﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار  اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ،01/09اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫذا ﺑﻐﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻣل  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻓﻲ اﻟﺳوق  رﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎاﻷﺑﻧوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و أﻣﺎم اﻟ
  .ﻓﯾﻪاﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
 ﺣﻠوﻻ و اﺧﺗﯾﺎراتﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻣﺗﻠك ﻋدة ر ﻓﺑظﻬور اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﺻﺑﺢ اﻟزﺑون اﻟﻣﺻ
ﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺟودة وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، وذﻟك ﻧظرا ﻟﺗراﺟﻊ ﺳﯾطرة ﻓ
اﻟﻌﻣل  إﻟﻰاﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﺑﻧوك، اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ ﺑﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺳواء ﻋﺎم أو ﺧﺎص 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت وﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﺳرﻋﺔ ودﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺑﻘدرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺗﺗﻣﯾز  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أنﻣﻼﺣظ وﻣن اﻟ 
اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺑﻧوك اﻷم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ، وﻟﻘد ﺷﻬد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك 
ظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺑﺳرﻋﺔ   اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎاﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ  اﻷﻣرﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ةﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ وزﯾﺎد
  .اﻟﺟزاﺋري وذﻟك ﺑﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﯾﻪ





ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن 
ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﻟﻘد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري و ﺳوﺳﯾﺗﻲ 
ﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﻔﯾد ﻓﻲ دراﺳﺎت أﺧرى ﺣول راﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠد. ﺟﻧرال
  .ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺗطوﯾر ﺳوق ﻓﻲ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺑﻧوك  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺗﻘدم ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ 
  :ﻋن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔﻛن ﯾﻣ واﺧﺗﺑرﻧﺎﻫﺎ، واﻟﺗﻲ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
 : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
 .ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  : 0H
 .ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺣور ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﺳﺗﻣﺎرةﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻧطﻼﻗﺎ
  ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ت اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣن ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻣدﯾري وﻛﺎﻻ اﻧطﻼﻗﺎ
  ،اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺣور ﻣﻧﺢ 
  :ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲ، وﯾظﻬر ذﻟك ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ - 1
أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﻣﯾل ﻟﻠرﺿﺎ اﻟﺗﺎم ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ، ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
 .%08ﻓﺎق  ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺳﺗوى ﺟودة ﻋﺎﻟﻲ
ﻣدﯾري اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾرون ﺑﺄن ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  أﻏﻠب - 2
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ  دﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻛﺑرىطرﻓﻬم ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧ
، وﺑﺄن اﻟزﺑون ﻟدﯾﻬم راض ﻛل اﻟرﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫذﻩ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﺎﺻر
 .اﻟﺟودة
 وﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 0Hﯾﺔ اﻟﻌدم ﺿوﻋﻠﯾﻪ وﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧرﻓض ﻓر 
ﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم ، أي أن ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓ1H
  .إﯾﺟﺎﺑﻲ
  





 : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم ﺳﻠﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن  :0H
  .اﻟﻣﻘدم ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻣﻧﺢ  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن : 1H           
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك 
ﺳوق اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺣور  اﺳﺗﻣﺎرةﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻧطﻼﻗﺎا
  ،اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣن ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻣدﯾري وﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  اﻧطﻼﻗﺎ
  ،اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق ﻣﺣور 
  :ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲ، وﯾظﻬر ذﻟك  ﻣﻘدماﻟ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ - 1
ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﻣﯾل ﻟﻠرﺿﺎ، ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺷروط 
 .%07اﻟﺗﻘﯾﯾم ، ﺣﯾث ﻓﺎق ﻣﺳﺗوى اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
ﻛل ﻣدﯾري اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾرون ﺑﺄﻧﻬم ﯾوﻓرون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﺑل واﻟطرق اﻟﻣﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻟﻣﻧﺢ   - 2
ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟطﺎﻟب اﻟﻘرض وﺣﺳب ﻣدﯾري وﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧوك  ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻟﻛن ﺷرط اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﻋدم ﺗوﻓر أﺣد  اﻻﺋﺗﻣﺎنواﺟﺑﺔ ﻟﻣﻧﺢ  اﻻﺳﺗﻣﺎرةاﻟواردة ﻓﻲ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن ﺷروط ﻣﻧﺢ 
 .ﻣﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﯾﻧﺟﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
، أي أن 1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧرﻓض ﻓرﺿﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق  وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدوﻋﻠﯾﻪ  
  .ﻟﻬم إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدم اﻻﺋﺗﻣﺎنﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻘﯾﯾم زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗ
 : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  0H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺎت زﺑﺎﺋن ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑ: 1H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣور ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  إﻟﻰﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺗم اﻟﺗوﺻل 
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺔ ﺗﻌود ﻟدراﺳإﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ ا





، 1Hوﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم  وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدوﻋﻠﯾﻪ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﺟودة 
 .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  
ﻣﻧﺢ ﻟﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن  ﻻ: 0H
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﻧﺢ ﻟﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن :  1H
 .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌواﻣل  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣور ﻣﻧﺢ ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟ
أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ  إﻟﻰاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺗم اﻟﺗوﺻل 
اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوى اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺣﯾث أن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب  إﻟﻰاﻟدراﺳﺔ ﺗﻌود 
واﻣل اﻟﺳﺗﺔ اﻷﺧرى ﻓﻠﯾس ﺑﻬﺎ أﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺗؤﻛد وﺟود ﻓروﻗﺎت، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌ
  .ﻓروﻗﺎت
، 1Hوﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم  وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدوﻋﻠﯾﻪ 
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم 
 .اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌود  اﻻﺋﺗﻣﺎن
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
وﺗطوﯾر ﺳوق ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ : 0H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺗطوﯾر ﺳوق  ﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  : 1H
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ودراﺳﺔ 
  :إﻟﻰﻠﻧﺎ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﺗوﺻ
 ﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ، ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ   -
 وأﺑﻌﺎدﻩ، اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ   -
 ، اﻻﺋﺗﻣﺎنﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺑﻌﺎد ﻣﻧﺢ   -
 وأﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،  اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  -
 .اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻧﺢ  -





وﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hاﻟﻌدم  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدوﻋﻠﯾﻪ  
وﺗطوﯾر اﻟﺟزاﺋر  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲﺑﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـﻠﺑﻧوك  ارﺗﺑﺎطﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ، 1H
 .اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث
ﺑﻧك  :واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻲ ﺗم إﺟراﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻟ -
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى واﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن وراﺋﻬﺎ ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال، اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳوق 
ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻣﻧﺢ  ، وﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻷﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة ﻟﻠزﺑﺎﺋن
  :ﻟﺗﺎﻟﯾﺔا
ﺑﻧوك ذات ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻣﺻﻣﻣﺔ و ﻣﻧظﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر  -
 .ﻋﺻرﯾﺔ وﺗﻣﺗﻠك ﺗﺟﻬﯾزات ووﺳﺎﺋل دﻓﻊ ذات ﻧوﻋﯾﺔ
 .ﻋﻠﻰ ﻛﺎدر وظﯾﻔﻲ ﻓﻌﺎل وذو ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔاﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺣﺗويﺗ  -
ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟدﻗﺔ واﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺳﺗﺧدم ﺗ -
 .ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼء وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
ﻓﻲ اﻟوﻗت " ، اﻟﺷﻛﺎوياﻻﻗﺗراﺣﺎت"  زﺑونطﻠﺑﺎت اﻟ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﻠﺑﻲ ﺗ -
  .اﻟﻣﻧﺎﺳب
 .ت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺗﻌﺎﻣﻼاﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﻣﻛن ﯾ -
ﻣوظﻔﯾن ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬم اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌﻣﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻣﺗﻠك  -
 . واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﻔﺎف ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﻟروح اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻣزوﺟﺔ ﺑروح اﻟﺗﻌﺎطف
ﻋﺎﻟﻲ وﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ  اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ زﺑﺎﺋنرﺿﺎ  -
  .طرف اﻟﺑﻧكﻣن 
ﺔ ﺿﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔ ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺟﺑﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻧﺟد أن ﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ  -
ﯾﺗﻘﺑﻠون ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻛذا ﺷروط  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ زﺑﺎﺋنﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن  ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ
ﻓﯾﻣﺎ  ﻟزﺑﺎﺋنﻧظر ا وﺟﻬﺎتاﻟﻣوﺟب ﺗﺑﯾن ﺗﺑﺎﯾن أراء و  اﻻرﺗﺑﺎط، وﻟﻛن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ درﺟﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ 
ﻫو أﻋﻠﻰ  اﻻﺋﺗﻣﺎنوﻣﻧﺢ  ﺑرأس ﻣﺎل اﻟزﺑوناﻟﺧﺎص  ارﺗﺑﺎطﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن ﻣﺳﺗوى  ﺑﻌﺎدﯾﺧص ﺑﻌض اﻷ
دون  ﻪﻣﻘﺗﻧﻊ ﺑﺄﻧاﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  نﺎﺋوأﺑﻌﺎدﻩ، ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن زﺑ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ارﺗﺑﺎط
و وﺟود ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻫ اﻻرﺗﺑﺎطﺗﺟﺎوز ﻫذا ﻋدم  ﻻ ﺗﺗم وﻟﻌل اﻻﺋﺗﻣﺎنوﺟود ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ 
ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰﻋﻣﻼء أﻓراد ﻻ ﯾﻬﻣﻬم طﻠب اﻟﻘروض ﻣن اﻟﺑﻧك وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻬم وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺣﺳب، وٕاذا رﺟﻌﻧﺎ 





ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف  اﻗﺗﻧﺎعوﻫذا ﻧظرا ﻟﻌدم ﻫو اﻷﺿﻌف ﻧﺟدﻩ  و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎناﻟﻣﺳﺟل ﺑﯾن ﻣﻧﺢ  اﻻرﺗﺑﺎط
  .اﻻﺋﺗﻣﺎندﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر واﻟذي ﺗﺟ
 إﻟﻰﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي  اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنزاد ﻋدد  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ -
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺣﺳن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ زﺑﺎﺋنﻟﻠ اﻻﺋﺗﻣﺎنزﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟدﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓرص ﻣﻧﺢ 
ﻛﻛل، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدوﺗطوﯾر  ﻻﺋﺗﻣﺎناﺗطوﯾر ﺳوق  إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة 
 .ﺗﻌﻣل ﻋﻠﯾﻪ رﻏم أن اﻟﻬدف اﻷول ﻟدﯾﻬﺎ ﻫو اﻟرﺑﺢ وﻛﺳب أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
 ﺗﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺔ ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗدرة ﺑﻣدىزﺑون اﻟ ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﺟودة ﻣﻔﻬوم ﯾرﺗﺑط -
ﻟﻠﺧدﻣﺔ  اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺟودة ﻣﺳﺗوى ﺗطﺎﺑق ﯾﻌﻧﻲ ﯾزةﻣﺗﻣ ﺟودة ذات ﺧدﻣﺎت ﻓﺗﻘدﯾم ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ، أو ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ
 .اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻬذﻩزﺑﺎﺋن اﻟ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻊ  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﻣدراء وﻣﺳؤوﻟﻲ  اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬﺎﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾﺿﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم  -
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻧﺟد ﺛﻘﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻷم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق " اﻟﺑﻧك" ﻟﻠزﺑﺎﺋن، وﺣﺗﻰ اﻟﻛﺎدر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣل ﻟدﯾﻬﺎ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أﻫداف اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﺣرص اﻟﺗﺎم ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻛل اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﻐﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
 .اﻟﻛفء
ﺻد ﺑﻬذا اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﯾرى أﯾﺿﺎ ﻣﺳؤوﻟوا اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﯾر ﻋرﺑﯾﺔ وﻧﻘ -
ﺑطرق ﻏﯾر إﺳﻼﻣﯾﺔ، أن اﻟزﺑون اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎزال ﺑﻌﯾد ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻧظرا ﻟﺑﻌض 
 .اﻷﺣﻛﺎم أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﻘﯾود ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟون واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﯾن
ﯾث ﺗﺣظﻰ ﺗﺳﺗﺧدم أﻫم ﻣﺎ ﺗراﻋﯾﻪ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫو ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﺣ -
  .طرق وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻟﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ أي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﻋرف اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗطورات ﻋدﯾدة ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺗطور ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﺑر ﻋدة  -
 .ﻓﺗرات ﻛﺎن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺟواﻧب وأﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول
اﺋري ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑطرﻗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟز  -
 .اﻟﺗﻣوﯾل وﻗﻠﺔ ﺣرﻓﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ
ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث ﺟﺎء ﻫذا  -
 .ﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻷﺧﯾر ﺑﻌدة ﻣﺳﺗﺟدات ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز وﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎ
 21ﺗﻌرف اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ ﺣﯾث وﺻﻠت إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  -
 .0102ﺑﻧﻛﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑطرق ﺗﻣوﯾل ﺣدﯾﺛﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺗطورة وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻛﺑر  -
 .ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم





م زﯾﺎدة وﺗطور ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض رﻏ -
إﻻ أن ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻬذا اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﯾطرة اﻟﺑﻧوك  01/09
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم  ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ا
 .اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﺣد أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ   -
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻛذا  ﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
 .طرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻻﺳ  -
اﻟﻼرﺑوﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﺑر دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
 .رﻏﺑﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن وﻟو ﻛﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎ  ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض   -
اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺣﯾث أﺟﺑرت ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك، اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ  واﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن
اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وذﻟك ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ 
  .وان ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أدى  ﻷﺟﻧﺑﯾﺔاظﻬور اﻟﺑﻧوك  إنوﻛﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﻟﺑﻧوك  إﻟﻰاﻟذي أدى  اﻷﻣرﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ  ﺷﻲءدل ﻋﻠﻰ  إنﻣﺻﺎف اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة ذات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻔؤة، وﻫذا  إﻟﻰاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  .ﯾﺔ واﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﯾﻬﺎاﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣ
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺗطوﯾر ﺳوق اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺣول ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ دراﺳﺔ اﻟﺑﻌد 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ  ﻣﺻرﻓﯾﺔوﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ  ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم
  :ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﻛﺛر ﺧﺻوﺻﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﺣرﯾﺔ دون إﻫﻣﺎل * 
  .طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺳواء اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أو ﻧواع ﺗﻛﻠﯾﻔﻬﺎ ﺑﺗﻣوﯾل ﻛل أ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ واﻟﻌﻣل
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن * 
 .اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ





اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ  وﻣﻧﺢ ﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ا* 
  .ﺗﺣﺳﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺑﻐﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أواﻟﺑﻧوك ﺳواء ﻛﺎﻧت وطﻧﯾﺔ 
ﺷراﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﻧوك  اﺗﻔﺎﻗﯾﺎتﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺑﻌﻘد  اﻻﺳﺗﻔﺎدة* 
 .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺑﻧوﻛﻧﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺳﻬﯾل ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎدات ﻟﻬذا  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك ﻓك اﻟﻌر * 
  .ﻓﻲ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدرة وﺧﺑرة أﻛﺑر ﻣن اﻟﺑﻧوك  ﻷﻧﻬﺎاﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك 
ب ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أﻫم ﻋﻧﺻر ﯾﺟ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪاﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟزﺑون اﻟﺟزاﺋري وﺗوﻓﯾر 
 اﻻﺣﺗﻛﺎرﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣراﻋﺎﺗﻪ، وﻫذا ﻟﻛﺳب أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل 
 .اﻟﻣﺻرﻓﻲ
  :أﻓﺎق اﻟﺑﺣث
ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻫم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻌد اﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﺑدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ 
وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ  اﻟﺟزاﺋر ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال، ﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟ وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺳوق ا واﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
 ﺎوﺗﻧوع ﺷﺑﻛﺎﺗﻬ اﻟﺑﻧوك اﻷمﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت وﺧﺑرات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﻛﻲ وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛﺑر ﺗ ﻟﺗﻲوا اﻟﺟزاﺋري
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﺑر ﺟدﯾدة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻓﻛرة اﻟﺑﻧوك  أنوﺑﻣﺎ  .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﺳواء اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو
 ،اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳوق  ﺗطوﯾر ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد رﻏم ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻻ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻷﺧﯾرةاﺧﺎﺻﺔ وان ﻫذﻩ 
  :ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﺷﻛل ﺗﻣﻬﯾدا ﻟدراﺳﺎت أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
  .دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
 .ﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟرﺑوﯾﺔدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻼرﺑوﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻷ 
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ
  :اﻟﻛﺗب .1
، دار اﻟﺑرﻛﺔ اﻧﺷر - ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲ - أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ        -1
 .0002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : اﺑﺗﻬﺎج ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ        -2
 . 0002اﻟﻘﺎﻫرة،
  .8002إﺑراﻫﯾم ﻋﺑد رﺑﻪ، اﻟﺧطر واﻟﺗﺎﻣﯾن، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،         -3
 .3991أﺣﻣد زﻫﯾر ﺷﺎﻣﯾﺔ، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،          -4
 .4002أﺣﻣد ﻏﻧﯾم، اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑدون دار ﻧﺷر،          -5
، ﺑدون ذﻛر -ﻗراءة ﻓﻲ واﻗﻊ ووﻗﺎﺋﻊ اﻻزﻣﺔ  –ﻌﺛرة واﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻬﺎرب أﺣﻣد ﻏﻧﯾم، اﻟدﯾون اﻟﻣﺗ         -6
 .1002دار اﻟﻧﺷر وﻻ ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، 
أﺣﻣد ﻓرﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﻔر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ         -7
 .0002واﻟﺗطﺑﯾق، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
 .1002ﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، دار اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، ﺗ         -8
أﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟزاﻣل وأﺧرون، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﻛﺗﺑﺔ         -9
 .2102اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻷردن، 
  .1991 طﺑﻌﺔ/ أﺣﻣد ﻫﻧﻲ، اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟﻧﻘود، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ - 01
 .9991د، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﺣﻣد ﻫﻧﻲ، اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟﻧﻘو  - 11
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم، ﻣذﻛرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘود، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،  - 21
 .6991ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  ﺑﺧراز ﯾﻌدل ﻓرﯾدة، ﺗﻘﻧﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر - 31
 .3002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻓرﯾدة، ﺗﻘﻧﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﺧزار ﯾﻌدل  - 41
  .0002اﻟﺟزاﺋر، 
ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ،اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر  - 51
  .2002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، اﻷردن، 





ر، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋرﯾﻘﺎت، ﺳﻌﯾد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘل، اﻟﺗﺄﻣﯾن وٕادارة اﻟﺧط - 61
 .8002
ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي، إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر  - 71
 .0002واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، - اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ - ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ - 81
 .8991اﻷردن، 
،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ  دة و ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼءإدارة اﻟﺟو ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود، - 91
 .56:،ص7002اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن
، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف،ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ،  - 02
 .اﻷردن
اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ  - رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن، ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ - 12
 .7002واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ 
إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، . اﻟزﺑﯾدي، ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود - 22
 .2002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
 . 1002زﻛﻲ ﺧﻠﯾل اﻟﻣﺳﺎﻋد، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  - 32
 .8002، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 2ﺎة اﻟﻣﻌﺎرف، طﺳﻣﯾر اﻟﺧطﯾب، ﻗﯾﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧوك، ﻣﻧﺷ - 42
 ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺗب ،ﻋﺎﻟم اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺳﯾﺳﻲ، اﻟﻘطﺎع ﺣﺳن اﻟدﯾن ﺻﻼح - 52
  .3002 ﻣﺻر، اﻷوﻟﻰ،
ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، اﻻﺻﻼح اﻟﻧﻘدي، اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  - 62
  .3991
 .8991ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي، - 72
 . 3002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، - 82
دراﺳﺔ ﻓﻲ طرق اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة  - اﻟطﺎﻫر ﻟطرش، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك - 92
  .إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
ﻣد ﺣﺷﯾش، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻋﺎدل أﺣ - 03
 .6991
ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﻔﺿﯾل ﻋﯾد، اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣداﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،  - 13
 .8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻛﻧدرﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف، اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳ - 23
 .0002ﻣﺻر، 





اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟدار . ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف - 33
 .1991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣراد، ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟدار اﻟﻛﺗب واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ - 43
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 .3002ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
 .9991ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ رﺿﺎ أرﺷﯾد، ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة، إدارة اﻹﺋﺗﻣﺎن، دار واﺋل، اﻷردن،  - 63
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 . 0102اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﺑﻧﺎن، 
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  واﻹﻗﺗﺻﺎد،
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، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔرﺣﺎل ﻋﻠﻲ،         -5
 7002ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
 ف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺑﯾﺎن ﺻﺣﻔﻲ، ﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔاﻟﻣﺻﺎر رواد          -6
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ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻏﯾﺷﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺷﻣﺎم ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،         -7
ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ - اﻟﺟزاﺋر –





ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻷول ﺟوان 
 .، اﻟﺟزاﺋر7002
          -8
، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﺑراق، اﻟﺟودي طﺎطوري،         -9
ة ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾر : اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن، دورﯾﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن
  .6002اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،
ﺣﺎﻟﺔ  -دور اﻟﺑﻧوك وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف،  -01
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  ،-اﻟﺟزاﺋر
 .6002، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ
، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك، ﻣﺣﺎﺿرات اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌﻣقﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  -11
 .4002-3002
، دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﺻدر ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﻧﺎﺻر ﻣراد،  -21
ﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻋن ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ا
 .6002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
اﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘرض اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻧﺻﯾرة ﻋﻘﺑﺔ،  -31
أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وادارﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺳداﺳﯾﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري،
  .8002ﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺟوان واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾ
  : اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت .3
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﺑـرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،          -1
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ، ﻓرع ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .ﻟﺟزاﺋر، ا6002/5002
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  -أﺛر اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﺑﻠﻌﺑﯾدي ﻋﺎﯾدة ﻋﺑﯾر،         -2
، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،-اﻟﺟزاﺋر
  .6002/5002ﺗﺧﺻص ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻘود، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟدول ﺧﻠوط ﻓوزﯾﺔ،        -3
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر- اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 
  .4002/3002اﻟﺟزاﺋر، 





ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﺧطر ﻋدم ﺗﺳدﯾد ﺻﺎدي ﺧدﯾﺟﺔ ،        -4
، ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر ، ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،  اﻟﻘرض، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  .9991-8991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ﺳﻧﺔ 
دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد  - ﯾﺔاﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑراﯾﻧﯾس،       -5
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾـل ﺷﻬـﺎدة اﻟدﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾـﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، -واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
  .7002/6002
دراﺳﺔ  - اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋﺟﻼن ﺻﺑﺎح،       -6
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧﯾل ﺷﻬﺎدة (7002-7991) ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠو م اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
  .8002/7002
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﯾﺳﻰ ﻣرازﻗﺔ،         -7
  7002/6002ر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿ
: دور اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻗرﯾد ﻋﻣر،         -8
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة  ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة
ﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾ
  .    4002/3002
 - اﻟﺗوﻗﻊ ﺑﺧطر اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ذو ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ ﻛرﯾم رزﻣﺎن،         -9
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة  ،-دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻧوراﻣﯾك، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم 
 .8002/7002: ﺑﺳﻛرة ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺟودة ﻓﻲ رﻓﻊ رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطوط ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ﺳﻛر،  -01
 .7002/6002 ﺗﺳوﯾق،: ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺧﺻص، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺳوق،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق إدارة اﻟﺟﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﺎﯾب،  -11
 .4002/3002،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟدﺳﻣﺔ
 - 0991* ﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻟاﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،   -21
د واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓرع اﻟﻧﻘو 0002
  .3002/2002اﻟﺟزاﺋر، 
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻫواري ﻣﻌراج،  -31
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ -دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  -اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .اﻟﺟزاﺋر







  :اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت .4
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﻧﻲ زﻧﺎﻗﻲ، ﺑﺎﺷوﻧدة رﻓﯾق، ﺳﻠﯾﻣﺎ         -1
واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت * ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .، اﻟﺟزاﺋر4002دﯾﺳﻣﺑر  51-41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ *
، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺞ اﻹﺻﻼحواﻗﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ، ﻛﺗوش ﻋﺎﺷور،         -2
* ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  . ، اﻟﺟزاﺋر4002دﯾﺳﻣﺑر  51-41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ *واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ  أﺛر ﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺟﻬﺎز،  ﺑن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دﺣﻣﺎن         -3
إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ "، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟزاﺋر
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،  8002ﻣﺎرس  21و  11: ، اﻟﻣﻧﻌﻘد أﯾﺎم"ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ
  .ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر
، واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻر ﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣول  إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﺑوﺧدوﻧﻲ وﻫﯾﺑﺔ،           -4
* ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .، اﻟﺟزاﺋر4002دﯾﺳﻣﺑر  51-41، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ *واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت 
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻧدوة ﻣﺧﺎطر ﺗﻛرة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرأدوات ﻣﺑﺳﺎﻟم ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﺳوﯾﻠم،           -5
 .4002اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟرﯾﺎض، 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﺳﻌﯾدة ﺑوزﯾدي،          -6
ﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗ: ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول
 .3002ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﻓرﯾل 
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ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﮫ /05
  وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط
          











































Questionnaire pour les clients des banques  




Dans le cadre de la réalisation de la thèse doctorat en sciences 
économiques, sous le thème : « l’apport des banques étrangères dans le 
développement  du marché du crédit à partir de renforcement des services 
bancaire «  étude de cas des banques : AGB-SG-AL BARAKA » 
Nous vous demandons de nous rependre a certains questions avec précisions 
et logique et cela mettre le symbole x dans la case  correspondante  suivant a votre 
avis. Nous vous informons que ces informations seront utilises seulement pour une 
étudié purement  scientifique, et Nous vous remercions d’avance pour votre 
collaboration. 
1- Domaine des opérations avec la banque :    commerce           industries          
service          autre  
2- Qualité du client :       particuliers            entreprises 
3- Le niveau scolaire :    n’éant       primaire       moyenne       secondaire        
technicien          licence          magistère           doctorat       
4- Le profession :    fonctionnaire chez l’état           fonctionnaire cher le privé  
5- Le salaire mensuelle :  inférieur de 18000 Da        18001-30000 Da          
30001-42000  Da        42001-54000              extérieur de 54000 Da        
6-  Le nombre d’année d’activité  avec la banque : inférieur d’une année         
1-3 ans        3-6 ans             6-9 ans             extérieur de 9 ans 
7- la fréquence des visites auprès de banque : quotidien          hebdomadaire         































Axe 1 : « Services Bancaires «  
          8- L’implantation de la banque « proximité, 
stationnement » est très commode. 
          9- Une bonne disposition à l’intérieur de la banque. 
           10- La banque doit posséder un équipement moderne. 
          11- La banque mis a la disposition des cartes du crédit 
et des   livres d’épargne très fonctionnelles 
          12- la présentation du  personnel de la banque doit être 
intacte. 
          13- La banque doit présenter des services de haut 
niveaux. 
          14-la banque doit respecter les délais suivant le 
programme préétablie.  
          15- la banque garantie les dépôts  et gère les risques 
avec des méthodes modernes. 
          16- la banque et le client doivent avoir une confiance 
mutuelle.  
          17-la banque doit disposer des informations précises 
sur les clients 
          18-la banque programme des horaires précises pour 
l’exécution des services bancaires  
          19-l’agent de la banque doit respecter le tour de client.  
          20-l’étoffe des structures de la banque en personnel  
pour faire face a la demande clientèle  
          21- la banque doit tenir compte des réclamations et 
suggestions au moment opportun. 
          22- la banque fait toute les opérations 
continuellement. 
          23- en doit faire confiance aux agents de la banque sur 
toutes les opérations. 
          24-la compétences et la rapidité d’exécution du 
personnel de la banque. 
          25- confiance mutuelle entre opérateur et son bancier. 
          26- les horaires du travail de la banque concordent 
avec le programme 
          27-toutes les opérations de la banque peuvent se faire 
directement par internet  
          28-  le comportement du personnel de la banque doit 
se traduire par un bon accueil des clients.  
          29- Le personnel de la banque doit connaître les 
besoins des clients. 
          30- Le personnel de la banque  doit veiller 





scrupuleusement aux intérêts des clientèles. 
          31-le personnel de la banque crée un climat 
d’ambiance et réconfortant.   
          32- satisfaction au contact de personnel de la banque. 
          Axe 2 : « Marché de crédit » 
          33- La personne demandeur de crédit doit être 
exempte de tous soupseus.   
          34-  La banque doit s’assurer de la solvabilité du 
demandeur 
          35- L’engagement de l’application, des conditions 
d’attribution du crédit 
          36- la banque soit avoir connaissance du passif du 
demandeur  
          37- le demandeur de crédit doit pouvoir rembourser le 
crédit et s’acquitter des intérêts  
          38- pouvoir s’acquitter de dette est le principal facteur 
de risque 
          39- la banque doit être informée sur les antécédents du 
demandeur du crédit 
          40-0La banque tiens compte des capitaux propre du 
partenaire 
          41- pour la banque seul l’importance des capitaux dont 
dispose le crédit 
          42- le risque de payement est lie en fonction de 
l'importance du capital du partenaire 
          43- l’importance du capital diminue le risque 
          44- pour solliciter des crédits il faut  être solvable 
          45- la banque accepte les gages des biens ou autres 
garanties palpables 
          46- disposer des garanties est la seule  possibilité  
d'accès a un crédit 
          47- la banque autorise des crédits a certain operateur 
sans pour autant leur exiger des garanties 
          48- la banque doit disposer toutes les informations 
financières ou autres sur  l'operateur et ces relations et 
entourages 
          49/le domaine du  secteur d'activité .le secteur public 
influe sur  l'octroi de crédit 
          50- la banque tient compte de l'importance et le 
volume d'activité sur le marche 
          51- la banque  tient compte de la concurrence qui 
entoure l'activité  de l'operateur 



























  ﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ: ( 20) :رﻗم اﻟﻣﻠﺣق






  ﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣور اﻷول






  ﻣﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ






















    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دةﺟو ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 30)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ 
 972 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 0 etnauqnaM
 1850,4 0121,4 3236,3 3590,4 4432,4 enneyoM
 0000,4 0000,4 0008,3 0000,4 0002,4 enaidéM
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 40)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
 
ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﺟذاب 
وﻣﻼﺋم ﻟﻛم ﻟطﻠب 
 اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺑﻧك ﻣﻧظم وﻣﺻﻣم 
ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﻻﺋق ﻣن 
 اﻟداﺧل
ﯾﺣﺗوي اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ 
ﺗﺟﮭﯾزات ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻣﻧﺣﻛم 
 اﻟراﺣﺔ
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﺑطﺎﻗﺎت 
اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ودﻓﺎﺗر ﺷﯾﻛﺎت 
  وﯾﮭﺗم ﺑﻧوﻋﯾﺗﮭﺎﺟذاﺑﺔ 
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻣوظﻔﯾن 
ذوي ﻣظﮭر وﺷﻛل 
 ﻻﺋق
 972 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 0 etnauqnaM
 72,4 82,4 22,4 42,4 51,4 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 00,4 00,4 enaidéM
 827, 378, 878, 888, 299, epyt-tracE
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺑﻌد اﻟﺛﻘﺔﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 50)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
 
ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﺧدﻣﺎت 
ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟدﻗﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
 اﻷﺧطﺎء
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك وﻋود 
ﻟﻌﻣﻼﺋﮫ وﯾﺣرص ﻋﻠﻰ 
 ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺿﻣﺎن 
اﻟوداﺋﻊ وﺗﺳﯾر اﻟﻣﺧﺎطر 
 ﺑطرق ﻋﺻرﯾﺔ
ﻟدﯾﻛم ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
 ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك 
اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺣﺗﻔظ 
وﻣﻌطﯾﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻋن 
 ﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮫ
 972 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 0 etnauqnaM
 51,4 81,4 00,4 60,4 90,4 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 00,4 00,4 enaidéM
 258, 797, 178, 919, 329, epyt-tracE
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺑﻌد اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 60)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
ﯾﺣدد اﻟﺑﻧك ﻣواﻗﯾت  
ﻣﺣددة ﻷداء اﻟﺧدﻣﺔ 
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﯾراﻋﻲ اﻟﻣوظﻔون 
أوﻟوﯾﺔ دﺧول اﻟﻌﻣﯾل 
إﻟﻰ اﻟﺑﻧك دون ﺗﺟﺎوز 
 اﻷدوار
ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك اﻟﻌدد 
اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن 
 ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻛم 
ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن 
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻗﺗراﺣﺎت 
اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ وﺷﻛﺎوي 
 اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ 
 ﻛل وﻗت 
 972 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 0 etnauqnaM
 00,4 19,3 18,3 98,3 55,2 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 00,4 00,2 enaidéM
 699, 369, 711,1 130,1 891,1 epyt-tracE
  





    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺑﻌد اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 70)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
 
ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ 
 ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣوظﻔوا اﻟﺑﻧك 
ﺑﻣﮭﺎرة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺳرﻋﺔ 
 ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻷﻣﺎن 
ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
 اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻓﺗرات اﻟﻌﻣل 
 ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻛم اﻟﯾوﻣﻲ
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك ﺧدﻣﺎت 
ﺗﻘﻠص اﻟﺟﮭد واﻟوﻗت 
 ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﮭﺎﺗف
 972 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 0 etnauqnaM
 51,4 81,4 10,4 70,4 01,4 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 00,4 00,4 enaidéM
 258, 797, 368, 519, 419, epyt-tracE
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺑﻌد اﻟﺗﻌﺎطفﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 80)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 
 seuqitsitatS
ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون  
 ﻣﻌﻛم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﯾﻌرف ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك 
 أﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﺟﯾدا
ﯾﻌﻣل ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك 
ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ 
 اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻛل ﺻدق
ﯾﺧﻠق ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك ﺟو 
اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ واﻟﻔﻛﺎھﺔ 
  ﻟدﯾﻛماﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻹرﺗﯾﺎح ﻋﻧد 
 اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ طﺎﻗم اﻟﺑﻧك
 972 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 0 etnauqnaM
 11,4 30,4 21,4 00,4 40,4 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 00,4 00,4 enaidéM
 509, 119, 897, 818, 639, epyt-tracE
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 90)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
 
ﯾﺟب ان ﯾﺗوﻓر اﻟﻌﻣﯾل 
ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧزﯾﮭﺔ 
واﻣﯾﻧﺔ ﻟطﻠب اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 ﻣن اﻟﺑﻧك
ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺳﻣﻌﺔ 
اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ 
 اﻹﺋﺗﻣﺎن
اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات 
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء 
ﺑﮭﺎ ﻣن اھم ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
 ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن
ﯾﺎﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻋﺗﺑﺎر 
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل
 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 etnauqnaM
 02,4 91,4 30,4 60,4 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 00,4 enaidéM














    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺑﻌد اﻟﻘدرةﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 01)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
ﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﻌﻣﯾل  
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﻘرض 
 واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺳدﯾد ﻣن اھم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
 اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧك 
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ 
ﻣدى وﻓﺎء اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ 
 ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻻ ﯾﺎﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن 
اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣؤﺷرات 
  ﻟﻠﻌﻣﯾلاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 972 972 972 872 edilaV N
 0 0 0 1 etnauqnaM
 33,3 70,4 11,4 80,4 enneyoM
 00,3 00,4 00,4 00,4 enaidéM
 333,1 629, 458, 909, epyt-tracE
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺑﻌد رأس اﻟﻣﺎلﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 11)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
 
ﯾﻌﺗﺑر رأس اﻟﻣﺎل 
ﻟﻠﻌﻣﯾل اھم ﻋﻧﺻر ﻓﻲ 
 ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض 
ﻛل ﻣﺎزاد راس اﻟﻣﺎل 
إﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺧﺎطر 
 اﻟﺗﺳدﯾد
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك اﻹﺋﺗﻣﺎن 
ﻷﺻﺣﺎب رؤوس 
 اﻻﻣوال اﻟﻛﺑرى
 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 etnauqnaM
 66,3 37,3 27,3 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 enaidéM
 450,1 229, 920,1 epyt-tracE
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺑﻌد اﻟﺿﻣﺎنﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 21)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 seuqitsitatS
ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت  
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻘروض
ﻻ ﯾﺷﺗرط اﻟﺑﻧك 
ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ 
ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑل ﯾﻘﺑل ﻛﻔﺎﻻت 
 ﻣن ﺟﮭﺎت أﺧرى
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿﻣﺎن اھم 
 ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻘروض 
ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﺑﮭم 
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ دون 
 ﺿﻣﺎﻧﺎت  
 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 etnauqnaM
 64,3 07,3 65,3 57,3 enneyoM
 00,4 00,4 00,4 00,4 enaidéM













    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (: 31)ﻟﻣﻠﺣق رﻗم ا
 seuqitsitatS
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣراﺟﻌﺔ  
ﻣﺣﯾط ﻋﻣل اﻟﻌﻣﯾل 
 وﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ  
ﻗطﺎع " ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل 
ﻟﮫ " ﺣﻛوﻣﻲ أو ﺧﺎص
 ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن
ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك ﺑﻌﯾن 
اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﺣﺻﺔ 
وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﮫ 
 اﻟﻧﺷﺎط
ﯾراﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﺷﻛل 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ 
 ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل  
 972 972 972 972 edilaV N
 0 0 0 0 etnauqnaM
 53,3 85,3 45,3 07,3 enneyoM
 00,3 00,4 00,4 00,4 enaidéM
 201,1 259, 079, 919, epyt-tracE
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧكﻣﺟﺎل ﻟﻣﻌﯾﺎر واﺣد اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ (: 41)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 AVONA
 sed emmoS 
 ldd sérrac
 sed enneyoM
 noitacifingiS F sérrac
 490, 351,2 684, 3 754,1 sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   622, 572 140,26 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
 305, 587, 712, 3 056, sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   672, 572 568,57 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
   AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻧوع اﻟﻌﻣﯾلﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر واﺣد اﻟﺧﺎص (: 51)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 AVONA
 sed emmoS 
 ldd sérrac
 sed enneyoM
 noitacifingiS F sérrac
 590, 708,2 736, 1 736, sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   722, 772 268,26 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
 679, 100, 000, 1 000, sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   672, 772 515,67 sepuorg-artnI













    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر واﺣد اﻟﺧﺎص ﺑ(: 61)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 AVONA
 sed emmoS 
 ldd sérrac
 sed enneyoM
 noitacifingiS F sérrac
 300, 779,2 346, 8 641,5 sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   612, 072 253,85 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
 090, 737,1 864, 8 547,3 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   072, 072 077,27 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺎﻟﻣﻬﻧﺔﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر واﺣد اﻟﺧﺎص ﺑ(: 71)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 AVONA
 sed emmoS 
 ldd sérrac
 sed enneyoM
 noitacifingiS F sérrac
 619, 042, 550, 4 122, sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   132, 472 772,36 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
 690, 499,1 145, 4 461,2 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   172, 472 153,47 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﺷﻬرياﻟﺎﻟدﺧل ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر واﺣد اﻟﺧﺎص ﺑ(: 81)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 AVONA 
 sed emmoS 
 ldd sérrac
 sed enneyoM
 noitacifingiS F sérrac
 427, 515, 911, 4 474, sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   032, 472 520,36 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
 936, 436, 571, 4 107, sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   772, 472 418,57 sepuorg-artnI















    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧكﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر واﺣد اﻟﺧﺎص (: 91)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 AVONA 
 sed emmoS 
 ldd sérrac
 sed enneyoM
 noitacifingiS F sérrac
 266, 106, 831, 4 255, sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   032, 472 749,26 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
 304, 900,1 872, 4 011,1 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   572, 472 504,57 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻌدد ﻣرات اﻟزﯾﺎرة ﻟﻠﺑﻧكﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر واﺣد اﻟﺧﺎص ﻟ(: 02)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 AVONA
 sed emmoS 
 ldd sérrac
 sed enneyoM
 noitacifingiS F sérrac
 790, 489,1 744, 4 787,1 sepuorg-retnI اﻹﺋﺗﻣﺎن
   522, 472 217,16 sepuorg-artnI
    872 994,36 latoT
 841, 017,1 664, 4 368,1 sepuorg-retnI اﻟﺟودة
   272, 472 256,47 sepuorg-artnI
    872 515,67 latoT
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن(: 12)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 











 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 وأﺑﻌﺎدﻫﺎ BGA: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  (:22)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 











 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N










 وأﺑﻌﺎدﻫﺎ GS: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ  (:32)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 











 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  وأﺑﻌﺎدﻫﺎ AKKARABLA: ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ(:42)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻟﺟودة 











 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻋﻧﺎﺻرﻩاﻟﻣﺻرﻓﻲ و  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺑﯾن  اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ (: 52)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 











 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 ﻋﻧﺎﺻرﻩو  BGA: ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟـﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  (:62)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟواﻧﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 











 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 ﻋﻧﺎﺻرﻩو  GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن (:72)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟواﻧﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن 











 000, 000, 000, 000, 000,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  
  





  ﻋﻧﺎﺻرﻩو  AKARABLA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن (:82)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 







 300, 694, 500, 710, 090,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔ (: 92)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟواﻧﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 











 200, 000, 000, 000, 210,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ  ﻋﻧﺎﺻرو  BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ (:03)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟواﻧﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 









 740, 000, 100, 000, 191,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻرو  GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ (:13)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟواﻧﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 









 300, 200, 360, 530, 030,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻرو  AKARABLA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ (:23)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟواﻧﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺿﻣﺎن رأﺳﻣﺎل اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟودة 




 070, 381, 
 725, 390, 200, 410, 841,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  





    AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ وأﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن (: 33)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **523, **522, **523, **681, **532, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
 000, 000, 000, 200, 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎن (:43)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **813, **174, **473, 681, **782, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
 100, 000, 000, 060, 300,  )elarétalib( .giS
 301 301 301 301 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة GS: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎن (:53)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
 **483, *762, **143, 271, **582, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺗﻣﺎن
 000, 110, 100, 301, 600,  )elarétalib( .giS
 19 19 19 19 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وأﺑﻌﺎد ﺟودة AKARABLA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎن (:63)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **413, 570, **403, *952, 581, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
 300, 694, 500, 710, 090,  )elarétalib( .giS
 58 58 58 58 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
   AKARABLA-GS-BGA: ﻟـ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ(: 73)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟودة اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **833, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 N
 1 **833, nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
  000, )elarétalib( .giS
 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*






 اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن 
 **523, **522, **523, **681, **532, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
 000, 000, 000, 200, 000,  )elarétalib( .giS
 972 972 972 972 972 972 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو  BGA: ﻟـاﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  (:83)ﻟﻣﻠﺣق رﻗم ا
 snoitalérroC
 اﻟﺟودة اﻹﺋﺗﻣﺎن 
714, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
**
 
 000,  )elarétalib( .giS
 301 301 N
714, nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
**
 1 
  000, )elarétalib( .giS
 301 301 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو  GS: ﻟـاﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  (:93)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن 
353, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻻﺋﺗﻣﺎن
**
 
 100,  )elarétalib( .giS
 19 19 N
353, nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
**
 1 
  100, )elarétalib( .giS
 19 19 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ و  AKARABLA: ﻟـ اﻻﺋﺗﻣﺎنﻣﻧﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  (:04)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 snoitalérroC
 اﻟﺟودة اﻹﺋﺗﻣﺎن 
392, 1 nosraeP ed noitalérroC اﻹﺋﺗﻣﺎن
**
 
 600,  )elarétalib( .giS
 58 58 N
392, nosraeP ed noitalérroC اﻟﺟودة
**
 1 
  600, )elarétalib( .giS
 58 58 N
 .)larétalib( 50.0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*





 BGA :ﺗطور ﻧﺳب اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟـ (:14)ﻟﻣﻠﺣق رﻗم ا
 





  BGA :ﻟـاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى، اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ   (:24: )اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
 





  BGA :ﻟـﺗطور ﺑﻌض اﻷرﻗﺎم  (:34:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 
   
 
 















  BGA :ﻟـﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟﻧظر وﻷﺟل  (:54:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 





  BGA :ﻟـ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت (:64:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 





  BGA :ﻟـﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة، ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  (:74:)اﻟﻣﻠﺣق
 





  BGA :ﻟـﺗطور اﻟﻛﺎدر اﻟوظﯾﻔﻲ  (:84:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 





  BGA :ﻟـﺗطور ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت  (:94:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 





  BGA :ﻟـأﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﻘﻘﺔ  (:05:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 





  ﺗطور اﻟرﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ، اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻷﺻول و إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت (:15:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 





   GSﻧﺷﺄة وﺗطور  (:25:)اﻟﻣﻠﺣق
 
 





  GS: اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟـ (:35:)اﻟﻣﻠﺣق
 





  GSﺗطور ﻋدد وﻛﺎﻻت وزﺑﺎﺋن  (:45:)اﻟﻣﻠﺣق
 





  GS: ﻟـﺗطور اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ (:55:)اﻟﻣﻠﺣق
 





  GS: ﻟـﺗطور اﻟوداﺋﻊ، اﻟﻘروض وﻣﺣﻔظﺔ اﻟزﺑﺎﺋن  (:65:)اﻟﻣﻠﺣق
 
